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ABSTRACT   
 
The aim of this project is to examine the level of self-consciousness of six 
female subjects regarding their self-presentation on Facebook. This is achieved 
by conducting interviews, and by using theories within social psychology, which 
are applied to the collected empirical data in an analysis. Furthermore, it is 
discussed whether the theories are applicable to the analytical data. This data is 
further debated in regards to a Danish article published in Politiken. Finally it is 
concluded that there are differences between the individuals and their 
consciousness about their self-presentation although there are also common 
features such as their idealisation of themselves, their balance between public 
and private space, and their need for acknowledgement from other Facebook 
users, which has affected their self-presentation.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANISH SUMMARY 
Denne opgave omhandler selv-iscenesættelse på Facebook, mere specifikt 
kvinders selvbevidsthed omkring deres præsentation af sig selv. Med 
udgangspunkt i dette, lyder udformningen af problemformuleringen således: 
 
“Through case studies of interviews, we will investigate self-
consciousness about self-presentation on Facebook, and how it is 
illustrated in the use of Facebook.” 
 
Disse seks kvinder er opdelt i aldersgrupper fra 16-20, 21-24 og 25-27, med to i 
hver gruppe og udgangspunktet for denne opdeling er i tråd med Erik Eriksons 
teori om de ”8 stadier af identitetsdannelse”, hvilket inddeler mennesker i 
stadier som passer på de ovennævnte aldersgrupper. Denne teori er blevet 
inddraget for at undersøge om der er en sammenhæng mellem det stadie af 
identitetsdannelse, som de ville befinde sig i og den måde de præsentere sig selv 
på Facebook. Ydermere er Erving Goffman blevet brugt til at belyse måden vi 
præsenterer og kommunikerer om os selv på i hverdagssituationer og det bliver 
samtidig undersøgt om disse kan blive brugt på et socialt online medium, i dette 
tilfælde Facebook. I henhold til dette er der blevet inddraget to andre opgaver, 
som belyser hvordan teorier af Goffman og andre teoretikere, kan blive brugt på 
sociale online medier. Der er blevet indsamlet data i form af interviews med 
hver af de seks kvinder og hermed fået indblik i deres egen selvbevidsthed af, 
hvordan de vælger at præsentere sig selv online. Opgaven er lavet ud fra 
dimensionerne ”Subjectivity and Learning” og ”History And Culture”, som 
kommer til udtryk i form af henholdsvis de socialpsykologiske processer, som 
kvinder går igennem og i form af den kultur, som er dannet på Facebook og som 
medvirker til kvinders opfattelse af hvordan man skal fremstille sig selv. Før 
analysen er der blevet redegjort for hvordan man opretter en profil på Facebook 
samt de funktioner, som er tilgængelige og som er med til at skabe de 
kommunikationsformer, som brugerne benytter sig af.  
Ud fra data indsamlingen af de seks interviews, er der blevet analyseret og 
konkluderet på de aspekter som kvinder har størst selvbevidsthed om og hvilke 
faktorer der spiller ind i den måde de vælger at præsentere sig selv. En 
fællesnævner mellem alle de interviewede var, at de til en vis grad idealiserede 
sig selv i forhold til deres offline selv-iscenesættelse. Der var samtidig også 
fælles faktorer som spillede ind i den måde de fleste af kvinderne iscenesatte sig 
selv på, herunder anerkendelse og privat/offentlig kultur på Facebook. Der var 
dog også forskelle mellem de forskellige aldersgrupper. Den yngste gruppe af 
kvinder, viste sig at være utrolig bevidste om deres selv-iscenesættelse og var 
mest bekymrede, af alle de interviewede, over hvordan de fremstod overfor de 
andre brugere på Facebook. De to kvinder i begyndelsen af 20’erne, var også 
bevidste om deres egen iscenesættelse, men havde samtidig en bedre bevidsthed 
om kulturen på Facebook og den måde som folk vælger at præsentere og 
kommunikere sig selv på. Den ældste gruppe var ikke nær så selvbevidste 
omkring deres præsentation, muligvis fordi de havde en mindre interesse i, 
hvordan de fremstod overfor andre brugere.  
I diskussionen kritiseres de teorier, som ikke var brugbare på baggrund af det 
data som blev indsamlet og som viste sig ikke at kunne kan overføres på den 
måde vi iscenesætter os selv på Facebook. Den største kritik blev henført til Erik 
Erikson, som på mange punkter viste sig at være forældet i forhold til de 8 
stadier, som var for kategoriserede i forhold til identitetsdannelse i det moderne 
samfund.   Der var også teorier såsom Goffman’s secrets, som blev udeladt fra 
analysen, da de ikke kunne bruges i forhold til det indsamlede data. De mest 
brugbare og gennemgående teorier i analysen var idealisation/misrepresentation 
og Front/back-stage.  Herefter bliver der gjort rede for en artikel fra den danske 
avis Politiken. Her bliver Facebook beskyldt for at være et udstillings – og 
anerkendende forum, der skaber en kultur af positiv-fascisme. Samtidig bliver 
Facebook sammenlignet med en dagbog, som symboliserer hvordan folk 
udstiller sig selv til offentligt skue. Ud fra de data, som bliver gjort rede for i 
opgaven, debatteres artiklen. Der bliver argumenteret at Facebook er en form for 
semi-frontstage, hvor folk kun udstiller specifikke sider af deres liv, og derfor 
stadig adskiller dele af deres privatliv fra Facebook. Samtidig bliver det 
argumenteret at Facebook ikke er et helt åbent forum, men er et offentlig forum 
for familie/venner og bekendte i brugernes liv.  Der bliver ydermere 
argumenteret for at der er en anerkendende kultur på Facebook, fordi brugere vil 
udelukke en negativ dannelse i forummet og at det ikke nødvendigvis skal ses, 
som en negativ udvikling.   
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1. INTRODUCTION 
With Facebook being as worldwide and highly debated as it is, the choice of 
investigating this specific platform came quite naturally to us. There have been 
many discussions concerning Facebook among its users, many of them in a 
critical tone worrying about potential cultural outcomes and negative social 
consequences. However, the aspect of the Facebook discussion, which we were 
drawn to, is that of people using Facebook as a communication forum where 
they are more or less able to control and construct their appearances and images 
of themselves, thus being the master of their own self presentation to an extend 
that does not exist in the physical, offline world outside Facebook. 
“We perform, put ourselves and our family and friends in the 
spotlight, create our lives – instead of just living it1” 
Firstly we were somewhat drawn by the tagging/un-tagging feature, which 
makes the users of Facebook able to post certain photos, and then selectively 
position themselves and other people on the photos, while at the same time 
avoiding doing so in other photographs. This provides the Facebook users with 
the opportunity of presenting themselves in certain situations or with a certain 
physical appearance specifically chosen for their Facebook connections to be 
able to see, thereby creating a more or less constructed Facebook self. In 
addition to this, we were also able to relate to the urge of posting status updates 
about one’s thoughts, life situation etc. into the periphery of the ‘News feed’ 
forum on Facebook. Those written updates are completely and exclusively 
constructed and published by one self, therefore also the content of them. The 
anecdotes, ideas and thoughts in the updates are also selectively narrated and 
posted. Thereby also, along with the tagging/un-tagging feature, enables the 
Facebook users to control their self-presentation on the social platform.  
                                         
1 Anita Bay Bundegaard, Feb. 13th 2012, Der er gået inflation i anerkendelse, http://politiken.dk 
2 A method more thoroughly argued for in the Method section, p.  
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This aspect of Facebook, the possibility for choosing one’s own appearance, 
which more or less seems to exist, has drawn us towards raising the question 
whether the Facebook users exploit this option, and if we do, how conscious we 
are about it.  
The possibility for having such a big impact on one’s self-presentation could for 
many be too tempting to pass, and whether this is taken advantage of in a 
deliberate manner is a question positioned in our interest.  
In addition to the fact that Facebook is so highly debated comes our presence 
within the forum, as we, the seven members of our group, all can be considered 
to be vivid Facebook users, even though we do not share identical behavioural 
patterns when interacting and posting on the site. The relevance and relation, 
which is thereby connected to the subject of self-presentation on Facebook, has 
been a strong motivational factor for us throughout the decision process. 
 
1.1. LIMITATIONS 
As previously mentioned, our main focus in this project concerns consciousness 
about one’s self-presentation on Facebook, i.e. how much considerations are 
being put into each Facebook act, which thoughts and considerations that 
impede or improve one’s level of activity on the website – and the downfall of it 
all; how aware the users are of it. Identifying this as our main subject naturally 
shapes a list of tasks within the art of narrowing down our field of interest, 
which we have had to do. First of all, we were bound by the recognition of our 
limited time frame, thus also the realisation of investigating all Facebook users 
as an unrealistic target to accomplish. Furthermore we have, throughout the 
whole decision process, been somewhat determined to apply the craft of 
qualitative interviews as our main method of investigation2 – a method not 
possible to use on a big group of subjects due to our limited time schedule. 
These factors led us to choosing a focus group of six Facebook users, with 
                                         
2 A method more thoroughly argued for in the Method section, p.  
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whom we have conducted qualitative interviews. In order to compare the six 
chosen subjects in an interesting and fulfilling manner we decided to work with 
three different age stages being those of 17, 23 and 28, thus recruiting two 
interviewees from each stage. 
This assignment therefore aims to investigate how self-conscious six female 
Facebook users are of their self-presentation on Facebook. This is devised by, 
firstly, presenting the theories, which are used to shape a fundamental 
knowledge of this assignment. The theory section will consist of a presentation 
and explanation of chosen applicable theories by Erving Goffman, with focus on 
the self-presentation of the individual and communication between individuals, 
when in public.  
In order to relate Goffman’s theories to Facebook, they will be presented with a 
modern perspective, in Sasan Zarghooni’s article, which is focusing on 
Goffman’s Front –and back stage concept, seen in relation to Facebook.  
Following, another new perspective on Goffman’s theories will be treated by 
Bernie Hogan, e.g. with a presentation of Hogan’s view on Facebook as an 
exhibitional space.  
In the final chapter of the theory section, the applicable parts of Erik Erikson’s 
eight stages of an individual’s identity development are submitted.  
Next the assignment will focus on the analysing section, where the interviews, 
with the six subjects, are analysed with the focus on the subjects’ self-
consciousness about their self-presentation on Facebook. These will all be 
connected and terminated in a concluding part of this section. The discussion’s 
main purpose is to connect the important theories with the findings of the 
analysis, focusing on the main concept of self-consciousness of self-
presentation.  
Moreover the aim is to discover this report’s focus points in a new perspective 
through a critical discussion with focus on the debate article in Politiken: “Der 
er gået inflation i anerkendelse.” 
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Summing up of this assignment, will take place in a final conclusion, where all 
sections will be connected, with the expectation of having achieved an overview 
and knowledge about the topic, and hereby being able to answer the problem 
definition of this assignment, which states that: 
 
“Through case studies of interviews, we will investigate self-
consciousness about self-presentation on Facebook, and how it is 
illustrated in the use of Facebook.” 
 
1.2. DIMENSIONS 
In the light of the subject and the chosen problem definition, early on in the 
process it became obvious, to apply the dimensions of Subjectivity and learning, 
as well as History and Culture. When working with social media and self-
presentation, one must look at the different areas, such as the psychological 
aspects of how one would choose to interact and how this is expressed.  
Subjectivity and Learning was applied through using interview as a method, 
which requires an understanding of how to conduct a prober interview, as well 
as how to decipher the collected data.  To explore the interview-data, theories by 
Erving Goffman was applied to help understanding the process of how the 
interview subjects presented themselves on Facebook. Furthermore, the theory 
of the 8 identity development stages articulated by Erik Erikson was employed 
to examine how the interview subjects corresponded to the identity stages. 
History and Culture comes into play when uncovering how the culture of 
Facebook works and how the interview subjects communicate, within the 
principles of media culture. Facebook and the culture, which is created on that 
platform, was further debated in the discussion section, more specifically 
through an article that shared some views on the popular media.  
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1.3. SEMESTER THEME 
The theme of this semester, “Time, space and identity” is applicable to our 
project concerning self-presentation on Facebook. The three concepts should not 
be separated, but looked upon as in coherency. When looking at the concepts in 
perspective of our project, Time is the change in the way of communicating in 
society, and when looking upon Facebook as a new communicative and social 
media, it has changed the way people interact with each other. When looking at 
space in the geographical aspect, Facebook is allowing us to interact with people 
across boarders in a more advanced way than seen before. When looking at the 
structured way of perceiving space, you can almost compare Facebook as 
speaking into a megaphone, when posting status updates, pictures, etc. Identity 
can be understood in terms of self-presentation, as the opportunity to present 
oneself in different ways on Facebook takes the concept of identity to a new 
dimension.   
 
1.4. TWO-YEAR PROGRESSION FRAMEWORK 
The progression framework can be understood as intertwined with the semester 
theme, which is, ‘time, space and identity’. Last semester was mainly 
concentrating on the learning of the craft of forming an academic project, 
whereas this semester explores, more deeply, the concept of method, and how to 
approach human reality by the academic methods of the humanities. However, 
we are aware that all four aspects (technique, method, theory of science, and 
professional standard) should all be included with a special attention towards 
method. Therefore, this project is based on data collected though interviews, in 
order to answer our problem definition. Moreover, the aim of this semester is 
also so use the already attained knowledge and experience from last semester, 
and utilise it within this semester.    
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2. METHOD 
2.1. INTRODUCTION 
In the following chapter the aim is to describe and explain how we, as 
investigators have obtained our empirical knowledge and data, and what kind of 
method is used in this project.  
 The data in this project is collected via interviews. Interviewing as a social 
practice has rapidly become more popular over the years, and is a method, 
which is used by many researchers3.  
Interviewing is a broad concept and can be conducted in different ways, whereof 
this chapter will explain and clarify precisely the type of interview, applied in 
this investigation. Interviewing can be described as an active process of 
producing knowledge through the relationship between the interviewer and the 
subject. 4  Phenomenology refers to a philosophical perspective based on 
thorough descriptions and analysis. In this case an analysis of consciousness in 
the subject’s life world, regarding their self-presentation on Facebook5. Using 
the interviews as a method with a qualitative phenomenological approach, we 
are provided with an understanding of the world from the subjects’ point of view 
and how they experience and perceive certain aspects of Facebook. 
The interview can be experienced as an everyday conversation with a 
professional purpose, which involves a specific approach; it is semi-structured, 
meaning that it is neither a closed questionnaire nor a casual conversation, but 
carries elements from both types of communicative forms. By everyday 
conversation it meant as a relaxed and friendly conversation, this will be 
elaborated and accounted for further down. 
This project comprises interviews with six women in three different age groups. 
The reason for only using female subjects, in this project, is that research has 
                                         
3 Kvalitative Metoder, S. Brinkmann & L. Tangaard, 2010, 1 udgave, 2 oplag, p. 30 
4 Interview, learning the craft of qualitative research interviewing, S. Kvale & S. Brinkmann, 2009 by SAGE Publications, second edition, p. 
17 
5 Interview, learning the craft of qualitative research interviewing, S. Kvale & S. Brinkmann, 2009 by SAGE Publications, second edition, p. 
326 
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shown that Danish women who use Facebook spend an average of 19 minutes a 
day on the site, whereas men only spend 11 minutes a day, indicating that 
women are more active on Facebook6. In the report where this information has 
been collected, it is concluded that men and women use Facebook differently, as 
women socialise while men gather information online. Accordingly, it can be 
argued that women are more active users when investigating a social platform 
such as Facebook; therefore we find it more interesting using female subjects. 
The six women in the interviews are persons, who one of us have a relation to or 
are acquainted with. Overall, the women in the interviews are people from our 
study, previous jobs or personal friends and the reason for choosing these 
particular females will be explained more thoroughly in the analysis. The reason 
for choosing women that we are familiar with is to; provide us with the 
opportunity to use already attained knowledge and information about the women 
constructively. In this connection it should also be mentioned that before and 
during the project process we have had access to the subjects Facebook profiles. 
In this project the interviewees will be anonymous. In the analysis they will be 
referred to with fictive names. This way, ethical problems within confidentiality 
will be avoided.  
Interviewing may appear as a simple task but it requires practicing and good 
conversational skills. This was something we were all aware of before the 
interviews were conducted. In order to be well prepared we executed some test 
interviews, within the group, before conducting the final interviews used in this 
project. This practice and experience did eventually help us to be more specific 
and straightforward in the interviews in a way that could benefit our project.  
 
2.2. STRUCTURE OF INTERVIEWS 
During the process of preparing for the interviews several aspects had to be 
deliberated. The structure of the interviews was very important to consider, 
                                         
6 http://jon-lund.com/main/wp-content/uploads/Digital%20view%20week%2040.pdf Thursday may 3, 2012  
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making the environment comfortable for the subjects and deciding on the role of 
the two interviewers. A common structure of the all interviews was to always be 
two interviewers, in this way one person was in the position of being the main 
interviewer and the other was a sub-interviewer. Using this kind of structure 
allowed us to supplement each other, to ensure that all areas of interest were 
covered. During the execution of the interviews the aim was to create a suitable 
balance between friendly conversation and formal questionnaire.  
Therefore it was kept in mind that the interview situation was not a conversation 
between equal partners since it was our responsibility to introduce the topics of 
the interview, while critically following up on the subject’s answers.  
Research interview is multifarious and it can be conducted by face-to-face 
interviews between two people, in a group, over e-mails, in chat rooms or even 
over the phone7. Hence, the group decided to conduct the interviews by using 
two different structures. Four of the interviews were executed as face-to-face 
interviews with only one interviewee whereas the last two interviewees were 
interviewed together, also face to face. The last-mentioned structure brought a 
new dimension to the interview, since the interaction between the two girls gave 
a versatile discussion and a comprehensive outcome. 
During the process of formulating the interview questions, we realised the 
outmost importance of asking questions that were not leading, nor containing or 
expressing any prejudgement or certain kind of expectation. By approaching the 
subjects with more open questions it could ensure that the six subjects expressed 
their own opinion and thereby not answering the questions affected by our 
attitude towards a certain topic. Furthermore, this made us able to gain a deep 
and truthful insight into the subject’s life world. 
 
                                         
7 Kvalitative Metoder, S. Brinkmann & L. Tangaard, 2010, 1 udgave, 2 oplag, p. 30 
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2.3. CRITIQUE OF METHOD 
In order to gain insight into the subject’s life world it is necessary to enter a 
dialogue with each subject, thereby forming an overview and an understanding. 
This leads to the first criticism point; how can we conduct scientific research, 
which will lead to a general and valid understanding when knowing the subjects 
prior to the interviews. The subjects experience and perceive things differently, 
and they change their opinions and attitudes all the time, so one could raise the 
question of how the set of data can be considered valid, but in order to gain 
insight into different subjects’ life worlds, it is necessary to learn how they 
perceive and experience certain things and what motivational factors that drive 
them. Therefore, interviewing becomes a reliable source since it will help us to 
interact with the subjects, thereby leading towards answering the problem 
formulation in this project.   
The second criticism point could be that the subjects, chosen for this project, are 
females that we are familiar with. As previously mentioned, the acquaintance 
between the interviewee and the subjects can benefit the project in a good 
manner, given that the already achieved knowledge may be useful. 
Consequently, it should still be an advantage, which is used with cautiousness 
due to the risk of forming an opinion before the subjects have expressed their 
view.  
 
2.4. TRANSCRIPTIONS 
It is not always easy to transcribe interviews and it is important to be aware of 
certain impediments. The spoken and written language are two very different 
forms of communication, and by representing the living, verbal interaction in 
writing, other important aspects are sustained, which in itself originally is 
something dynamic and contextual8. When transcribing our interviews, it was 
                                         
8 Kvalitative Metoder, S. Brinkmann & L. Tangaard, 2010, 1 udgave, 2 oplag, p. 43 
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noted whenever the interviewee laughed or made a pause etc., as this might be 
relevant when making the analysis of the interviews.  
 
2.5. STRUCTURE OF ANALYSIS 
After finishing the data collection, the purpose is to analyse the interviews in 
relation to different theorist such Erving Goffman and Erik Erikson, in order to 
understand how conscious the subjects are of their own self-presentation on 
Facebook, and how this affects their use of Facebook.  
 
2.6. LEARNING PROCESS 
During the learning process of preparing the final empirical work, different 
areas had to be reconsidered. In order to be well prepared for the final 
interviews, we performed five test interviews within the project group, thus 
forming a sense of how to approach the interview situation most beneficial. 
When completing the test interviews, we discussed the pros and cons and 
reflected upon the most valuable procedure when conducting the final 
interviews. This was an advantageous process as it qualified us to address 
relevant questions and capture moments of relevance displayed by the subjects. 
In addition to this, it should be noted that some of the later interviews might 
have been executed with greater success than earlier interviews, due to a better 
understanding of the craft of interviewing as a method, thus also an improved 
ability to conduct a beneficial interview.  
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3. THEORETICAL SCHEME 
3.1. ERVING GOFFMAN 
Erving Goffman will in this investigation be applied as a source, from whom a 
chosen set of theories about self-presentation will be applied and referred to in 
our analysis of the interviews. Besides his own books, “The presentation of self 
in everyday life” and “Relations in public”, we will use a research paper, which 
studies self-presentation in the light of Facebook, and in which Goffman’s 
theories were also applied. Furthermore, Goffman is mentioned in the book “The 
Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances 
and Exhibitions Online” by Bernie Hogan, which will be accounted for at the 
end of the report.  
 
3.1.1. SELF-PRESENTATION  
In order to clarify what Goffman’s book “The Presentation of Self in Everyday 
life” (1959) is concerned with, it is important to notice this statement of his: 
“This report is not concerned with aspects of theatre that creep into everyday 
life. It is concerned with the structure of social encounters - the structure of 
those entities in social life that come into being whenever persons enter one 
another’s immediate physical presence.” (Goffman, Erving: ”The presentation 
of self in everyday life”: 1959: p. 246). Goffman here states that his terms 
should not be misunderstood as regarding theatre. He claims that every 
individual is like a performer on a stage, in front of an audience. 
(orgtheory.wordpress.com: Goffman’s front and backstage).  
In “The presentation of self in everyday life” Goffman introduces the act, where 
a person enters the company of others and hereby is in the immediate presence 
of others. (Goffman: 1959: p. 13) 
When this encounter appears, ‘the others’, which refers to the individuals who 
constitute this company, are interested in learning about the individual, who 
appears as a stranger.  
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The others have different options of getting to know the individual; they can 
make comparisons with individuals, who they see as similar to her, or they can 
get an impression of her through his attitude. Goffman states that; “…The ‘true’ 
or ‘real’ attitudes, beliefs, and emotions of the individual can be ascertained 
only indirectly, through his avowals or through what appears to be involuntary 
expressive behaviour.” (Goffman, 1959, p. 14). This quotation explains some of 
the events, whereof the others will have a chance to get an impression of the 
individual.  
The individual’s aim is to control the behaviour of the others. She might want to 
impress them or get rid of them. This goal is attained, by changing the definition 
of the situation, which has been formulated by the others, and through 
expressing herself in a way that makes the others act voluntarily in 
correspondence to her own plan. When the individual then wants to show herself 
in a specific way, a misunderstanding of the individual is possible.  
Robert Ezra Park writes: “…everyone is always and everywhere, more or less 
consciously, playing a role. It is in these roles that we know each other; it is in 
these roles that we know ourselves.” “In the end, our conception of our role 
becomes second nature and an integral part of our personality.” (Goffman, 
1959, p. 30). These roles might contribute to misunderstandings of the 
individual’s actual personality.  
When referring to performer it should be understood as an individual who 
contributes in a performance, which is described as the occurring activity of the 
individual in front of a particular group of observers.  
When Goffman introduces the concept of performance, he begins by focusing 
on the individual’s view on her own belief of reality in her performance. What is 
considerable is the fact that the performer might have the idea that the 
impression of reality, which she is giving, is the real reality, even though this is 
not the case. Goffman states that only a sociologist, and hereby not the audience, 
is able to recognise this lack of reality in the performance. If, on the other hand, 
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the performer does not believe in her own performance and has no concern with 
the audience’s beliefs, she is, according to Goffman, cynical and intends to cheat 
the audience. The reason for the aim of cheating one’s audience can be of her 
own good or for the sake of the community. The performer who does not believe 
in her performance will follow a natural movement: a movement between 
cynicism and sincerity. 
 Goffman’s term front means “…the expressive equipment of a standard kind 
intentionally or unwittingly employed by the individual during his 
performance.” (Goffman, 1959, p. 32).  
Furthermore the front is a part of the individual’s performance and contributes 
to the definition of the situation for the observers. Within the front, some 
standard parts are established. The first part is called setting, which is including 
background items such as physical layout and furniture. It is important that the 
performer, who wants to perform in a specific setting, is located in this setting, 
before the performance begins. This is rarely seen though (Ibid. p. 33). 
Furthermore the setting refers to the scenic elements of equipment, which are 
expressive. Another part of the front is what Goffman names personal front, 
referring to the more intimate elements of expressive equipment, namely the 
ones that we identify the performer with. This means what the observers expect 
of the performer, like size, looks, speech patterns and the performer’s facial 
expressions. The last element is one that definitely will differ from one situation 
to another, in opposition to some of the other items, which can stay the same 
(Ibid. p. 34). 
 
3.1.2. APPEARANCE AND MANNER 
Goffman points out the driving forces of the personal front as divided in two 
factors: appearance and manner. The first gives the observers an idea of the 
performer’s social status, and if the performer is socially active. Manner is the 
stimuli that warn the observers about a specific role, which the performer is 
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about to play. This can be exampled by the performer showing a mild or quiet 
attitude and hereby giving the audience the impression that she may follow the 
lead of others (Ibid. p. 35). Appearance and manner are often expected to be in 
coherence, but can also stand in opposition with each other. This Goffman 
explains  
“(…) as when a performer who appears to be of a higher estate than his 
audience acts in a manner that is unexpectedly equalitarian, or intimate, or 
apologetic, or when a performer dressed in the garments of a high position 
presents himself to an individual of even higher status.” (Goffman, 1959, p. 35). 
Goffman here depicts the contradiction, which can appear between appearance 
and manner, as when an individual gives the surrounding people a first hand 
impression of her which later, in her performance, reveals to be inconsistent 
with the way she really is. On the other hand, a consistent relationship between 
setting, appearance and manner is representing the ideal type. This performer 
will most likely take the interest and attention of the audiences. The impression 
that the performer gives, through her expressions, is divided into two types of 
sign activities, which are the expressions that the performer gives. The first is a 
traditional kind of communication, consisting of verbal symbols used by the 
performer to express information that the performer and the others attach to 
certain symbols. The second type holds characteristic action of the performer, 
with the expectations that the action has a point. If using both these types of 
communication it will lead to intentional misinformation and dishonesty, 
because the first kind will lead to deceit and the second one simulation. 
 
3.1.3. SOCIAL SELVES 
Moving from the others to the individual, an important, common part of the 
socialisation process is the performer’s tendency to give the observers an 
idealised impression of her. This Goffman refers to as Idealisation. Also 
emerging in this idealisation is what is called secret consumption. This is when 
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individuals pretend to be something that they are not, by idealising herself (Ibid. 
p. 50). When this takes place, the performer often hides the facts, which are 
incompatible with the idealised self, that the individual prefers to illustrate, and 
attempts to convince the others that she is more related to them, than what is 
actually the case.  
William James provides an illustration claiming that an individual consists of 
several different social selves. These change, depending on the group that the 
individual is situated in. An example is the difference between one’s behaviour 
in front of one’s child, seen in contrast to one’s behaviour when companied with 
colleagues (Ibid. p. 57).   
Goffman further describes, in “The Presentation of self in everyday life”, the 
problem of misrepresentation of the self, during a performance. If an individual 
misrepresents himself, the audience will most likely see through this false front, 
because it is, for the audience, natural to sense if the impression, that the 
performer aims to give, is false or true. This misrepresentation creates an 
incongruity between the fostered or promoted appearance and the reality (Ibid. 
p. 66).  
The disagreement between these two, contributes to an unstable position, in 
which the individual has placed herself and in which the fear for disclosure lies.  
 
When talking of contrivance opposite reality, Goffman defines these as two 
models of a performance: There is the real, sincere and honest performance, 
which is something that is not purposely put together and “(…) being an 
unintentional product of the individual’s unselfconscious response to the facts in 
his situation.” (Ibid. p. 77). By this, Goffman means that the individual does not 
reflect upon her activity, when she acts rapidly, because her actions are natural 
for her, when the performance is sincere.   
In opposition to the honest performance is the false performance. This 
performance is, on the other hand, not performed naturally, because there is no 
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reality to it. It is a contrived and contains of several false items that are 
assembled with carefulness, in order to keep the dishonesty a secret.  
An important detail, though, is that some individuals, among the audience, truly 
believe that the performance is honest and the performance can hereby be 
successful, even though it might be of complete dishonesty. Likewise 
performers, either sincere or insincere can also be entirely convinced about their 
own sincerity. (Ibid. p. 77).  
Another central problem in a performance, according to Goffman, is the 
different types of secrets that can threaten a performance, because being a 
performer involve over-communication and under-communication of some 
facts. These facts can in some cases be destructive information for the performer 
and their credibility. Following, there will be a short description of some of the 
secrets: 
First, dark secrets are described as hiding some facts about a team, in which 
they are aware of, (team can refer to an organisation, usually with some 
members presenting the front of the team), which are incompatible with the 
image that the team tries to maintain, in front of the audience. This type of secret 
is double because it holds the hidden fact, and it holds the fact that the hidden 
fact has not been disclosed.  
Secondly, the inside secrets appear as the kind of secret that marks an 
individual’s membership of a group and makes the members feel separated from 
the ones outside the group. According to Goffman these secrets are possibly not 
very dark and does not dramatically change the performance when being 
revealed.  
Next there are the entrusted secrets, which are possessed by a member of a 
group and which refers to another group, the possessor is in some way obliged 
not to reveal this secret, because of his relation to the group.  
Next, the free secrets are the ones that are someone else’s secrets. This secret is 
possible to acquire through discovery or disclosure and could be secrets about 
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another team, but if it was disclosed it would not have any higher significance 
(Ibid. p. 141-145). 
If some of these secrets are disclosed, it will commonly lead to embarrassment, 
mistrust or exclusion of a group. These secrets can be kept by three different 
types of roles; the performer, the audience and the outsiders. The performers are 
conscious about the impression they create and possess destructive information 
about the show. The audiences obtain knowledge about what they have been 
allowed to observe from close observation. They do not possess destructive 
information about the show or the performer. The outsiders are ignorant to the 
relationship between the secrets of the performance and the reality (Ibid. p. 144).  
Goffman talks about the treatment of the absent, being something negative. For 
instance in a friendship, he explains, it is rarely seen that friends do not once in a 
while say things about the other, which is incompatible with the things they say 
to each others’ faces. It means when, e.g., members of a team in the backstage 
talk about the audience discrepantly with the way they talk directly to the 
audience (Ibid. p. 169).  
 
3.1.4. TECHNIQUES OF IMPRESSION 
The techniques of impression management are where the qualities of the 
performer, who successfully performs a role, are expressed. The techniques’ 
point is to avoid disruptions, such as unmeant gestures, inopportune intrusions 
and scenes, by possessing qualities and to express these qualities in order for the 
show to be saved. The attributes and practices, within these techniques, are seen 
from three approaches: the defensive measures, the protective measures and the 
performers’ measures  (Ibid. p. 206-207).  
The performers use the defensive measures, in order for them to save their show. 
This includes that the individuals, within a team, have to keep the secrets 
regarding the team. This is called dramaturgical loyalty and holds the problem 
of the member’s loyalty; to avoid the performers’ attachment to the audience 
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and hereby their disclosure of the secrets of the impression they are given. The 
next demand of the defensive measures is the dramaturgical discipline; the 
performer must not be carried away during the performance, but must keep the 
practised show. Hereby it is meant that he must not commit unmeant gestures. 
This maintenance of the impression, that one aims to give, is often practised in 
the management of one’s face and voice. (Ibid. p. 210-211). Next there is the 
protective practise, involving, among other things, the politeness in the fact that 
one sends a letter to an address, when one wishes to contact a stranger. This 
gives the stranger a possibility to decide if she wishes to answer the letter. This 
is more polite than coming into the immediate presence of the unknown 
individual. The reason why some individuals are called outsiders, of a specific 
area, such as backstage, is that when being in a public place, it is an unwritten 
rule that strangers should keep their nose out of other people’s business. The 
break of this tact occurs when, e.g. a woman drops her purse (Ibid. p. 224). The 
last measures that Goffman treats are the measures the performers must take in 
order to make it possible for the audience and outsiders to employ protective 
measures on the performer’s behalf.” (Ibid. p. 207). This contains the 
importance of the performer being aware of any possible hints from the 
audience, about an unacceptable performance. Goffman clarifies that even 
though the performer maintains all these techniques, incidents can still occur 
(Ibid. p. 228).  
 
3.1.5. RELATIONS IN PUBLIC 
In his later book, “Relations in public” from 1971, Goffman introduces 
individuals’ acts, when in public. In his explanation of participation units, 
Goffman refers to individuals appearing in public as single or in a with. This 
means that they are either alone or in a social company.  
When an individual appears in public as single, she is more vulnerable than 
when appearing in a with, which is exampled by the fact that when these 
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individuals act in a doubtful manner, they are likely to be judged more than if 
they are in a with. Other consequences when attending alone, is one’s exposition 
of one self, as maybe not being able to find companionship. Therefore the 
preference of being in a with lies in the avoidance of being seen as 
unaccompanied. Within the with also lies the fact that the members maintain a 
nearness, which guarantees them easy conversation, exclusion of the non-
members and the freedom to approach a stranger, in opposition to the single 
individual.  
Members of a with also have consequences, such as exposing one to be judged 
by one’s companions. (Goffman, Erving: “Relations in public”: 1971, p. 21)  
Goffman explains Durkheim’s concept of supportive interchange, which occurs 
when one person provides with a statement and this person receives grateful 
response from another present person. This interpersonal ritual is positive 
because the first person shows interest for intercourse and involvement and is 
responded with gratitude and interest. This gratitude from the other person 
demonstrates a connectedness between the two people. Interpersonal rituals are 
also seen as negative, this is called remedial interchange. Ordinarily these are 
characterised by no answer or comment but they can also lead to conversation, 
but less directly than in the supportive interchange. 
These two types of interpersonal rituals account for almost all concise 
encounters between individuals.  
 
3.1.6. SOCIAL CONTACT 
A central concept, in the study of interaction, is social contact. This usually 
involves face-to-face interaction but also occurs through other ways of 
communicating. Goffman states that a similar pattern, which occurs in the social 
contact involving face-to-face meetings, is found in the interaction through other 
ways of communicating. This is reasoned by the fact that the sender must make 
an assumption that his e-mail has been received and that there has been contact. 
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This is called a one-way contact. Similarly, people can use the saying to be in 
touch, without necessarily having the intention of face-to-face encounter, but to 
be socially in touch, without physical contact. The situation of two people being 
in bodily contact, e.g. in the same room, does therefore, on the other hand, not 
necessarily mean that they are in social contact (Goffman: 1971: p. 70-71).  
Goffman further divides the situations, in which contact occurs, into three parts:   
Firstly the situation of important business is presented. This requires the 
participants to get in touch and mostly involves supportive rituals.  
Secondly, what is called accident or to bump into someone, is happening when 
two people frequently use the same streets, public transportation, or attend the 
same social events, independently. If intended, contact can be avoided in these 
situations, but only with carefulness.  
Thirdly, social contact is possible to attain when two individuals intentionally 
perform a supportive ritual to one another. This last situation, Goffman calls 
ceremony. These occasions to social contact offer typically recognised 
understandings.  
Regarding these rituals that are apparent in social contact, Goffman concludes 
that the collectively ceremonies, such as Christmas or New Years Eve are 
reminders and excuses of our need for supportive expressions. This also 
concerns the more individual occasions, such as birthday- and wedding-parties 
(Goffman: 1971: p. 73). 
 
3.1.7. SOCIAL RELATIONSHIPS 
An individual is linked to society through two principal social bonds.  
Two individuals tied to each other by a social relationship can be called the ends 
of the relationship. They are tied by prescriptions regarding mutual treatment 
where one is being the expectation of the other. So an individual expects the 
other individual to react or engage in different activities, which they take part in 
together. Those whom she deals with in one type of situation are a one-role 
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relationship to her. When we talk about a relationship between two persons who 
interact with each other in several situations, meaning that she has more than 
one role relationship, then it is called an over-all relationship that is multi-
bonded. 
In relationship with others, one can say there are two main different relations. 
One being the anonymous relations, it means, for example, people you pass by 
on the street. Then we have the anchored relationships, which have a history of 
their own and a career or natural development. These are people you interact 
with in several ways. There are, however, some minor intermediate forms of 
relations in between the anonymous and anchored relationships. Those are the 
situations where a person identifies the other, but knows that she is not 
identified in return. It is also the situations where two ends personally identifies 
each other, but have not showed the acknowledgment of each other’s presence 
by the usual acknowledging looks, introductions etc. 
When looking at the features that tie people together one finds several things, 
but it evolves objects, acts and expressions, which Goffman calls Tie-signs and 
it is here this term becomes complex and important, when we consider an 
anchored relationship. This is because it is not only these signs that determine 
when a relationship is anchored, but will also provide information about its 
name, its terms and its stage. And an end is dependent on these signs when 
interacting in an anchored relationship, because they subsist and govern over 
time.  
 
3.2. A STUDY OF THE SELF-PRESENTATION 
We have chosen to use a research paper of “A study of self-presentation in the 
light of Facebook”, as a basis for introducing our own analysis, as this paper 
uses one of the theorists, Erving Goffman, to examine people’s self-presentation 
in online media. The research paper suggests that Goffman and another theorist 
named Marc Leary, can be used for the examination of how we present 
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ourselves on networking-sites such as Facebook, and where it might fail to 
answer questions about identity and self-presentation in online media. There will 
be a focus on Leary’s theories in this section, as Goffman’s theories have 
already been accounted for in previous sections.  
Marc Leary states that “the process by which people convey to others that they 
are a certain kind of person or possess certain characteristics” is what defines 
self-presentation (Leary, Zarghooni; “A study of the self-presentation in the 
light of Facebook”, 2007: p. 4). This happens on either a conscious or 
unconscious level, in both physical communication and online-communication, 
but the difference between the two sorts of communication is that the online 
self-presentation is more likely to be conscious, as people can get an overview, 
correct oneself before other people get the information (Ibid. p. 4). The paper 
suggests that there are needs to be made amendments to the existing theories 
about self-presentation, by both Goffman and Leary, if they should be applied to 
online networking-sites such as Facebook. 
In the research paper, Goffman’s theory of stage-acting in terms of a front-stage 
and back-stage role is described. The front stage is an acting oriented stage, 
whereas the back-stage is more intimate or where the front-stage-mask comes 
off and you see a different side of the person that is not necessarily congruent to 
the front-stage (Ibid. p. 8). In relation to Facebook, it is suggested that the 
profile-page could be acting as the front-stage with the surveillance mechanism 
(which is when other people can see that you are online). Functions like e-mail-
messages sent between users and the physical editing could be back-stage. Since 
a self-presenters network is joint together on Facebook, there would be an 
audience segregation, meaning that the self-presenter would try to segregate 
their different audiences, so that the person can keep up the role he is playing 
between the different groups. By doing this, the self-presenter avoids the 
awkwardness of presenting dissimilar images of himself (Ibid. p. 10). It should 
also be noted that the front stage could be exclusively present on Facebook, if 
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people are very private and passive on Facebook. Although Front-stage/back-
stage is separated in offline social communication, it is argued that they are 
more intertwined on-line on Facebook, because you might interact with people 
simultaneously, even though the stage you act between each person is different.  
Another important aspect of self-presentation online is the detached self-
presentation, which is the notion that there is the profile and the real person 
behind the screen. The fact that the profile works as the image of oneself to 
others might contradict how the person is presented behind the screen (e.g. a 
profile picture of a guy wearing a fire-uniform, will most likely not sit behind 
the screen, with his uniform, but people will still unconsciously think of him 
looking like that in the picture) (Ibid. p. 17). This detached self-presentation is 
not taken into account in the dramaturgical approach, but is still important for 
understanding the cognitive process behind self-presentation. 
Marc Leary has also completed a set of self-presentational tactics where the 
paper argues for four tactics that could be relevant for looking at self-
presentation in media technology.  
The first tactic is self-descriptions, which is about how people self-present 
themselves, by using words. This states something about politics, religious 
affiliation, likes or dislikes, occupation or accomplishments in life, or values of 
the individual (Ibid. p. 11). Leary states that people do not tend to lie in this 
tactic but are more selective with what information they want to share.  
Attitude statement is the second tactic and says something about a person’s 
values. It is when people express their beliefs or thoughts of any given subject or 
topic that they often bring up in conversations. This is a strong self-presentation 
tactic, because it has a lot of impact on how people will view the self-presenter. 
The third tactic is Nonverbal behaviours and is put into three categories; 
physical appearance, emotion expressions and gestures and movement (Ibid. p. 
12). Physical appearance has a big impact on how people perceive us, for 
example people, who are physically attractive, are viewed more positively by 
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others. So how we choose to alter our appearance is a form of self-presentation. 
Emotion is communicated to others and it can therefore influence other people’s 
impressions of us and therefore serve as a self-presentation strategy, especially 
if a person is struggling to control her feelings.  
The last and fourth tactic is social associations and is an indirect method that is 
self-presentational, through a person’s connections with other people that might 
be famous, rich or popular, who will make the self-presenter take part in the 
unit’s positive associations, also called BIRG’ing  (basking in reflection glory) 
(Ibid. p. 12), an example of BIRG’ing can be when a self-presenter explains that 
she has been socialising with someone famous or knows a famous person. The 
opposite of BIRG’ing is when people are associated with something negative 
(e.g. failure), which is called CORF’ing (cutting off reflected failure). 
Leary furthermore talks about how embarrassment can influence how the self-
presenters choose to present themselves to others. If the self-presenter 
experiences something truly embarrassing, it is something that will change 
others’ views on him in a negative direction, because it contradicts the image 
that the self-presenter has already tried to establish. He calls these embarrassing 
situations self-presentational predicaments (Ibid. p. 13). These types of 
predicaments can be caused by the self-presenter (normative public deficiencies) 
e.g. by being caught lying or by stealing, etc. It can also be caused by 
uncomfortable conversations with others or by being associated with people 
who have normative public deficiencies (team embarrassment). The last 
embarrassment that could be related to how we choose to present ourselves is 
stigmas, which could be physical characteristics, (such as a disability), personal 
character (such as anger-problems) or past behaviour (e.g. if you have been 
convicted for a crime) (Ibid. p. 14). Stigmas are factors that can be hidden from 
others, and a self-presenter will therefore try to hide these from others, in order 
to avoid the damages, but it can also be used for sympathy treatment. 
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In terms of the nonverbal self-presentation, the physical appearance is the most 
significant in online networking, as the pictures on Facebook are emphasised in 
the act of self-presentation. It is argued that people who are physically attractive 
emphasise pictures in their self-presentation more than those who are less 
attractive, who might compensate by being more active in other areas on 
Facebook (Ibid. p. 19). The emotional tactic on Facebook is very controlled, 
since very little is done spontaneously and because it is more difficult to 
showcase every emotion that you have. Because of the lack of emotions on 
Facebook, smileys and graphics compensate for this. Since there is a lack of 
emotion, more confusion between the users can arise (like understanding irony 
or the level of how upset someone is) and attitude statements become more 
important in this media. Self-description is the most straightforward way of 
controlling one’s self-presentation in online networking-sites, because people 
have limited access to the truth. But because the friends on Facebook know the 
self-presenter, it limits the deceptiveness (Ibid. p. 21). But because the self-
description is so monotonous on Facebook and less emotional, other people tend 
to find it more difficult to interpret the descriptions that the self-presenter gives. 
(e.g. if the self-presenter is being modest, truthful or deceptive in their 
description). 
A new term for online behaviour on Facebook is created in the report, called 
Computer Mediated Tactility (CMT). The term was more relevant, since the 
time of the report in 2007, where there were possibilities of doing physical 
contact in phrases, like vampire bites or hugs. But these have been removed 
from Facebook since the report was published and there is therefore only the 
possibility of poking people on Facebook. But what makes the term interesting 
is that it is a virtual emotionally expressive action (Ibid. p. 19). In other words it 
is nonverbal behaviour that would be categorised as tactile communication. The 
nonverbal tactic, described by Leary, may share similarities with CMT, but the 
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difference is that Leary explains purposive body language whereas CMT 
involves physical interaction with someone else.  
 
The research paper ends by concluding that the theories work well on Facebook, 
though with small alterations. This could be because of the self-presentation 
mechanism is well adopted in the online-settings. However, it is also noted that 
the online self-presentation might be explained better through other theories or 
with a slightly amended version of the used theories in this paper. An example 
of an amended version of Goffman’s theory of the dramaturgical approach could 
be the detached self-presentation, which integrates the front – and backstage 
into one, in online media but also the CMT, that could explain nonverbal 
behaviour that involves physical interaction in an online setting.  
 
3.3. GOFFMAN AND SELF-PRESENTATION  
In “The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing 
Performances and Exhibitions Online” (Hogan, Bernie: “The Presentation of 
Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions 
Online”, in Bulletin of Science, Technology & Society, 2010, SAGE 
Publications: p. 30(6) 377- 386) Bernie Hogan introduces an exhibitional 
approach alongside Goffman's dramaturgical approach, to show ways and 
potential of self-presentation on social digital network sites like Facebook. His 
aim is to show how Goffman's theories can be used as a framework to 
investigate social medias, even though the online situations differ from 
situations in traditional everyday life.  
On social network sites people interact through data left for, and from others, 
which is an artefact of a past performance of an individual. Instead of viewing 
and receiving impressions from a live actor in a current time and space 
performance, people on social network sites receive a past performance of an 
individual in form of, for example, photos, videos, posts and status updates. This 
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can be viewed as the art work about one self that the individual leaves for others 
to perceive, in order to create a certain identity. This recorded performance, or 
cyber-performance, is a feature that is continuous to be a signifier for the 
individual. Hogan points out that cyber-performance has a lack of impression 
management, because the individual does not perform in front of a current time 
and space audience, and therefore has no need, or opportunity, to adjust or self-
monitor his performance in the light of constant reading of the other individuals 
within the audience. There is also a lack of “aura” or “unique historical 
trajectory of singular object” (Hogan, Bernie: 2010, p. 380)., which determines 
the experience of the individual's own mind and pretence in current time, which 
is exchanged with digital traces designed and used to signify the individual 
through artefacts online.   
 
Hogan describes social network sites, like Facebook, as component for 
exhibitional space, where individuals reproduce artefacts of their identity that 
they want to create. The audiences are the ones who have access to these 
exhibition sites, and respond, view, lurk and maybe acknowledge the artefacts of 
the individual. There are two types of interaction on the social network sites; 
addressed and submitted (Ibid. p. 381). First mentioned is the interaction 
addressed to a specific audience, one person or more, where the individual is 
able to put up a front in order to manage the impression he gives through careful 
direct replies. In submitted interaction, on the other hand, one cannot expect a 
specific audience, or ability to manage impressions, since individual content is 
submitted to a third part and through that a, sometimes, unknown large 
audience. This third part is the social network site, such as Facebook, which is 
viewed as the curator (keeper of the exhibition), which selects artefacts and 
shows them to a particular audience. The curator filter orders and searches in the 
database to put information on display that the audience find interesting and 
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relevant. This comes to show when the social network page suggests friends and 
interest pages that seem appropriate with one’s self-presentation (Ibid. p. 382). 
Hogan problematises the fact that all of one’s 'friends', on a social network site, 
have on-demand access to the individual's represented artefacts9. This puts the 
individual in a situation where she has to consider who might follow his 
artefacts online. In submitted interaction there is no specific or limited audience, 
which means that everyone might see the artefact you post, whereas in off-line 
situations one can choose what to show and reveal to whom they choose. On a 
social network site one’s boss, parents or colleagues might follow one, and one 
still have to maintain a certain profile, even though one’s past artefacts are 
meant to be viewed by someone else. These people constitute the lowest 
common dominator, which defines what is normally acceptable, and views 
artefacts that might were directed towards another audience. Because of the 
lowest common denominator, an individual might hide some sides of their 
identity, to the public, in order to not show everything to everyone, thus creating 
the risk of being misunderstood (Ibid. p. 383).  
Hogan shows how Goffman's theories can be used in the metaphor of exhibition 
rather than theatrical stage play. Exhibition sites provide viewers with an 
opportunity to gain data about a person without the person performing at the 
very same time. This may rise some problems about which audience the 
individual performs for, and how personal and intimate an individual can 
present herself without falling in the wrong context, with the lowest common 
denominator of one’s friend list, but at the same time the presentation of the self 
is being extended through the opportunity of creating past artefacts of one's 
performances through the digital means of everyday life.  
 
                                         
9 We are aware that this is no longer the case for the social network site Facebook, where people now can choose who of their 'friends' have 
access to chosen information. But this is still rather limited, new and not used by anyone, which is why this theory still can be relevant when 
later analysing people's use of Facebook. 
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3.4. THEORY OF PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT; ERIK ERIKSON 
The American psychologist and psychoanalyst, Erik H. Erikson is known for his 
psychosocial development theory in which he divides the creation and 
construction of an individual’s personality and identity, an on going process 
ranging over a whole lifetime, into eight different stages. This theory has been 
chosen for our investigation in order to clarify the psychological states of the 
interviewees, which will help throughout the derivation of their level of 
consciousness regarding their self-presentation on Facebook.   
 
Each of Erikson’s stages is terminated by a certain crisis10 from which the 
outcome may either have an improving or impeding effect in the progression of 
the individual’s identity formation, depending on his handling of it. Therefore it 
is necessary, not to say inevitable, to complete and succeed from one stage crisis 
in order to be able to initiate the following. As an investigator of Erikson’s 
theory one must thus also understand all the stages therein, to fully understand 
it, and thereby reach a position of being able to analyse upon it.  
However, in correspondence to this investigation concerning women in the age 
of 17-27, the stages relating to individuals above this specific age range will not 
be elaborated to the same extend as the others. Still, though, they will still be 
accounted for in order to argue for the impression that the optimal outcome of 
the staged identity formation is to reach a high level of self-awareness and –
consciousness about one’s identity - an impression given when reading this very 
theory of Erikson’s. Lastly, it should be noted that Erikson dedicated the 
majority of his work to the stage of adolescence, which is why this specific stage 
is elaborated most thoroughly in this accountancy.  
 
                                         
10 Crisis, in this sense, should be associated with a personal challenge with at least two optional outcomes, which can be good as well as bad.  
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3.4.1. STAGE 1; TRUST VERSUS MISTRUST 
Erikson considered this first stage as the foundation of an individual’s identity, 
and the far most important one. He saw trust as a way of learning what to expect 
of the world. Trust, in this sense, is not necessarily associated with the idea of 
the World as a safe place, it means that what is going to happen can be predicted 
and in some sense is orderly - e.g. a dangerous person can be predicted thus 
trusted to be dangerous or a mother can be trusted to be caring and nurturing 
towards her child. These are examples of what trust means in Erikson’s theory. 
On the contrary, a foundation of mistrust can be formed via irregularities and 
inconsistencies which one would experience in childhood, for example in a 
situation where those persons, whom the child had trusted to fill out a certain set 
of characteristics, failed to do so. However, a completely regular and predictable 
world would not prepare the child for the variations of life, therefore a small 
amount of mistrust is important, or as Erikson articulates it, desirable as well. 
This stage illustrates quite well that the crisis, which terminates each stage, 
should favour the first of the two characteristics, but at the same time 
incorporate the second to some degree. In Erikson’s opinion the presence of 
both of the characteristics in this case are important, as some sense of mistrust is 
healthy. (Wrightsman, Lawrence S.: 1994 “Adult Personality Development – 
Theories and Concepts” – Volume 1. Sage Publications, pp. 64-65)  
 
3.4.2. STAGE 2; AUTONOMY VERSUS SHAME AND DOUBT 
The main task for children in the ages between 18 months and 3 years is the 
mastery of their bodies. Toilet training becomes an essential part of the child’s 
development, as a part of their self-confidence is developed when they are 
encouraged to explore their social and physical worlds (Wrightsman, Lawrence 
S.:1994: pp. 65-66). On the other hand, if the child is consistently criticised for 
its inability to control its bowels, a feeling of shame, and lack of self-confidence 
might occur. Through such shame and doubt the child becomes reluctant 
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towards testing itself. Erikson stated on the matter that “If in some respect you 
have relatively more shame than autonomy, then you feel or act inferior all your 
life–or consistently counteract that feeling (Ibid. p. 65). On the contrary, if stage 
2 is resolved with success, an advantage consisting of self-control and will is 
achieved.  
 
3.4.3. STAGE 3; INITIATIVE VERSUS GUILT 
In the ages between three and five children discover that they possess some kind 
of power over their family members, and that they successfully can manipulate 
their surroundings and acquire knowledge and skills through asking questions. 
As the child feels more and more confident responding to communicative 
actions coming from other people, the child will also reach a certain confidence 
within taking initiatives. Parents and other adults can make them feel 
incompetent, which in this case triggers guilt, as this feeling is a natural outcome 
of experiencing failure, Erikson notes. Being pleaded by guilt can have serious 
consequences in the child’s handling of future crises. At this stage the parents 
are considered role models for the child, whose behaviour will be much similar 
to that of the parents’. “If these role models are capable, effective people, the 
child will develop a sense of personal initiative” (Dacy, J. (1982). Adult 
development. Glenview, IL: Scott, Foresman.). From Erikson’s point of view the 
optimal accomplishment in stage 3 is for the child to get a sense of the purpose 
and reasons for certain actions, while also learning that they have to make an 
effort to achieve potential goals. 
  
3.4.4. STAGE 4; INDUSTRY VERSUS INFERIORITY 
Industry, in the sense of something strive worthy, has been interpreted to mean 
“industriousness” i.e. the capability of learning or completing something, and is 
one of the key words of stage 4, in which the child learns to think outside 
models and sets of rules. Thereby he explores the elementary technologies of the 
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culture, meaning the neighbourhood and local surroundings outside the sphere 
of the family. The industry, the completing and learning, must be accomplished 
by the child, in order for it not to experience inferiority to its surroundings. 
Should the child not be able to succeed from this crisis will it, as well as in the 
previous stages, presumably not be able to gain anything beneficial from the 
next stage. If that is the case, if the child has difficulties accomplishing industry, 
it might be because the eager and need for the mother is stronger than that for 
knowledge, which would make the child address its search for knowledge 
towards the mother’s interests to please her (Wrightsman, Lawrence S.:1994: 
pp. 66-67).  
 
3.4.5. STAGE 5; IDENTITY VERSUS ROLE CONFUSION 
The age of adolescents, the years between the ages of 12 and 18, is known for 
being quite complex, as an individual goes through the crisis of this stage in a 
much more conscious way, meaning that one is more aware of the difficulty and 
complexity of the identity formation, which increases during this time.  
Since two of the interviewees, who are analysed in this project, are positioned in 
the end of this age stage, a great focus will be put on the processes connected to 
the late period of stage 5.  
First, though, one can generally speaking say that the individual during this 
stage is striving for a coherent self-image and a unification of one’s values and 
beliefs. A task that may lead to identity confusion if it is not completed with 
success.  Still, the young individual should experiment with various identities 
during the period in order to discover the one with which they feel to have 
experienced and accomplished a “coherent self”. Some might choose to have a 
period of breaking norms and expectations from oneself and the surroundings in 
order to identify one’s true opposite, thus also one’s true self.  
Inability to make choices by oneself, as a negative outcome of an earlier stage, 
can be an indicator of identity confusion. 
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Roy Baumeister has articulated two types of identity crises being those of 
identity deficit and identity conflict. The first mentioned covers the issue of not 
having shaped a certain identity to the fullest while the other represents a 
mixture of too many different aspects of an identity, which cannot be united into 
coexistence. (Ibid. p. pp. 67-68).  
  
Adolescents in their late school years, 16-17 year olds, are often very 
preoccupied with the way they appear in the eyes of others, compared to the way 
they see themselves (Ibid. p. 128). One …“would rather act shamelessly in the 
eyes of his elders, out of free choice, than be forced into activities which would 
be shameful in his own eyes or in those of his peers”. (Ibid. p. 129). Still, there 
exists no wish for being too radically directed into some certain direction by 
elders. 
There are issues of trusting both oneself and others connected to those late years 
of teens, and the hatred against others who are not the same as them (e.g. 
different skin colours) can be quite strong. This, Erikson states, is simply a 
defence towards identity loss – the need for belonging to, and finding safety 
within, a certain group or category is as strong as that. (Ibid. p. 133) 
One who is not sure of his or her own identity (or what this identity will 
become) yet, will often avoid intimate contact, and sexual behaviour will be 
promiscuous instead of drawn by feelings. The counterpart of intimacy is 
distantiation, meaning readiness to isolate from those whose personality features 
seems dangerous to one’s own. “The adolescent process, however, is 
conclusively complete only when the individual has subordinated his childhood 
identifications to a new kind of identification, achieved in absorbing sociability 
and in competitive apprenticeship with and among his age mates” (Ibid. p. 155). 
 
Erikson speaks of a period between adolescence and adulthood, which he calls 
psychosocial moratorium, where the individual through role experimentation 
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(trying different personas/roles) finds his niche in society. “It is true, of course, 
that the adolescent, in the final stage of his identity formation, is apt to suffer 
more deeply than he ever did before, or ever will again from a confusion of 
roles” (Ibid. p. 163.) In this niche, when he finds it, it is extremely important 
that the individual is recognised and responded to as a person whose gradual 
development and identity makes sense to those who are important to him, and 
therefore makes sense to him (Ibid. p. 156). The psychosocial moratorium is 
given to the person as a delay, when he is not yet ready to meet the adult 
commitments. Each society has its own kind of moratoria amongst the 
youngsters, and it is often affected by the given society’s values.  The 
psychosocial moratorium does not need to be experienced consciously. Erikson 
foresees that many will realise later that the period they took so seriously was 
only a part of transition, and that it was necessary for them to not end up being 
defined by authorities or something like that, which, according to Erikson, 
would mean a complete failure of their identity process.  
Erikson states the importance of the fact that identification of oneself is being 
done by oneself. (Ibid. p. 158).  
 
Another theorist, who has also developed a theory surrounding a psychological 
moratorium, is James Marcia, a clinical psychologist, who developed the 
adolescence stage further into four processes, which may occur in the process of 
an adolescent’s identity formation. Marcia notes that, since these are not stages, 
the individual will not necessarily move from one point to the other as listed in 
the following, neither will it necessarily experience all of them. However, it is 
very likely that one will go through at least two of them at some point during the 
age of adolescence (socialscientist.us/nphs/psychIB/psychpdfs/Marcia.pdf).  
Identity diffusion: At this state the individual has not identified itself with any 
specific religion, ideology, political stand, sex role etc. – and makes no attempt 
to do so. If the adolescent is committed to a certain identity during this state it is 
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not because it has made a significant effort itself, and the belongingness that is 
found cannot be said to be true and everlasting. One should furthermore note 
that it might lead to personal disintegration, meaning inability to adapt socially, 
if the adolescent does not evolve from this state 
(http://amberfinan.tripod.com/marcia.htm) Individuals in this state will more 
often than not show signs of confusion concerning their own identity. 
Identity foreclosure: Adolescents within this state of the process have not 
themselves made a commitment to any identity, as the beliefs and ideas enforced 
by their parents or other forces besides their own will still be the ones 
dominating the individual. Social heritage will still be to find within the 
adolescent, e.g. regarding future plans if he wishes to attend the same education 
as one of the parents. A person at this state might even have difficulties 
distinguishing between his own goals and those of his parents. This, in addition 
to confusion about one’s own identity creates a low level of self-awareness and 
–consciousness within the individual.  
Moratorium: As articulated by Erikson, this state is featured by some sort of 
waiting position, in which the adolescent is positioned, as a mental readiness for 
making a final decision about one’s identity has not yet been accomplished. One 
could describe this point as being positioned between the states of identity 
foreclosure and the identity achieved, which provokes a feeling of 
dissatisfaction within the adolescent, while waiting to be able to settle upon a 
certain identity.  
Identity achieved: When reaching this state of the identity formation process, the 
adolescent has covered from prior crises and has managed to make deliberate 
decisions themselves. At this point, when an identity has been constructed, 
exists a “self-acceptance, a stable self-definition, and a commitment to a 
vocation, religion, and political ideology” (Rice, 1999), Ibid), Marcia 
articulates. However, a new kind of concern reveals itself during this state, as 
one starts worrying about being able to achieve the goals that have been set. 
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This state, the achievement of an identity, is often not reached before the late 
teens, at the end of high school (Ibid), 
(socialscientist.us/nphs/psychIB/psychpdfs/Marcia.pdf).  
 
3.4.6. STAGE 6; INTIMACY AND SOLIDARITY VERSUS VIOLATION 
Going back to Erikson, the next of his stages, stage 6, ranges from the ages of 18 
and 25 and is by Erikson himself titled as the crisis of intimacy and solidarity 
versus isolation. 
Departing from adolescence where an identity has been formed, one is now 
meeting the task of discovering true intimacy with one of the opposite sex “with 
whom one is able and willing to share a mutual trust and with whom one is able 
and willing to regulate the cycle of work, procreation, and recreation” (Erikson, 
1963, p. 266), People who experience this kind of intimacy has found the virtue 
of love, and is not ready to make a long lasting commitment, which can survive 
troubled times, sacrifices and compromises. The opposite outcome of this stage 
might be distantiation, as articulated by Erikson, which means that the 
individual isolates itself from others when feeling threatened. (Wrightsman, 
Lawrence S.:1994, pp. 71-72) 
 
3.4.7. STAGE 7; GENERATIVITY VERSUS SELF-ABSORPTION AND 
STAGNATION 
Erikson estimated this stage to last between the ages of 25 and 65, though the 
crisis seems to be outlived in the thirties and forties where one’s children’s need 
for the individual decreases. This might tempt the individual into stagnation, 
meaning a self-centered state of egocentricity, where one’s own needs are the 
only ones of any importance, thereby holding the person on to self-indulgence 
and an inability to contributing to society. On the contrary of this is the ability of 
generativity, where one enriches society by contributing to others – an ability 
enhanced by the need for being needed by others (Ibid. pp. 72-73).  
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3.4.8. STAGE 8; EGO INTEGRITY VERSUS DESPAIR 
The function of this stage is very closely bound the age in which it is 
experienced. The main motivator of the crisis is the act of evaluating one’s 
achievements during life. Despair, in this sense, is obtained if the individual is 
not satisfied with his achievements, whereas a great amount of integrity will be 
reached and maintained in the opposite case.   
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4. ANALYSIS 
4.1. INTRODUCING ANALYTICAL APPROACH 
In the following section we will analyse the six interviewed subjects in order of 
age, starting with the youngest. The theories accounted for in the previous 
section will be applied in the analysis as a device for explanation and 
understanding of the empirical findings, which were collected through the 
interviews. The focus of the analysis will concern three chosen topics, being 
those of the women’s self-consciousness regarding their self-presentation on 
Facebook, thus also, which motivational factors are in play in this context, and 
how these considerations are illustrated in their use of Facebook. These topics 
were chosen in order to cover the areas of interest, which are presented in our 
problem definition. In the following part these topics will, in each analysis, be 
referred to in different order, regarding different interviews and individual 
content. Prior to each analysis of an interviewee, there will be a short 
introduction, in which the reasons for choosing her as a subject, and the 
expectations connected to the specific interview, are accounted for. 
 
4.2. AMANDA 
Age: 17 years old (not public on Facebook) 
Gender: Female 
Civil status: Single (not public on Facebook) 
Current place to live: Køge, Denmark 
Studying/working as: Køge Gymnasium/Pandekagehuset  
Number of friends on Facebook: 292  
Amanda is chosen because of her seemingly diametrical differences from the 
other interviewee in the youngest age group, Sofie, who Amanda was 
interviewed with. The group were familiar with Amanda because one of the 
group members was a teacher at her boarding school the previous school year, 
which created a fairly close teacher-student relationship.  
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Amanda seems to be very active on Facebook, and comes across as very straight 
forward, which we interpreted to indicate a rather unconscious self-
presentational pattern. Through the interview of Amanda, we expected to be 
proven right in our assumptions about her active use of Facebook and her low 
level of consciousness concerning the motivational factors for her self-
presentation.  
As just mentioned, there were two subjects present during the interview with 
Amanda, meaning that Sofie, the other subject in the youngest age group, was 
interviewed at the same time, but the following analysis will concern Amanda 
alone.  
 
4.2.1 MOTIVATIONAL FACTORS AND SELF-PRESENTATION 
In the beginning of the interview, Amanda explains that she mainly uses 
Facebook as a tool for updating herself on her friends’ everyday lives, which she 
does by looking at their pictures and status updates. It is not, she states, as much 
a tool for posting pictures and status updates herself (Attachment no. 1, ll. 9-17). 
However, as the conversation surrounds her own posting pattern, she mentions 
several features of her personality, which she tries to portray via her Facebook 
profile and –behaviour. While scrolling down her Facebook profile, she explains 
that her status updates very often describe a fun or cosy situation; including 
people she likes (Ibid. ll. 38-39). She later explains that she, when posting 
updates, tries to make them funny or ironic, because those very characteristics 
represent certain features of her personality, being those of “..happy and 
interesting”11 (Ibid. ll. 532), which she wants her Facebook friends to associate 
her with (Ibid. ll. 528-534). She notes that her written status updates often entail 
humour, e.g. instead of just writing that she has eaten sushi, she articulates it in a 
humoristic sense by writing that she “..once again has succeeded to eat my own 
                                         
11 ”(…) glad og interessant.” 
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weight in sushi…”12 (Ibid. ll. 324-325). While emphasising her humoristic and 
ironic side, she explains that her Facebook profile does not represent all of her 
personality features to the same extend. When asked if she thinks her profile 
represents and reflects the true Amanda, she replies by saying; “…I can also be 
serious and annoying and stuff like that and that does my profile certainly not 
reflect”13 (Ibid. ll. 519-521), thus indicating that the impression others derive 
from her Facebook self might not correspond completely with her offline self.  
Closely connected to the findings mentioned above is the articulation by Robert 
Ezra Park, in which he makes the statement that “…everyone is always and 
everywhere, more or less consciously, playing a role”, which is accounted for in 
the theory section. By emphasising certain personality features over others, 
Amanda plays a role, which is developed on the basis of those very features. 
The role she plays is thereby a branch of her actual self, meaning that it is 
somewhat connected to her offline self, as certain characteristics, which she also 
portrays in offline situations, are maintained on Facebook, even though other 
characteristics are being suppressed. Also, one could use Goffman’s theory 
concerning idealisation and secret consumption to explain why Amanda seeks 
to hide the fact that she also possesses the personality features of being annoying 
and serious on Facebook, by lading her status updates with humour and joy. The 
fact that Amanda does this indicates that her idealised Facebook self is created 
by suppressing or hiding the aspects of her personality that do not correspond 
with the image that she wishes to accomplish.  
 
Generally speaking, when talking about her tendencies within the function of 
posting and publishing information about herself, Amanda gives the impression 
that she puts a great effort into presenting herself as having an active life, e.g. 
when she says that  
                                         
12 ”(…) har endnu en gang formået at spise min egen vægt i sushi…” 
13 ”Jeg kan også godt være seriøs og irriterende og sådan noget og det afspejler min profil bestemt ikke jeg er.” 
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“(…) sometimes it is perhaps also to sort of show (…) that I am doing 
something. And that I am not just sitting at home…”14 (Ibid. ll. 86-91). 
 
This could be explained from the position of Goffman who, in “Relations in 
public” from 1971, suggests a certain sense of social success, which some 
people connect with the situation of being in a with, meaning to be in the social 
company of others. As articulated in the theory section:  
 
“Other consequences when attending alone, is one’s exposition of one 
self, as maybe not being able to find companionship. Therefore the 
preference of being in a ‘with’ lies in the avoidance of being seen as 
unaccompanied.”  
 
Amanda’s wish to present herself as having an active life could thereby explain 
that she often includes other people in her status updates, whose presence 
represent the with, i.e. the social company in which Amanda is located.  
 
Another motivational factor for Amanda’s self-presentation is her urge for 
coming across as an independent person, who does not care about what other 
people might think of her. This, however, does not correspond with her later 
mentioning of her many thoughts concerning what others might think of her 
posts (Ibid. ll. 819-823). This matter will be returned to later, when accounting 
for Amanda’s use of Facebook.  
 
4.2.2 SELF-CONSCIOUSNESS  
During the interview it became clear to the interviewers, and to Amanda as well, 
that her level of self-consciousness about her self-presentation on Facebook kept 
                                         
14 ”Men det kan også godt være, jeg tror nogen gange så er det måske også for sådan at vise.. ehhh.. ehm.. ja at jeg at jeg laver noget” 
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increasing the more she spoke of it throughout the interview. “I think I am just 
realising some new things about Facebook”15 (Ibid. l. 794), she says. 
Along with her wish to present herself as a happy person, she agrees with her 
friend Sofie when she recognises that they both tend to only share positive 
happenings from their lives, while rarely sharing negative things such as break-
ups, when they write to each other in a private group forum – even though they 
are very good friends outside Facebook (Ibid. pp. 6-8). “(…) I think there is a lot 
of competition of being… The best”16. (Ibid. ll. 270-272), she says. She further 
notes that this is only a phenomenon seen within the group of girls on Facebook, 
whereas they share everything and reveal every detail when speaking on the 
phone (Ibid. l. 249). Considering the theory of front- and backstage behaviour 
by Goffman, which was accounted for in the research paper, “A study of self-
presentation in the light of Facebook”, one would be likely to connect the closed 
forum created by Amanda and four of her closest girlfriends with the backstage 
of her Facebook sphere. According to the research paper, this is where she 
would be able to lose her stage-mask and her potential inhibitions, but as she 
states, this is not the case. Even in this private group the girls are not able to 
interact in the sense of backstage behaviour, despite of their close friendship. 
This could be an example of an expansion of the theory of the research paper, as 
it exemplifies a case of the existence of several front-stages within the Facebook 
behaviour of one single user. 
The cause of this distinction, besides the urgency of being the best as Amanda 
mentioned, seems to be that words are written on Facebook to stay there, 
meaning that others are able to return to them and use them for confrontation 
again at any time, while this is not possible to do after a verbal conversation 
(Ibid. ll. 259-264). This could explain that the stage-mask, which is associated 
with the front-stage, is maintained in the girls’ private conversations on 
                                         
15 ”Jeg tror lige jeg indser nogle nye ting om Facebook.” 
16 ”(…) jeg tror der er meget konkurrence om at være….. være den bedste…” 
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Facebook, whereas one would assume it would not be, if the conversations were 
verbally executed. On a further note, Zarghooni suggests that one’s front-stage 
self on Facebook can exist exclusively, if the user is very private in there. This is 
also proven to be the case with Amanda, as her front-stage behaviour, i.e. 
idealising herself towards her girlfriends, is maintained in the private sphere of 
their closed conversation as well.  
 
In the matter of posting status updates, Amanda acknowledges that she has 
many considerations when narrating an update, as she wishes to gain as positive 
response as possible from it. Besides portraying the previously mentioned 
personality features, she strives to design and formulate the updates so they 
correspond with other people’s former written updates, which have attracted 
much positive attention (Ibid. ll. 946-955). This indicates an existing urge for 
positive response from others, which makes Amanda regulate her posting 
pattern in a certain way in order to make that achievable. In addition, it also 
indicates a need for affirmation and recognition, which is also underlined by the 
fact that Amanda agrees with Sofie that Facebook is a forum for getting 
affirmation from others (Ibid. ll. 1397-1400).  
Putting herself out there, striving to become the centre of her Facebook friends’ 
attention seems to be a big part of what Facebook is about for Amanda. When 
she is asked to use only one word to describe what Facebook is to her, she quite 
impulsively says “attention.. I think. That I am good enough”17 (Ibid. l. 1387). 
However, the way, in which this attention is achieved, her way of presenting 
herself, i.e. the way in which she wants other people on Facebook to perceive 
her, is what she ends up describing as the most important matter on the site. She 
directly states that she uses Facebook as a “self-presentational” forum rather 
than a communicative forum (Ibid. ll. 867-871), which does not only indicate a 
                                         
17 ”Opmærksomhed.. tror jeg.. at jeg er god nok.” 
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high level of activity within the craft of self-presentation, but also a rather deep 
insight into herself. This grants her a rather high level of self-consciousness 
about it, which, as previously mentioned, seems to grow during the interview. 
However, in addition to this, it seems that her level of consciousness was not as 
high before the interview was conducted. 
 
As an affect of her motivational factors and her urges within self-presentation, 
Amanda puts much work into formulating and designing her status updates 
before posting them on Facebook, and furthermore explains that she logs on to 
Facebook, a while after having posted something, to see if someone has liked it 
or commented on it (Ibid. ll. 448-451). Applying Erikson’s psychosocial stage-
theory to this need, one could explain this by the fact that young people in their 
late teens tend to be very preoccupied with what others might think of them. 
With Amanda being at the age of 17, she is prone to be an example of this, and 
her preoccupation with other Facebook users’ reaction to her posts illustrates 
quite well that those kinds of concerns exist in her mind.  
This also corresponds with her previously mentioned explanation of Facebook 
as a forum of affirmation and recognition. 
As the last of her motivational factors, which guides her self-presentation in the 
direction it is pointed in, Amanda furthermore explains that looking good is 
another asset, which is important for her Facebook profile to reflect (Ibid. ll. 
532-534). She also mentions, in continuation of this, that she would delete a 
photo from her timeline, if she did not think she looked good enough in it (Ibid. 
ll. 432-437). Also, she has untagged herself in old photos, which no longer 
corresponds to the way she looks now, and therefore does not want to be 
confronted with them (Ibid. ll. 1758-1773). Editing her physical appearance on 
Facebook in the sense of selecting and deselecting photos, Amanda leans 
towards the concept of “detached self-presentation”, as she seeks to interfere 
with others’ view on her physical looks.  
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The fact that Amanda’s self-consciousness develops during the interview 
suggests that she was not as aware of her thoughts and considerations, 
concerning her self-presentation, before the interview. One might even venture 
to argue that her process of presenting herself in a certain way on Facebook was 
somewhat unconscious until the interview was conducted. But, as this analysis 
has shown, Amanda’s use of Facebook is about self-presentation, and her level 
of self-awareness develops into a position, which provides her with a quite deep 
insight to her own self-presentational tendencies. 
 
4.2.3. SUMMING UP 
Concluding on Amanda’s use of Facebook, as an outcome of the self she strives 
to be on the site, one could refer to Goffman’s theory on honest- and false 
performances, as he presents those two kinds of performances as opposites. 
From these concepts of Goffman, one could argue that Amanda’s performance 
on Facebook, in relation to her self-presentation, carries elements from the false 
performance, as the motivational factors, which have been mentioned during the 
analysis, determine and arrange the way she seeks to present herself on the site. 
However, one should not exclusively place Amanda within the concept of a 
false performer, as the main goal of her arranged self-presentation is to 
emphasise certain aspects of her personality, as she perceives it, rather than 
inventing new ones.  
 
4.3. SOFIE 
Age: 17 
Gender: Female   
Civil status: Single (not public on Facebook)  
Current place to live: Copenhagen, Denmark (not public on Facebook) 
Studying/working as: Rysensteen Gymnasium (work unknown) 
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Number of friends on Facebook: 261 
 
Like Amanda, Sofie attended a boarding school, were the two of the got to know 
each other and which is also where one of the group members taught and 
thereby developed a fairly close student-teacher relationship  
 
Sofie seems to be checking her Facebook profile once in a while, when she feels 
there is a good reason for doing so, but not on a daily basis, like her peers seems 
to do by observing their activity on the site. The fact that she does not seem to 
use her Facebook as much as her peers was of a big interest, and this was the 
main reason for choosing her as a subject for this investigation. The expectations 
towards interviewing Sofie were to hopefully find out if her actual usage of 
Facebook was coherent with the image she is projecting on the site. The 
expectations are to find out how Sofie is portraying herself on Facebook and 
how conscious she is about this.  She seems to be very mature for her age, with 
does not correspond with the identity development of adolescence stage (5th) but 
the experience is that she is placed in the 6th stage – one stage ahead.    
 
4.3.1. SELF-CONSCIOUSNESS ABOUT SELF-PRESENTATION 
When interviewing Sofie, many aspects of her usage of Facebook were brought 
into the conversation. Sofie regards herself as an atypical Facebook-user 
compared to her peers because she has not made a status update in several years. 
The reason for this is that she does not want to be judged by her Facebook 
friends, in the same way that she is judging her friends on the basis of their 
status updates (Attachment no. 1, ll. 378-386). The fact that Sofie is not very 
active on Facebook creates a problem in relation to Goffman’s theory. In The 
Presentation of Self in Everyday life (1959) Goffman explains how getting an 
impression of somebody requires him or her to act publicly. In this specific case, 
Sofie is not very publicly active on Facebook, which will make it difficult to get 
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to know her via Facebook, for her friends in the online network. When Sofie 
was asked if she deliberately choose to be an inactive user of Facebook, in the 
process of creating an online identity, instead of using Facebook openly is, she 
replied: 
 
“Yes I agree with that 100 percent. It is as much of a statement that 
you, like Amanda, logs on and posts something on people’s walls. But 
I rarely change my profile picture, it is like a way that I show… eh… 
that I have a life, that I… that I’m not online on Facebook all the time, 
right.”18 (Ibid. ll. 547-552).  
 
Sofie is very concerned with how people conceive her online. The way she 
wishes to control others’ perception is through her own usage of the site. The 
way she tries to fulfil the perception of herself is through not being publicly 
active on the site; she does not post messages or links on other people’s walls 
and she does not change her profile picture very often. If this is really the case, 
Goffman’s idea of knowing someone through the person’s actions will be 
further enforced. In general Sofie tries to create a distance from the social 
network because she is afraid that if she starts being more active online, she will 
lose control of her Facebook consumption and a lack of physical as well as 
mental presence will develop in her offline life (Ibid. ll. 388-405). The 
connection between Sofie’s online identity and the everyday life is not just 
present in the situation mentioned before. Sometimes she feels confused when 
she is communicating online, and states that she occasionally finds it difficult to 
tell apart when she is communicating and when she is promoting herself (Ibid. 
ll. 885-894). Goffman has a theory that could explain Sofie’s urge to present 
herself in such a specific way and the difficulties she is facing in regards to her 
                                         
18 “Ja det mener jeg 100 procent, det er jo også et statement at man lige som Amanda går jo ind og poster ting på folks væg, men jeg skifter 
sjældent profilbillede, det er sådan en måde at vise at jeg øh at jeg har et liv at jeg har... at jeg at jeg ikke er på Facebook hele tiden, ikke?” 
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online vs. offline situation. He explains that misrepresenting oneself, can create 
an incongruity between her ‘real’ personality, fostered appearance, online 
identity, and her performed appearance. Online she feels that she can be in 
almost complete control of her self-image down to the very last comma, and 
with that possibility – of formulating perfect sentences – she feels that she 
constantly is promoting herself online and not so much just communicating with 
her friend: 
 
“(…) sometimes I have said and considered that the things I say when 
I’m in class and here and anywhere, that it has become like a mix 
between idealising my self and really just be real, right.”19 (Ibid. ll. 
890-894).  
 
On the basis of wanting to promote a specific image online it is clear, 
throughout the whole interview, that Sofie is putting a lot of thoughts into 
considering the consequences of her actions on Facebook. This idea of 
presenting a carefully modulated self-image is what Goffman calls idealisation. 
Sofie is idealising herself in the sense that she is very thoughtful of what to do, 
and maybe more importantly; what not to do. Goffman further elaborates that 
idealisation can lead to mistrust and to an unstable personality position, where 
the individual has to balance between the fostered appearance and the performed 
appearance. Sofie’s constant demand to be very aware of what she is doing 
online might be a contributing factor to her tiredness and stressed feeling that 
she experiences from her usage of Facebook (Ibid. ll. 95-108). Even though she 
thinks of these decisions as being subconsciously made, she recognises that the 
reaction from her Facebook friends on her activity is important to her. In Sasan 
Zarghooni’s article he processes theories by Marc Leary, which are 
                                         
19 “(…) nogle gange har jeg siddet og overvejet at de ting jeg sidder og siger i klassen og her og alle steder, at det er blevet sådan en blanding 
af at iscenesætte mig selv og så egentlig bare sådan og være reel, ik?” 
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contradicting Sofie’s idea of subconsciously made decisions. Following the 
argument of Zarghooni, one could conclude that it is much more likely that 
Sofie is conscious about her online identity, compared to her offline identity 
(Leary, Zarghooni; (2006) “A study of the self-presentation in the light of 
Facebook”). This argument seems to be spot on, even though Sofie argues for 
the opposite in the interview. 
 
Even though Sofie thinks this way, she later in the interview commits that she, 
before posting an act publicly on the site, estimates the pros and the cons on the 
act she is about to do. She considers how it will be received and what 
consequences it might have for her including her image. She states that it does 
not take more than a few seconds, but the fact that she does thoroughly consider 
the various reactions, shows that it cannot only be subconsciously made 
decisions (Ibid.  ll. 1526-1534), ergo this fits Zarghooni’s concept. Even though 
Sofie puts so much thought and effort into creating a certain image online, she 
does not know if she has been successful in her attempt. During the interview, 
Sofie realises that she has actually succeeded in creating an image of a person 
who only checks her Facebook once a week, which she is highly delighted with. 
Even though she logs on at least once a day, she has succeeded in actively 
creating an online identity which has an image of only logging on every once in 
a while (Ibid. ll. 1573-1580). On this topic, Zarghooni also has a theory, which 
states that because you often are friends with your Facebook-friends in the 
offline world, they are less deceptive towards a potential misrepresentation of 
the real self. It does however, appear that this is the case because even one of 
her closest friends has been mislead into believing that Sofie does not log onto 
Facebook more than once every week. This does, as previously experienced, not 
affect the joyful feeling Sofie expresses.   
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Even though Sofie has accomplished creating a profile on Facebook that 
resembles a user who is not active more than once a week, she is very active in 
other ways online. Sofie and four of her closest girlfriends, who attended a 
boarding school together, have created a group on Facebook, where only the 
five members can see the existence and the content of the group. In this group, 
Sofie has a completely different behaviour concerning publication of private 
conversation. Sofie uses this group to release the gossip from her everyday life 
to the group of girls: “… it very much surrounds what guys we have picked up 
and such …” 20  (Ibid. ll. 231-233). Furthermore Sofie explains that she 
sometimes uses the group to brag about her life;  
 
“(…) then we also have to check out his band and see “this is the 
guy”, because it’s of cause completely natural in this context and 
something I have in no way framed (highly ironical tone)21 (Ibid. ll. 
1252-1255). 
 
Here Sofie admits that apart from wanting to seem uninterested in using 
Facebook actively, she still wants to seem to have a good life and hopefully be 
envied by the other girls in the group. So it seems that the way Sofie uses 
Facebook depends, if not completely then highly, on which of her Facebook 
friends are involved. If the forum on Facebook is only so that her closest friends 
can see her activity, she will gladly enlighten them in her personal life. On the 
contrary, she will share almost no sign of being social if the forum is wide and 
diverse, which would be the case if she shared the information on a wall post or 
status update. In relation to another of Goffman’s theories, the front- and back-
stage theory, Sofie’s use of Facebook bear some similarities to the theory. In 
some sense, Facebook, as an open and public display, can be regarded as her 
                                         
20 “(…) det kommer jo til at handle meget om hvilke fyre vi har scoret og sådan noget” 
21 “(…) så skal vi også lige tjekke hans band ud, og se, det er ham her, for det er jo helt naturligt i den her sammenhæng ikke, og jeg har jo 
siddet og udtænkt det” 
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front-stage, where a lot of guards are put up in order to appear in the way she 
wishes to. The group of the five girls can – to some extend – be regarded as 
back stage, where feelings are on display, but then again, they are not. On 
Facebook Sofie has a very defensive filter towards being too personal, and this 
goes for the private group as well. In the private group the filter is still very 
selective of what to post and what not to. She admits that her activity in the 
group still bears a mark of wanting to present herself in a positive and beneficial 
way, even though she is aware that only her very close friends can see her 
activity. As mentioned earlier, Sofie is very conscious about making status 
updates, but even though it can annoy her greatly, that people are sharing 
information that she finds too personal, too negative or trivial in any way, she 
would not go without them. She sees the news feed as her own personal gossip 
magazine with stories and people she can relate to, and she finds the 
entertainment value in this to be big: Interviewer: “(…) so there is like an 
entertainment value in some sense?” Sofie: “Yes… yes.”22 (Ibid. ll. 1470-1472). 
 
4.3.2. MOTIVATING FACTORS FOR HOW SHE PRESENTS HERSELF 
Although Sofie does not want to appear concerned with how her Facebook 
friends are conceiving her, it is clear that this is not true. In the interview, Sofie 
explains her take on the perfect balance between too many friends and too few 
friends:  
 
“(…) you need to have that … perfect mix of… like your close friends 
so it will not seem too impersonal, but you cannot be like, only have 
60 friends because then you are (seem) just lonely”23 (Ibid. ll. 284-
288). 
                                         
22 “(…) så det er sådan en underholdningsværdi et eller andet sted.. måske?” Sofie: “Ja, ja.” 
 
23 “(…) du skal have den der (A: Ja!) perfekte blanding af, sådan dine tætte venner så det ikke bliver for upersonligt, men det må heller ikke 
være sådan at du har sådan 60 venner, fordi så er du bare lonely” 
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 In Sofie’s opinion there is a fine balance between the wrong and the right 
number of friends, again she is concerned with the image she is projecting on 
Facebook, and with the interpretations that might follow. In Sofie’s opinion it is 
not only the number of friends that should be balanced properly, also the amount 
of time that goes by before publishing that you are in a relationship should 
carefully be balanced. The thought of publically saying that you are in a 
relationship and the danger of having to say that you are no longer in a 
relationship frightens her, because it gets too personal and too close:  
 
“I don’t know, but it might be because we don’t… that there has to 
have gone several months by where you have been together before you 
show it to the whole world… at least before… that is to say I think 
that’s how I would have done it, because it’s like a little… too 
personal if you had to say that you are no longer together all of a 
sudden again.”24 (Ibid. ll. 1500-1505).    
  
Looking at the interview as a whole, and trying to apply Erikson’s stage theory 
to it, one major theme outshines the others. Erikson elaborates in his theory that 
young people in the ages between 16 and 17 are often very preoccupied with 
how they seem in the eyes of their peers. From the analysis so far, it is clear that 
Sofie is indeed preoccupied with how her Facebook friends, of whom most of 
them are peers, perceive her from looking at her online activity. To be approved, 
so to speak, by one’s peers, it is important in the eyes of Erikson, but to him it is 
even more important that the individual is accepted and approved by the closest 
friends. Erikson formulates it in a way that one will get the understanding that 
                                         
24 “Det ved jeg ikke, men det er måske fordi vi ikke .. at der skal gå flere måneder hvor man har været sammen inden man viser det til hele 
verden i hvert fald før, altså det tror jeg i hvert fald jeg ville gøre, for det ville være sådan lidt.. for personligt hvis man så skulle sige at man 
ikke var sammen.. lige pludseligt, igen.” 
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people, who make sense to the individual is important for the identity 
development, this being the close friends. At the same time, Erikson explains 
that the meaning of strangers or peripheral friends’ opinions are not as 
important. In Sofie’s case this is shown in her relation to the group she and her 
friends from the boarding school have made, and the rest of Facebook. Sofie is 
far more open and true in the private group, because this is where she gets her 
most important affirmation. In the end, the affirmation process should develop 
into the choice of a final identity, so this is of great importance in her route 
towards a coherent and final identity. 
 
4.3.3. SUMMING UP 
All in all, Sofie is, based on the interview and the foregoing analysis, a person 
who is projecting a persona that is not truthful. She is undermining her usage of 
Facebook to seem different, which according to Erikson’s theory could be a 
result of an unsuccessfully solved crisis earlier in life. Of course it is a very 
harsh conclusion based on one interview, but if one should completely look 
aside everything but Erikson’s theory and the data, collected in the interview, 
the conclusion could be that Sofie is in an identity crisis because she is trying so 
hard to seem different from whom she really is. The tendencies presented by 
Goffman and Erikson pictures a person, who is so conscious with how she is 
perceived, that she oppresses some of her personality in order to accomplish 
this.   
 
4.4. CAROLINE 
Age: 23 (not public on Facebook) 
Gender: Female (not public on Facebook) 
Civil status: Single (not public on Facebook) 
Current place to live: Copenhagen, Nørrebro (only Copenhagen is public) 
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Studying/working as: Student at RUC, waiter at café The Living Room (not 
public on Facebook) 
Number of friends on Facebook: 840 
 
Caroline is chosen because she has a large number of friends on her Facebook 
site, and is often seen online on the chat list, which makes her seem like a very 
active Facebook user. Despite being the interviewee with the highest number of 
friends, her profile displays very few photos of herself, nor much personal 
information, and not many likes. She has had a Facebook profile since about 
2008. Her photo album consists of a few folders from travels, and a smaller 
amount of tagged photos. She has only liked a few interests and pages. It seems 
like a contradiction that she is so selective in photos and information, while 
being an active user and not so selective in the process of adding new friends.  
From the interview with Caroline, we expect to investigate this contradiction in 
a different way of being an active Facebook user, and find out how she sees 
herself in balance of being an active user with many friends, and a rather passive 
user when it comes to photos and information about herself. Caroline seems like 
a very open person, and the aim of the interview is to make her reflect upon her 
own awareness and behaviour on Facebook, and how she finds her friends’ 
behaviour and motivation for using Facebook as well. Caroline is a friend of one 
of the group members. They have travelled and worked together and now they 
share the same apartment.  
 
4.4.1. SELF-CONSCIOUSNESS ABOUT SELF-PRESENTATION 
What is notable in the interview with Caroline is her self-consciousness on 
Facebook. This manifests itself in the statements she makes about having a face 
on Facebook;  
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“So everyone has a face on the outside, on Facebook and I think 
everyone has that… But that’s because you only upload the cool stuff 
on Facebook”25 (Attachment no. 2. ll. 39-40).  
 
Here Caroline conveys that there is a tendency to present oneself, or more 
precisely one’s face on the outside, positively by excluding negative posts or 
photos on Facebook. By referring to you, Caroline indirectly includes herself in 
this statement.  
The face, which Caroline claims to be creating through her Facebook profile and 
online behaviour, can be connected as Bernie Hogan’s theory of Facebook as an 
exhibitional space. Within this space of exhibition, individuals choose specific 
artefacts or faces of their identity, which they reproduce so they fit in their 
desired online self-presentation.  
Furthermore the idea of creating an exhibitional space or face, online, is 
connected to Goffman’s theory about personal front, containing the observers’ 
expectations of the performer, who is presenting him self in the presence of 
others. The expectations of the personal front contains personal factors of the 
performer such as the size, looks, speech patterns and the performer’s facial 
expressions. These are factors that Caroline has established in her “online face” 
or self-presentation on Facebook and the audiences or Facebook friends that are 
admitted to her profile, have these expectations to her appearance on Facebook, 
because she has established these through her self-presentation on Facebook.  
Furthermore the self-awareness, about her actions on Facebook, is clarified, 
when Caroline states that one might not reflect a lot on one’s actions, and 
thereby just write what one wants to write. (Ibid. ll. 169-170). This shows that 
she is aware of her reflection on her own appearance on Facebook. Further, in 
the interview about self-consciousness, Caroline clarifies that she is very self-
                                         
25 “(…) Så alle har jo ligesom et ansigt ud af til på Facebook, og det synes jeg alle har… Men det er jo fordi at man kun lægger de fede ting 
op på Facebook.” 
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aware about the presentation of herself, in addition to what is cool. “So I also 
think that I reflect a lot upon what’s cool.”26 (Ibid. ll. 174-175). This quotation 
can be analysed as a foundation for the fact that Caroline is very self-
consciousness about other people’s thoughts about her, which can also be seen 
as a sign of insecurity. The claim of insecurity is built upon the fact that she has 
deleted a lot of photos in which she, according to herself, does not look so “hot”, 
and she avoids posting things, which she thinks other people would not care 
about. (Ibid. ll. 219-231). She has removed several tagged photos of herself that 
she finds bad, because she thinks they are embarrassing and private. (Ibid. ll. 
194-196). This gives the idea that Caroline preferably hides some sides of 
herself on Facebook. Moreover, this emphasises the fact that Caroline has a 
selective face on the outside on Facebook, which she is completely aware of.  
 
Another central point, in the interview with Caroline, is how she is a relatively 
passive Facebook user. She does not upload photos or status-updates, and she 
thinks that people may not recognise her personality through Facebook because 
of her distanced appearance. (Ibid. ll. 147-149). This is connected to her choice 
of not displaying much private information, but it might also have a connection 
to the insecurity about exposing her personality on Facebook. When exposing 
oneself by being openly active on Facebook, one runs the risk of receiving 
negative responses, such as comments on a photo or a status update. By 
avoiding posting these things, one will not have to deal with the responses or 
comments. These comments or responses might seem threatening to Caroline, 
because she might, unconsciously, take them personally and see them as a 
critique of her personality. The fact that Caroline does not want to upload a lot 
of status updates or photos, in order to avoid impacting anyone, is also a sign of 
her distancing from a possible discussion and hereby protecting herself from 
maybe getting disparaged in a discussion. (Ibid. ll. 162-164).  
                                         
26 ”(…) Så jeg tror også jeg tænker meget over, hvad er fedt.” 
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The fact that she does not upload many photos of herself, Caroline explains by 
claiming that she “looks like an idiot”27 (Ibid. ll. 116-117) in many of her 
pictures, and that it is not cool to have a picture, which clearly has been taken by 
oneself, (Ibid. ll. 45-46), (Ibid. 99-101). “I actually wish that I could upload 
pictures”28 (Ibid. l. 42-43). By this statement of Caroline’s, alongside with the 
description above, it gives the impression of her being very self critical, which 
one could argue to be a result of a certain degree of insecurity. 
Caroline is very self-conscious about her self-presentation, being rather passive 
on Facebook. This she underlines when giving a statement about openly active 
users on Facebook: “They give a lot of themselves, I just don’t want to do 
that.”29 (Ibid. ll. 343-344). Moreover, this underlines that Caroline prefers to 
look at other people’s profiles, instead of being in focus by posting many things. 
 
4.4.2. MOTIVATIONAL FACTORS FOR SELF-PRESENTATION 
When Caroline once in a while uploads photos or updates, she hopes to get some 
likes. (Ibid. l. 171-172). This hope could emphasise a need and wish for 
recognition. Here Facebook is used as a tool for achievement of recognition. In 
Caroline’s case this need is not clarified, not saying that it is not apparent, 
because her use of Facebook is rather passive. By this, it is meant that she, by 
avoiding uploading anything, does not run the risk of getting either recognised, 
for some photos e.g., or getting exposed in a way that could be negative.  
In Goffman’s explanation of Durkheim’s concept of interpersonal rituals, there 
is the category of supportive interchange. This is described as when an 
individual provides with a statement and gets a comment or answer in return. 
This positive kind of interpersonal ritual can be compared to the concept of 
commenting a post, on Facebook. On the other hand there is the remedial 
interchange, which is the negative encounter, because of the lack of response, to 
                                         
27 “(… ) jeg ligner en idiot…” 
28 “(…) Jeg gad faktisk godt selv jeg kunne lægge billeder op.” 
29 “(…) De gir meget af sig selv. Det har jeg bare ikke lyst til.” 
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the statement, from other people. If a Facebook user is openly active in posting 
photos and updates, this person will most likely experience either both or one of 
these two rituals, in opposition to the more passive Facebook users, like 
Caroline. By her choice of pulling her more to the back than to the front, by 
avoiding posting photos and updates, she reduces the possibility of either the 
supportive interchange or the remedial interchange.  
 
Marc Leary explains how embarrassment can affect people’s self-presentation, 
reasoned by the fact that a person has had an embarrassing experience that will 
change the others’ view on the individual. Here, this is not the case, but 
embarrassment, though, is an including factor in Caroline’s choices of what 
should include in her self-presentation on Facebook. She claims that she feels 
embarrassed if a “bad” picture of her appears on Facebook. (Ibid. ll. 193-196). 
She furthermore attach to the claim that it is not cool if you share a self-taken 
photo of your self. (Ibid. ll. 99-101). This, though, only concerns herself. This 
emphasises that Caroline’s self-presentation is affected of some degree of 
insecurity, and herby her probably unconscious focus on how other people see 
her. Concurrently with this, her choice of keeping her Facebook profile less 
private is also one of the factors that rules. The selection of what information 
she shares is, according to Leary, a tactic called self-description. He claims that 
the tendency of this tactic is not to lie but to be selective about the information 
one shares. This tactic is clear in Caroline’s self presentation, because she, as 
earlier established by herself, shows a face on the outside, which is not totally 
consistent with how she actually sees herself, grounded in the fact that she only 
shares positive memories through Facebook and that people probably don’t 
recognise her personality through her profile. This emphasises that she does not 
necessarily lie when she removes “bad” pictures of herself, but only uses this 
tactic in the way she selects what should include in her face on the outside – on 
Facebook.  
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4.4.3. SUMMING UP 
One of Caroline’s motivational factors is her priority to keep her privacy out of 
Facebook. The fact that Caroline thinks a lot about other peoples’ thoughts 
about her, and hereby her insecurity is also a motivational factor for her 
behaviour and self-presentation on Facebook: she wants to establish a view of 
herself as having a life outside Facebook, by seeming like she doesn’t use much 
time being in Facebook, by being the passive type of user.  
Caroline reflects upon her self-presentation about being a passive user, by 
leaving out her private life from Facebook. (Ibid. ll. 354-358). This does not 
mean that she is shy, but that she does not want to use Facebook to establish a 
clear and true picture of her identity, but rather present herself in a way that 
shows her as not putting much effort in her profile and as a little careless about 
Facebook because of the life she has outside Facebook, which is also important 
for her to show. This is the reason why people, according to her, don’t recognise 
her personality through Facebook. As she states in the quotation Caroline 
sometimes think about her self-presentation unconsciously. This interview might 
have made Caroline reflect upon how much thought she actually puts in how she 
presents herself on Facebook. 
 
4.5. SHEILA 
Age: 21 (not public on Facebook) 
Gender: Woman  
Civil status: In a relationship (not public on Facebook) 
Current place to live: Amagerbro, Amager   
Studying/working as: Student at RUC, Blogger, event-bureau  
Number of friends on Facebook: 636 
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Sheila is a frequent blogger, who shares her interests (fashion, make-up etc.) and 
pictures (that she photoshops), but also her life experiences online. On her blog, 
she is very open and honest about her life, which is an important factor, when 
interviewing someone. Because she is a very active user of the online media, she 
is also a perfect interviewee, who can share her experiences of using Facebook. 
The reason for choosing Sheila was because she is an open and active user on 
Facebook. The expectation from this interviewee was to get some insight in her 
status-updates, how much of her life she reveals, but more importantly, insight 
in her reflection of the pictures she uploads and her thoughts about her 
public/private life. It was expected that Sheila would be very active on 
Facebook, in terms of sharing pictures and status-updates, but it was also 
thought that she would, to some extent create a false persona. The group 
members are all familiar with Sheila, through the studies on Roskilde 
University.  
 
4.5.1. SELF-CONSCIOUSNESS AND MOTIVATING FACTORS THAT 
AFFECTS HER SELF-PRESENTATION  
In Sheila’s private time she spends a great amount of energy on her blog, where 
she writes about fashion and uploads pictures of herself and different things she 
experiences. She therefore spends a great amount of time online, and Facebook 
is also a big time consumer for Sheila. In the interview she was very open and 
honest about herself, Facebook and her thoughts and feelings regarding her self-
presentation. In the beginning of the interview, the conversation revolved 
around the common denominator on Sheila’s updates and posts, and it was 
found that she did not share anything typical, but all kinds of subjects such as 
pictures, food, wishes etc. But she explained that her posts often revolves around 
humor and explained that she is aware that she, most of the time, portrays 
positive aspects and incidents about herself and her life, and that it creates a 
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space where everything seems perfect, which can result in other people feeling 
bad about themselves. 
 
”(…) Facebook is like a roller-coaster ride, because you often only 
want to “post” good things about yourself. You would never post 
about your lows, so when people use Facebook, a lot of people get low 
self-esteem and I can see that in myself, because I would never post 
really bad depressions or lows (…)”30(Attachment no. 3, ll. 214-220) 
 
In this quote, Sheila refers to Facebook as a roller-coaster ride. She explains that 
one would never post the unhappy events in one’s life. She explains this, like it 
is an unwritten law and that the outcome is a utopian community where 
everybody seems happy and content. So her logic explains that when users 
interact and view status-updates, they get a sense that everybody else is happy 
and struggle free, which makes them feel worse about their own lives and puts 
them on a roller-coaster ride of feeling lonely and isolated from others. But what 
is worth noting here is her awareness about this creation of a utopian 
community. Her own understanding and knowledge of this, removes her own 
fears of being alone with her problems. In the quote, it is obvious that she 
understands this unwritten law, and is conscious that others do the same as her 
(in her own mind), even though they also have their own personal problems. So 
what she is actually saying is; that the awareness of the unwritten rule of sharing 
positive events on Facebook, creates another understanding that people still have 
another side to themselves, which is not shared on Facebook. She is asked if she 
only shares positive events, because it otherwise would get too close to her 
private life and she goes on by explaining: 
 
                                         
30 ”(…) Facebook er jo sådan en rutsjebanetur, fordi man oftest kun gider at poste gode ting om sig selv, man poster jo aldrig om nedture, så 
når folk bruger Facebook, så er der rigtig mange som får dårlig selvtillid, og det kan jeg også godt se på mig selv, fordi jeg vil jo aldrig poste 
virkelig slemme depressioner eller nedture..” 
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”Yes, yes, I still think that. It is not something that concerns others 
you know… And then maybe you know. It is only my friends… And 
what do people get out of it, you know. I wouldn’t want that other 
people would feel worse about themselves, because I sit here and is 
feeling bad about myself. You know, that my bad mood, would affect 
others or something”31 (Ibid. ll. 227-233) 
 
She explains that her personal issues do not regard other people, but then 
hesitates for a while. She acknowledges that her friends (referring to her close 
friends), get an insight in her problems, but goes on to say that users on 
Facebook will not get anything out of reading posts of her problems and issues, 
and she thinks that her negativity will create a bad mood among her Facebook 
friends. This answers the other reason for her unwillingness to share negative 
events. She does not feel close enough to her Facebook friends that she would 
feel comfortable enough revealing personal issues, yet she is mostly concerned 
with their reaction to her status-updates and their personal gain. She is conscious 
about what kind of information other people would be interested in seeing on 
Facebook, and feels that they will not have any interest in her negative struggles 
that she goes through – as she feels that information will only make them feel 
bad. This finding can easily be related to Erving Goffman’s Front stage/back-
stage theory, as it can be argued that Sheila is in a front-stage space, when she 
uses functions that makes her updates accessible to all of her Facebook friends. 
When she communicates with all of her friends she is aware that there are 
aspects of her life that she wishes to keep private and that she does not share 
with others. She does state that her close friends are people she shares her 
problems and difficulties with, and she communicates in a back-stage space with 
them. But because all of her friends have access to updates of any form, she 
                                         
31 ”Ja, ja. Det syntes jeg stadig. Det er ikke nogen ting som vedrører andre altså.. Alligevel på en måde ikke. Det er kun mine venner. Og 
hvad får folk også ud af det, altså jeg har jo heller ikke tænkt mig at folk skulle få det endnu dårlige med sig selv fordi at jeg sidder og har 
ondt af mig selv. Altså at det skulle smitte af på nogen måde eller et eller andet.” 
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works on a front-stage level all the time, when this happens. Her 
acknowledgement, of the selective decisions, of what to share on Facebook 
gives her the question of what she then chooses to share of herself on Facebook. 
 
“It is actually just generally me as a person, or the person that I 
would wish to be all the time you know (…)”32(Ibid. no. 2, ll. 277-279) 
“(…) It would be a lie to sat that one wouldn’t want to portray 
themselves better or as a more ideal me.”33 (Ibid. ll. 286-287) 
 
She states that she is portraying herself, but is conscious that it is also a colored 
version and a self that is improved, and she thinks that it is common that people 
portray a better image of themselves.  She is aware that she mostly reveals 
qualities about herself that she likes, but feels that it is normal that people want 
to portray a more positive and ideal picture of themselves, not because they are a 
different person, but because they wish to enhance certain character-traits from 
themselves to become more like that person. She acknowledges that she is not as 
perfect as she comes across on Facebook, but views her profile more as a 
representation of a person she strives to be all the time, rather than a 
presentation of how she actually is all the time. Also noteworthy, is that she 
thinks that everybody wishes to portray a better or more positive version of 
themselves and it is implied that this is a common order on Facebook. This can 
be referred to Erving Goffman’s concept of Idealisation, which states that 
people often like to give idealised impressions of themselves. Facebook is a 
place where your performance (in terms of updates, pictures, check-ins etc.) is 
frozen in time, meaning people can view your performance over and over again 
(as Hogan describes it, it becomes an exhibitional space, where people 
reproduce artifacts of their identity that they want to create). It can be argued 
                                         
32 ”Det er faktisk bare generelt sådan mig som person, kan man sige, eller den person som jeg ville ønske jeg var hele tiden ikke” 
33 ”Det er vel løgn at sige, at man ikke har lyst til at fremstille sig selv bedre eller lave et mere ideelt jeg” 
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that Facebook therefore becomes a place for Sheila to create a more idealised 
presentation, as it becomes evidence of her self-presentation, as well as it does 
for other people, at least in Sheila’s mind. So because Sheila is aware of her 
behavior on Facebook, and uses this knowledge to show different aspects of her 
that she likes, she also notes that there are aspects to her that are not portrayed 
on Facebook and she recognises that she is often only portrayed in a certain 
manner. 
 
”(…) Sometimes I think that I don’t portray exactly the right person 
on Facebook. It can sometimes be a little difficult, because a lot of the 
pictures you take, are when you are out, so you are always dressed up 
and then I sometimes think that people get a wrong impression of me, 
in relation to how I can be in real life, where I mostly just look like 
crap, you know go down, in my one-piece and shop or go down to 
work out or meet up with my friend and drink a coffee in my one-piece 
and that is not shown …”34 (Ibid. ll. 586-592) 
 
She recognises that she does not always portray a more diverse self, but states 
that the difficulty lies in the occasions where she uses Facebook. Because she 
only shares special events or things out of the ordinary, she feels that people 
might get a wrong impression of her, an image where she is more interesting, 
because those everyday situations does not get portrayed. Sheila believes that 
she, in her own mind, appears more confident and mentally strong on Facebook 
than in real life, because she does not reveal her insecurities or only portray 
herself in exciting situations. But this ambivalence, where she on one hand 
chooses to share a side of herself that she strives to become more of and on the 
                                         
34 ”(…) Nogen gange tænker jeg også lidt at jeg ikke helt for afspejlet, helt den rigtige på Facebook. Nogle gange kan det godt være lidt 
svært, fordi mange af de billeder man tager foregår i byen, så man er altid helt dullet up og der kan jeg godt tænke nogen gange at folk kan få 
et lidt forkert billede af mig, i forhold til hvordan jeg kan være i virkeligheden, hvor jeg for det meste bare ligner crap ikke, altså gå ned med 
min one-piece og går ned og handler eller går ned og træner, eller mødes med min veninde og vi skal få en kop kaffe og så hopper jeg ned i 
min one-piece  og det bliver ikke vist…” 
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other hand is scared of looking one-dimensional or too perfect, is in favor of the 
first. She still chooses to live with this consequence of her selective behavior. 
The detached self-presentation, that is an extension of Goffman’s theory 
interpreted by Zarghooni, can explain her worries about the difference in the 
image she portrays on her Facebook page, versus the image she displayes in 
front of the screen. She understands this ambivalence that she is holding a 
different image of herself, than how she is appearing when she is in front of the 
screen and she is aware that this aspect of her is not portrayed, as well as the 
aspect of her everyday life situations, as explained. Therefore she is worried that 
people will expect much more from her than what she really is, because she 
compares herself to her online self and feels that the person portrayed is 
somehow more confident and stronger. She is later asked if she considers other 
people’s reaction when writing updates, and she states that she does think about 
how she can receive positive feedback to her updates.  
 
“Yes a little, you always want something positive, everybody wants 
that, but it is mostly about what you think and feel right here and 
now.”35 (Ibid. ll. 268-270) 
 
Acknowledgement, recognition and appreciation are all factors that play a role, 
when Sheila shares some of her experiences. The fact that you want to matter to 
other people and that you want to be seen and heard is something she feels is 
common as she states, “everybody wants that”. She goes on to add that when 
she shares something on Facebook, it is in that particular situation that she wants 
positive response from her Facebook friends. She is looking for validation and 
some sort of common ground, where people can relate to her thoughts and 
feelings. It can be related to why she chooses to mostly share a positive 
                                         
35 ”Ja altså lidt, man vil gerne have lidt positivt, det vil man vel altid, men det er mest omkring hvad man tænker og føler lige her og nu.” 
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presentation of herself and her experiences. Her worries of not being validated 
in some way, if she shares everyday life experiences or shares something 
personal, makes her choose to share things that is more special, interesting and 
positive, so that others will respond in a positive way. She later explains how 
her thoughts revolve around the pictures she uploads on Facebook, and what she 
feels when she gets comments on them. 
 
”(…) You know, of course you always get a little happy, when people 
say ”aww ,that is really pretty…”36 (Ibid. ll. 760-761) 
 
“(…) Or it is really, really cool when they “like” and it gives a boost 
to your self-esteem. But then if they don’t I think “is it because I’m not 
pretty and that picture or? …”37 (Ibid. ll. 763-765) 
 
She states that she gets excited, when people compliment or like her pictures and 
that it makes her feel more confident. At the same time she worries when users 
do not react to her photo-uploads and relates it to something negative. So her 
Facebook-friends’ comments and likes on her photos play a role on what kind of 
pictures she uploads, because she would like people to compliment on her looks. 
It shows that she thinks about what her Facebook friends will think and 
comment to her uploads and their opinion is a big factor in what and how she 
chooses to share her life. It shows that her decision process before updating 
revolves, not only on the character traits of herself that she likes, but also on 
what other users will like and be interested in. So in the end, her self-
presentation is influenced on the factor that she desires acknowledgement and 
appreciation for sharing positive uploads and sharing good-looking pictures. In 
                                         
36 ”altså, man bliver selvfølgelig glad når folk de siger, ”eej hvor er det fint”” 
37 ”eller når de liker er det virkelig, virkelig fedt og giver et boost til ens selvtillid. Og hvis de så ikke gør, tænker jeg, er det fordi jeg ikke er 
pæn på det, eller?...” 
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relation to this quote, Marc Leary’s concept of nonverbal behavior is also 
applicable. Because Facebook is a more verbal communication platform, one’s 
pictures becomes more emphasised, and people weigh this more because it is the 
only way they can get a sense of people’s outer character traits. The fact that she 
considers what people think of her pictures, can be related to this fact that 
people respond well to beautiful pictures. She is aware of this as she states; 
“That is just like your picture outwards”38 (Ibid. l. 743). She also thinks that it is 
important to have a good-looking profile picture, as this enhances the value of 
your self-presentation. In other words, you will be seen as a lot more attractive 
person, if you have a beautiful profile picture. But an important notion to 
include in the talk of self-presentation on Facebook is the co-creation from other 
users. That other people on Facebook can “tag”, “check-in”, or write on your 
wall etc., which is being seen by other people and gives them an image of you 
that affects your self-presentation. Sheila feels relaxed about her Facebook 
profile being less controlled, in the sense that other people co-create her self-
presentation, because it is in a more private setting. She thinks that because her 
profile can only be viewed by people that she has accepted to get access, she is 
comfortable that people will not misuse their access to write/upload 
inappropriate or wrong things about her. On the other hand, she gets annoyed 
when other Facebook friends check her in on places that she does not want to be 
associated with, or that she feels is uninteresting to others. 
 
“I just feel that it is a fucking bummer, when people do it. It is 
probably because you feel like “okay, congratulations, you work out a 
lot, great for your life (…)”39  (Ibid. ll 539-541.) 
 
                                         
38 ”det er bare sådan billedet ud ad til” 
39 ”Det er bare når andre gør det syntes jeg det er pisse nederen. Det er måske en blanding af man er lidt sådan ”okay tillykke du træner så 
meget, fedt for dit liv”…” 
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Here she is referring to occasions when her friends check her in, in places like 
the gym, which she feels is boring and uninteresting for others to see. Because 
of the fact that she works out 3-5 times a week she feels it would be a bit 
arrogant posting information like that, as she feels that it would signal to others 
that she is pointing out how active she is. So even though this co-creation 
occurs, there can be times of agitation, when people present her in situations that 
she would not like to be associated with, but on the other hand she lives with 
this law that others might present her differently than she would like to be 
portrayed. What is also worth noting is that it is common in the physical life that 
others co-create your self-presentation, but partly because she is portrayed in 
this exhibitional space (where things are frozen in time), as mentioned earlier, 
and also because she feels that she and others create a more ideal self, it 
becomes more sensitive that other people mark your identity. 
 
4.5.2. SUMMING UP 
It was found that Sheila’s self-consciousness on Facebook, related to her self-
presentation, was about different factors, such as the balance between public and 
private, the idealisation of herself and struggles regarding her presentation of her 
offline/online self, as well as the importance of others’ acknowledgement and 
influence on her self-presentation. 
The above written factors have affected Sheila’s behavior in multiple ways. She 
often uses visual status updates (pictures), which can be related to the factor 
mentioned in relation to Leary that the visual aspect of people’s profile, as their 
pictures, is seen as more important, especially regarding people who are 
considered attractive. Accounted in the above written section is that Sheila does 
not reveal very intimate details about herself, but more fun and attractive sides 
to herself (a more idealised version of herself), but not a false persona. She tries 
to portray a multifaceted person that is outgoing and positive. She accepts that 
her self-presentation is co-created, but can be bothered when people associate 
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her or portray her in a light, which she feels does not respond to the way she 
chooses to use Facebook to portray herself (such as unflattering pictures or 
check-ins, in certain places). These findings have revealed that her self-
presentation is visual, private, idealised, but most of all controlled to a large 
extend. 
 
4.6. DIANA 
Age: 27  
Gender: Female 
Civil status: Single (not public on Facebook) 
Current place to live: Copenhagen 
Working as: Self-employed, new established hairdressing saloon 
Number of friends on Facebook: 324 
 
Diana was the first subject to be interviewed and she is representing the oldest 
group of women, in this project. During the interview Diana revealed a regular 
use of Facebook, stating that she logs in to Facebook on a daily basis several 
times a day.  According to herself, she primarily uses Facebook to keep contact 
with friends and promote her Hairdressing saloon. She was chosen because she 
is an active user on Facebook and is an open-minded and honest person. One of 
the group members has a personal acquaintance with Diana.  
 
4.6.1. SELF-PRESENTATION 
During the interview with Diana, it is essential to notice her self-consciousness 
on Facebook. When Diana is asked about how selective she is with pictures of 
herself on Facebook, she does consider herself as fairly selective, and she admits 
that she finds it annoying if she is tagged on a photo where she looks stupid 
(Attachment no. 4, ll. 326-328). Despite the fact that she does not take it of a 
greater concern, and by saying that she has sometimes tried to un-tag herself on 
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photos, but only later to discover that she has been tagged again on the photo, 
she then gives the impression that she has not persistently tried to un-tag herself, 
but has simply accepted it. This is in spite of several other options, which could 
have been made to remove the tag, such as asking the person who posted the 
photo to remove it or to take the time to edit the settings of her profile, where 
there is an option which does not allow other people to tag her on photos 
without her permission. 
 
”Well, I have some pictures in there, where I have been tagged, where 
I just think, fuck I look like shit and how fat I am there … but I have 
not deleted them.”40 (Ibid. ll. 526-529) 
 
Facebook allows you to chose a panorama picture next to your profile picture. 
Again, this is an option to present yourself to your Facebook friends. Here Diana 
has a picture from her latest trip to the Philippines, which shows a picture of 
some palm trees. One could argue that this tells us that Diana is trying to express 
herself and create more material to her online identity, but when she is asked 
why she has chosen that particular picture, her reply is; “I found this picture 
most suitable”41 (Ibid. l. 448), whereas one with greater consideration about her 
self-presentation on Facebook would argue with more elaborated reasons why 
she chose that specific profile picture.  
During the interview, Diana was asked to go through her profile to talk about 
her motives behind different features. Her profile picture is a professionally 
taken photo, which was used for her recently established hairdressing saloon. 
When asking further questions about the picture, and whether it had been edited 
                                         
40 ”altså jeg har nogle billeder liggende derinde, altså hvor jeg er tagget, hvor jeg bare tænker fuck hvor er jeg   ligner lort og hvor er jeg tyk 
der, men altså, men jeg har ik været inde og slette dem” 
41 ”ja, det var bare det jeg synes der var bedst” 
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or not, she broke into a laugh saying ”No!, But ok, I have got a little whiter teeth 
on that picture (laughs)”42 (Ibid. ll. 460-461)  
She then revealed that the editor has bleached her teeth in the photo. The fact 
that Diana has her teeth bleached could, according to Goffman be interpreted as 
a secret consumption, when she is trying to idealise herself by trying to be 
someone she is not. But in the interview Diana mentions how a friend of hers, 
who is a dentist, comments on the picture asking if she has had her teeth 
bleached. For a person who is trying to create an idealised self, a normal way of 
dealing with this situation would be to delete the comment in order to maintain 
the idealised image. However, what is important to notice is that Diana has not 
deleted the comment. Diana also indicates this later in the interview, when 
reflecting upon her earlier use of Facebook by stating: 
 
“I think I was more aware about it back than. Like, first in the start, 
than right now, I think you become more unconcerned, like, when you 
are older you know how you are, what you stand for and than it does 
not matter so much”43. (Ibid. ll. 548-551) 
 
This is illustrated by the state, Identity Achieved, by James Marcia, which is 
concerned with the state where a person’s identity has been formed and 
constructed. The person has managed to reach a level of “self-acceptance, a 
stable self-definition …”. Diana is clearly trying to signify her self-acceptance 
by leaving the comment on her profile, though it should not be comprehended as 
her not caring about her representation at all.  
What enhances the impression that Diana to a certain degree is also concerned 
about her self-presentation on Facebook could be seen in the example were she 
                                         
42 ”ej! Men ok, jeg har altså fået lidt hvidere tænder på det der billede der” (griner) 
43 ”jeg tror jeg var mere opmærksom på det dengang. Altså, først i starten, end jeg er nu, altså jeg tror man bliver mere ligeglad, altså når 
man er ældre ved godt hvem man er, hvad man står for, og så betyder det ik så meget” 
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says: “No, I will absolutely not write this”44 (Ibid. l. 333), when talking about 
what kind of content a status update contains.  It could also be argued for being 
a coincidence, because when she is asked about her earlier profile pictures, 
which are still under her old profile picture section in her gallery of photos, she 
does recognise some of her older pictures as being less appealing, but it is not of 
greater concern to her, since they are still there. When she was asked if she 
considered removing her old profile pictures, she replied: ”That was how I 
looked at that time…”45 (Ibid. l. 521). 
The interviewers went through Diana’s check-in places, which showed that she 
has made several check-ins. It was not something she had put a lot of thought 
into, but she did explain some of her “check-ins” by saying that it was a good 
way of telling people what she was doing or going to do: 
 
”(…) and than I have just, I was going on skiing vacation when I 
checked in, both in the bus and in the airport. So people could… Than 
I think, now people should really see that I am actually going on 
vacation”46. (Ibid. ll. 762-765) 
 
When Goffman talks about Personal front one could identify this kind of status 
update with it being a part of Diana’s Personal front, because she often tags 
herself and post pictures of her vacation, while she is there. The audience 
expects her to act in a certain kind of way when she is on a vacation. Also, they 
expect her to act in another way when she is at work.  
 
4.6.2. SELF-CONSCIOUSNESS 
When Diana is asked about how many status updates she writes, she answers: 
                                         
44 ”ej, det skriver jeg simpelthen ikke” 
45 “nææh sådan så jeg jo ud engang…” 
46 ”(…) og så har jeg lige, der hvor jeg skulle på skiferie, da tjekkede jeg ind, både i bussen og i lufthavnen. Så ku folk sådan.. så tænker jeg 
sådan, nu skal folk rigtig følge med på at jeg er faktisk på vej på ferie” 
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”It actually varies, I can sometimes…I sometimes catch myself in, and 
also…I’m about to write something and then I catch myself thinking, 
when I have written it…hmm why is it I’m about to share it (status 
update), then I’m like, hmm…why did I write that, because it’s 
actually a little, well, now I have gotten…I don’t know…well I 
write…I often think that I…I mean, someone has brought the attention 
to me that I often writes about what I’m eating (laughs)47 (Ibid. ll. 65-
75) 
 
She does not reflect upon her status updates very much. And would, according 
to Goffman, be an honest performance. “… being an unintentional product of 
the individual’s unselfconscious response to the facts in his situation.”  
Diana does not have any particular interest in using the like button when it 
comes to different artists and groups; it is an obvious way on Facebook to 
elaborate on your profile. But it is clear that it is not of much concern for her. 
Her main reason why she occasionally presses the like button is that she wants 
to get information concerning the artist/groups/places. When she was asked if 
she felt like she put much thought into pressing the like button, she replied ”yes 
yes! That’s for sure”48 (Ibid. l. 881). 
 
4.6.3. MOTIVATING FACTORS AFFECTING HOW SHE PRESENTS 
HERSELF 
When Diana was asked about her status updates, and what often drives her to 
post status updates, she was not so sure about what she often posts and it is clear 
                                         
47 ”det er faktisk lidt i perioder, så kan jeg godt sådan…jeg kan godt tage mig selv i nogle gange og også komme til, så er jeg i gang med at 
skrive et eller andet, hvor jeg så tænker…når jeg så har skrevet det, så tænker jeg…ej hvorfor er det lige at jeg vil dele det med nogen, så 
tænker jeg sådan lidt, ej, hvorfor havde jeg egentlig tænkt mig at skrive det altså, for det er jo egentlig bare sådan lidt, nå, nu har jeg 
fået…hvad ved jeg…altså jeg skriver…jeg synes tit jeg sådan…altså nogen når nogen har gjort mig opmærksom på at jeg skriver hvad jeg 
får at spise (griner)” 
48 ”jo jo! Det er det helt sikkert” 
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that it is not something she has put a lot of thoughts into. However, she brings 
up an example of how she posted a status update while she had a bad shoulder: 
 
“… for example when I had an infection in my shoulder, I just found it 
really frustrating being sick for two months and just be home and not 
being able to do anything at all, I mean, I wasn’t allowed to lift 
anything and I was hardly allowed to turn on the faucet. I really had a 
need to share that with someone, because I had just moved into an 
apartment I couldn’t refurbish, so I guess I used it (Facebook) a lot to 
get…pity from people”49 (Ibid. ll. 113-123) 
 
By posting status updates about her injured shoulder, Diana is using Facebook 
as a source for receiving sympathy, which is clarified in the theory by Marc 
Leary.  
In relation to the above, Diana later in the interview reflects upon her earlier use 
of Facebook in relation to her injured shoulder, when she is asked whether she 
would act in the same way today, in a similar situation: ”No, I actually don’t 
think so”50 (Ibid. l. 787) 
This reply surely supports her own reflections about her self-acceptance, 
emphasising the fact that Diana has become more aware of her own identity.  
When talking about her status updates, Diana is asked if she feels a higher need 
to check Facebook and her status updates, once she has posted one:  
 
”Well sometimes I….no, actually I don’t, I’m not sure if I did it back 
then, I can’t remember, but in general when I write something, then it 
pops up (notifications), but sometimes I forget to check if people have 
                                         
49 ”(…) for eksempel sådan da jeg havde betændelse i min skulder, der syntes jeg jo også at det var enormt frustrerende og være sygmeldt i to 
måneder og bare kun kunne være derhjemme og måtte ikke lave noget overhovedet, altså jeg måtte ikke flytte nogle ting eller noget og måtte 
nærmest ikke dreje på vandhanen. Det havde jeg altså virkelig brug for at dele med nogen fordi…altså fordi at jeg bare og jeg var lige flyttet 
ind i en lejlighed som jeg ikke kunne sætte i stand altså, så der brugte jeg vel nok også altså det meget til at få altså…medlidenhed fra folk 
altså” 
50 ”nej det tror jeg faktisk ikke…” 
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even commented on it (status update), or I forget to reply if someone 
has written a nice comment”51 (Ibid. ll. 135-142). 
 
When we asked if it was rather a way of just letting it all out, she said yes. 
 
4.6.4. SUMMING UP 
To sum up the analysis of Diana’s interview, it is clear that she is aware of her 
self-presentation on Facebook to a certain degree. Diana is considering her 
professional image on Facebook, meanwhile creating good publicity for her new 
established hair saloon. Despite her professional image, she also considers what 
kind of pictures she is tagged in, and if she looks stupid and fat, even though not 
deleting the photos, she seeks to depict a comfortable feeling about herself.  
Recognition from friends on Facebook is not of much importance to Diana, 
since her main purpose for posting status update is not to be acknowledged, but 
rather to share exceptional experiences or things that she finds funny. After all, 
it should still be mentioned that Diana previously has posted status updates used 
for sympathy treatment, though in a similar situation, today, she would not do 
the same.   
 
4.7. JANNIE 
Age: 25 
Gender: Female 
Civil status: Single (not public on Facebook) 
Current place to live: Copenhagen 
Studying/working as: Studying at RUC/works at the café in Glyptoteket   
Number of friends on Facebook: 288 
 
                                         
51 ”altså nogle gange så…nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg ved ikke lige om jeg har gjort det dengang, det kan jeg ikke lige huske, men altså 
sådan generelt når jeg skriver et eller andet, så popper det selvfølgelig op altså, men så nogle gange  får jeg slet ikke tjekket overhovedet om 
folk egentlig har kommenteret på det, eller så glemmer jeg at få svaret hvis folk har skrevet et eller andet sødt, ik” 
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Jannie is chosen as an interviewee because she seems selective and very private 
in the way she communicates and presents herself on Facebook, e.g. she does 
not write status updates. The members of the group study in the same house as 
her and she seems like an open, self-aware and reflective person. This is why we 
expect her, doing the interview, to reflect upon the way she behave and 
selectively shows herself online. The aim with the interview will be to get closer 
to Jannie's awareness about her self-presentation on Facebook, and the 
motivating factors for how she presents herself, like the 'filter' she uses to 
represent certain sites of her personality. The aim is further more to make her 
reflect upon how this affects her view of others and use of Facebook in general.  
 
4.7.1. SELF-CONSCIOUSNESS ABOUT SELF-REPRESENTATION 
In the interview with Jannie it becomes clear that she is aware of her self 
presentation on Facebook, and that she shows a certain side of her personality, 
which is represented by her posts online. In the start of the interview she 
mentions, that she sometimes posts funny photos or videos, which she likes to 
share. She thinks that these provides a presentation of her personality. She is 
aware that what she posts is part of her self-presentation, and that her posts have 
to be something, in which she can see herself (Attachment no. 5 1l. 31-33). She 
is also conscious about how people – in her opinion – in general, put much 
thought into their posts.  
 
“I don't think there is anyone on Facebook, who doesn't think; 
“everyone will like this”, or just someone likes it...I think everyone 
has thought about that.”52 (Ibid, ll. 73-76) 
 
                                         
52 “Jeg tror ikke der er nogen på facebook, der ikke tænker; ”det her vil alle kunne lide”, eller bare der er noget der kan lide det, eller et eller 
andet...det tror jeg, alle har tænkt over det” 
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This shows her awareness of how she thinks other people in general put much 
thought into what they post, and how they think about if others will like it, and if 
respond they will receive will be positive. 
 
Jannie mentions that she rarely writes status updates, mostly because she finds 
other people's status updates uninteresting and unimportant (Ibid, l. 22-24). She 
does not want to be similar to those people, which results in her never writing 
status updates. She has unsubscribed from some of her friends' status updates, 
because of the fact that they are unimportant and write updates to get a certain 
answer.  
 
”Ehh.. there are those who, like tells what they had to eat. And how 
much pain they have everywhere all the time (...). and it is sad for 
them that they have pain, but ehh... it’s just becoming too much. And 
then there are those who are a bit cryptic, like you know ”well, some 
people you just can't trust”, and then one have to go in and write 'oh, 
what is wrong, are you ok?' and stuff like that...”53 (Ibid, ll. 244-250) 
 
She agrees that she has no interest in people who need that kind of recognition 
and if people need help, they can contact her and ask her directly (Ibid, ll. 253-
255).  When talking more about recognition and affirmation on Facebook, and 
how she thinks she and others use it differently, she says:  
 
“It would be a lie if I said no, because you get a certain recognition, if 
what you post, you think that was funny – laugh along! But I probably 
use it more in a superficial way, than those who have to have a lot of 
profile pictures they have taken themselves for example. This seems 
                                         
53 ”Øhm.. dem der sårn’ fortæller om hvad de har fået at spise. Og hvor ondt de har over det hele hele tiden.. og det er da synd for dem at de 
har ondt, men øhm det bliver også bare for meget. Også dem som er lidt kryptiske du ved sådan 'ej, nogle mennesker kan man bare ikke stole 
på', og så skal man gå ind og skive 'ej, hvad er der galt, er okay' og sådan noget …” 
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like they really want to get some comments saying that they are some 
beautiful people and that they are good people and stuff like that...”54 
(Ibid, ll. 308-315) 
 
She admits, and is aware of the fact, that she likes to receive some recognition 
when she posts something funny and makes other people laugh and like it. She 
also points out that she does not ask for recognition as much, as people who 
have a lot of profile photos, and need affirmation via comments, that they are 
beautiful and good people. This shows that she is conscious and has put thought 
into how people ask for affirmation through Facebook, and how she then has 
chosen to distance herself from this.  
  
When the topic is photos, Jannie has rather few photos on her profile and many 
of them are old.  When choosing a profile picture she explains that: 
“Of course you want to have one where you look all right... or one where you 
look completely silly, because self-irony is always good”55 (Ibid, ll. 103-105). 
She confirms this further when talking about her tagged photos. She agrees that 
it is important to be self-conscious about the fact that she looks silly, and 
explains that she removes tagged photos where she sneezes or eats, and is in that 
way not aware about how she looks.  
 
“That’s it, you don't take one of them (profile picture) in between that 
was taken by an accident, where you are eating or just about to sneeze 
or something else weird (...) either you take the one where you look all 
                                         
54 “det ville være løgn hvis jeg sagde nej, for man får jo så en vis anerkendelse, hvis det man poster , hvor man synes det var da sjovt – grin 
lige med! Men jeg bruger det nok mere i en overfladisk grad, end dem der skal have en masse profilbilleder, de selv har taget for eksempel. 
Det virker meget som om at de gerne vil have nogle kommentarer på at de er nogle smukke mennesker  og at de er nogle gode mennesker og 
sådan noget..” 
55 “selvfølgelig vil man gerne have et hvor man ser sådan nogenlunde okay ud … eller sådan et hvor man ser total dum ud, fordi selv ironi er 
jo altid godt” 
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ok, or totally silly, or one that doesn't portray yourself.”56 (Ibid, ll. 
107-111). 
 
She also mentions that she can have a profile picture, that does not show herself, 
in which case she explains, would be a funny image to represent her humoristic 
side. She seems selective in the way she untags photos and much thought has 
been put into every photo- and video-post on her wall.  
 
She is aware that choosing photos like this means that she tries to present herself 
in a specific way, or show a specific side of her personality. By untagging 
photos where she sneezes or eats without realising that a photo is being taken, 
she creates an image of herself where she is in control and aware of everything 
that is going on. Even though she can upload a silly or humorous photo of 
herself, it shows that she has self-irony, which is also a very specific and 
controlled way of showing that she is in charge and nothing about her online is 
by coincidence, which makes her stand out as a very self-aware person. 
According to Goffman this can be viewed as idealisation. Jannie hides 
incompatible facts about herself that do not correspond with the idealised self 
she tries to illustrate. She so to say tries to illustrate a better version of herself 
online, in order to show how she wishes others to perceive her and build their 
impressions of her.  
 
As mentioned earlier, by untagging herself in the photos that she does not like 
and the ones that she is not in control of, she sends out a signal that she is aware 
of what photos of her she would like people to see, and she is in control and 
aware of the impressions that one might get of her from viewing her photos. By 
making this idealised self she tries to convince others that she is more related to 
                                         
56  “Ja det er det, man tager ikke sådan den der midt i mellem som er blevet taget ved et udheld så sådan sidder og spiser eller skal til at nyse 
eller et eller andet underligt.. haha. Endten er det et hvor man ser helt okay ud, eller helt dum ud eller ikke forestille en selv” 
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them, which might not always be the case in real life. This is clearly seen in the 
way she untags herself on photos, where she is drunk from parties, in order to 
relate and appeal more to her older siblings, who view her profile (Ibid, ll. 165-
169). 
 
4.7.2. MOTIVATION FACTORS AFFECTING HOW SHE PRESENTS 
HERSELF  
As mentioned above, Jannie often untags photos from parties where she looks 
drunk: 
 
“It’s just like, if there is a photo where you look a little bit too 
drunk...doing something that you don't really want your family to see, 
for example, then I’ll untag myself from them (photos)”57 (Ibid, 165-
167). 
 
She untags photos when she thinks she looks a little too drunk or is doing things, 
which she does not want her family to see. She explains that her older siblings 
have children, houses and a whole different lifestyle that she has, and she finds 
it inappropriate to have tagged photos of her being drunk or behaving wildly at 
parties, so she untags those photos in case of her siblings and family should see 
them (Ibid, ll. 187-189). Further Jannie tells that she is not friends with her 
mother on Facebook, even though the mother is active on the site. She explains 
that Facebook is for friends and she wants to show the friend-side of her 
personality, where she does not want her mother to see and know everything. 
Her siblings are all right, because in a way they can relate to being young (Ibid, 
ll. 197-198). This is a very direct example of the theory of the lower common 
denominator that Bernie Hogan introduces in his article about Goffman's 
theories applied to studies of social media. The lowest common denominator is 
                                         
57 “Det er bare mere den der med, hvis der nu er et billede hvor man ser lidt for fuld ud … laver et eller andet som man ikke lige synes ens 
familie skal se for eksempel, så untagger jeg mig på dem.” 
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defined by the people, who draw the line of what is acceptable and 'normal', and 
therefore has to considerate when showing different aspects of oneself. In this 
case Jannie's siblings define this group of people, to which she can not show 
everything (her drunk photos), and she has to keep in mind that these people 
watch her online and judge on the photos or artefacts that she puts on her profile 
to represent herself. To not extend this Jannie has chosen not to be friends with 
her mother, in which case she would feel uncomfortable having her watching 
what she does with her friends online. But the fact that Jannie has to consider 
what is appropriate to show on Facebook, because her siblings watch it, defines 
the limits for what she posts, so some sides of her personality (drinking and 
partying) is not shown on her Facebook profile.  
  
Jannie also expresses her awareness about how she creates her own image, when 
liking different pages, for example musicians and bands. She explains that liking 
these pages shows what type of person she is, and when other people view her 
profile they can perceive the image of her and how she is, in their mind.  
 
“You do that (like pages) to show this is the kind of type I am, you do 
that a 100 percent, I definitely do that...ehh, because then I think, if 
people can go in and see what I like, they can create a bit o an 
impression of how I am.”58 (Ibid. ll. 463-467). 
 
Again she is very aware of how she chooses to present herself in specific ways, 
to create a specific image.  
 
                                         
58 “Det gør man jo for at vise  at sådan en type er jeg, det gør man da 100 procent, det gør jeg i hvert fald.. øhm fordi at så tænker jeg at hvis 
folk de kan gå ind og se hvad jeg godt kan lide, så kan de også danne sig et lille indtryk af hvordan jeg er.” 
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Jannie is certain that other people view her profile to get an impression of who 
she is, which is why she is so selective when choosing what likes to represent 
her. She is also aware that she views others the same way. 
 
“(...) 'I like Den Glade Viking' or 'I like Dexter', then you sort of 
already know what kind of people they are in a way, so I think a lot 
about that.”59 (Ibid. ll. 468-470).  
 
Here she uses two opposite examples (mainstream night club and a TV 
drama/crime show) to illustrate on which pages she would build an impression 
of a person. This is also the reason why she is not posting everything she likes 
on her profile. She explains that she really likes “For Lækker til Love”, a reality 
dating TV-program, which she finds embarrassing so she chooses not to like it 
on her profile. She is aware that if she likes “For lækker til love” on the profile, 
someone like herself build their impression of her on that, which she does not 
want to be associated with. (Ibid. ll. 511-515). 
 
“But I'm aware that if I write that I like “For Lækker Til Love” then 
there might be someone like myself, who will say.. then you are 
probably like..'that'.”60 (Ibid. ll. 540-543). 
 
This also shows that she knows that she herself judge other people on their likes, 
which points in the direction that she does not want people viewing her profile 
and judging her on low quality reality TV, like she does to other people. 
Because of that she creates a filter, which withholds things she finds too private 
and what is not a part of the personality she wishes to show on Facebook. She 
calls this filter Guilty pleasure (Ibid. ll. 533-535), when she describes why she is 
                                         
59 ”(... ) jeg er vildt med den glade viking eller jeg er vild med dexter, så ved du jo allerede godt hvor du har dem henne på en eller anden 
måde, så jo det tænker jeg da helt klart over” 
60 “Men jeg er bevidst om at, hvis jeg skriver at jeg godt kan lide for lækker til love så er der måske nogen ligesom mig selv, vil sige.. så er 
du nok.. sårn” 
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not posting everything on her profile, like ‘For Lækker Til Love'. Behind the 
filter is what she likes, but that she is embarrassed about it and therefore hides it 
on her profile. The filter is the line that divides what is private and public.  
 
Jannie tries to maintain a certain front or image to the public on her profile. This 
is why she considers everything she posts and likes very carefully, and is very 
selective when choosing what pages she to like on her Facebook profile. The 
filter is her device that helps her maintaining her public front, where she 
considers; that her friends view her, and new people watches it to create a first 
hand impression of her.    
 
As mentioned earlier Jannie keeps up a public front on Facebook, and is very 
specific about what signals the pages she likes are sending about her personality. 
She is also aware that she judges other people on the same criterias, like what 
pages they like and what photos they show of themselves. She does not like if 
people send the wrong signal of liking something, according to her, especially in 
a case when she meets a guy she might be interested in or find cute (Ibid. ll. 
473-476). 
 
As mentioned before, it ruins her impression of him if he likes something 'tacky' 
(according to her, like Den Glade Viking) on his profile. She finds this checking 
each their profiles out, or 'stalking', annoying. At the same time as she realises 
that she does it herself, and finds it sad that Facebook has changed the way 
people build first hand impressions of each other (Ibid. ll. 543-547). Jannie says 
that she misses the old days, where one got to know another person by talking to 
them face to face. In that natural way one learns to know the other person 
slowly, and if it comes up that the person then likes something 'tacky', it might 
not matter, because the person is really nice. On Facebook, on the other hand, 
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impressions are build to fast and what one might like comes without a context or 
explanation, which can send out the wrong signal.  
 
Goffman explains in his Techniques of Impression about performance measures. 
In the dramaturgical discipline the performer maintains impressions during the 
performance, practiced in face and voice. The performer reads hints from the 
audience to adjust the performance, in order to not make it unacceptable. This is 
what Bernie Hogan also describes as Impression Management, where the 
performer self monitors the performance towards the audience to not be 
misinterpreted and be to be accepted. Depending on whom the performer is 
performing in front of, or in dialog with, the performer acts and brings up 
subjects, who are appropriate in the situation and to the audience. On Facebook 
on the other hand, impression management is very difficult, because one might 
not know who is reading one's profile and the artefacts laid out on the table, 
which makes it almost impossible to adjust impressions through signals, like 
photos, post and videos that other people read to build their impression of the 
person on. This is what Jannie sees as the problem when she meets new people. 
Instead of getting to know them through conversations, she instantly reads what 
they like and associate this with how they are as persons from their Facebook 
site (Ibid. ll- 472-476).  
 
Jannie thinks that this has changed the way of meeting new people in a sad way. 
She sees Facebook as a main factor for causing changes to social structures on 
how people build first hand impressions of each other. Adding the social media 
like Facebook to the basis, on which someone builds impressions of another, 
disturbs the natural order of information that the individual gives about oneself 
in such a situation. Though Facebook wrong impressions can be build to quickly 
and in the wrong context, because personal information is revealed too early, 
and performances are not adjusted towards the audience that watches them. This 
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is why Jannie is so careful and puts so much thought into showing that she likes, 
and what impressions this gives to the people who might view it. This results in 
her limited number of likes and a great deal of untagging photos, which makes 
her stand on the safe side of misinterpretations.  
 
4.7.3. HOW SHE PRESENTS HERSELF  
Jannie is aware that she rarely writes status updates as a result of being bored 
and annoyed with people, who expose their private life too much in public. This 
has a clear connection to the fact that Jannie has a very fine line between what is 
private and what is public. She uses Facebook as her front stage and sees it as a 
public place, where she shows a part of herself that she chooses to reveal to 
viewers. What she chooses to show is carefully considered, and what she shows 
is a very limited version of herself, where much is kept private and not revealed. 
This is also why Jannie explains, when talking about the future on Facebook, 
that she would not upload photos of her own future children or post her civil 
status (Ibid. ll. 557-558 + l. 609).  
 
The way she presents herself on her profile is also determined by her siblings 
who view her profile, to whom she wants to present a certain side of herself, 
which results in her untagging of drunk, non-controlled photos. Jannie has a 
thick filter on what she puts of her profile, and considering what is unacceptable 
to other people is a big part of her concern. She is self conscious about the fact 
that she only presents a part of herself on Facebook, which is also seen when it 
comes to what pages she chooses to like. Things that she finds embarrassing that 
she enjoys, is not exposed on the profile, because she is aware of the fact that 
others build their impressions of her, based on the what she likes, so she tries to 
create a certain image that represents a part of her personality. Jannie expresses 
her concern about the way first-hand impressions of people are build on their 
Facebook profile. She finds it disturbing and sometimes this ruins her 
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relationships with new people. But at the same time she is aware of the fact that 
she builds her impressions of people on how they expose themselves on 
Facebook. This takes place even though she ideally would like to build 
impressions on the new people based on conversations that provide a natural 
order of revealing and exchanging information. This points in a direction of new 
social structures when meeting people and all though Jannie is not a big believer 
in this fact. She accepts it by considering carefully how she presents herself, 
because she is aware that other people, like herself, judge her on the bases of her 
Facebook profile.   
 
4.7.4. SUMMING UP 
Jannie is aware that Facebook is a media, which changes social structures of 
how people build impressions of each other. This is why she is very selective in 
the way she presents herself on her profile. She is honest about herself, but she 
has a filter that divides what is her public face on Facebook and what is private 
and therefore not a part of her profile. She is aware that she only shares a part of 
herself and her personality on Facebook because of this. She is not trying to be 
someone else, but she is presenting a very selective and controlled version of 
herself, which might not be far from how she would present herself in a new 
public space in reality. Due to the fact that she is aware of the large audience she 
performs for, on Facebook, her appearance becomes a very limited, controlled 
and idealised version of herself.      
 
4.8. ANALYSIS CONCLUSION  
When looking at an overall picture of the six interviews it becomes obvious that 
the main perception of the interviewees is that they enhance their positive 
aspects of their personality. Therefore they still believe it is a correct 
presentation of their own self. When comparing the interviews in the three age 
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groups, which we had divided them into in advance, a pattern of age determined 
behaviour became noticeable. 
 
In contrast to what we expected prior to the data collected of the interviews, it 
was revealed that the younger age group showed a much higher level of 
consideration towards their presentation on Facebook. One could argue that the 
older age groups showed a lower level of reflection regarding Facebook activity 
in general, thereby their self-presentation. They were, compared to the younger 
age group, far less conscious on what self-image they are presenting on 
Facebook. It could be argues from the findings, that the interviewees in the age 
group 21-24, displayed a level of self-presentation, which was somewhere 
between the younger and the older age group.  
 
To make a final conclusion, we have noticed a pattern within the 6 subject 
interviews. The pattern tells us that the youngest subject interviews had a higher 
need for controlling their self-presentation, whereas the two other age groups of 
interviewees were less concerned with creating an idealised version of 
themselves. 
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5. DISCUSSION  
This discussion will give an explanation of the exclusion of some theories in the 
analysing part. It will further present some of the most used theories in the 
investigation and connect these theories to the empirical findings of the analysis. 
The aim of this is to provide with an understanding of the theories’ relation to 
the six subjects’ self-presentation on Facebook. In order to provide with a new 
perspective, a discussion of the article: “Der er gået inflation i anerkendelse” 
(Politiken.dk: 13.02.12) will be composed. At last, the central points of the 
discussion will be joint and compared in a conclusion, with the aim of giving a 
clear overview and termination of the important aspects that have been 
discovered and discussed, and how these can help answering the problem 
definition of this very investigation.  
 
5.1. CRITIQUE OF THEORY 
In the following chapter the aim is to account for the applied theories in this 
project, why certain theories have been left out in the analysis, and how the 
empirical work influenced the existing problem definition. This section thereby 
discusses the critique of the chosen theories and briefly accounts for 
inapplicable theories.  
When using empirical work, such as interviews, it is important to be aware that 
it cannot be predetermined what the subjects make relevant in the interviews, 
which consequently makes certain parts of the chosen theories irrelevant, or 
even bring other aspects to a higher level of relevance.    
We are aware of the fact that Erik Erikson could be seen as an out-dated 
theorist, concerning this particular project, yet certain aspects of his theory are 
still rather relevant, and these have been explained more thoroughly in the 
analysis. Even though his theories concerning psychosocial development were 
articulated before the invention of Facebook, some of his concepts are still 
applicable in the light of Facebook. In the beginning of this project, the aim was 
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to include identity development as an essential part of the project, and Erikson 
was thus considered to be of high relevance. However, after collecting the 
empirical data, it became clear that identity development is not relevant to that 
extend, which is recognised to be one of the terms when applying an empirical 
method of research. Because of this, the area of interest and therefore also the 
focal point of the investigation was changed. 
This way it became clear that the project was heading in a direction with a new 
focus, which was not the starting point, and Erikson’s theories of development 
were therefore, from that point, no longer considered to be as essential to the 
investigation as previously. Since the theories by Erikson turned out not to be 
fulfilling enough, it was decided to focus more on the other chosen theorists, in 
order to fit the new angle of self-presentation on Facebook.  
The second theorist introduced in the project is Erving Goffman, who turned out 
to be very applicable when analysing our collection of data. This was elaborated 
further in the analysis. However, as the theories of Goffman are not 
contemporary either, we have chosen to include a research paper by a younger 
researcher, in order to illustrate Goffman’s theories in the light of technology, 
still with a fundamental base in Goffman’s theories. 
  
5.2. THEORIES LEFT OUT 
As mentioned above, not all aspects of the chosen theories are applicable, and 
some of the unused theories were therefore left out from the analysis.  
Erikson’s first four stages, concerning the child development, are not utilised in 
the analysis since they are not relevant, due to an older target group in this 
project. However, all the stages have to be accounted for, in order to fully 
understand the theory. Additionally, it can be criticised that the different stages 
in the theory are very strictly categorised and difficult to apply to the modern 
Danish society of today.  
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In the theory section there has been written about Goffman’s concept of 
different types of secrets, regarding problems that can occur during a 
performance. These concepts were quite hard to apply because dark secrets 
were not related to a single person but a group, and therefore not applicable for 
the chosen subjects. Furthermore, the entrusted secrets and free secrets were not 
relevant either since none of the subjects talked about these secrets. Therefore 
they have also been left out in the analysis part.   
 
5.3. MISREPRESENTATION 
Misrepresentation of one’s identity is common on Facebook in the sense that 
individuals often leave out specific sides or aspects of themselves, which they 
do not wish to reveal. This happens, for example, by only sharing pictures and 
experiences on Facebook, which is in favour of complimenting our personality. 
It is not unnatural to present and emphasise the aspects we like about ourselves, 
when the chance is given. It is, on the other hand, unnatural to present an 
identity online, which in no way corresponds with the person that appears in the 
offline world. This can be noted as misrepresentation because the observers, i.e. 
one’s Facebook friends, who recognise a person they know from the offline 
world, and immediately see through the false front that the individual has 
created through his/her Facebook profile. Likewise, people, who only know this 
person through Facebook, gets an impression of the person, which does not 
correspond with the personality that is apparent outside Facebook. The 
misrepresentation hereby creates an incongruity between the appearance 
fostered on Facebook, and the appearance in the offline world. This theory of 
Goffman is exampled in the analysis of Sofie, who strives to present a specific 
picture of herself on Facebook, and has the feeling of constantly promoting 
herself. Applying Goffman’s theory of misrepresentation has helped achieving 
knowledge of this assignment’s central focus on self-presentation on Facebook. 
This is completed by using the theory in the analysis, which has revealed some 
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of the women’s appearance on Facebook as misrepresented. The concept of 
misrepresentation has been found to be a potential outcome of insecurity, 
understood as the need one has to hide one’s true identity and therefore not 
stand by it. Misrepresenting oneself can also often have to do with the 
individual’s need for attention and recognition. This can lead to problems if an 
individual gets a great amount of attention and recognition for the fostered 
identity from people who only know this person through Facebook, as the 
individual runs the risk of being dependent of this recognition she receives for 
the false front on Facebook. In order to be able to accept her identity as it 
appears in reality she must leave this false front. This can be difficult, if the 
person has gained self-confidence out of the false identity, and hereby has 
oppressed her real identity.  
Shortly, misrepresentation is a central aspect in this assignment because it is 
very occurring in people’s self presentations on Facebook, for example by only 
sharing photo-shopped photos or by writing lies in one’s self description on 
one’s Facebook profile.  
 
5.4. FRONT- AND BACK STAGE 
The Front- and back-stage theory, developed by Erving Goffman, was found to 
be useful in the identification of what areas, on Facebook, work as a private vs. 
public for the interviewees. It also contributed to the conclusion that the 
functions on Facebook are not either Front – or back-stage, but works as one or 
the other according to the individual. It furthermore gave useful insight in 
exploring how the self-presentation comes across on a social networking 
platform such as Facebook.  
 
The theory explained how the interviewees would interact with other Facebook 
friends and also how they would portray themselves, when influenced by this 
theory. The theory revealed, that because we work in a front - and back-stage 
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world online as well as offline, it affects how we communicate. Because the 
intimacy with other Facebook friends deviated from each other, the interviewees 
were more selective when choosing what f data they would share with others 
and what not to.  
 
It can be discussed why the subjects did not choose to divide their friends into 
the same groups online as they did outside of Facebook in the offline world. 
Instead of dividing the information they share, so that it would only be 
accessible to certain social groups, it seems as if the interviewees choose to keep 
a part of their private lives separate from Facebook so the information shared 
would be the same for all of their Facebook friends. This would explanatory for 
part of the reason why the subjects would come across in an idealised version of 
themselves. A reason for this choice could be that the subjects’ friends on 
Facebook are more intertwined and therefore would be too difficult, to 
determine who should have access to certain information, if they were divided in 
categories. The reason could also be the fact that a lot of the subjects had a need 
for recognition and that they felt there was a bigger chance of this by sharing 
their status updates with everyone.  
 
5.5. IDEALISATION 
In the analysis of the six women it comes clear that one of the main concepts 
used throughout the examination, is Goffman's theory of idealisation. 
Comparing this theory to the concept of Facebook as an exhibitional space 
described by Bernie Hogan, as a space where individuals show chosen artefacts 
of their own past performances, it has come clear that several of the 
interviewees use the concept of idealisation to exhibit themselves. 
Through secret consumptions, such as hiding facts about oneself or sides of ones 
personality, a more idealised version of the individual is shown in order for the 
observers to receive better impressions of the individual. As seen in the analysis, 
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the individuals often present a more positive side of themselves online, and 
hides the negative or less interesting sides of their lives. Idealisation occurs in a 
lot of ways for example by removing photos, photo shopping, writing positive 
updates, liking different pages or even by being more passive than what is 
actually the fact. There are different motivations for the idealisation, all 
depending on how the individual wishes to be perceived in the observer’s mind. 
From some of the interviewees there was also expressed a notion of 
consciousness about how Facebook, in general, is a space for people to present 
themselves as a better and more positive version of themselves and their lives, 
which increasingly affects how the individuals then present themselves.  
There is also the personal aspect of idealisation, where one shows better version 
of him-/herself, either by trying to be something they might not be, or hide 
certain sides of their personality and lives, in which they do not wish other 
people to view and build their impressions of them. A motivation for this, as 
seen in one of the analysis cases, can be to appeal in a certain way to others in 
order to be accepted or not misunderstood. Again idealisation through Facebook 
can also be of complete personal interests to create a 'perfect' picture or mirror 
of oneself. This could point in a direction of Facebook as a narcissist aspect, 
where people can enjoy the better version of themselves. From the analysis, the 
general common tendency of depicting oneself in a more positive and perfect 
way, and thereby idealised version of one self, encourages individuals to follow 
this 'norm', create, and being in control of, a certain online person, which they 
want to represent as themselves, but which might not correspond fully with who 
they are in reality. 
 
 
5.6. FACEBOOK CULTURE? 
As mentioned above, an awareness is expressed by the subjects during the 
interviews, about how individuals creates idealised versions of themselves on 
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Facebook, in order to follow a common tendency of representing oneself in a 
better and more positive way. Does this notion of creating a more positive 
version of oneself, put people in a situation of constantly idealising themselves 
online, in order to follow the general norm on the social website, Facebook? Is 
Facebook dictating a certain way one have to behave to be part of the online 
community, and in which direction is this digital social culture heading?   
 
In the article “Der er gået inflation i anderkendelse” (Attachment: Bundegaard, 
Anita Bay, from Politiken.dk 13.02.12) the author argues that there is a growing 
need for affirmation and positive vibes in our society, which is highly expressed 
through Facebook. She talks about a “positivist-fascism”, where everything has 
to be expressed in positive and acknowledging terms. This is a consequence of 
only having a like-button and nowhere to express a critical dislike (Ibid, p. 1, ll. 
7-14). On Facebook people seek to be seen and acknowledged, and use the 
website as a tool for their own idealised self-presentation. People put themselves 
on a stage where they create their life instead of living it, so to say they only live 
when performing on Facebook. Everyone are actors and try to overrule each 
other of who can be the most positive person and generate most positive 
feedback, which is where the power of the “positivist-fascism” lies (Ibid, p. 3, ll. 
65). She also finds it ridiculous when people spend more time writing positive 
updates about their life, than the time they spend on living the actual life. 
Facebook has become the same phenomenon as the Christmas letter; a genre 
where everything is positive and only prestige and success are mentioned. (Ibid, 
p. 2 , ll. 31-39) And all these commands for success make it impossible to see 
behind the idealised presented self that is the surface of an ordinary contentless 
life. (Ibid, p. 3, ll. 61-62) 
Anita Bay Bundgaard claims that Facebook has become a space where people 
constantly show off their success and receive affirmation and positive response 
for everything they do. She argues that a culture of positivism and constantly 
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recognition has overtaken Facebook, which results in people spending more 
time online updating about their successful life, than they do on living the actual 
life (Ibid, p. 3, ll. 55).  This is a negative view of the current Facebook culture, 
which claims that people are more online, which therefore strives the content out 
of their offline life.  
 
When reading Bundegaard’s article she several times states a rather critical view 
of peoples' usage of Facebook. She sees Facebook to be used as a diary, where 
deep thoughts are written down in order to somehow process them with only 
yourself as the reader and the interpreter. This is however a very subjective 
opinion. From the data we have collected in order to write this project, the 
picture is somewhat different. Neither of the six women who has been 
interviewed are seeing Facebook as their personal diary or journal. They are on 
the contrary using Facebook as a public space for sharing links, pictures and to 
keep in contact with friends who does not live in their contemporary area. What 
Bundegaard is implying is that Facebook has become a forum, in which to be 
acknowledged by people, one regard as being a friend through data from ones 
personal everyday life, where no negative or bad info from anyone’s lives will 
surface. This is completely wrong. Even from the relatively narrow set of 
interviews that has been conducted for this project, we have found several pieces 
of data contradicting Bundegaard’s statement, by telling that they personally 
have uploaded data that would not be categorised as being positive. These 
incidents has all occurred in order to receive pity from their Facebook friends, to 
inform Facebook friends of some incident they found important or as a step in 
processing some incident. The interviewees have all shared positive as well as 
negative data, fully aware that Facebook is far from being a personal diary that 
only one can access. Their usage of Facebook can be phrased as being semi-
front-stage. Even though this is not a term Goffman himself uses, one could with 
foregoing knowledge of Goffman’s front-stage/back-stage theory get an 
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understanding of the interviewees Facebook use as a semi-front stage. This  
could refer to the acting in front of people one know, but might not be close 
enough with to be completely private. The idea of a semi-front-stage space can 
be seen as a family party, where one needs to show some sense of manner 
because of relations to the other guests, which on Facebook would be friends. At 
a family party one would be encouraged to tell stories about ones own life and 
here it would be natural to mention predominant positive stories, and not bring 
up things that would have a negative effect on the situation. In the same way the 
interviewees behaviour can be understood as one where only positive, and yet 
realistic and rather true stories, are to be told, but not completely unrestricted 
from stories with a negative vibe.    
 
There is no doubt that Facebook presents a new forum that has grown widely 
over the last years and still does it. As seen in the analysis of six female 
Facebook users the site is used as a new kind of public space. Facebook, in this 
case, can be described as a semi-front stage, understood in the way that 
individuals interact with people they often have a relation to outside Facebook, 
wether this is ones family or someone you met two years ago on a holiday. On 
this semi-front stage individuals perform for each other, but since this often 
happens in front of, sometimes, more than hundred people, it becomes a public 
scene with a large and wide audience, which is why the private aspect becomes 
almost impossible. This is why Facebook can be viewed as a new public space, 
where people act and create a profile to represent themselves towards the big 
audience. They so to say make and give themselves a public face, because 
everyone becomes semi-famous in the way that everyone you know, follows 
your online life. At the same time everyone else has a semi famous public face, 
which you can follow, like a sort of gossip magazine, as one the analysis subject 
mentioned. Because this is an internet site there  the opportunity about lying 
about oneself and present something that you are not. But because of the fact 
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that many of your Facebook friends is people you have a real life relation to, 
lying massively about oneself is not an option, because the friends who know 
you in real life would recognise that you are lying.  
 
The public space of Facebook is a big change and addition to our normal 
everyday life and the areas we normally act in. Facebook provide many different 
aspects of interacting with others and self-presentation. Apart from the 
opportunity of maintaining relations with people and communicate with others, 
it ,as mentioned, is a new public space where people perform for others and 
view others performances to build impressions of them. Facebook has become a 
space in which  people get to know each other. In the case of Jannie this fact is 
problematised, because of the easy way to judge each other based on Facebook 
profiles, rather than real personality. Social structures are changed in the way  
we learn things and get informations about one another, which in an offline 
situation might not have been the first thing a person would reveal about 
oneself. Given the lack of context and the adjustment of performances towards a 
specific audience, it is easy to get wrong impressions of someone's personality 
because we as people become too quick to judge one another.  
There can be no questioning that Facebook has affected all its users to be more 
outgoing about what is going on in their lives. Some users have always been 
very outgoing about their private life, while others have been very enclosed and 
private about theirs. But from the constant updates of what people are doing, 
who they are in company with, who is going where and so on, little doubt is left 
about the exhibitionistic needs are quench, and peoples need for attention are 
met with open arms and a judgemental approach.  
One could argue, from the data collected and analysed, that Facebook is leading  
toward a community of positivism, where the amount of negative data being 
uploaded is at a minimum. This could be argued by looking at the type of 
information one most often is faced with, when logging in to the site. It is rare 
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that one read something, which has a great impact on ones life in a negative 
sense. One is more likely to read good things when scrolling down the news 
feet. On the same note; one very rarely receive bad news on facebook, and on 
most occasions one will receive the bad news in person if the news is of great 
importance. This can have an impact on what one would upload on the site. 
When logging into to Facebook one then has the assumption that the 
information to be found is rather positive, which is why one contributes to this. 
This creates a clear tendency of positivism, optimism and affirmation, which 
one receives when giving a bit of it to others, and thereby contributing to the 
positivism on Facebook. This tendency could lead to a new online culture of 
positivism, where consequences such as people idealising themselves a live up 
to this trend might follow. Another aspect is the change of social structures and 
interacting, which provides us with the opportunity to follow each others online 
lives and stay in contact with people who lives far way. But it also changes the 
way we perform for each other, makes impressions and get to know each other. 
This can lead to a misunderstanding of each others personality and judgement 
based on the wrong context. This is why it is important to notice that people not 
always show a hundred percent of them selves online, but instead chooses to 
show idealised versions of themselves or only show certain sides that they find 
appropriate to the large audience. It is extremely difficult to point out where this 
digital social culture is heading and what changes it provides for our everyday 
life, social cultures and society. But this expansion of the semi-front stage and 
public space we act in, is certainly definite for the time we live in, interact in as 
social beings and form our identity in, in the light of self-presentation. A culture 
of positivism could be one way, in which one could argue; that this makes us 
more superficial as human beings, and that we even forget the essence of living 
in the moment. On the other hand this can be seen as an expansion of already 
known spaces where we interact with each other, providing opportunities of 
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being fully in charge of our own communication and self-presentation. The fact 
that Facebook has taken a turn towards a culture of positivism, can be viewed as 
an optimistic aspect; when massive numbers of people meet in a new special 
area, a positive culture occurs.   
 
5.7. SUB CONCLUSION 
To make a conclusion on our discussion, it has become clear that the focus of 
this project has changed, after the empirical research. The consequence of this is 
that parts of Erikson’s theories have not been applicable to our analysis. Three 
of the main concepts that have been used in this project are Goffman’s theories 
of Misrepresentation, Front/Back stage and Idealisation, which all have great 
importance of how users represents themselves on Facebook. This is affirmed 
when looking at the interviewees’ usage of Facebook. When discussing the 
tendency of common idealisation, a question of where Facebook culture is 
heading becomes relevant. One could argue that the culture of acknowledgement 
of Facebook is heading towards a culture of positivism, but this is not 
necessarily a negative development when Facebook is used as a new semi-front 
stage space. 
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6. CONCLUSION 
A common denominator between the six interviewees is that they, to a certain 
degree, idealise themselves in their self-presentation on Facebook. Behind this 
tendency lies the motivational factor of wanting to portray and share positive 
and happy aspects of one’s life, thus excluding negative happenings from the 
different, more or less public, forums of Facebook. Also, inventing or 
emphasising certain personality features creates the idealised self. Derivations 
from some of the interviewees positioned the idealised characteristics, which 
they wish to portray, within their personality, meaning that their idealised self 
on Facebook has its point of departure in already existing personality features, 
which are then emphasised, and thereby suppressing other aspect of their 
personality. This was found in the case of Sheila, whose self-presentation 
evolved around portraying the versatility of her personality. A wish to present 
oneself as a person not corresponding to the actual self, was found when looking 
into the motivational factors of Sofie, who strives to present herself as an 
inactive user of Facebook, even though she is not. During the analysis of each of 
the women it became clear that the level of consciousness, i.e. the amount of 
motivational factors regarding the presentation of an idealised self, decreases the 
older the interviewee is, as Amanda and Sofie are those of the interviewees who 
have the biggest concern about others’ perception of them. 
In continuation of this, another factor that plays a role in the women’s way of 
presenting themselves is that of recognition, as Amanda’s main purpose of using 
Facebook was found to be affirmation from her Facebook friends. Need for 
recognition, to that extend, is not found in the oldest age group with Jannie and 
Diana, which implies a smaller concern of what others think of them. 
Based on this, it can be concluded that the youngest group of females are very 
conscious about their self-presentation and that they are the most concerned of 
the entire group of interviewees, regarding how they come across to their 
Facebook friends. A consciousness concerning this matter is also present among 
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the women in their early twenties. Sheila and Caroline are also conscious about 
their self-presentation, but their strive to reach an idealised self does not seem to 
be rooted in insecurity, as in the case of the youngest subjects, but in a personal 
idea of Facebook as a forum where not everything is supposed to be published.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Diana and Jannie, representing the oldest group of women, are not as conscious 
about their self-presentation, which seems to be because they have less interest 
in how they come across to the other users. At the same time they are also a 
little less active than the rest of the interview subjects, in the sense that they 
spend less time worrying about their Facebook persona and rather use their time 
on Facebook productively for example not worrying about what and how to 
update information of themselves or find prettier pictures etc. 
However, to formulate a conjoined conclusion based on all the interviews, the 
use of Facebook is more or less controlled by the women’s consciousness about 
the way they are perceived on Facebook – a consciousness, which has been 
proven to be age related, even though there are small distinctions to be found 
within the different age groups as well. Facebook becomes an exhibitional 
space, a collage, where the women portray the aspects of themselves that they 
want others to be able to see.   
In the discussion, the theories that were not applicable were criticised and 
accounted for. The biggest critic was towards Erik Erikon’s 8 identity 
development stages, which were proven to be too narrow in the context of this 
investigation. There were also theories by Erving Goffman, more specifically 
those of secrets, which were not used in the analysis because the collected data 
did not relate to these concepts. The most used theories were those of 
misrepresentation, idealisation and front/back-stage. Finally, the findings from 
the analysis were compared and discussed in relation to a Danish article from 
Politiken, which states that Facebook has developed into an exhibitional culture 
of acknowledgement. On a further note, Facebook was compared to an old 
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fashioned diary, which content is now published on Facebook when people 
share their private lives. It was furthermore argued that there indeed is a culture 
of acknowledgement, but that this is because the users try to exclude a negative 
mood in the forum of Facebook, and on a further note, the article is criticised for 
stating a subjective opinion on Facebook’s utopian platform being a damaging
direction for the media. The criticism is related to the invalidation in the 
statement and that one might argue the opposite; that a forum that excludes 
negativity is only helpful for people in times of so much media focus on 
problems and complications in the world.   
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7. REFLECTION OF WORKING PROCESS 
Besides the process of writing an academic project, another essential aspect to 
discuss is the group working process and -development. The group members 
agreed upon certain guidelines, such as participation in the group meetings and 
complying with the deadlines, and it was important for all members to obtain 
good communication and co-operation. During the working process all group 
members have participated in all aspects concerning the project, including 
interviews, transcriptions, writing, and editing. Furthermore, the group decided 
to meet frequently, which has worked very well, and has ensured that the entire 
group was involved in all the aspects of the report.  
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8. A BROADER PERSPECTIVE 
After having finished the project and become somewhat more knowledgeable on 
women’s use of Facebook a new field of investigation became intriguing: what 
about the men? How do men use Facebook and how much are the women and 
the men alike in their usage? This could be investigated through a project alike 
this one with only six interviews, or through conducting more interviews and 
thereby acquire a deeper knowledge of men’s Facebook use.  
 
This project has only been concerned with women’s use of one specific social 
network, namely Facebook. Of course there exists an almost uncountable 
number of smaller networks alike facebook, which leads to another possible, and 
highly interesting, investigation aspect: is the women’s use of Facebook similar 
to women’s use of other social networks or is their use specified to Facebook 
alone? 
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ATTACHMENT 1 
! "!
S: Sofie "!
A: Amanda #!
N: Signe $!
E: Esben %!
 &!
E: Nu siger jeg facebook. Amanda Laura hvis vi bare '!
starter med dig, Amanda Laura, hvad burger du (!
facebook til? )!
A: Jeg tror jeg bruger det meget til sådan og se på hvad *!
mine venner laver. Jeg bruger det.. jeg tror ikke jeg "+!
bruger der særligt meget til selv at fortælle, hvad jeg ""!
laver. Og hvis jeg gør så er det.. øh øhhh.. sådan nogle "#!
små statusopdateringer. (E: jajaaajaaja) Og så er det "$!
nogle billeder, så man sådan synes er sjovt eller et eller "%!
andet.. et eller andet man har oplevet sammen tror jeg. "&!
Men jeg bruger det nok mest til at se sådan, hvad andre "'!
laver, heh. "(!
N: Hvad bider du sådan mest mærke i sådan nogle ting ")!
andre laver, hvad fanger din opmærksomhed? "*!
A: Altså billeder tror jeg. Det er meget billeder. #+!
E: Det er også blikfang, altså at se hvad det er folk #"!
laver. Så er billeder den bedste måde at vise det på. ##!
Hvad er det.. de der to funktioner man kan købe eller #$!
adde’ som er sådan nogle billeder man kan tage og #%!
downloade direkte op på facebook (A: Ja.). Det er #&!
blevet virkeligt virkeligt et stort hit. (A: Ja) #'!
N: Hvad når du selv ligger billeder op? Hvad ligger du.. #(!
hvad tror du så du ligger billeder op af mest? #)!
A: Ehm. #*!
N: Er det hvis I er ude og lave et eller andet? $+!
A: Ja vi var hjemme hos Sofie i påsken, og det var så $"!
ikke mig der lagde det op, det var Sofie, men det kunne $#!
lige så godt have været mig. Ehm.. som lagde et billede $$!
op, hvor vi stod og sang Singstar, og det tog hun et $%!
billede af og lagde det op på facebook ikke(?). Jeg tror $&!
det er meget sådan nogle ting.. ehm ja.  $'!
E: Sådan noget komisk? $(!
ATTACHMENT 1 
! #!
A: Ja. Eller hyggeligt eller, (E: Jajaaaja) men meget, $)!
hvor jeg er sammen med andre.  $*!
N: Er det fordi sådan, så deler I oplevelsen med jeres %+!
facebookvenner, tænker I eller sådan? %"!
A: Ja det tror jeg altså. %#!
E: Men sagde du også at man bruger det, sådan kunne %$!
jeg forestille mig, at dele oplevelsen med andre, som %%!
ikke var der? %&!
A: Jeg snakkede med en pige fra min klasse om %'!
facebook, sådan at det har jo også en altså, man vil jo %(!
også gerne udstille sig selv på en speciel måde altså %)!
man.. man selvom man ikke selv tænker man gør det %*!
så.. så tænker du jo stadig hvad du ligger op og hvad du &+!
skriver, det skal jo også lyde.. øhhh.. smart ellers klogt &"!
eller sådan et eller andet altså. &#!
N: Hvor er du i det sådan var det noget du kunne &$!
genkende dig sådan dig selv i? &%!
A: Jaa ja jeg tænkte nemlig selv at man.. man tænker jo &&!
selv man ville jo aldrig ligge op eller sådan skrive noget &'!
sådan at man var ked af det eller sådan noget andet &(!
altså, kun hvis man vil have sådan opmærksomhed &)!
overfor.. Man udstiller altid sig selv meget glad og &*!
meget god og meget sjov og ’jeg har det bare alt for fedt '+!
med mine venner’ eller sådan et eller andet altså. Og '"!
nogen gange så ved jeg ikke rigtigt om, jeg snakkede '#!
med hende om at nogen gange så kiggede man på nogen '$!
af ens venner på facebooks billeder og tænkte er dette '%!
her.. altså laver du denne her oplevelse for at du selv '&!
synes det er sjovt eller tager du billeder af det fordi at  ''!
du gerne vil have at andre skal se at  du har det  fedt? '(!
(N: Mhhhhmmhh) Tror jeg. ')!
N: Sådan hvis nu du siger at.. at man gør er det så  fordi '*!
det er noget du selv gør nogle gange tror du eller? (+!
A: Nej nej det ved jeg ikke.. deeet det kan godt være at ("!
jeg.. at jeg, men så kan det godt være jeg har gjort det (#!
lidt ubevidst.  ($!
N: Ja., men det er det jo måske også mest, ikke? Det er (%!
jo ikke noget man skal sådan tænke for meget over (A: (&!
ATTACHMENT 1 
! $!
Ja (*anderkendende/erkendende*). Hvad med dine ('!
billeder, hvis du sådan ligger et billede op af hvad du ((!
laver for eksempel med dine egne venner, hvilke tanker ()!
har du så når du ligger det billede op? Er det fordi du (*!
tænker det vil jeg gerne dele at jeg laver, det vil jeg )+!
gerne vise andre at jeg laver, eller..? )"!
A: Hvis jeg ligger billeder op så.. af mig og mine )#!
veninder så er det nogle gange så er det også lidt for at )$!
dele billederne med mine veninder. (N: altså med dem? )%!
(hun er sammen med red.)) Ja eller med andre af vores )&!
venner. (S: Ja.) Ehm.. men det kan også godt være, jeg )'!
tror nogen gange så er det måske også for sådan at vise.. )(!
ehhh.. ehm.. ja at jeg at jeg laver noget. Så jeg sidder ))!
ikke bare og.. derhjemme og stener, men men det bliver )*!
det jo lidt fordi man.. man altså du var alligevel på *+!
facebook så deeet det. *"!
N: Har du smartphone? *#!
A: Nej nej jeg har denne her (Nokia telefon med *$!
mulighed for wifi), sådan en lækker Nokia her.  *%!
S: det er sjovt, jeg ehm.. jeg ligger i den helt anden *&!
ende. (A: Ja det tænkte jeg nemlig nok) Men det er jo *'!
også en form for selv iscenesættelse, bare en anden *(!
ikke? Jeg bruger den til.. jeg bruger facebook til hvad? – *)!
til at komme i kontakt med især folk fra efterskolen, og **!
fra gymnasiet og sådan noget. Altså det er meget sådan "++!
nogle praktiske, og jeg synes det er stressende og sådan "+"!
noget, men altså jeg jeg ligger ikke facebook opdatering "+#!
op og jeg sætter ikke billeder ind og sådan noget, men "+$!
det er bare det jeg synes det er sådan lidt nederen på en "+%!
eller anden måde, sorry Laura, men jeg.. (A: Nej nej det "+&!
er helt okay).. så det er bare for at vise jeg har et liv "+'!
sådan men jeg vil ikke vise det på facebook, agtigt. Så "+(!
det det er en anden form for selviscenesættelse. Men ja. "+)!
A: Men det det er rigtigt nok det der med at.. at.. det der, "+*!
fordi vi sad en pigegruppe og snakkede om at nogen ""+!
gange så var det som om at facebook bare var til for at """!
vise folk, hvad man.. at man var sejere end de andre ""#!
altså ja. (S: Ja (anderkendende)) ""$!
ATTACHMENT 1 
! %!
N: Ja er der nogen som altså specifikke eksempler hvor ""%!
du tænker, hvis nu folk gør det så tænker du bare: ’ej ""&!
helt ærligt’ eller? (A: Hmmm..) Billeder for eksempel, ""'!
hvis folk tager billeder af noget specielt, er der noget du ""(!
tænker dét behøver du ikke dele på facebook, eller ’ej så "")!
sej er du vidst heller ikke’, eller? ""*!
A: Neeej, nej jeg kan ikke komme op med noget "#+!
specielt, jeg tænker mest, jeg tænker de skal lade være "#"!
med at dele på facebook det er sådan nogen.. nogen "##!
lange statusopdateringer, hvor de bitcher på andre "#$!
mennesker eller har ondt af sig selv. Fordi det behøver "#%!
jeg ikke.. altså at være en del af. Så kan man skrive det "#&!
til mig, hvis man vil have min mening, hvis hun vil have "#'!
min hjælp jeg forstår ikke, jeg kan ikke se grunden til at "#(!
alle hendes facebookvenner skal læse at hun har det.. "#)!
dårligt.  "#*!
S: Nej, der går sådan lidt bordeline-type i det nogen "$+!
gange, synes jeg i hvert fald, når folk sidder sådan lidt, "$"!
og har det sådan lidt psykisk dårligt, og er sådan lidt "$#!
ustabil, og så skriver en lang facebook-opdatering om "$$!
”jamen jeg har prøvet at tage mit eget liv”, ej få noget "$%!
hjælp. "$&!
A: Jeg havde en veninde som jeg ikke havde snakket "$'!
med i rigtig lang tid, så i november, så fik jeg en besked "$(!
da jeg vågnede om morgenen, hvor der bare stod at nu "$)!
var hun blevet indlagt, og så var jeg bare sådan ”hvad?”, "$*!
øøh, og så snakkede jeg med en af mine andre gamle "%+!
veninder, og aftenen før havde hun spist en masse piller "%"!
fordi at hun gerne, hun… forsøgte at begå selvmord ikk, "%#!
og der lagde hun nemlig også billeder op hvor hun lå på "%$!
hospitalet, og øøhm, skrev statusopdateringer, og det var "%%!
bare sådan lidt, jeg havde det sådan lidt, det var sådan "%&!
lidt usmageligt, synes jeg. Øøøøh.. ja.  "%'!
N: Ja, og det.. det ville gå for tæt på jer, altså det ville I "%(!
ikke lægge op.. "%)!
S + A: Ja.. "%*!
ATTACHMENT 1 
! &!
A: Ja, og altså jeg ville heller ikke skrive hvis jeg skulle "&+!
opereres eller indlægges eller et eller andet eller hvis der "&"!
var et eller andet galt. "&#!
E: Mm, nej, men det bliver jo brugt til sådan et positivt "&$!
forum, ikk?! "&%!
S+A: Jo.. "&&!
E: Det er sådan, det er, altså der er en like button, men "&'!
der er ikke en dislike button. "&(!
S: Præcis, det er faktisk lidt irriterende nogen gange. "&)!
N: Hvor, altså.. det kan måske være svært at definere "&*!
hundrede procent, men hvor sådan tror I jeres grænse "'+!
ligger henne for hvad I ville dele med jeres "'"!
facebookvenner, hvor sådan, hvornår kommer det for "'#!
tæt på jer, er det mest når det er noget negativt i jeres liv "'$!
eller er det noget, sådan, kunne det måske.. "'%!
A: Jaa, mm, men jeg kunne måske, hvis jeg.. Øhm. Jeg "'&!
har heller ikke lyst til at dele hvis jeg er i et forhold med "''!
en eller anden, øøhm, før at jeg ville være sikker på at "'(!
det var, altså sådan, at vi havde været sammen et godt "')!
stykke tid, før jeg vidste at det sådan, at det ikke var slut "'*!
lige om lidt, og det ville også, altså jeg synes at hvis "(+!
man var i et forhold med en eller anden i en uge, så "("!
næste uge så fungerer det ikke rigtig længere, vel, men "(#!
det er selvfølgelig også, altså så, det ved jeg ikke, det er "($!
måske også hvis man er bange for sådan at vise, at man "(%!
ikke er sammen længere, fordi så er det jo igen noget "(&!
dårligt man er bange for at vise. "('!
S: Nå men jeg tror også, altså jeg ville heller ikke sådan "((!
noget med forhold og sådan noget, men det heller ikke, "()!
nå men jeg ved ikke, altså, det synes jeg bare i det hele "(*!
taget er meget upersonligt forum på en eller anden ")+!
måde, for mig at se, så.. jeg har ikke lyst til, jeg har ")"!
faktisk ikke lyst til at sige sådan, wuhu nu har jeg ")#!
fødselsdag, fedt jeg har fået en gave, eller sådan et eller ")$!
andet, eller det ved jeg ikke fordi det er sådan lidt jeg ")%!
ville hellere henvende mig til én enkelt person end ")&!
henvende mig sådan til den der store offentlighed, det er ")'!
meget, ja jeg synes det er lidt underligt. ")(!
ATTACHMENT 1 
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N: Hvor, sådan, det.. deler I, kan man jo gøre sådan på "))!
facebook at man, så man for eksempel ens ")*!
statusopdateringer dem deler man kun med nogle af sine "*+!
venner eller fx ens billeder er det kun nogle af ens "*"!
venner der kan se, har I sådan delt det ind på nogle "*#!
måder eller er det sådan at det er alle jeres "*$!
facebookvenner der kan se det hele.. hvis de vil.  "*%!
A: Øøøh, nej, øøh jeg tror, jeg tror alle.. mine "*&!
facebookvenner kan se mine ting, så, men så folk der "*'!
ikk.. er venner med mig, de kan ikke se noget, de kan "*(!
se, jamen de kan kun se mit profilbillede..  "*)!
E: Ja.. Nå så du har begrænset sådan din.. åbenhed, eller "**!
hvad man kan kalde det  #++!
S: Mm, ja.. ja. Eller det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, #+"!
jeg ved sgu ikke helt hvordan man gør det men øøh. #+#!
A: Det tror jeg at.. #+$!
S. Jamen det har jeg. #+%!
A: Ja okay. #+&!
S: Eehm, men jeg har ikke delt mine venner op, sådan.. #+'!
de er bare sådan, ja.. en stor gruppe.Men vi har jo sådan #+(!
nogle grupper til gengæld (A: Ja) som vi bruger rigtig #+)!
meget.. #+*!
A: Øøhm, altså vi har også, vi var en pigegruppe nede #"+!
på efterskolen med fem piger, øhm, og vi har.. en #""!
gruppe. Hvor vi sådan, hvis der er sket et eller andet, #"#!
sådan  så kan vi skrive det derinde, sådan så er det dem #"$!
der får det at vide, så ikke alle kan vide, hvor der ikke er #"%!
nogle andre der læse det, ikk.. Øøhm, og så har jeg også #"&!
grupper, jeg var med i en OD gruppe på mit #"'!
gymnasium, operation dagsværk, og der skrev vi også #"(!
sådan hvad vi skulle lave og hvad der skulle ske, oog #")!
hvem der stod for hvad og sådan nogle ting (N: Mmm) #"*!
øøhm. Sådan nogle grupper..  ##+!
S: Og dem tror jeg, der har vi nok mindre, men selvom ##"!
fx vi er en gruppe på fem piger ja, som har kendt ###!
hinanden i et år og har boet sammen og sådan noget ##$!
ikke, så selvom det stadig er, du ved, vi burde være ##%!
ATTACHMENT 1 
! (!
sådan helt åbne overfor hinanden, så på facebook så ##&!
bliver det stadig lidt en kamp om (A: Ja..) hvem der har ##'!
det fedeste liv på en eller anden måde, det er faktisk lidt ##(!
vildt (A: Ej.. synes du.. også at det er..? (uenig)) Ja det ##)!
synes jeg faktisk.. Det bliver sådan meget.. ##*!
N_ Hvordan kommer det til udtryk? #$+!
S: Jamen det kommer meget til udtryk.. altså.. det #$"!
kommer jo til at handle meget om hvilke fyre vi har #$#!
scoret og sådan noget, ikk.. ( alle griner) Sådan, yees nu #$$!
skrev jacob til mig, eller yees.. Og så selvfølgelig er der #$%!
sådan engang imellem den der med at man skriver, ej #$&!
fuck, øøh, hvad skal jeg gøre ved ham her, ja eller.. nu #$'!
stødte jeg ind i ham her og jeg havde grimt hår.. #$(!
whatever.. hehe.. men lige for tiden synes jeg faktisk at #$)!
det er meget med at vi poster alle de positive ting og så #$*!
de negative ting dem tager vi så i telefonen (A: Ja) eller #%+!
på skype eller et eller andet bagefter (N: Okay) hvor #%"!
man så skriver.. #%#!
N: Så det er en lukket gruppe på Facebook.. #%$!
S: Ja på fem piger som har boet sammen . #%%!
N: Ja..? Er det kun sådan på facebook så, eller, altså er #%&!
det frdi det er facebook at man kun ligesom vil have det #%'!
mest positive frem, eller er det også sådan når i taler #%(!
sammen? #%)!
A: nej, altså, nej nej overhovedet ikke..  #%*!
S: Der fyrer den bare med alt, ikk.. Men det er.. den.. #&+!
jeg tror det er når det kommer på skrift og man kan rulle #&"!
ned og se det (N: ja..)  #&#!
A: og man, og man selv, jeg tror også det, nogen gange #&$!
så har jeg det også sådan lidt, altså man skal selv læse #&%!
det (S: Præcis)  #&&!
E: jamen du kan finde det igen, altså om to måneder kan #&'!
du finde det igen, det kan du ikke gøre med en samtale #&(!
jo.. #&)!
A: nej, altså jeg har ikke lyst til at skrive en besked til #&*!
en og skrive sådan , hvis der er et eller andet galt, så vil #'+!
jeg hellere snakke med personen, fordi om en uge så #'"!
kan jeg læse den der besked igen, eller.. altså jeg kan jo #'#!
ATTACHMENT 1 
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bare slette den, men.. den er der ligesom på en anden #'$!
måde.. #'%!
N: Mmm. Tror I så at lige præcis den der til tendens #'&!
med at man  gerne vil vise det positive på facebook, i #''!
facebookgruppen med de der piger, kan man sådan sige #'(!
at det er generelt for facebook sådan.. i det store hele, #')!
eller er det kun i jeres gruppe tror i?   #'*!
A: Ej det er også.. det er også det store hele , jeg tror der #(+!
er meget konkurrence om at være….. være den bedste, #("!
eller ikke den bedste men.. vise at man.. på facebook. #(#!
Det handler også meget om at vise at man.. er ligeglad. #($!
Jeg er ligeglad. Øhm, at skildre at man er ligeglad med #(%!
hvad andre tænker, men de ting man skriver det viser #(&!
bare at man.. men.. forstår i hvad jeg mener?  #('!
E+N: Mmm. (ja) #((!
S: Ja, det afspejler ligesom.. så det kommer nok an på #()!
hvilken kulturel anledning du er i, fordi der er jo nogle #(*!
steder som du måske fx, måske i Dubai, hvor det vil #)+!
være fedt at poste at du har fået en ny bil hver anden #)"!
uge, men her der skal det nemlig være sådan.. i hvert #)#!
fald i den der gruppe vi går i, den der med.. du må heller #)$!
ikke have for mange venner, du skal have den der (A: #)%!
Ja!) perfekte blanding af, sådan dine tætte venner så det #)&!
ikke bliver for upersonligt, men det må heller ikke være #)'!
sådan at du har sådan 60 venner, fordi så er du bare #)(!
lonely, ikke.. så det.. det handler ikke om. For os #))!
handler det om at finde den der åndssvage balance.. det #)*!
er super stressende, synes jeg egentlig. Fordi jeg er jo #*+!
også påvirket af det selvom jeg ikke vil være..   #*"!
A: jeg.. vi har faktisk haft ret mange facebook-snakke #*#!
om at.. om at det også er, det er også irriterende nogen #*$!
gange, at.. så synes jeg det er sådan et lidt belastende #*%!
forum fordi så.. at. Vi har også et klasseforum, hvor vi #*&!
skriver sådan.. hvad har vi for af lektier og sådan nogle #*'!
ting ikke, og der kan man også bare tydeligt mærke at #*(!
der er nogle af de der piger, der.. det er også, det er ikke #*)!
kun pigerne, nogle af drengene der sådan fyrer alt #**!
muligt lort af om vores lærere fordi så er de også seje og $++!
ATTACHMENT 1 
! *!
øøh, har de en mening om alt muligt og så skriver de $+"!
sådan et eller andet.. andet tåbeligt, der ikke har noget.. $+#!
nogen relevance for vores klasse og hvad vi skal, $+$!
ligesom.. noget de tænker, ååh det her det er sejt, så $+%!
kommer det ind i vores klassegruppe, fordi.. jeg ved $+&!
ikke.  $+'!
N: Så det er sådan noget med at man måske.. kan tillade $+(!
sig at være lidt anderledes på facebook end man.. og $+)!
man måske tør nogle flere ting på facebook.. $+*!
A: det kan jo også skildre dig på en helt anden måde end $"+!
du rigtig er.. $""!
N: Mm, og det er der så nogle der udnytter..  $"#!
A: Ja, det tror jeg.. (tøvende). $"$!
S: Mm ja.. men.. jeg tror det er sådan en blanding. Men $"%!
jo det er selvfølgelig nemmere at skrive et eller andet og $"&!
sige.. udtrykke et eller andet som er sådan svært at sige $"'!
på facebook fordi det er over skrft.. for nogle, ikk, altså $"(!
det er jo lidt det der med, altså.. når de opbygger den der $")!
sådan person omkring sig selv, jeg ved sgu ikke, så.. kan $"*!
de også tillade sig at sige nogle andre ting end de kan i $#+!
virkeligheden hvor de bare er sig selv  $#"!
A: Der.. øøh. Er en pige fra min klasse der.. hun.. hun er $##!
rigtig rigtig stille og sådan noget, men så. Man kan godt $#$!
snakke med hende hvis man bare sådan sidder stille med $#%!
hende men ellers så er hun rigtig rigtig stille, men på $#&!
facebook der er hun.. meget larmende, altså.. hun.. $#'!
mange statusopdateringer, mange billeder, og sådan $#(!
nogle ting og det.. altså det passer ikke helt sammen, $#)!
altså hvis jeg først havde, hvis vi nu siger at jeg først $#*!
havde set hende på facebook, ikk, altså.. hvis vi var $$+!
blevet venner på facebook først, så havde jeg jo fået et $$"!
helt andet indtryk om at hun var en helt andet person $$#!
end hun rigtigt er, tror jeg.  $$$!
N: Piger, jeg kunne godt tænke mig sådan at snakke lidt, $$%!
komme lidt sådan tættere ind på jer faktiskm og hvor i $$&!
er henne i det her, øøhm. Fordi det er helt vildt fedt at $$'!
høre noget om dem fra jeres klasse. Og det er jo også $$(!
nogen på jeres alderstrin og det er jo også fedt at høre $$)!
ATTACHMENT 1 
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om, men hvor hvor I befinder jer hende i det der med $$*!
for eksempel for at starte et sted.. skal jeg kalde dig $%+!
Amanda eller Laura, jeg har sådan med vilje ikke kaldt $%"!
dig noget fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle kalde $%#!
dig. $%$!
A: Det er lige meget jeg bliver kaldt begge ting. $%%!
N: Når du når du laver status opdateringer i starten (af $%&!
interviewet red.) når du laver en statusopdatering ude i $%'!
æderen på startsiden på home eller hvad det hedder, $%(!
hvad handler de mest om? $%)!
A: Meget sådan meget hvis jeg er sammen med nogen $%*!
og vi laver et eller andet tror jeg. Eller hvis jeg har.. nu $&+!
skriver jeg ikke særligt tit statusopdateringer. Det kunne $&"!
jo godt være jeg fik lyst til at dele et eller andet med $&#!
nogen på facebook, men så tænker jeg alligevel ’arrrr $&$!
hvordan bliver dette her modtaget? Er der nogen der $&%!
synes.. så tænker jeg alt for meget over hvad folk tænker $&&!
over min status opdatering. Selvom altså, men ehm.  $&'!
N: Sådan tror jeg der er mange der har det. $&(!
E: Det tror jeg også, jeg kan da nikke genkendende til $&)!
det også, både personligt, altså mig selv og også andre $&*!
folk jeg kender. Det er ikke sådan noget som er specifikt $'+!
jer fem eller jer 100 eller jer 80 på efterskolen, jeg tror $'"!
faktisk det er ret generelt at det er sådan folk har det.  $'#!
A: Men når jeg så endeligt skriver noget så er det sådan $'$!
noget at jeg spiste sushi med min søster og at vi havde $'%!
spist os rigtigt tykke i sushi eller at vi havde lavet rigtigt $'&!
meget, eller sådan et eller andet.. eller ehm. Øhm. Signe $''!
fra vores efterskole og hende havde jeg ikke set i et $'(!
stykke tid så skrev jeg at årh ja og vi hygger og ser film $')!
og sådan noget. Ehm.. eller nu har jeg den sidste $'*!
statusopdatering (viser os statusopdateringen på hendes $(+!
facebook side). $("!
E: Du må gerne vise os den hvis det gør den nemmere $(#!
så kan du. (*Giver computer til A*) Jeg tror allerede $($!
den er på facebook.  $(%!
N: Hvad med dig Sofie, du laver ikke så tit nogen, du $(&!
laver faktisk ikke nogen? $('!
ATTACHMENT 1 
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S: Nej jeg har ikke lavet nogen i flere år, men det er $((!
jo nok også bevidst fordi jeg sidder og har lyst til at $()!
brække mig over deres facebook opdateringer. Jeg $(*!
kan sådan virkeligt have onde tanker om folk der $)+!
laver status opdateringer som jeg synes er tåbeligt, og $)"!
så kan jeg jo lige så godt tænke at hvis folk er lige så $)#!
onde som mig , som de garanteret er, så.. så ved jeg $)$!
ikke. Jeg vil ikke have at nogen skulle læse mine $)%!
status opdateringer og dømme mig på det.  $)&!
N: Men er det så mest fordi at du ikke ville have at $)'!
andre kunne sige.. dømme dig på det eller? $)(!
S: Ja det tror jeg.. sådan var det mest i starten. Så nu er $))!
det jo bare en vane (N: Nu har du ikke ligesom $)*!
behovet?) Nej det sidste.. nej det har jeg aldrig rigtigt $*+!
haft tror jeg. Jeg synes det er sådan at hvis folk $*"!
kommentere noget eller skriver noget så har man den $*#!
der med at så er man forpligtet til at få ind og svare $*$!
tilbage og det synes jeg.. eller det ved jeg ikke, jeg kan $*%!
godt lide at være der hvor jeg er, eller sådan. Det er jeg $*&!
ikke så god til, men hvis jeg har facebook så ehm.. så $*'!
gør det mig endnu dårligere til at være der hvor jeg er $*(!
nu så skal jeg hele tiden tjekke der hvor jeg er og tjekke $*)!
min telefon og sådan ikke? Så det er ikke.. man binder $**!
sig ligesom op på noget synes jeg. Det er ikke.. det ved %++!
jeg ikke. Jeg tror ikke jeg kan håndtere det faktisk. Så %+"!
det er sådan lidt, (jeg red.) lukker den lidt af og tænker %+#!
på det som sådan noget lidt praktisk ikke? Bortset fra at %+$!
jeg så holder kontakt med dem fra efterskolen. %+%!
A: Ehhmmm den sidste jeg lavede (statusopdatering %+&!
red.) det var i fredags, altså det er jo ikke denne her %+'!
(peger på skærmen red.) men der slog jeg op at de %+(!
havde.. at Malk De Kojn kom på Roskilde ikke. Ehm, %+)!
men dette her.. (N: Det gjorde jeg også hehe *alle %+*!
griner*) Men det var bare linket til Roskilde Festivals %"+!
hjemmeside men her der har jeg skrevet også sådan: ’ vi %""!
er glade vi har ferie’ og så en af mine veninder hun har %"#!
lavet en musikvideo til det der det der band og ehm og %"$!
den vil hun gerne have at jeg delte for hende. Og så %"%!
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skrev jeg bare i sådan en statusopdatering, men der er %"&!
det jo også: ’vi er glade det er ferie’ ehm –agtigt noget %"'!
ikke. Ehm men det skrev jeg til påske så. %"(!
N: hvis du sådan scroller ned over din profil og sådan %")!
kigger på din statusopdateringer du har lavet er der så et %"*!
eller andet overordnet tema for dem kan man sige det %#+!
eller er det bare ting du er glade for? %#"!
A: Meget glade, altså de.. %##!
E: Kunne du finde på at slette noget (A. Ja.).. fra din %#$!
tidslinje altså fra din profil? Altså hvis der er en eller %#%!
anden der sender dig en invitation til et eller andet %#&!
Castle Build eller hvad det er de hedder de spil der, %#'!
kunne du så godt finde på at slette den? %#(!
A: Hvilken en? %#)!
E: En en en hvis du fik en invitation til et spil.. %#*!
A: Det sletter jeg altid.  %$+!
N: Er der andet du kunne finde på at slette? %$"!
A: Jeg kunne godt finde på at slette, hvis der er nogen %$#!
der har slået et billede op af mig på facebook.. på min %$$!
på min tidslinje ikke? Så kunne jeg godt finde på at %$%!
slette  det hvis jeg ikke synes det var skidefedt. Men her %$&!
der.. den sidste rigtige statusopdatering jeg skrev det var %$'!
den 10 marts. Hvor jeg skrev: ’har endnu en gang %$(!
formået at spise min egen vægt i sushi – vi har det godt’ %$)!
(N: hehe). Ehm så ja og så ligger jeg billeder op tror jeg. %$*!
E: Når du laver sådan en statusopdatering, for eksempel %%+!
den med sushi, hvorfor? Hvad regner du med, hvad vil %%"!
du have ud af det, hvis man kan sige det sådan? %%#!
A: Det ved jeg ikke. Alts det.. det det er et svært %%$!
spørgsmål. Jeg tror meget gerne at jeg vil have at.. %%%!
E: Det ér et rigtigt svært spørgsmål altså. %%&!
N: Er du inde sådan bagefter og kigge på om folk har %%'!
kommenteret på det eller ’liket’ det eller? %%(!
A: Ja det gør jeg. Man synes det er lidt federe hvis der %%)!
er mange der har ’liket’ det ikke? Tror jeg så jeg tror %%*!
også man tænker lidt over hvordan folk tager i mod det %&+!
altså sådan. %&"!
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N: Har den måde folk tager i mod det på noget at gøre %&#!
med.. altså nogen indvirkning på om du så hurtigt igen %&$!
laver en statusopdatering eller hvor meget du så derefter %&%!
gør det, eller påvirker det sådan din din lyst til at slå %&&!
sådan noget der op?  %&'!
A: Nej det gør det ikke. Fordi jeg synes.. jeg deler kun %&(!
noget, hvis jeg synes det er sådan.. hvis det er noget jeg %&)!
synes der.. altså ikke fordi de behøver – facebook %&*!
behøver at høre at jeg har spist min egen vægt i sushi, %'+!
det er lige som ikke så vigtigt vel, men jeg ved ikke jeg %'"!
tror kun hvis det er noget som jeg selv synes er sjovt at %'#!
jeg at jeg deler det, ikke? Men så vil jeg også gerne %'$!
have at andre de synes det er sjovt, eller de tænker jeg, %'%!
’ej hvor hun hygger den der lørdag aften. %'&!
S: Det er meget sjovt fordi man kan se at du har ramt %''!
den der blanding mellem sådan ironi og sådan lidt %'(!
sarkasme, men samtidigt stadig med at du har det fedt. %')!
Den har du også her (peger på skærm) ’Brænder %'*!
køkkenet af, hygger mig med Amanda Blomqvist’ Det %(+!
er meget fedt. Det er bare det de mindede bare rigtigt %("!
meget om hinanden, det var det eneste – det var meget %(#!
cool.  %($!
E: Så de har sådan.. men tror du at det kan være.. %(%!
A: Okay de to statusopdateringer handlede så om mad, %(&!
jeg tror meget mine statusopdateringer handler om %('!
mad.. (*Alle griner*)  %((!
E: Tror du det kan have noget at gøre med at du laver %()!
dem fordi at du tænker: ’Statusopdateringer er fede nok, %(*!
men det skal ikke være sådan at folk tror at det bare er %)+!
mit liv sådan nogle statusopdateringer så du prøver at %)"!
finde den der ironien samtidigt med at der er noget %)#!
informativt i det, sådan at folk måske kan få en eller %)$!
anden form for tænke/tanke ’org hun har det fedt hende %)%!
der, hvor er jeg glad for at hun hygger sig’ eller et eller %)&!
andet i den stil? Tror du at det er sådan det forholder sig %)'!
et eller andet sted? %)(!
A: Ja ja jeg tror altså at det er den der balance med hvor %))!
mange statusopdateringer du laver fordi man tænker.. %)*!
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der har man den der med ’hvad tænker folk om en’ %*+!
ikke? Fordi hvis der er en person som hele tiden laver %*"!
statusopdateringer sådan 4-5 gange om dagen ehm.. så %*#!
tænker man lidt ’du har ikke noget liv’ ehm.. hvis der er %*$!
nogen der laver dem sådan en gang om ugen, en gang %*%!
hver anden uge eller sådan noget, så tænker man ’arrr %*&!
det er spændende’. %*'!
E: Arrr fordi du er speciel så fordi det er sjældent at det %*(!
rent faktisk betyder noget (om statusopdateringer red.) %*)!
A: men ja jeg ved ikke rigtigt. %**!
N: Jeg ved godt det kan være et supersvært spørgsmål at &++!
svare på, men hvis nu det bare var at du sidder og kigger &+"!
på din profil som du gør nu (A: Ja?). hvilket billede tror &+#!
du så andre folk får af dig, når de er inde og kigge på &+$!
din profil?  &+%!
*Rumsterer med stole der bliver flyttet pga. Placering af &+&!
computer* &+'!
A: det ved jeg ikke, altså ikke helt. Fordi der er masser.. &+(!
det er ikke så meget mig selv der har slået noget op, &+)!
men der er mange.. nogen andre af mine venner der har &+*!
skrevet noget  &"+!
N: Mhhhmm hvad med det du selv har slået op? Hvad &""!
tror du sådan, tror du folk tænker det afspejler sgu da &"#!
meget godt, hvordan du er eller? &"$!
A: Det ved jeg ikke. Altså i min nye klasse bliver jeg &"%!
meget betragtet som sådan sjov og ironisk og sådan &"&!
nogle ting. Og det ved jeg.. det bliver jeg også betragtet &"'!
af nogen af nede på efterskolen, men jeg kan jo ikke &"(!
vide, hvordan folk betragter mig, men altså.. men altså &")!
ja ehm.. jeg kan også godt være seriøs og irriterende og &"*!
sådan noget og det afspejler min profil bestemt ikke jeg &#+!
er.. eller det ved jeg jo ikke om den gør for andre, men &#"!
det tror jeg ikke fordi det er meget billeder, hvor jeg &##!
griner rigtigt meget eller altså meget useriøst nogle &#$!
gange tror jeg. Jeg ved det ikke.  &#%!
E: Det er sådan nogle ’good vibes’ du prøver at sende &#&!
ud. &#'!
A: Ja. &#(!
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N: Er det også hvis du synes, hvis du nu skulle vælge 4 &#)!
sider af dig selv, 3 sider af dig selv som du gernve ville &#*!
have din facebookprofil afspejler, som den gerne sådan &$+!
skulle vise af dig selv på facebook? &$"!
A: Jeg var glad og interessant.. ehm.. ja altså: pæn altså &$#!
man vil jo gerne (E: jaja) have at det er de pæne billeder &$$!
ikke.. &$%!
E: Men det var også det du gerne ville have.. at hvis der &$&!
var et billede, hvor du lå og lignede møg ikke, så &$'!
’untager’ man sig.. (A: Ja.) det tror jeg måske er meget &$(!
rigtigt. &$)!
A: Okay jeg bliver lige nødt til at ehm (svarer på en &$*!
facebook chat besked) &%+!
N: Det er også helt i orden. Sofie du sagde noget før at &%"!
det der med ikke at være særligt aktiv på facebook at det &%#!
i sig selv også er noget.. en måde at selviscenesætte sig &%$!
på? &%%!
S: Ja det mener jeg 100 procent, det er jo også et &%&!
statement at man lige som Laura går jo ind og poster &%'!
ting på folks væg, men jeg skifter sjældent profilbillede, &%(!
det er sådan en måde at vise at jeg øh at jeg har et liv at &%)!
jeg har.. at jeg at jeg ikke er på facebook hele tiden, &%*!
ikke? Men det gør jo ikke, jeg untager mig jo stadig og &&+!
jeg skriver kommentarer til musikvideoer og så videre &&"!
ikke? (N: Mhhhmm) Men den der med at sådan, ja jeg &&#!
prøver at tage afstand, selvom jeg er lige så meget en &&$!
del af det som alle mulige andre. &&%!
E: Men vil du sige at du er lige så bevidst  om at du er &&&!
inaktiv derinde som det er bevidst at folk er aktive &&'!
derinde? &&(!
S: Ja 100 procent. &&)!
E: At det er lige så meget et valg at træffe.. &&*!
S: Ja det er det og det er lige så meget et valg der &'+!
grunder i hvilke.. hvilke.. hvordan jeg vil have at folk &'"!
ser på mig ikke? Ja 100 procent. &'#!
E: Altså at du i stedet for at være på facebook læser en &'$!
bog.. &'%!
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S: ja præcis, ikke? Eller eller at jeg er i byen eller at jeg &'&!
i hvert fald ikke har et behov for at tage billeder af en &''!
hver fest jeg er til, men at men at folk så skriver det, jeg &'(!
synes jo det er fedt når folk skriver: ’Fedt jeg havde &')!
Sofie med til fest i byen’ eller sådan noget, men jeg ville &'*!
ikke selv gøre det for så ville jeg sådan..  &(+!
A: Ja man vil helst have at det er de andre der der ligger &("!
billeder op af en og at man ikke selv ligger dem op og at &(#!
man ikke ’tager’ folk eller billeder af en. (31.47) &($!
E: Men hvordan ’tager’ folk? &(%!
A: Altså hvis en af mine.. altså jeg vil helst have at en af &(&!
mine.. hvis vi har været til fest så er det en af mine &('!
veninder der tager billede af os (N: Og ’tager’ dig i &((!
det?) Ja og tager mig i det fordi  så er det ikke så er det &()!
ikke mig der er sådan: ’Øddde’ se mig jeg er til fest’, så &(*!
er det mig der er til fest og hende der er der med mig. &)+!
N: Er det tabu at vise hvad du laver?  &)"!
A: jeg tror det er meget blandet.  &)#!
S: Ja det kommer nok an på, hvor man går. (E: hvor &)$!
man går?) Ja altså hvilke grupper, altså hvem man går &)%!
med. (A: *griner*) Det gør vi i hvert fald, altså på &)&!
Rysensten (Gymnasium red.) har vi en sindssyg &)'!
selvopfattelse af os overfor CG’erne og overfor Aurahøj &)(!
og overfor KG og altså du ved der er nogen der er mere &))!
bundet end os, altså gymnasier, ja. Der er nogen der er &)*!
mere poppet end os så de.. eller det mener vi &*+!
selvfølgeligt, men det gør de garanteret ikke.. men altså &*"!
at de de vil gå mere ind for at selviscenesætte sig selv på &*#!
facebook end vi gør, ikke? Det er nok nogen af de &*$!
største løgne nogensinde, men vi har den selvopfattelse, &*%!
ikke at det er sådan ja. &*&!
N: så det synes I er mega fedt at I ikke.. (bruger mere tid &*'!
på facebook, red,) &*(!
S: Ja der ligger noget status i det ikke, at vi, vi gør i &*)!
byen, men når vi kommer hjem så læser vi en bog eller &**!
sidder og hører nogle LP’ere eller sådan noget, vi går '++!
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IKKE på facebook eller sådan noget det er sådan lidt det '+"!
agtigt. Hvilket er løgn, men det gør vi altså, ja. (33.12) '+#!
N: Så I skaber altså faktisk på én eller anden måde et '+$!
bestemt image på facebook ved ikke at være der. Og det '+%!
er helt bevidst?  '+&!
S: Ja det er jeg ret sikker på, i hvert fald for mig. '+'!
E: Men det det det er grupperinger som ligesom gør det '+(!
det er dit gymnasie som kollektivt har besluttet, '+)!
hvorfor? '+*!
S: Nej ikke hele ikke hele gymnasiet, men ja altså på en '"+!
eller anden måde så er der noget.. eller det kommer an '""!
på, ikke bare Gymnasiet, du ved vi er lidt mere flippet '"#!
end de andre men ikke end dem på CG og Det Fri for de '"$!
er sådan helt way out, ikke. Men der der . '"%!
E: det er den gyldne mellemvej mellem to ting?  '"&!
S: Ja det er det, og derfor så vil vi ikke jo ikke ligge '"'!
under for de sociale medier på samme måde, men det '"(!
gør vi jo 100 %. '")!
E: man vil ikke displaye at man er lige så afhængig som '"*!
en af de andre gymnasier? '#+!
S: Nej end dem fra Køge.  '#"!
A: Det er okay. Vores på mit gymnasie, er der en del der '##!
er.. ehm.. der gerne vil iscenesætte, der rigtigt gerne vil '#$!
vise at de er på facebook, men ikke for at ehm.. sige '#%!
noget, men jeg tror vi har ret mange typer som dem der '#&!
går på dit gymnasium (Rysensten, red.). Ehm fordi vi '#'!
også har en stor gruppe der sådan.. ser nu begynder vi at '#(!
bitche over hinanden (*blandet snak* S: hibsters, '#)!
snoppede hibsters – N: modsætninger mødes.. S: Ja), '#*!
men vi har også en rigtigt stor gruppe der rigtigt gerne '$+!
vil vise: ’jamen jeg er helt nede på jorden’ og de rigtigt '$"!
gerne vil virke cool, men samtidigt så skal du være, du '$#!
skal være ligeså nede på jorden og du skal være ligeså.. '$$!
gå i lige så afslappet tøj for lige som at være lige så cool '$%!
som mig, og så er de så er de jo ikke særligt nede på '$&!
jorden. Ehm.. '$'!
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S: Det er ligesom Det Fri (Gymnasium, red.).. endnu en '$(!
fordom, men det er lige som det fri ikke?  '$)!
N: Kan man gennemskue sådan nogen? '$*!
A: Det er ret tydeligt i min klasse. Nej nu vil jeg ikke '%+!
vise (henviser til at vise et eksempel på facebook, red.), '%"!
men der er der er sådan en gruppe  i min klasse der er '%#!
sådan meget sådan flippede, der er rigtigt mange ude på '%$!
mit gymnasium der er rigtigt flippet, ehm, men der er '%%!
specielt en gruppe i min klasse som er rigtigt flippet, de '%&!
de hater rigtigt meget på folk der ikke er det, på folk de '%'!
nu kalder hibsters. Og de er lige så meget selv hibsters '%(!
whatever men ehm.. dem hater de så ret meget på og så '%)!
er de slet ikke lige så meget åbne og gode og vi er '%*!
venner med alle og det er meget det image de kører '&+!
efter, men det er de slet ikke altså de er nogen af dem '&"!
der bitcher aller mest over folk i vores klasse og sådan '&#!
noget og at ’se hvad for nogen tøj hun går i og han går i’ '&$!
og ja.. så ja jeg ved det ikke.  '&%!
S: Men det er ret nemt at se på facebook faktisk hvem '&&!
der er hvem der rigtigt.. '&'!
A: Men de vil gerne de vil rigtigt gerne iscenesætte sig '&(!
selv på facebook ehm. '&)!
E: Dem som lader som om de ikke gør det? '&*!
A: Ja. Ehm, men fordi men der er det meget sådan de ''+!
skriver hele tiden til hinanden, og hvis du er venner med ''"!
dem alle sammen så er det.. og de vil rigtigt gerne have ''#!
at du ser at de hele tiden skriver til hinanden. Eller de ''$!
har, hvad de slår op på hinandens vægge ikke, tror jeg? ''%!
E: Men er det er det sådan, er det derfor I laver en ''&!
gruppe til jer en lukket gruppe til jer 5 piger (henviser til '''!
5 pigeslænget fra efterskolen, red.) sådan så i kan være ''(!
virkeligt virkeligt meget sammen på facebook uden '')!
andre kan se det? ''*!
A: Ja altså min facebook den bruger jeg. Jeg bruger den '(+!
meget ikke, men jeg tror den mest jeg bruger den inde i '("!
den der gruppe (S: Ja 100 procent). Så egentligt burde '(#!
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jeg jo kun være venner med jer, altså kun med dem som '($!
jeg virkelig.. ja ehm.. '(%!
N: Hvorfor er man så ikke det, hvorfor er du ikke det så '(&!
tror du? '('!
A: Jamen så øhhh vil man også gerne lige ha at ehm '((!
den.. de der.. den der søde fyr ovre i den anden klasse '()!
som man ikke snakker med, men så meget snakker man '(*!
ikke med ham, han skal også lige se alt hvad man laver ')+!
sådan.. de billeder af en og sådan nogle ting. Ehm ja. ')"!
S: Ja du ville virke virkeligt ensom og det er jo ikke ')#!
specielt positivt og så hvis du havde 60 venner ikke, så ')$!
ville det være rigtigt kedeligt faktisk. Ehm men grunden ')%!
til vi har den grupper der det er jo nok fordi at hvis vi ')&!
poster nogen af de ting som vi poster derinde så ville det ')'!
overskride vores sådan.. vores personlige grænse på en ')(!
eller anden måde ikke? (A: Ja *anderkendende*) .. '))!
meget så det er, der er alligevel.. ja. ')*!
 '*+!
E: Det er sådan lidt det er meget et meget privat forum '*"!
på et helt åbent forum, så at sige altså? '*#!
S: Nej der er ikke nogen der kan se at vi er medlem af '*$!
den gruppe (E: Nej okay okay). Er det er det ikke sådan '*%!
det er, at den er sådan helt lukket? '*&!
A: Nej den er sådan helt, der er ikke nogen der ved den '*'!
eksisterer, bortset fra nogen af dem der logger ind på '*(!
vores profiler og stalker den, men alligevel så er den.. '*)!
E: Sigurd? (Sofies lillebror, red.) '**!
S: Hehe, ja faktisk.. Sigurd eller Viktor (Anden piges (++!
(Sofie) kæreste), men udover det så men stadig fordi (+"!
selvom man logger ind på facebook så går man ind på (+#!
den gruppe så er der jo stadig den der med at vi sådan (+$!
promoverer os selv positivt overfor hinanden. Selvom (+%!
det er et lukket privat forum, fordi at det hænger et eller (+&!
andet sted lidt sammen med facebook på en eller anden (+'!
måde så det smitter lidt af tror jeg, den måde vi opfører (+(!
os på derinde.. ja det er meget mærkeligt. Ja.. synes du (+)!
ikke? (rette mod Amanda Laura) (+*!
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A: Jo. ("+!
E: tror du det er sådan altså at på trods af at I er rigtigt (""!
rigtigt gode veninder, altså det ved jeg jo I er jo rigtigt ("#!
gode veninder, I er rigtigt rigtigt tætte så har I stadig en ("$!
eller anden form for behov for og vise: ’Jeg er alligevel ("%!
lidt bedre end dig, jeg er alligevel til dén fest med dé ("&!
personer det er du ikke. (S: Ja) Er der bare en lillesmule ("'!
at dét i det?  ("(!
A: Ja! (")!
S: Ja 100 % også fordi når vi ikke ser hinanden hver dag ("*!
som vi gjorde før (på efterskolen, red.) så følger vi med (#+!
i hinandens liv på den måde (A: På en anden måde og så (#"!
er det meget..) og så kan vi næsten gå ind på den gruppe (##!
på den måde (A: Ja) (følge med i hinandens liv, red.) (#$!
N: Så I nævnte også at i forbindelse med fyre? (#%!
S: nej men præcis så er det jo sådan noget med at så (#&!
skriver Signe at.. vuhuuu så er jeg sammen med Martin, (#'!
jeg har ikke skrevet det før fordi jeg var lidt forvirret, (#(!
ikke? Så skriver Amanda juhuuu nu er jeg sammen med (#)!
ham her igen juhuuu og så skriver jeg ’feeedt jeg har (#*!
mødt Jacob’ og så skriver du ’Wuhuuu jeg var til denne ($+!
her fest’. Og Sofie hun skriver ’wuhuuu et eller andet og ($"!
det er super lækkert’ og så den kører lid sådan. Og så en ($#!
gang i mellem så ryger den så lidt ned igen fordi så slår ($$!
vi alle sammen op med dem og ligger og græder (E: ($%!
Jaaa jaa) Men.. ($&!
N: Men det poster I ikke? ($'!
A: Nej. ($(!
S: Nej det bliver postet meget sjældent. Og det er sådn ($)!
så skriver vi så skriver vi ring liiige, vi diskuterer det ($*!
ikke på facebook (A: Nej det er rigtigt nok) (%+!
N: men tror I så at det er fordi at det negative ikke bliver (%"!
postet er det så fordi at det vil i ikke dele eller? (%#!
A: Okay men altså prøv at se denne her, Sofie.(henviser (%$!
til hendes facebook profil) Denne her behøver man ikke (%%!
dele, den her er ikke så.. jeg er vild fed (S: True) og.. (%&!
S: Jeg gør det ikke, jeg poster ikke så mange negative (%'!
ting derinde, fordi jeg synes det ikke er.. fordi man kan (%(!
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læse det  og så bliver det en del af min egen (%)!
selvopfattelse og det bliver en del af deres opfattelse af (%*!
mig og jeg jeg vil vil gerne fremstå som sådan et (&+!
overskudsmenneske derinde ikke.. (&"!
E: men når I så skriver inde på siden der: ’ring lige’, (&#!
hvorfor ringer I så ikke selv op eller.. (&$!
S: Ja eller jojo det gør vi måske også, men det er fordi.. (&%!
det gør vi også bagefter.. men ja hvorfor  skriver vi det (&&!
først der?  (&'!
N: Er det fordi at så kan alle 5 se at der måske er et eller (&(!
andet? (&)!
E: Så det er sådan en kollektiv besked om at jeg vil (&*!
gerne have lige jeres opmærksomhed, men men.. ('+!
A: Fordi så skriver jeg ikke ’ring’ så skriver jeg ’der er ('"!
sket et eller andet’ altså det ved jeg sgu ikke ’der er et ('#!
sket et eller andet’ altså hvis der er sket et eller men jeg ('$!
ved sgu ikke hvorfor jeg ikke bare.. ('%!
S: Ja hvorfor fanden ringer vi ikke bare eller skyper ('&!
eller sådan noget det er underligt.. (''!
A: Det er altså virkeligt, det er virkeligt.. det er lidt ('(!
mærkeligt.Jeg tror det er lidt nemmere, det er sådan lidt (')!
’jeg har ikke overskud til selv at.. til at tage.. (E: Nej?) ('*!
N: Er det fordi at man føler at man skal at man har pligt ((+!
til at fortælle ’ej nu er der lige sket et eller andet’ eller (("!
sådan noget, fordi så har jeg ikke udeladt jer fra mit liv ((#!
eller er det fordi I gerne vil sådan lige man vil alligevel (($!
gerne fortælle at der sker noget? ((%!
S: Nej men det er fordi man gerne vil fortælle noget, i ((&!
hvert fald for mig så er det fordi jeg gern vil fortælle der (('!
sker noget ehm ja. Jeg ved ikke hvorfor. Det har vi (((!
egentligt altid et eller andet med, normalt ringede vi på (()!
efterskolen, eller løb ned på hinandens værelser og ((*!
sagde ’fuck det her er sket det er noget lort eller det er ()+!
fedt’ ikke? Øhm men her det er sådan lidt så får de det ()"!
alle sammen at vide så behøver man ikke ringe op til ()#!
hver enkelt og have den der samtale og det gør jo heller ()$!
ikke at hvis der sker et eller andet fedt.. ()%!
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A: (afbryder) Men det er meget hvis der sker et eller ()&!
andet så skriver jeg meget eller så ringer jeg til én så ()'!
hvis der er en eller anden jeg føler den snakker jeg bedst ()(!
med om dét her problem eller ja altså ehmså ringer jeg ())!
til den persong ehm. Og så kan det være der nogen af ()*!
den andre der ringer til en fordi man har.. altså man man (*+!
vil også gerne dele det med de andre så alle ved hvad (*"!
der sker jeg ved det ikke. (*#!
S: Det er jo fucking underligt jo..! (*$!
A: Jeg tror lige jeg indser nogle nye ting om facebook (*%!
(S: Ja!!) (*&!
E: Men det er jo det, det er jo det der er lidt sjovt ved at (*'!
kigge på en selv i.. som et medie fordi man gør jo altså (*(!
nogle ting som man ikke rigtigt tænker over. Er der på (*)!
et tidspunkt, hvor I har taget jer selv i at tænke: ’Org (**!
mand, jeg har lige mødt ham her..’ et eller andet )++!
whatever det kan være en million ting, og så skriver )+"!
man beskeden og så tænker man sådan, nej ved du hvad )+#!
det er egentligt helt mærkeligt.. hvad hvad hvad tager )+$!
man sig selv i at under udvikling altså til at lave et eller )+%!
andet derinde aktivt og så tager man sig selv i det og )+&!
tænker nej ved du hvad det er bare de fem piger der skal )+'!
have det at vide. Eller har I det sådan retclean cut )+(!
mellem det er de fem piger og så er der de 200–300 )+)!
andre eller hvor mange der nu er. )+*!
A: Jeg tager ofte mig selv i at skrive en statusopdatering )"+!
og så tænker jeg ’ej det er.. ved du hvad det er lige )""!
meget’ og så sletter jeg den igen eller jeg jeg skriver den )"#!
men jeg poster den ikke og så kan det være jeg skriver )"$!
den i den der gruppe altså men.. )"%!
N: Men er det fordi det er noget du ikke vil dele fordi du )"&!
sådan tænker på hvilke reaktioner du vil få? )"'!
A: Ehhhm ehhh nej fordi nej jeg altså nej jo det var )"(!
noget jeg godt kunne dele, men så tænker jeg på om folk )")!
tænker det er jeg fuldstændigt ligeglad med altså. Jeg )"*!
Tænker meget på om det er noget folk synes er sjovt at )#+!
høre, eller om de vil være fuldstændigt ligeglade.. eller )#"!
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om de om den synes det er fuldstændigt lige meget og )##!
tænke hold kæft, hvor er hun åndssvag. )#$!
*Kort pause/stilhed* )#%!
S: jeg skriver det altid inde i gruppen eller også så )#&!
skriver jeg.. )#'!
A: (afbryder) Nej altså de ting jeg skriver inde i gruppen )#(!
vil jeg aldrig nogensinde overveje at poste på facebook  )#)!
S: Nej! Nej det ved jeg ikke det er det er meget )#*!
underligt. )$+!
A: jeg tror det er sådan meget 2 facebooker altså den.. )$"!
hehe.. altså den der facebookside og så den der gruppe )$#!
altså. )$$!
N: Så I har en offentlig facebook-jeg og et pige-gruppe-)$%!
facebook-jeg? )$&!
S: Ja. )$'!
E: Hvad tror I så sådan hvad er det ’rigtige jeg’?  er det )$(!
så den, eller er det ikke nogen af dem, er det en helt )$)!
tredje? )$*!
A: hvis jeg skulle finde hvis jeg skulle finde det mest )%+!
rigtige så ville det være i den der pige-gruppe ehm.. )%"!
men. )%#!
E: Så det er sådan lidt man man.. ’undertrykker’ er et )%$!
rigtigt hårdt ord at bruge, men man sådan undlader )%%!
nogle ting som du egentligt har brug for at dele med )%&!
nogen, fordi der er et andet forum som er.. som man kan )%'!
gøre det i? )%(!
A: altså jeg jeg.. *lang pause* Jeg tror at hvis der var )%)!
noget jeg rigtigt gerne ville dele med nogen altså og )%*!
snakke med nogen om så kan jeg jo ringe til dem eller )&+!
skrive til dem og det bruger jeg nok mest hvis jeg har et )&"!
problem så ringer jeg eller skriver ikke? Og det men ja )&#!
sådan noget ville jeg aldrig dele på facebook præcist )&$!
fordi det er netop ikke er noget mine 300 venner )&%!
behøver vide..  )&&!
N: hvis i nu skulle sige det sådan helt hårdt, er facebook )&'!
for jer sådan mest et kommunikationsmiddel hvor i )&(!
sådan kan, lige præcis, kan snakke om sådan nogle ting )&)!
måske også med hinanden i piger, men også med jeres )&*!
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andre facebook venner, eller er det mere noget i bruger )'+!
til, for eksempel som du siger, Amanda, med sådan at )'"!
vise nogle sjove ting du laver eller…. )'#!
A: ja ja )'$!
N: at andre kan se at nu laver du faktisk et eller andet )'%!
der er ret nice, kan man sige at det er det ene eller det )'&!
andet eller? )''!
A: altså jeg bruger rigtig meget øh hvis sidder og laver )'(!
afleveringer eller et eller andet, så kan jeg bare have )')!
min facebook åben og ikke bruge det, men så måske )'*!
have en samtale med en eller anden om en aflevering )(+!
eller et eller andet, hvor før man måske brugte msn )("!
E: ja )(#!
N: uhum )($!
A: hvor man så bare bruger facebook, fordi at der er )(%!
chatten ik, men ellers så bruger jeg det til at )(&!
ja…iscenesætte mig selv, altså…kan man godt sige det? )('!
N: uhum )((!
E: det kan man sagtens )()!
N: men altså det er jo også det facebook er lavet for )(*!
S: ja ))+!
N: de siger jo at det er en kommunikationsplatform men ))"!
altså det er jo lige så meget faktisk næsten en måde man ))#!
kan vise sig selv frem på eller sådan et eller andet  ))$!
A: jo helt sikkert ))%!
S: det underlige er bare at de to ting sådan bliver blandet ))&!
lidt sammen, så er det nogle gange svært at vide faktisk ))'!
hvornår at du bare kommunikere sådan rent og hvornår ))(!
du sådan iscenesætter sig selv og det går også ud over, )))!
synes jeg, det går også ud i virkeligheden på et eller ))*!
andet tidspunkt øh hvor man så sidder..nogle gange har )*+!
jeg siddet og overvejet at de ting jeg sidder og siger i )*"!
klassen og her og alle steder, at det er blevet sådan en )*#!
blanding af at iscenesætte mig selv og så egentlig bare )*$!
sådan og være reel, ik )*%!
N: ok )*&!
S: det synes jeg )*'!
A: det forstår jeg ingenting af )*(!
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N: du mener sådan hvor man siger noget man egentlig )*)!
ikke mener, som bare kunne lyde fedt at man sagde, )**!
eller hvad? *++!
S: jamen, ja eller nej man mener det, men det er måden *+"!
du siger det på og det er de emner du tager op og..det er *+#!
hele tiden, det synes jeg i hvert fald at det er og det har *+$!
jeg også snakket med folk fra min klasse om, at det er *+%!
helt tiden det der sker med, at vi sidder hele tiden *+&!
automatisk og, du ved, redigerer i hvad vi lukker ud og *+'!
hvad vi ikke lukker ud, det er ret vildt nogle gange *+(!
N: uhum *+)!
S: ..har vi overvejet i hvert fald *+*!
E: men det er også bare en ting at det man siger, noget *"+!
andet er det man siger det på, er det helt så langt ned i *""!
detaljer, jamen det kommer før eller efter hvis… *"#!
S: ja ja, det gør jeg, men det har jeg gjort siden tredje *"$!
klasse *"%!
E: jo, men det er det jeg mener, så det er faktisk sådan, *"&!
det helt perfekte image *"'!
A: men jeg gør det også meget bevidst det der med at *"(!
jeg er ironisk *")!
E: ja…ja *"*!
A: altså fordi jeg kunne også bare have skrevet, jeg har *#+!
lavet sushi med min søster, men det var der ikke nogen *#"!
der ville synes var sjovt, altså øhm…altså *##!
N: og det er fordi det er et karaktertræk ved dig, som du *#$!
tænker, det skal da med eller er det bare sådan at du gør *#%!
A: altså sådan opfører jeg mig meget i min klasse i hvert *#&!
fald, der er jeg meget sådan, ironisk sjov og sådan nogle *#'!
ting, men jeg er jo også seriøst og det ved de også godt, *#(!
men altså det er kun, det er kun den sjove side jeg viser *#)!
af mig selv på facebook, ik, det er ikke særlig alvorligt i *#*!
hvert fald *$+!
E: så er det sådan påvirkningsmidler, ligesom iron, *$"!
ligesom at få fremprovokeret en reaktion fra andre *$#!
mennesker *$$!
S: uhum *$%!
A: uhum *$&!
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E: altså for eksempel, det kender jeg i hvert fald fra mig *$'!
selv og fra andre, man laver en statusopdatering og så *$(!
logger man af og logger ind en time senere for at se om *$)!
der er nogen der har lagt mærke til det *$*!
A: jaja og så er man sådan lidt øv, der er ikke nogen der *%+!
har set det agtigt *%"!
E: men er det derfor du tror du bruger ironi, der er *%#!
ligesom to aspekter så, der er både det informative og så *%$!
er der ironien i det, så folk kan både Like ironien i det *%%!
og de kan Like det der rent faktisk skete *%&!
A: jo ja, det tror jeg øhm…men jeg tror at jeg…altså *%'!
øh…på et eller andet punkt, selv om man nok ikke vil *%(!
indrømme det, så kigger jeg på øh…altså hvad der *%)!
er…hvad folk sådan bedst kan lide at høre, altså hvad *%*!
folk sådan bedst Liker og sådan nogle ting, øhm og der *&+!
er det jo meget, eller det har jeg i hvert fald lagt mærke *&"!
til, det er mest sådan noget der er sjovt altså, det er ikke *&#!
sådan særlig meget informativt, ellers også er det at øhm *&$!
at de er optaget et eller andet sted, på et eller andet *&%!
gymnasium eller sådan noget *&&!
E: ja *&'!
A: øhm..ja, det er altid det gode folk vil høre, der er ikke *&(!
nogen der gider at høre det dårlige *&)!
E: der er ikke nogen der gider høre at man får en *&*!
skriftlig advarsel på grund af fravær på facebook *'+!
A: jo, men så skriver de det meget ironisk, så de *'"!
sådan…det tager vi bare pis på *'#!
S: ja sådan at der er nogen der liker *'$!
E: ok, men har i gjort det nogen af jer, altså postet noget *'%!
decideret negativt, men så ladet det med ironi eller med *'&!
sarkasme eller et eller andet, for sådan ligesom at vise *''!
overskud igen, eller billeder for eksempel hvor man *'(!
ligger og ser dum ud, men hvor det bare er sjovt *')!
A: ja, det gør jeg, altså sådan nogle hvor det er bevidst *'*!
at jeg ser dum ud, der untagger jeg mig ikke på, men *(+!
hvis det er sådan et uheldigt billede hvor at… *("!
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N: hvor man lige har mormor arme eller ligner et eller *(#!
andet…. *($!
A: ok, det ved jeg ikke… *(%!
S: eller også så skriver man en kommentar med…fuck *(&!
hvor ser jeg grim ud *('!
A: ja *((!
N: Ja *()!
S: for ligesom at skabe en ironisk afstand, men jeg er *(*!
sådan bred nok til at acceptere at det også er en side af *)+!
mig selv, meeeen *)"!
A: eller bare sådan at folk godt ved…jeg ved godt jeg *)#!
ser grim ud på det her billede det er… *)$!
N: Så det gør ikke noget at det er grimme billeder af en, *)%!
bare andre kan se at man godt selv ved det. *)&!
A+S: Ja.. Ja. *)'!
S: Ja, og der ikke er for mange ikk.. Og det skal ikke *)(!
være for normalt, ikk. Det ville i hvert fald være surt. *))!
Men der må godt.. Det viser også du er lidt menneskelig *)*!
på en eller anden måde, ikk. **+!
E: Så.. så det er lidt sådan et idealset man prøver at **"!
præsentere, men samtidigt så prøver man at skabe en **#!
eller anden realisme **$!
S: Ja ja, fordi ellers så er der jo ikke nogen der tror på **%!
det. **&!
E: Så det er sådan lidt.. det. Altså, det er et.. et. Et show **'!
man egentlig laver derinde. Eller hvad? **(!
S: Ja, jo, men.. **)!
A: Nogen gange så tænker jeg også mest på.. Måske ***!
ikke alle mine venner, hvad de tænker om det, men "+++!
hvad.. fem.. mennesker de tænker om det jeg laver og de "++"!
billeder jeg bliver tagget på . "++#!
N: Er det forskelligt fra billde til billede hvem de fem er "++$!
(A: Ja) , eller er det meget det samme? "++%!
A: Ja, det kan godt være forskelligt, men øhm.. ja.. Men "++&!
ofte er det meget de samme personer  der lægger mærke "++'!
til de ting jeg laver ikk, og så er jeg faktisk ligeglad med "++(!
de andre.  "++)!
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E: Men altså, øh øh, er i nogensinde blevet overrasket "++*!
over et eller andet på facebook, sådan hvor der er et "+"+!
eller andet der, som hvor man bare tænker det er jeg "+""!
godt nok overrasket over, det havde jeg ikke regnet med "+"#!
fra den person , men hvor det enten er sådan hvor de er "+"$!
har reageret på noget i har lavet, eller i har lavet, altså.. "+"%!
et eller andet som i reagerer på.  "+"&!
A: øøøh. Jeg øøh.. Amanda hun.. hvad var det til. Hun "+"'!
skulle med til min gymnasiefest, hvad var det, en "+"(!
måneds tid siden.. "+")!
E: (til signe) Det er en af efterskoleeleverne. "+"*!
A: Ja.. Hun skulle med til en af mine gymnasiefester "+#+!
hvor kidd han kom, og så havde hun lagt det her billede "+#"!
op.. et billede af mig og hende, og jeg ser dybt åndssvag "+##!
ud, og det har jeg selvfølgelig også skrevet neden under, "+#$!
bare sådan så folk godt ved at jeg ved at jeg ser "+#%!
åndssvag ud, øhm.. Og så har thomas fra vores "+#&!
efterskole, en af vores sådan altså.. forholdsvis gode "+#'!
venner ikk.. han har sådan skrevet en ret.. ond.. "+#(!
kommentar ikk, som ikke.. måske er det bare for sjov, "+#)!
ikke, men.. han har sådan skrevet at vi skal høre noget "+#*!
ordentligt musik, og så har han skrevet sådan et eller "+$+!
andet.. ”mainstream is our life, bitches”.. "+$"!
S: Det er sgu da meeega… "+$#!
A: Ja, jeg tænkte også.. Det var der ingen af os der "+$$!
havde regnet med at Thomas ville skrive , øhm og så er "+$%!
vi sådan lidt, ja jeg ved ikke.. men det er også vigtigt at "+$&!
man ikke sletter at folk.. disser en.. men at man svarer.. "+$'!
S: Ironisk tilbage, ikke.. som om at jeg er fucking "+$(!
ligeglad med hvad du siger  "+$)!
A: det gjorde jeg så også. Så skrev jeg sådan et eller "+$*!
andet, du er så rar, eller..  "+%+!
N: Kan ikke vise at man er ligeglad ved ikke at svare, "+%"!
eller..? "+%#!
A: Jo det kan man  "+%$!
S: Men så er det som om at så er du trumfet ikke, på en "+%%!
eller anden måde  "+%&!
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N: For de andre kan ikke se om det er fordi du er "+%'!
trumfet eller fordi du er ligeglad.. "+%(!
S+A: Lige præcis.. "+%)!
E: Så det er sådan.. måske ligesom i har den der lille "+%*!
bitch fight med at så laver jeg det fede og så laver jeg "+&+!
det fede, så har i det vel også sådan med resten af "+&"!
vennerne selvom det i proncippet er nogle i er lidt "+&#!
ligeglade med , men alligevel så laver i en eller anden "+&$!
form for kamp imod det (S+A: Ja.. ja.) Er det ikke "+&%!
enormt stressende at have det sådan? "+&&!
Er det ikke et enormt pres at have?  "+&'!
A: Jeg har også enormt mange gange overvejet at slette "+&(!
min facebook fordi det bare er.. men det er jo også, du "+&)!
bliver jo også koblet af af rigtig mange ting, fordi du "+&*!
bliver ikke inviteret til noget, folk tænker ikke på at "+'+!
altså, du kan også skrive til hende på telefonen hvis hun "+'"!
ikke har facebook, du inviterer jo bare folk på "+'#!
facebook.. øøh.. altså sådan sigurd fx, han havde ikke "+'$!
facebook og han øøh.. selvom sådan folk gerne ville "+'%!
have at sigurd kom, så , ej men jeg havde ikke lige "+'&!
overskud til at skrive til ham, så fx så hvis jeg var blevet "+''!
inviteret til noget efterskole noget så skrev jeg til ham "+'(!
at.. om han også kom ikke.. ellers så vidste han det jo "+')!
ikke.. og nu har han så også fået facebook.. øhm. Men "+'*!
før der havde han jo ikke facebook og der var han jo "+(+!
også sådan koblet af.. nogle ting. Øhm.  "+("!
S: Men jeg tror ikke.. altså selvfølgelig er det da "+(#!
sindssygt stressende at skulle være på hele tiden, men "+($!
jeg tror bare ikke at det kun kan tilskrives facebook, for "+(%!
det er vel også bare en afspejling af at.. vi snakkede om "+(&!
meget i skolen, at det er en afspejling af hvad der sker "+('!
rundt omkring, at det er hele tiden.. øøh. At man skal "+((!
være på.. det der med at de flyder sammen ikke.. det ved "+()!
jeg ikke, det er bare sådan… det har vi i hvert fald "+(*!
snakket meget om.. i samfundsfag, at det er meget .. at "+)+!
facebook er meget sådan en afspejling af hvad der hele "+)"!
tiden sker, vi er meget.. er på overfor hinanden, at vi.. "+)#!
går på scenen og laver det der show, og så engang "+)$!
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imellem når du er helt alene, eller er sammen med nogle "+)%!
af dine helt tætte veninder kan du trække dig tilbage, "+)&!
ikk, og reflektere… og det er sindssygt stressende.  "+)'!
N: Har det noget at gøre med også at søge bekræftelse "+)(!
af andre, sådan.. den person man er, og det her med.. at "+))!
man gerne skal have noget respons i form af likes og.. "+)*!
også ude i den fysiske verden, man vil gerne have noget "+*+!
positiv respond på det.. man.. gør og siger, så derfor "+*"!
overvejer man mere hvad.. "+*#!
S: Jo du vil jo gerne bare aberkendes, ikke.. altså det .. "+*$!
E: Også som det medie man bruger.. altså. For alle er "+*%!
der jo. Ligeom med sigurd.. så er den samlet. Fordi at "+*&!
altså du kan jo opnå.. godkendelse fra alle du vil opnå "+*'!
godkendelse fra..  "+*(!
S: ja og der er jo en masse.. som er ligegyldige at opnå "+*)!
godkendelse fra..  "+**!
A: nogen gange kan man jo også blive overrasket over ""++!
nogæe folk man slet ikke snakker med.. som så ""+"!
kommenterer mine billeder eller en status jeg har lavet , ""+#!
hvor man tænker hm.. altså.. dig har jeg ikke så meget at ""+$!
gøre med. ""+%!
S: hvis nu man ikke snakker sammen i et halvt år.. ""+&!
A: nogen man nu ikke.. er venner med.. vi har måske ""+'!
snakket sammen et par gange men vi siger ikke rigtig ""+(!
hej til hinanden når vi går forbi hinanden, men de kan ""+)!
godt finde på at kommetere mine statusser eller like ""+*!
mine billeder, hvor man tænker det er alligevel lidt """+!
mærkeligt når vi ikke snakker sammen.. det er lidt """"!
irrelevant.  """#!
S: men der dømmer vi dem bare igen, ikk, altså.. det er """$!
jo ikke fedt at være for meget på, altså.. der er også folk """%!
hvor jeg tænker jeg har ikke snakket med dig i et halvt """&!
år, og nu liker du alt muligt, sådan noget, sådan billeder """'!
og alt muligt jeg har.. det er sådan lidt underligt. Men.. """(!
det er jo bare fordi det ikke er in der hvor vi går.. """)!
E: Men.. men tror i det kan være fordi der er så stor """*!
forskel på brugen af facebook – altså at der er nogen der ""#+!
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bruger det til at date og nogen der bruger det til at holde ""#"!
kontakt.. ""##!
S: er der nogen der bruger det til at date? ""#$!
E: Er der det, det ved jeg ikke. Tror i der er det? ""#%!
A: Det er der garanteret. ""#&!
E: Hvorfor tror i at en fyr vil like en piges billede hvis ""#'!
de ikke har snakket sammen i et halvt år? Kan dét være ""#(!
en motivationsfaktor, kan det være derfor? ""#)!
A: det kan også være sådan lidt.. nu liker jeg hendes ""#*!
billede så ser hun måske at jeg.. altså jeg .. ""$+!
S: Så ser hun han har liket det og så går hun ind på hans ""$"!
profil fordi hun tænker hvad fanden sker der her og ""$#!
hvad har han gang i, wow han har et fedt liv, og så kan ""$$!
hun sagtens lige.. ""$%!
A: ja så kan hun lige skrive til ham eller et eller andet .. ""$&!
hun opdager at han stadig eksisterer. ""$'!
E: Ja.. har I oplevet det eller er det bare noget i tror der ""$(!
kan ske ? ""$)!
A: altså jeg har oplevet, øhm, at.. det var til en af mine ""$*!
gamle veninder som jeg ikke havde snakket med i lang ""%+!
tid.. så gik jeg nemlig ind på hendes profil og så sådan ""%"!
hvad hun lavede i dag, det var nenlig også lang tid soen ""%#!
jeg havde snakket med hende, måske jeg skulle skrive ""%$!
til hende hvordan det går og sådan noget .. og det gjorde ""%%!
jeg så ikk.. øh.. men ja.. øh. ""%&!
S: Jeg ved ikke, jeg har ikke selv oplevet det, men der er ""%'!
en fra min klasse som nemlig, en han ikke havde ""%(!
snakket med i et år, som hun skrev tillykke til ""%)!
fødselsdagen, tillykke med fødselsdage årh det er så ""%*!
hyggeligt, han kunne så forudsige, og det er også fordi ""&+!
han tænker over det sdåan.. altså konstant ikk, men han ""&"!
sad og sagde til mig, da vi snakkede om det i klassen, ""&#!
han sagde til mig at om tre dage, senest tre dage, så ""&$!
skriver hun til mig om vi ikke skal mødes, og det gjorde ""&%!
hun. Efter to dage.. så på en elelr anden måde jo.. ""&&!
E: jamen er det så det her dating , er det.. eller er det ""&'!
hendes form at få godkendelse på?  ""&(!
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S: øhm.. ""&)!
E: det at tage det lille skridt og så gå videre derfra, ""&*!
eller.. hvad tror i .. ""'+!
S: det er jo nemmere end at ringe til ham.. præcis, ikk, ""'"!
men det betyder jo ikke så meget .. hvis han liker ""'#!
hendes kommentar til hans fødselsdag, så ved hun at ""'$!
hun godt kan gå et skridt videre ikk..  ""'%!
E: Jamen er det det man gør.. når der er en der viser ""'&!
interesse for ens liv , når man har fødselsdag og der er ""''!
en der skriver kære Sofie, jeg håber du har en rigtig god ""'(!
dag, tillykke.. så går man ind og liker det, eller så ringer ""')!
man og siger tusind tak for facebookbesked.. ""'*!
S: Nej det gør man ikke..  ""(+!
E: Nej? ""("!
A: Men det er også fordi der er så mange upersonlige ""(#!
beskeder man får til sin fødselsdag ikke.. Som ikke ""($!
havde sagt tillykke.. eller som man måske ikke havde ""(%!
sagt tillykke til , øhm.. som har skrevet tillykke på ens ""(&!
facebook væg, men som når man går forbi dem og de ""('!
siger ikke tillyke.. ehm. Man ser hinanden ikk, men de ""((!
siger ikke tillykke.. men de har skrevet det tidligere på ""()!
dagen .. øh, så.. nej. ""(*!
E: så der er altså en eller anden grad af upersonlighed "")+!
selvom man viser , altså, aktivitet sammen.. "")"!
S: mm, ja. Du, du har ikke ligeså mange følelser "")#!
involveret.. altså offentlig i hvert fald. Det er sådan du "")$!
kan holde den der distace, følelsesmæssige distance "")%!
sådan så folk, selvom du er følelsesmæssigt involveret "")&!
så  bliver det ikke.. du kan også trække ud af det igen, så "")'!
du bliver ikke involveret på samme måde .. og.. du "")(!
behøver ikke lide nederlag på en eller anden måde.  ""))!
E: Men samtidigt så, det snakkede i jo om tidligere, at "")*!
man kan jo gå tilbage og se.. det der. Men ville det ikke ""*+!
være mindre upersonligt at ringe så, for det kan du jo ""*"!
ikke gå tilbage og dokumentere som sådan . ""*#!
S: Ja.. der har du jo så heller ikke tid til at tænke over ""*$!
hvad du skal svare.. (E:nej) så det.. det er, der er sådan ""*%!
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lidt.. det er lidt dobbelttydigt på en eller anden måde, ""*&!
tror jeg..  ""*'!
E: det er rigtigt..  ""*(!
A: Jeg, jeg skrev sådan på en fyrs væg, jeg slog sådan ""*)!
en video op på hans væg og sådan.. jeg skrev at det ""**!
mindede om ham eller sådan et eller andet ikke.. øhm, "#++!
og så et par uger efter snakkede vi så ikke sammen "#+"!
længere, men jeg kan jo stadig gå ind på hans væg og se "#+#!
at den ligger der, den der , og jeg har sådan overvejet "#+$!
om jeg skal slette den eller om jeg skal lade den stå, "#+%!
fordi hvad jeg viser hvis jeg sletter den . så tænker han "#+&!
sikkert ej hvor er hun nederen.. øhm. Ja. Og så lader "#+'!
man den stå fordi man tænker ej jeg er .. overbærende, "#+(!
jeg er.. "#+)!
E: Overskud. "#+*!
A: ja. "#"+!
E: så der går altså nogle tanker ud fra. Altså.. det er "#""!
meget med for og imod og hvilke beslutninger man "#"#!
træffer derinde. Eller er det følelser, så nogle gange så "#"$!
lader man bare… "#"%!
S: Ja, nej vi sidder faktisk og diskuterer det – nogen "#"&!
gange ringer du mig op eller jeg ringer dig op .. det gør "#"'!
vi også sms men altså.. hvis jeg sender denne her sms , "#"(!
du ved. Hvad signalerer jeg så , er jeg for needy eller er "#")!
jeg for tilbagetrukket, og så .. det er jo det samme der "#"*!
sker på facebook. "##+!
E: og så.. det snakker i med hinanden om.. (S: Ja.. ej, "##"!
nogen gange) inden i involverer en tredje part .. som jo "###!
så er ham fyren her, eller hvad det nu kan være.. (S+A: "##$!
Ja..) Er det en anden måde at få godkendelse på.. end på "##%!
facebook. Fordi det er jo godkendelse.. men hvis "##&!
Amanda laura vil skrive til ham fyren her , og hun "##'!
ringer til dig (Sofie), er det så Amandal auras måde at få "##(!
godkendelse på fra dig inden hun gør det  .. "##)!
A: Jaa, i går, det er, det var faktisk, der skrev jeg en "##*!
besked til en fyr som, han havde.. ja.. ha havde skrevet "#$+!
en besked til mig samme aften så han var sikker på at "#$"!
ATTACHMENT 1 
! $%!
jeg havde fået hans nummer.. øhm, og sagde til mig "#$#!
sådan rigtigt at han ville have jeg skrev til ham. Øøhm, "#$$!
og så var jeg sådan lidt hvornår skal jeg skrive og hvad "#$%!
skal jeg skrive , og så ringede jeg også til Sofie sådan, "#$&!
om det jeg havde skrevet om jeg kunne skrive det ikk, "#$'!
selvom det jo egentlig ikke, altså, jeg ville gerne lige "#$(!
have at vide om jeg kunne skrive det , om er det, altså.. "#$)!
om om hvis han ikke svarer , er det så køligt nok, og er "#$*!
det afslappet nok til at det ikke gør noget agtigt..  "#%+!
E: så det vil sipelthen sige, at den.. det her behov for "#%"!
ligesom at blive anerkendt, det er ikke kun på facebook "#%#!
man har det.. (A+S: neej nej)  det er bare en kanal til at "#%$!
blive det. En metode, et medie til det.. men det sådan set "#%%!
også eksisterer in real life ..  "#%&!
S: ja altså det er de samme reaktioner, altså jeg ved ikke "#%'!
om du (Amanda) søgte anerkendelse hos mig i går, det "#%(!
skal jeg ikke kunne sige, men når jeg sidder med nogle "#%)!
fra gymnasiet og jeg siger jamen han har sendt denne "#%*!
her besked, skal jeg skrive det her, er det køligt nok, er "#&+!
det ikke køligt nok, jamen.. så viser jeg jo også dem han "#&"!
har skrevet til mig, yaay og sådan noget ikk, og så skal "#&#!
vi også lige tjekke hans band ud, og se, det er ham her, "#&$!
for det er jo helt naturligt i den her sammenhæng ikke, "#&%!
og jeg har jo siddet og udtænkt det, ja.. eller sådan lidt i "#&&!
hvert fald .. "#&'!
N: Hi hi hi hi  .. "#&(!
A: Ej min mave rumler helt vildt "#&)!
N: Bare rolig, det kommer ikke med på optagelsen "#&*!
A: det gjorde det så idet jeg sagde det "#'+!
N: ja ja. "#'"!
S: Så på den måde søger man også anerkendelse hos "#'#!
sine aller tætteste veninder, eller jeg gør i hvert fald.  "#'$!
E: men det er jo samtidigt også, altså så er det jo en "#'%!
tillid at sende mellem jer to, at i bruger hinanden på den "#'&!
måde..  "#''!
S+A: Ja ja.. (anerkendende) "#'(!
ATTACHMENT 1 
! $&!
E: men.. det er ikke så public, for det er jo ikke public i "#')!
gør det, i ringer til hinanden og det er der ikke nogen "#'*!
der ved..  "#(+!
S: Nej.. "#("!
E: i gør det på en gruppe som der i princippet slet ikke "#(#!
eksisterer. "#($!
S: Ja.  "#(%!
E: Så det er sådan.. i vil ikke ha’, eller det ved jeg ikke, "#(&!
nu, nu siger jeg bare noget.. men er det sådan så i ikke "#('!
vil ha’ at i har brug for denne her godkendelse? "#((!
A+S: ja, ja altså..  "#()!
A: Folk skal jo ikke vide at jeg har brug for "#(*!
anerkendelse, tror jeg..   "#)+!
S: Og folk skal heller ikke vide at jeg er så uselvstændig "#)"!
at jeg bliver nødt til  at spørge nogen til råds oom hvad "#)#!
jeg skal skrive i en sms vel, altså det ville være super "#)$!
nitten øhm.. på den måde, ikke. "#)%!
N: det er igen det der overskudsmenneske som du "#)&!
snakkede om før.. ja.. "#)'!
S: præcis. "#)(!
E: er der noget i tænker sådan… om facebook. Som vi "#))!
ikke har været omkring endnu? "#)*!
N: jeres brug af facebook "#*+!
E: Ja, jeres brug af facebook, "#*"!
A: altså, nu vi snakker om fyre, og, ja sdåan du skal lige "#*#!
se det her band han spiller i og sådan, så er det jo meget "#*$!
sådan hvis man har mødt en sød fyr, og man egentlig "#*%!
godt kan lide ham og man selv sådan .. så vil man også "#*&!
gerne have andres accept af ham.. og man er sådan lidt .. "#*'!
hvis han ikke lige er.. hvis han ikke ser skide godt ud, så "#*(!
vil man måske, så er det kun sådan ens .. så er man "#*)!
sådan lidt usikker på om man har lyst til.. øhm. Lidt "#**!
usikker på om man vil vise personen på facebook.. "$++!
øhm.. fordi at altså.. man kan jo også godt gå ind og "$+"!
stalke folk.. (griner)  "$+#!
N: altså jeg kender det da fra mig selv, hvis man har "$+$!
mødt en fyr i byen og skal vise veninderne ham.. (A: "$+%!
Ja.. ja ja) så viser man da hans pæneste billede "$+&!
ATTACHMENT 1 
! $'!
A: eller også er man lige, vi skal lige.. det her billede er "$+'!
ikke så godt  "$+(!
E: du vil elske det billede, det er faktisk rigtig godt  "$+)!
(alle griner) "$+*!
E: så det er sådan lidt at man skriver de der "$"+!
manuskripter, som du også sagde, altså man havde jo "$""!
lidt .. planlagt er måske så meget sagt, men altså.. tænkt "$"#!
at man .. nu hvor vi er på hans facebookprofil, så spiller "$"$!
han altså i det her band (S:ja, ja præcis).. så hov – der "$"%!
kom vi til at trykke..  "$"&!
A: Mm, youtube .. hi hi. Mmm. Ja.  "$"'!
E: Så jeres brug af facebook.. det er sådan meget meget "$"(!
komunikativt og.. selvbekræftende.. "$")!
S: Mmm. (anerkendende)  "$"*!
E: er det sådan der det ligger, altså er det generelt, tror i "$#+!
? "$#"!
A: det er bare forskellige måder man får det der.. på. "$##!
E: kan i forestille jer andre måder at gøre det på.. ja det "$#$!
er et riigtigt svært spørgsmål at svare på, kan jeg "$#%!
forestille mig , men.. kan i det?  "$#&!
A: Den der med at jeg.. ej, den der med at… min "$#'!
kæreste har lige slået op med mig og jeg har det rigtig "$#(!
dårligt , jeg .. eller man tager billeder af sig selv hvor "$#)!
man græder og lægger dem på facebook og sådan nogle "$#*!
ting, det er jo sådan en anden måde at få bekræftelse på, "$$+!
man vil gerne have at folks sådan ej er du okay og sådan "$$"!
nogle ting.. der har man virkelig brug for.. man er sådan "$$#!
lidt , om du ikke har nogle veninder du kan ringe til, og "$$$!
få noget tættere .. altså sådan tættere trøst end på.. end "$$%!
på facebook.  "$$&!
E: Står det sådan i meget skarp kontrast til jer, det er "$$'!
den der sådan meget negative.. hav ondt af mig .. fordi "$$(!
det er slet ikke det i siger i bruger det til overhovedet..  "$$)!
S: Nej.. men .. det er opmærksomhed, det er jo bare to "$$*!
forskellige former for opmærksomhed og anerkendelse "$%+!
(E: bestemt, bestemt..) men ja.. "$%"!
ATTACHMENT 1 
! $(!
E: men diametrale modsætninger, ikk.. "$%#!
S: Jo, hundrede procent. "$%$!
E: så er der sådan… "$%%!
S: jamen altså så, mine forældre.. de bruger det jo "$%&!
garanteret hundrede procent anderledes.. eller ikke min "$%'!
far, han bruger det jo garanteret på samme måde som "$%(!
jeg gør, men så . men min mor, jeg tror, hun logger "$%)!
måske ind sådan en gang om ugen .. øhm.. ikke engang. "$%*!
Men hvor at der så .. hun tager kontakt, eller nogen "$&+!
tager kontakt.. sådan nogle gamle DSU folk  og sådan "$&"!
noget ikk, men.. ellers bruger hun det aldrig tror jeg. "$&#!
Øhm.. så det er jo lidt en anden form, det har ikke rigtig "$&$!
noget med.. jo, det er jo også noget med anerkendelse "$&%!
på en eller anden måde for så får de jo også at vide hvad "$&&!
det er for en liv hun har nu, men det er ikk .. i hvert fald "$&'!
ikke i samme grad som det er hos os.. "$&(!
A: Min mor hun .. altså, det eneste hun har brugt den til "$&)!
det er at finde nogle af sine gamle venner, som , så hun "$&*!
kunne få deres mail ikk, så hun kunne skrive til dem. "$'+!
-00:23:07 "$'"!
E: Ja ja ja… Okay. "$'#!
A: hun bruger det slet ikke på nogen måde, og tænker "$'$!
heller ikke over at hun er .. ikke aktiv. "$'%!
S: Nej, nej det..  "$'&!
A: hun tænker slet ikke over det.. "$''!
S: det er sådan ubevidst  "$'(!
E: Så det er sådan oprigtig inaktivitet (S+A: Ja) modsat "$')!
det man sådan prøver at vise  "$'*!
S: Jo det er det.. "$(+!
E: Hvor man prøver at vise det der.. amen jeg logger på "$("!
en gang om dagen for at se om der er nogen der har "$(#!
skrevet til mig og så er det det.. hvor i virkeligheden der "$($!
logger man på seks gange , og så er det bare kun den "$(%!
ene gang man er online og vil ses på chatten, og så er "$(&!
det på det rigtige tidspunkt af døgnet .. er det.. "$('!
A: Ja, nu har jeg været online lidt for lang tid, nu sætter "$((!
jeg mig lige offline nede i hjørnet .. "$()!
ATTACHMENT 1 
! $)!
E: Så det er altså, at det.. facebook det er altså et medie  "$(*!
som omhandler anerkendelse, er det det ord man skal "$)+!
bruge på det.. hvis man skal kalde ét ord.. ét ord om "$)"!
facebook, hvad ville i kalde det. Altså, det må, i må "$)#!
gerne  "$)$!
N_ I må gerne sige noget forskelligt.. "$)%!
E: I må gerne sige noget forskelligt, og i må gerne "$)&!
snakke om hvad det kunne være.. fordi jeg ved ikke "$)'!
hvad jeg skulle sige heller.. "$)(!
A: Opmærksomhed.. tror jeg.. at jeg er god nok.  "$))!
S: Ja jeg ved ikke.. jaa, ham der. Har i læst ham der , "$)*!
ååh hvad hedder han, ham der har lavet sådan en eller "$*+!
anden teori om hvordan mennesket er på og ikke på  "$*"!
E: jaa front and back, har du måske læst den sidste år..  "$*#!
S: Ja, nå men det er også lige meget, men hvordan man "$*$!
sådan danner sin identitet og sådan ikk, det er jo sådan.. "$*%!
det er en eller anden form for identitetsdannelse jo ikk, "$*&!
men gennem sådan anerkendelse og selviscenesættelse.. "$*'!
det var så meget ikke ét ord!  "$*(!
N: Nej, ja men det er rigtigt godt faktisk, med "$*)!
opmærksomhed siger du (Amanda), og anerkendelse .. "$**!
og selviscenesættelse..  "%++!
A+S: Ja..  "%+"!
S: det er sådan en rolle man spiller.. "%+#!
E: Men, men man kan vel også .. det der med "%+$!
selviscenesættelse, det lægger vel også meget op af "%+%!
selektivitet.. altså du udvælger .. (S: det er rigtigt) og det "%+&!
kan i jo gøre .. helt. Og i kan jo vælge.. at de her fem, de "%+'!
må gerne se min statusopdatering, og de her fem de må "%+(!
ikke, og de her fem  og sådan.. det er kan man jo gøre "%+)!
ned til aller aller mindste detalje , hvad de må se om "%+*!
hvad de ikke må se..  "%"+!
S: ja, mmmm.. (anerkendende) "%""!
E: men det har i jo ikke taget brug af.. "%"#!
S: nej, jeg vidste det faktisk ikke.. "%"$!
E: Nej, okay.. "%"%!
A: jeg har gjort.. nej, jeg tror jeg gør det nogen gange "%"&!
med billeder.. (E:ja?) neej.. jo, jo.  "%"'!
ATTACHMENT 1 
! $*!
E: Så .. "%"(!
A: måske fordi at, så.. "%")!
E: men synes i så at facebook det ligger så tæt op af det "%"*!
i gerne vil vise, så der er ingen grund til at sortere ud i "%#+!
de 300 venner , og så .. de her 60 fra efterskolen de må "%#"!
gerne, og så de her 60 de må ikke,.. "%##!
A: øhm, altså.. nej, det er, jeg tror ikke sådan.. bruge det "%#$!
på sådan en… objektiv måde .. altså jeg siger ikke "%#%!
særlig meget om mig, altså jeg siger noget om mig selv "%#&!
selvfølgelig, øøh. Det er stadig ikke, altså det er ikke "%#'!
personligt nok til at det kun er 50 der må læse det  "%#(!
N: Fordi at din personlige grænse.. hvad der kommer for "%#)!
tæt på, den går før det bliver nødvendigt…? "%#*!
S: Men det ved jeg ikke.. nu når i siger det.. "%$+!
A: må man gerne tage en kiks…?   "%$"!
S: og sidde og vælge ud.. ej, jeg ved ikke.  "%$#!
A: jeg tror bare jeg skal hjem og slette nogle venner..  "%$$!
Alle griner "%$%!
E: men det sætter jo lidt tanker i gang, altså, det har vi "%$&!
da oplevet med det her, jeg tror både mig og signe vi gik "%$'!
ind i det her for at lære os selv bedre at kende.. for at "%$(!
lære facebook som medie bedre at kende , og der skal "%$)!
ikke meget til, ikke mere end en samtale som denne her "%$*!
til at man sådan ..  nå.. for søren da, det var da fandens "%%+!
som man kan sortere ud i det, eller det var da satans at "%%"!
man, man ser sådan og sådan på folk pga det (A+S:mm, "%%#!
ja – (anerkender)) .. men har det ændret jeres syn på "%%$!
nogle af jeres venner, efter i har fået facebook, på jeres "%%%!
venner.. eller.. på .. har i fået et klart billede af hvordan "%%&!
folk rent faktisk er.. fordi de er anderledes på facebook "%%'!
.. hvis i forstår.. hvor mit spørgsmål ligger..  "%%(!
S: Ja.. altså fordi på efterskolen.. der tjekkede man jo "%%)!
ikke hinandens profiler på den måde.. men når der så "%%*!
dukker en op, som sådan bare hele tiden skifter , du "%&+!
ved.. profilbillede tre gange om dagen eller et eller "%&"!
andet og skiver sådan med.. ja, du ved.. søde tekster til.. "%&#!
ATTACHMENT 1 
! %+!
så lige pludselig ser jeg hende helt anderledes når jeg "%&$!
møder hende (E: Ja) end jeg gjorde før..  "%&%!
N: bliver man skuffet over folk, eller hvad er det for "%&&!
nogle følelser man.. "%&'!
S: nej, man er bare sådan lidt . jeg kan egentlig godt "%&(!
lide, dig så sådan, hold op med det der eller sådan, det "%&)!
irriterer mig..  "%&*!
A: Ja, sådan har jeg det i hvert fald lidt  "%'+!
E: Mm.. men er det fordi at det ikke ligner jer, at det "%'"!
irriterer jer , vil i gerne have at det er sådan en "%'#!
homogen,, vil i gerne have at alle de skulle være lige "%'$!
som jer derinde "%'%!
A: neej.. altså nej, nej fordi jeg synes jo også det er "%'&!
meget sjovt at læse noget mere personligt om folk, "%''!
altså.. måske ikke det der winer.. ikk winer, men det der "%'(!
.. ikke de der problemer, men man håber du skriver "%')!
noget mere personligt om sig selv end det jeg måske "%'*!
gør..  "%(+!
S: sådan et gratis Se og Hør uden at blive nødt til at gå "%("!
ned og købe det i kiosken eller hvad? "%(#!
A: Ja.. Ja.. "%($!
E: så det er sådan en underholdningsværdi et eller andet "%(%!
sted.. måske. "%(&!
S: Ja, ja  "%('!
A: Også, altså jeg kan også tage mig selv i sådan.. at "%((!
skrive til en af mine venner , ej gud, se hvad han har "%()!
lavet i sin statusopdatering, eller se hvad hun har skrevet "%(*!
eller sådan et eller andet ikk, øhm.. tror jeg. Eller det der "%)+!
med når folk er i et forhold, det er jo .. altså. "%)"!
E: er det det mest spændende på facebook? Er det sådan "%)#!
effekten, eller ikke effekten, men sådan den lille bitte "%)$!
funktion  "%)%!
S: det ved jeg ikke, altså det er nok det der giver flest "%)&!
likes.. fra folk. Er det ikke det? Øøh. Med mindre man "%)'!
er sådan et virkeligt upopulært par..  "%)(!
E: He he..  "%))!
S: det er i hvert fald det jeg har lagt mærke til.. "%)*!
ATTACHMENT 1 
! %"!
E: men der er jo meget.. har i set filmen der, facebook "%*+!
filmen.. nej? Den der social network.. "%*"!
A: jeg har kun set halvdelen..  "%*#!
S: nej..  "%*$!
E: for der ligger de jo meget vægt på i filmen, sådan at "%*%!
det er det der meget udslagsgivende til .. popuaritet..  "%*&!
A: Ja, men det var det der med hvor at han.. gerne ville "%*'!
vide om der var en eller anden pige der havde en "%*(!
kæreste, (E: ja, lige præcis..)  "%*)!
E: og det der med, men det ved jeg ikke, tror i at det er "%**!
det der med..  "&++!
S: det ved jeg ikke, men det er måske fordi vi ikke .. at "&+"!
der skal gå flere måneder hvor man har været sammen "&+#!
inden man viser det til hele verden i hvert fald før, altså "&+$!
det tror jeg i hvert fald jeg ville gøre, for det ville være "&+%!
sådan lidt.. for personligt hvis man så skulle sige at man "&+&!
ikke var sammen.. lige pludseligt, igen.  "&+'!
A: det ville jeg i hvert fald aldrig, altså jeg ville aldrig , "&+(!
hvis jeg kom i et forhold med en, så ville jeg slette den "&+)!
der nyhed , så ville man skulle gå ind på min facebook "&+*!
profil for at se.. "&"+!
N: … at du var kommet i et forhold "&""!
A : Ja. Og det ville jeg så også gøre hvis jeg ikke.. var "&"#!
det længere, tror jeg.  "&"$!
E: så man tænker.. langt frem, nogen gange faktisk, "&"%!
altså det er jo i mine øjne, i min verden i hvert fald der "&"&!
er det jo sådan ret spontant det man laver.. altså, så tager "&"'!
man et billede fordi vejret er godt (A+S: ja.. ja.) så er "&"(!
det dét. Så tænker man ikke at jamen når vejret er "&")!
dårligt så skal jeg også tage et billede af det. Men der er "&"*!
det jo igen, jamen der kan du jo lade være med.. at vise "&#+!
det dårlige vejr. Vise de dårlige ting , vise du ikke er i et "&#"!
forhold længere (S: Ja) og vise kun .. projektere det "&##!
positive , og så er det jo meget tanke der skal gå forud "&#$!
for sådan en beslutning . "&#%!
S: Men det kommer helt ubevidst tror jeg.. "&#&!
E: gør det det? "&#'!
ATTACHMENT 1 
! %#!
S: for mig gør det i hvert fald, sådan straks så hopper "&#(!
jeg hen til, med alt, men specielt på facebook, straks så "&#)!
hopper jeg hen til .. hvordan fremstiller det her mig.. "&#*!
hvad vil konsekvenserne være af det her, hvilke "&$+!
reaktioner får jeg , og hvilke reaktioner får jeg hvis det "&$"!
så går skidt og jeg er nødt til at trække det tilbage eller "&$#!
sådan et eller andet, ikk, øhm, det kommer meget "&$$!
ubevidst, det er ikke sådan noget jeg sidder i lang tid "&$%!
over, men det .. et par sekunder, og så er den ligesom "&$&!
kørt igennem (E. Ja, ja…)  "&$'!
E: Så det ligger på rygraden "&$(!
S: Ja "&$)!
E: Sådan , det er noget man ikke tænker over rent "&$*!
faktisk "&%+!
S: Ja! Ja.. "&%"!
A: Mmm.. (Ja) "&%#!
E: (til Sofie) ville du kunne sige, altså sådan om "&%$!
Amanda Laura tænker på samme måde ud fra hendes "&%%!
facebook aktivitet, nu kender i hinanden rigtig godt "&%&!
(A+S: Ja) både på og uden for facebook.. hvor godt kan "&%'!
man lure folk ud fra facebook?  "&%(!
S: ooorv.. hvor kan man det.. "&%)!
A: altså, hmm.. jeg tror .. "&%*!
N: hvor godt kan man lure jer?! "&&+!
E: Ja det er måske mere sådan..  "&&"!
A: Man tænker selv sådan.. man tænker selv hvad "&&#!
tænkte jeg, da jeg slog det her op, og så tænker man "&&$!
måske sådan lidt om andre tænkte det samme ikk – jeg "&&%!
tror måske nogle af dem der tænker mindst over "&&&!
hvordan de udstiller sig selv, det er nogle af dem der "&&'!
bare slår facebook ting op når de har lyst, altså så øhm.. "&&(!
og lægger billeder ind af det de laver, og måske et "&&)!
album .. fra en fødselsdag eller sådan en ting, jeg tror "&&*!
måske dette r dem der tænker mindst over det .. jeg ved "&'+!
det ikke. "&'"!
E: det er dem der er mest aktive? "&'#!
A: ja.. på et punkt, og så på et andet punkt er de det "&'$!
måske ikke..  "&'%!
ATTACHMENT 1 
! %$!
N: Men så ved sådan et som Sofies tilfælde, som jo "&'&!
faktisk har valgt en ret passiv facebook bruger fordi.. "&''!
A: Det der, det har jeg aldrig nogensinde hørt før. Jo "&'(!
altså jeg vidste godt at hun at hun, at hun    altså ikk, "&')!
men, men jeg troede egentlig bare det var fordi Sofie "&'*!
aldrig rigtig, altså, aldrig bruger det. "&(+!
S: Men det er også fordi jeg heller aldrig svare på min "&("!
telefon. "&(#!
A: men det er også ja, men men "&($!
S: Men kan man se det ud fra min profil? "&(%!
A: At du gør det bevidst? "&(&!
S: ja "&('!
A: overhoved ikk. Altså "&((!
S: fedt, lækkert, lækkert, lækkert "&()!
S: Men kan heller ikke se at du tænker så meget over det "&(*!
faktisk "&)+!
A: Nej nej,  "&)"!
S: Det virker meget naturligt, det er ret vildt "&)#!
A :Ja "&)$!
N: og det er fedt? "&)%!
A og S: (Snakker samtidig)Ja, selvfølgelig, Ja, super "&)&!
akavet (Griner) "&)'!
E: Det, det tit det, det er målet der er opnået, lyder det "&)(!
lidt til for jer begge to. "&))!
A: Ja ja "&)*!
E: Du ved godt at du er aktiv og det har du det fint med "&*+!
det skal bare virke som om det er casual.  "&*"!
A og S: Mmmm "&*#!
E: Og Sofie du vil gerne virke som om du er mere "&*$!
inaktiv en du rent faktisk er.  "&*%!
S: Ja "&*&!
E: Selvom du ikke bruger det særlig tit, så vil du gerne "&*'!
virke som du, du, altså "&*(!
S: Det skal helst være sådan noget med.…, det sku "&*)!
gerne virke som om at jeg tjekker ind, sådan, en gang "&**!
om ugen eller sådan noget.   "'++!
E: Jaaa.. ja  "'+"!
ATTACHMENT 1 
! %%!
S: Og det gør jeg jo ikke. Jeg tjekker jo ind, sådan, i "'+#!
hvert fald en gang om dagen. "'+$!
A: Det, det viser du også i vores gruppe, altså,… Fordi.. "'+%!
E: Jo jo, men det er jo fordi.. "'+&!
A: Hvis du har set et opslag, men du svare først på det "'+'!
sådan… "'+(!
S: Ej, det er sådan, det er ikke helt med vilje.  "'+)!
A: Nåårh, okay.. (Griner) "'+*!
S: Det, det, altså ikke over for jer. Det vil jeg så godt "'"+!
lige sige.  "'""!
A: Det kunne godt være.. det var sådan.. "'"#!
S: ja, men øøhh.. Nej "'"$!
S: ja, ja du har (udholdt mig? 1:13) fedt.. (Griner) "'"%!
N: Piger, er det noget vi lige skal vide til sidst? Eller så "'"&!
tror jeg at vi slukker båndoptageren i hvert fald. "'"'!
S: Mmmm "'"(!
E: Tror altså, er det noget som i tænker der ville være "'")!
relevant for jeres brug af Facebook, for nu har vi sådan, "'"*!
sådan være meget vidt omkring egentlig og det har "'#+!
været virkelig, virkelig gode til at sidde og snakke, nej "'#"!
men virkeligt, det øhh, Altså i snakker bare rigtig meget "'##!
og det er helt perfekt, det er lige præcis det vi har brug "'#$!
for. Men er det et eller andet som i tænker, det mangler "'#%!
vi faktisk at snakke om, altså ikke en funktion, men bare "'#&!
sådan et eller andet, et forhold på Facebook eller noget.  "'#'!
N: Noget som kunne fortælle os noget om.. hvordan… "'#(!
E:  Hvordan I bruger det, hvad i tænker over sådan, når i "'#)!
bruger det? Det er sådan , det er virkelig falderebs "'#*!
spørgsmål, fordi der er ingen forskellig, der er ingen "'$+!
som helst, vi har ingen ide om hvad det kan være jo.  "'$"!
S: Nej.. "'$#!
A: Jeg tror at, men det er også meget hvad folk tænker "'$$!
om en, altså, jeeg.. øhh. Slog op med en fyr, for sådan "'$%!
en måned siden eller sådan noget. Og alt det jeg gjorde "'$&!
på Facebook derefter, det skulle fremstille mig selv som "'$'!
at jeg var så glad og jeg lavede alt mulig andet end,  og "'$(!
øhh.. tænke på ham og sådan noget. Og jeg, altså.. Det "'$)!
var meget sådan, det tænkte jeg ikk på hvad nogen "'$*!
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andre tænkte om min Facebook profil end ham. Øhm.. "'%+!
men der var det også lidt om jeg skulle slette ham på "'%"!
ven på facebook eller jeg skulle lade hver fordi.. ellers "'%#!
så kunne han jo ikke se at jeg, at jeg havde det godt med "'%$!
det og sådan noget, fordi hvis jeg slettede ham så ville "'%%!
han være sådan… så tænker jeg at han ville tænke, ej "'%&!
hvor er hun nederen at hun har slettet mig.. "'%'!
S: Det handler igen om det der med anerkendelse og "'%(!
sådan hvilket billede du sætter frem, men også de der "'%)!
applikationer og sådan noget, man kan få ikk? "'%*!
E: Jaa.. "'&+!
S: Dem kan man jo også vælge ud i har jeg fundet ud af. "'&"!
Altså, sådan, øhmm, altså med hvordan du fremstiller "'&#!
dig selv, altså de gir også sådan et billede. Det kom jeg "'&$!
bare til at tænker på her den anden dag.  "'&%!
A: Hvis du spiller spil og sådan noget.  "'&&!
S: nej nej, du ved så kan du få the Guardian ind som om "'&'!
at du bruger den helt vildt meget og det gør jeg  jo "'&(!
aldrig, jeg har læst en gang på den eller sådan noget "'&)!
ikk? Men den kan man så lægge ind og så kan man "'&*!
slette nogen andre og sådan noget. Ligesom med "''+!
Spotify hvilket musik du høre og sådan noget. "''"!
A: Ja, det er forfærdelig. "''#!
S: Jaa "''$!
E: Men er det noget, kan man slå det fra Spotify og the "''%!
Guardian og sådan noget? Og slet ikke bruge det? "''&!
A: Jaa, jeg tror ikke du kan med the Guardian med "'''!
Spotify kan du godt. "''(!
E: Jaa, okay..  "'')!
A: Mmm.. orh, altså, det gør jeg altid fordi at så er det "''*!
igen så tænker jeg, hvad tænker folk om at jeg høre det "'(+!
her musik? "'("!
E: Jaa. "'(#!
S: Men det er bare meget smart indrettet , det var det "'($!
eneste, at de hele var indrettet på at du selv kan vælge "'(%!
næsten.. ikk? "'(&!
E: Ja.. så, fordi det leder lidt hen på det spørgsmål som "'('!
lyder på: hvad tror i Facebook, hvor tror i at Facebook, "'((!
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er bygget op på den måde som der er? Hvorfor tror i at "'()!
Facebook  gør sådan at alting bare linker sig sammen. "'(*!
Alting har jo en eller anden form for sammen hæng.  Og "')+!
hvis du vælger det ene fra jamen så er der også 4 andre "')"!
ting som du ikke kan eller sådan..  "')#!
S og A: mmmh.. "')$!
E: hvorfor tror i det? "')%!
S: Jeg tror allerhelst at Facebook vil ha at alle, at man "')&!
kan se alt, at alle kan se alt. "')'!
A: Tror du det? "')(!
S: det ved jeg ikk…  "'))!
A: Jamen jeg overvejer nogen gange, jamen hvem "')*!
fanden kan finde på det, eller det ved man jo godt. Hvad "'*+!
der er gået igennem hoved på dem, for har det udviklet "'*"!
så meget, det kunne jeg godt tænke mig at vide. "'*#!
S:  I starten var det jo bare sådan et, på et universitet, et "'*$!
forum, for dem der boede på universitet. "'*%!
A: mmm, okay "'*&!
E: den der film givet et meget godt blik, (hvad der går "'*'!
ud fra den 4:26), der er noget med, at det startede som "'*(!
at værende tidsfordriv. Og så udvikler det sig til at være "'*)!
et netværk, hvor du kan stemme på hvor lækre piger er, "'**!
og så er der et billede af en ko og en pige,  eller sådan, "(++!
et eller andet  blasfemis noget, noget meget "(+"!
provokerede. Og så udvikler det sig til at det der med "(+#!
forhold, så det kommer ind, så bliver det decideret profil "(+$!
som du har. "(+%!
S og A: mmh… ja.  "(+&!
E: og så tror jeg bare sådan stille og roligt det har "(+'!
udviklet sig til…  "(+(!
N: Og i dag er det jo en hel timeline, hvor man sætter "(+)!
hele sit liv op.. altså "(+*!
E: altså min den går fra den 18 april 1989 og så til i "("+!
dag.. altså det er virkelig, jeg kan se hele mit liv. Jeg "(""!
kan se hvornår mine søskende er blevet født. Jeg kan se "("#!
hvornår min far er blevet født, altså…, min far han er en "("$!
de af min profil, selvom han er blevet født 30 år før mig.  "("%!
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S og A: mmh.. jaa..  "("&!
E: tror I, altså er det en grund til det eller er det bare "("'!
fordi at de gerne vil videreudvikle for at holde folk i "("(!
det..  "(")!
A:  Nej, jeg tror, at der altså , jo selvfølgelig også det, "("*!
men… Jeg kiggede i hvert fald, da jeg fik timeline. Så "(#+!
kiggede jeg hvad jeg havde slået op da jeg fik Facebook "(#"!
og så tænkte jeg…. Så tænkte jeg nemlig på det "(##!
tidspunkt da tænkte jeg ikke over hvad folk tænkte om "(#$!
det og det kan man også tydelig læse, på min Facebook, "(#%!
altså. Det er meget sådan nogle latterlige ting bare hvad "(#&!
jeg lavede.. Agtigt. Tror jeg .. Og jeg tænkte alligevel "(#'!
over det..  "(#(!
S:  Det afspejler vel interessen, altså fordi at folk "(#)!
interessere sig for at se hvordan andres liv er men og så "(#*!
sammenligne sig selv med dem ikk?... Øhhm, og det er "($+!
jo så fedt at det giver en ekstra mulighed for det ved at "($"!
lave en timelime.. eksempel. Er det ikk det? "($#!
A: det ved jeg ikke, det er (overvejende  6:07) "($$!
A: Jeg tror at alle, grunden til at alle hader det der "($%!
timeline, det er fordi at folk kan gå ned og se…dee var, "($&!
øhmm.. altså folk kan få ned og se hvad du lavede for 2 "($'!
år siden eller mmm.. og det er folk måske ikke helt "($(!
interesseret i folk behøver ikke vide hvordan jeg var for "($)!
2 år siden, ikke fordi at du kan læse det ud fra "($*!
Facebook, men altså…. Det tror jeg er grunden til at "(%+!
folk ikke er særlige glade for den der timeline. "(%"!
E: Det er fordi, det kommer for tæt på? "(%#!
A og S: Jaaaa. "(%$!
E: eller er det simpelthen for informativt. "(%%!
A: Det er der for evigt. "(%&!
E: For det er noget jeg har tænkt over. Altså, jeg er helt "(%'!
ærligt, den anden dag, jeg tænkte på at om 20 år der kan "(%(!
folk se, at den og den dag der var jeg inde og gøre det "(%)!
og det.  "(%*!
A og S: Ja… ja..  "(&+!
E: Og der øhhm, og jeg hørte det musik og jeg var "(&"!
medlem af de grupper og jeg havde den omgangskreds "(&#!
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med den og dem så jeg gik ind og så fjernede jeg alt "(&$!
personligt information om mig selv.. alle de film jeg "(&%!
kunne lide, alle de bøger jeg havde læst og så alting det "(&&!
har jeg bare fuldstændig.. det findes ikke mere nu….de "(&'!
har det garanteret stadig liggende på et eller andet.. altså "(&(!
en eller anden stor database. Men jeg har faktisk været "(&)!
inde og fjerne det "(&*!
A: Jeg fjernede også nogle ting, der jeg fik timeline "('+!
fordi.. et er at.. mmm. At du kan se hvilke billeder jeg er "('"!
tagget på men det er stadig i bunden af alle mine "('#!
billeder ikk…altså.. det skal stadig.. selvfølgelig kan du "('$!
bare gå den anden vej men, øhhm, men det der timeline, "('%!
der er det bare meget nemt, der kan man bare lige "('&!
springe ned til 2009, mmm, ja 2008. Og se billeder og "(''!
der var det nemlig også en fra min klasse der skrev til "('(!
mig; sådan hahaha, og så linket han et billede til mig "(')!
som han ikke havde set før fordi at, han først havde set "('*!
det, da jeg fik det der timeline og så var han gået ned "((+!
ikk, fordi at det var hurtigere og nemmere.. og så synes "(("!
han at det var hylene morsomt at jeg var tagget på det "((#!
der billede af mig fra dengang ikk.. og så untaggede jeg "(($!
mig på et af de der gamle billeder.. (griner) eller en del "((%!
af dem. "((&!
S: Det er lidt uhyggeligt, det er faktisk lidt ulækkert hvis "(('!
folk sådan kan du ved komme tilbage, fordi så kan du "(((!
heller ikke kontrollere på samme måde hvad de får af "(()!
vide, man udvikler sig jo hele tiden ikk, så matcher det "((*!
jo ikke rigtig det image man gerne vil give af sig selv "()+!
nu.  "()"!
S: Jeg har ikke timeline har jeg?  "()#!
A: nej.. "()$!
S: godt.. "()%!
A: hvorfor ikk? "()&!
S: det ved jeg sgu ikke "()'!
S: Nej, det tror jeg også det, men det har jeg.. altså.. "()(!
valgt ikke, når de spørg om det, så prøver jeg at udsætte "())!
det så lang tid som muligt. "()*!
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A: Amanda sagde i hvert fald:, ej, det var bare det "(*+!
bedste i hele verden at få timeline. Gør det nu, gør det "(*"!
nu!! Så fik jeg timeline og så ”hated” jeg bare sygt "(*#!
meget på det. (Griner) "(*$!
E: hun er også sådan lidt mere udadvendt, eller forkert "(*%!
udtryk at bruge, men hun er sådan meget åben, hun viser "(*&!
sådan lidt hvordan og hvorledes og det tror jeg måske "(*'!
også… at personlighedsmæssigt (der vil hun gerne brug "(*(!
Facebook til timeline en rigtig god ide og rigtig "(*)!
dårlig..9:00) "(**!
A: Altså, bare for at tage et eksempel i vores venne ")++!
gruppe, så tror jeg.. Jeg snakkede med Signe om det, og ")+"!
engang så var hun meget sådan bare ting en masse ting ")+#!
og lagde billeder ud og sådan noget. Nu tænker hun ")+$!
meget mere over hvilke billeder hun ligger ud og hvad ")+%!
hun skriver. Hvorimod Sophie hun er stadig meget ")+&!
sådan, hun ligger bare det ud hun… altså ")+'!
E: Jaaa, Sophie, det var hende som tog til Mexico ")+(!
A: mmm… Hvor jeg troede at jeg havde fået et helt ")+)!
andet… altså andet indtryk hvis jeg havde snakket med ")+*!
hende..Eller hvis i kun havde snakket med Sofie, så ")"+!
havde i jo også, så havde i jo også.. altså.. ")""!
S og E: jaa.. ja ja..  ")"#!
N: Ja, det er derfor i to er så gode sammen ")"$!
E: Præcis.. præcis ")"%!
A: Det er også.. men vi er også rigtig forskellige på ")"&!
rigtig mange punkter, såå ")"'!
E: Jamen, det er det der gør det så sjovt, når i er så gode ")"(!
jo. Det er derfor at vi får så meget ud af det.  ")")!
A: Men derfor er det stadig det samme vi gerne vil opnå ")"*!
på Facebook.. altså.. det tror jeg er det som alle gerne ")#+!
vil. ")#"!
E: Tror du inden, at du kom ind og snakkede med os i ")##!
dag, at Sofie ville opnå det samme på Facebook som du ")#$!
ville?.. ")#%!
A: Helt ærligt.. Nej det troede jeg ikke.. nej. ")#&!
S: neeej..Det tænkte jeg nok ")#'!
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A: mmm. Jeg troede at, det bliv jeg nødt til at have for ")#(!
at jeg skal…øøhh.. inviteret med til ting og jeg skal ")#)!
komme i kontakt med folk.. mm. Jaa. ")#*!
E: Jamen,.. hvordan er det at høre det Sofie? Altså… ")$+!
S: Jamen.. selvfølgelig så er man jo bare glad og fordi ")$"!
det er det hun gerne vil  ")$#!
E: jo men.. bestemt.. bestemt.. Men stadig, det er jo en ")$$!
rigtig god veninde som jo så egentlig ikke kan ")$%!
gennemskue det.  ")$&!
S: Jaa.. nej men, det ved jeg ikke.. Jeg havde faktisk ")$'!
troede at du vidste.. men det er også fordi at vi plejer ")$(!
nemlig at snakke om hvor dobbeltmoralske vi er nogen ")$)!
gange.  ")$*!
A: jaaa. ")%+!
S: øhh. Så, det havde jeg regnet med at du også vidste.. ")%"!
faktisk.. men det gør ikke noget.  ")%#!
Alle griner.. ")%$!
A: nej..jeg kan ikke rigtig huske det..altså.. at du har ")%%!
S: Vi snakkede om Facebook faktisk? ")%&!
A: jamen… faktisk, så snakker jeg ret ofte om Facebook ")%'!
med en fra min klasse som… vi kan godt begge to have ")%(!
sådan nogen.. irriterende øjeblikke.. altså når man skal ")%)!
lave lektier ikk. Det er virkelig irriterende at Facebook ")%*!
findes.. ")&+!
E:  Sådan er det også når man kommer på universitet.. ")&"!
så er det fuldstændig det samme.  ")&#!
A: Ja.., det er vel ikke anderledes overhoved…  ")&$!
Griner ")&%!
A:  Fordi der sker stadig en ting,… men man tænker ")&&!
stadig.. nårh nu har jeg skrevet en linje, nu må jeg gerne ")&'!
lige holde en pause..  ")&(!
N: Jeg har altså slukket min båndoptager ")&)!
E: jamen, den kører stadig,.. ")&*!
N: Det er 3 minutter siden jeg gjorde det.. ")'+!
E: ja, ja … okay ")'"!
E: hvad hedder det.. Jamen jeg tror også at vi har været ")'#!
hele vejen rundt jo.. ")'$!
A: ja, har vi ikke..  ")'%!
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E: For i har været.. simpelthen så gode til at sidde og ")'&!
snakke. ")''!
N: jamen.. I har givet os mange flere guldkorn end i ved ")'(!
i har.. ")')!
E: Ja, det tror jeg også.. ")'*!
N.. mmm.. Jamen det er bare.. I har været så nemme.  ")(+!
E: eller få til at snakke.. Det er helt perfekt.. ")("!
E: Jamen når i så går hjem nu her. Logger i så på ")(#!
Facebook? Og så logger i på med hinanden og så ")($!
snakker i om det møde vi har haft nu og så snakker i om ")(%!
at nu skal vi også lave lektier. ")(&!
S: neej. ")('!
E: Tror i.. altså.. ville det være (plarosibelt ?? 12:15)  ")((!
A: Det kunne sagtens ske i hvert fald.. Vi går jo begge ")()!
to på Facebook så kunne vi jo godt ha snakket om det. ")(*!
Jaa. "))+!
E og S: jaa.. "))"!
A: Men jeg tror at mig og Sofie vi snakker også meget "))#!
sammen, men vi skriver ikke særlig meget hverken på "))$!
Facebook eller SMS.. Vi ringer mere sammen.. "))%!
E: (…..12.30) Det tænker jeg at du er ok glad for.  "))&!
A: Ja.. "))'!
Alle Griner…  "))(!
A: Jeg kan ikke huske det.. ")))!
E; jamen… har i oplevet,.. altså har i prøvet at gøre det "))*!
selv eller.. fordi… Jeg ved godt hvad Facebook er.. Jeg ")*+!
har gjort det selv og det er sket for mig og sådan er det ")*"!
bare. Men.. ")*#!
A: absolut..  ")*$!
S: meget ofte faktisk.. ")*%!
A: Der er aldrig sket noget slemt.. sådan Facebook ")*&!
(…13:00). Øømm, men alligevel så var det sådan.. det ")*'!
viser alligevel at der er nogle andre der interessere sig ")*(!
fordi at man (…13:12) ")*)!
E: Det gør det jo lidt.. fordi man gider jo ikke.. altså .. ")**!
Jeg gider ikke Facebook med en som jeg ikke kender "*++!
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C: Caroline  1 
A: Astrid  2 
MC: Maja-Cæcilie 3 
 4 
A: Okay, så begynder vi bare, så vil jeg gerne høre, hvad 5 
bruger du Facebook til?  6 
C: Øhhh, jeg tror mere jeg bruger Facebook til...ik' sårn’ 7 
stalke, det er lidt voldsomt, men sårn’ og se hvad andre 8 
folk laver, for at holde mig opdateret, vide hvad jeg 9 
måske går glip af og vide hvad der sker rundt omkring.  10 
A: Så du uploader ikke så mange ting selv, eller hvordan?  11 
C: Lige nu gør jeg ikke fordi jeg ikke har nogen iPhone. 12 
Da jeg havde en iPhone gjorde jeg lidt, men ikke ligeså 13 
meget som nogen af mine venner.  14 
A: Men når du så kigger på hvad dine venner laver for 15 
eksempel er det så sårn’ mest på deres billeder, 16 
statusopdateringer eller hvad interesserer dig mest?  17 
C: Mmm, altså der er selvfølgelig nogle få som man altid 18 
går ind og tjekker, og der tjekker man jo det hele, altså 19 
både billeder og statusopdateringer. Men ellers så tror jeg 20 
at jeg sårn’ kun tjekker den lange, jeg ved ikke hvad man 21 
siger? Ude på der hvor det står det sker, sårn’ nyhederne. 22 
Og det er der at man ligesom bare lægger mærk' til hvad 23 
der er. Jeg går ik’ så meget ind på andre folks profiler, 24 
jeg kigger mere bare dér.  25 
MC: Okay 26 
A: Men der er nogle profiler som du siger er interessante? 27 
C: Ja 28 
A: Er det sårn’ nogen af dine gode venner, familie eller? 29 
C: Det er faktisk både familie og så nogle af mine gode 30 
venner. Øøøhm.. altså nogen gange er det ligesom dem 31 
som man ved, der hele tiden opdaterer et eller andet, 32 
ellers er det ikke rigtig noget relevant at se inde på deres 33 
profil jo. Øhm og så bare følge lidt med i deres liv. 34 
A: Ja.  35 
C: Det synes jeg er meget sjovt.  36 
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A: Når du så kigger på de billeder de uploader, er der så 37 
noget sårn’, kommer du sårn’ til at tænke på noget 38 
bestemt, når du sårn’ kigger på forskellige folks profiler?  39 
C: Det ved jeg ikke, jeg tror bare mere jeg kommer til at 40 
tænke på, altså hvis de nu havde lagt et billede op, 41 
kommer jeg mere til at tænke på: ej, jeg gad faktisk godt 42 
selv jeg kunne lægge billeder op, fordi jeg synes det er en 43 
helt vildt god ting.  44 
MC: Lægger du ikke billeder op selv?  45 
C: Nej  46 
MC: Slet ikke? 47 
A: Er det fordi du ikke tager nogle billeder, eller? 48 
C: Det er fordi jeg ikke bruger sårn’, nu skal jeg jo bruge 49 
digital kamera for at få dem lagt over på computeren for 50 
at få dem lagt op. Hvor at på en Smartphone kan du bare 51 
gøre det direkte. Og sårn’ sidste gang jeg lagde billeder 52 
op fra digital kamera, det var fra sæsoner og hvor jeg var 53 
på ferie og sårn’ noget. Men det gør jeg ik’ rigtig mere. 54 
MC: Men lagde du så mange flere billeder op da du 55 
havde en iPhone?  56 
C: Ja.  57 
MC: Okay 58 
C: Det var lige til 59 
MC: Og hvad gjorde du det i forbindelse med? 60 
C: Jamen det var sårn’, enten sårn’ sjove ting, altså for 61 
eksempel fandt jeg en butik hvor der stod Spangsberg og 62 
jeg hedder Spangsberg til efternavn. Altså sårn’, random 63 
ting, ikke noget vigtigt som folk kan gp ind og ha.. ikke 64 
noget sårn’ politisk. Det er fuldstændig irrelevante ting af 65 
venner. Sårn’ random, hvis jeg nu så en kendt fyr eller så 66 
noget.  67 
A: Når du så poster de her billeder via din telefon, fra 68 
sæsoner sagde du oss, lagde du så lige op hvad du havde 69 
lyst til, eller tænkte du sårn’, over det? 70 
C: Jeg tænkte meget over det, og nu har jeg alle mine 71 
billeder fra min telefon lagt op på computeren, og det er 72 
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virkelig få, jeg tror sårn’ jeg har hundrede billeder hvor 73 
jeg har lagt tyve op.   74 
A: Okay, hvilke nogen ville du så sortere fra? 75 
C: Jeg synes bare tit at man tager mange af de samme for 76 
at få det bedste billede, og oss det der Hipstamatic det 77 
der, hvor man kan tage dem i forskellige farver. Og så 78 
tror jeg bare jeg vælger der hvor alle ser pænest ud, så jeg 79 
ikke udstiller nogen eller sådan noget.  80 
A: Så du lægger dem op så dine venner som er med på 81 
det også kan følge med i det?  82 
C: Ja, hundrede procent. 83 
A: Har du lagt billeder op af dig selv?  84 
C: Ja.  85 
A: Og hvad har du tænkt når du har lagt dem op, eller 86 
hvordan vælger du dem ud? 87 
C: Øhm, hvordan har jeg valgt dem ud? Jeg har ik’ valgt 88 
helt vildt mange, jeg har bare sådan mere tænkt at jeg 89 
trænger til at skifte mit profilbillede. Så jeg bliver nødt 90 
til, for det er jo ligesom ikke fordi at alle andre render 91 
rundt og tager billeder af mig hele tiden, så er det bare 92 
ligesom mig selv der bliver nødt til at tage tjansen og 93 
tage billedet. Øhm, men det er faktisk alligevel ikke 94 
rigtig nogen af dem jeg har brugt, og jeg har også slettet 95 
mange af dem igen, jeg synes det virker sådan lidt 96 
underligt.  97 
MC: Hvordan underligt? 98 
C: Men sårn lidt, man kan jo godt se at man selv har taget 99 
billedet af sig selv. Og det synes jeg måske ikke er så 100 
fedt. ' 101 
A: Er du så bange for at folk tænker at du prøver at vise 102 
dig selv? 103 
C: Ja lidt, men oss bare fordi jeg synes at det er ikke en 104 
ligeså fed situation. Altså sårn, billedet er ikke ligeså flot, 105 
som hvis man tager billedet udenfor hvor solen skinner, 106 
altså i en anden kontekst. 107 
MC: Okay 108 
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A: Hvad tænker du så hvis du for eksempel kigger på 109 
andre menneskers profilbilleder? 110 
C: Hmm, altså mine venners eller sådan alles? 111 
A: For eksempel dem du kigger mest på.  112 
C: Så tænker jeg at der er nogen der er meget, altså sårn 113 
går rigtig meget op i det. Øhm, og det synes jeg da er 114 
mega fedt, altså fordi det gør jeg ik’ selv i så stor grad, 115 
jeg er måske mere kritisk, for jeg synes altid selv jeg 116 
ligner en idiot, så jeg skifter aldrig profilbillede, men der 117 
er nogen der skifter billede hele tiden, øhm, og det synes 118 
jeg er fedt. Altså jeg gad godt selv at jeg kunne det, i 119 
stedet for at have det samme profilbillede i et år, man 120 
ligner jo ikke sig selv i et år, så synes jeg det er federe at 121 
skifte det sårn...  122 
MC: Hvorfor føler du ikke du kan det? 123 
C: Have det samme i et år? 124 
MC: Nej, skifte, ligesom de andre du siger de andre gør 125 
tit. 126 
C: Fordi jeg synes bare aldrig der er nogen som er lige så 127 
gode som dem fra et år siden. 128 
A: Okay. Synes du fx at nogle af dine venner på 129 
Facebook, synes du at de sårn’ virker lidt som en anden 130 
person på Facebook end de er i virkeligheden?  131 
C: Hmm, altså, ja... og nej. Men det er jo fordi at man 132 
kun lægger de fede ting op på Facebook, altså du lægger 133 
jo kun de gode minder, og sårn’ for at hype sig selv lidt, 134 
sårn’: ey jeg er i tivoli et eller andet, kom og se hvor fedt 135 
jeg har det, eller... jamen alt som jeg står lige i lufthavnen 136 
og skal til Miami. Det er jo ik’ sårn’: okay min 137 
opvaskemaskine er lige gået i stykker eller jeg har lige 138 
brækket en arm – se. Så alle har jo ligesom et ansigt ud af 139 
til Facebook, og det synes jeg alle har.  140 
A: Også dig selv? 141 
C: Oss mig selv. Ellers ville jeg jo bare lægge alle de 142 
billeder op, hvis jeg ikke havde noget at skjule. 143 
MC: Tror du at folk de har en anden oplevelse af dig, når 144 
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de mest kender dig måske, eller anderledes når de oplever 145 
dig på Facebook, end når de oplever dig i virkeligheden? 146 
C: Jeg tror bare ikke folk kan kende mig gennem 147 
Facebook, fordi jeg lægger ikke så meget op af at jeg har 148 
en personlighed, altså det er mere... jeg tror mere at jeg 149 
kigger på andre end at andre folk kigger på mig. Altså jeg 150 
lægger måske nogle sange op, eller et eller andet, men ik’ 151 
sårn’ decideret poster hele mit liv på Facebook som jeg 152 
gerne vil have det skal se ud.  153 
A: Er det fordi du føler, at det bare ikke interesserer at 154 
lægge det op, eller...? 155 
C: Jeg synes bare ik’ det kommer andre folk ved, jeg 156 
syns’ mere det kommer mine venner ved. Nogle gange, 157 
altså da jeg havde en iPhone kunne jeg godt tjekke ind og 158 
sådan noget, men det var mest hvis jeg sad på mit arbejde 159 
og tænkte det kunne være hyggeligt hvis der var nogen 160 
der kom forbi. Altså det er en nem vej at sprede et 161 
budskab... Så på den måde synes jeg oss’ at man rammer 162 
mange mennesker hver eneste gang du poster et eller 163 
andet, så jeg gider ik’ og sårn’ poste noget hele tiden.  164 
A: Er du bange for at ramme folk der kan blive, du ved, 165 
provokeret af noget du poster sårn? 166 
C: Mmh, Ik rigtig, jeg synes bare sårn’ nogle gange, kæft 167 
hvor er det bare irrelevant... men så skal man jo bare lade 168 
være med at tænke så meget over det, og så bare skrive 169 
hvad man har lyst til. Og så tænker jeg tit, okay, er det 170 
overhovedet... Det er jo aller aller fedest at få mange 171 
likes, sådan er det jo bare på Facebook. Så er det noget 172 
der fedt at sige? Tænker folk bare fuck du en taber? Eller 173 
synes de godt om mig? Så jeg tror også jeg tænker meget 174 
over, hvad er fedt. Sårn, okay det her synes jeg er mega 175 
fedt, og det ved jeg bare, så jeg ved at der bare er nogen 176 
der synes godt om det. 177 
A: Okay. Så når du engang imellem poster noget, er det 178 
så alle dine venner der kan se det, eller har du sårn delt 179 
det op i nære venner  og familie og...  180 
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C: Nej, det er bare alle mine venner... men det fordi at det 181 
sårn’, jeg er ikke særlig god til det der Facebook, så hvis 182 
jeg selv kunne vælge, så er der mange ting jeg godt gad 183 
at lave om ved det. Jeg syns bare det helt vildt indviklet. 184 
MC: Så har alle dine venner adgang til hele din profil? 185 
C: Mmm Men ik’ andre, tror jeg ik’, jeg tror at hvis man 186 
ik’ er venner med mig kan man kun se billedet som det 187 
eneste om mig, sårn’ den er lukket.  188 
A: Tænker du over når nogle af dine Facebook vender 189 
poster noget eller liker et eller andet, tænker du så over at 190 
de kan skrive et eller andet om dig faktisk  direkte? 191 
C: Det tænker jeg meget over. Jeg har også overvejet på 192 
et tidspunkt at have en helt lukket profil, for jeg hader 193 
hvis folk sårn’ lægger et helt vildt dårligt billede ud, jeg 194 
synes simpelthen det er så pinligt, jeg har ikke lyst til at 195 
der er andre folk der skal se det,  jeg synes det er privat 196 
og fordi at alle mine venner, altså der er jo helt vildt 197 
mange af dem jeg ikke kinder, som kan se det, så synes 198 
jeg bare det bliver for privat. 199 
A: Ja 200 
C: Altså øhm, nej jeg kan ikke huske spørgsmålet.  201 
A: Nå men det var bare om du tænkte over, ja hvordan 202 
det sådan påvirker dig. 203 
C: Ja 100 procent 204 
M: Så untagger du billeder hvis der kommer noget om, 205 
har du untagget mange billeder? 206 
C: Mega mange (he) 207 
M: Jahr (he) 208 
C: Helt vildt mange faktisk og især efter jeg er flyttet til 209 
København. 210 
M: Er det rigtigt? 211 
C: Jahr, jeg tænkte… jeg clearer bare hele fortiden og 212 
starter på en frisk 213 
M: (griner) 214 
C: (griner) 215 
M: Ingen skal se jeg er fra vejle. 216 
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A: Har det været sådan skøre fuldebilleder eller hvad har 217 
det været for nogle billeder, du har untagget? 218 
C: Årh, det har virkelig været mange, men det har også 219 
været, altså sådan billeder fra helt dengang  jeg var sådan 220 
på guideskole og sådan noget.  221 
A: Ja. 222 
C: Og det har ikke rigtigt været sådan.. 223 
M: Det er nogle år siden?! 224 
C: Ja det er 2009. 225 
M: Ja 226 
C: Jeg tror bare det har, altså sådan, jeg har bare sys det 227 
var irrelevant. 228 
M: Okay. 229 
C: altså sådan og så har jeg ikke syntes okay, jeg var ik 230 
lige mega lækker der vel.  231 
M: Griner. 232 
C: Og så tænker jeg sådan lidt, okay hvis vi skal gå den 233 
vej, hvor jeg bare sådan tager alle fra, hvor jeg ikke 234 
syntes jeg bare var en lille smule pæn ud, så, så gjorde 235 
jeg det og så var der bare sådan 50 billeder tilbage udad  236 
300 jeg ved ikke.. Der var helt vildt mange.  237 
A: De der hvor du sagde du havde været på guideskole i 238 
2009, var det sådan fordi du ser dig som sådan, en lidt 239 
anden person nu, at du ikke havde lyst at folk skulle se 240 
den side af dig, eller sådan dengang. 241 
C: Jeg syns, jeg syns’ faktisk det er lidt, fordi at når du 242 
har billederne, så er det jo også et helt vildt godt minde, 243 
så jeg, øhm, jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg slettede 244 
(hehe) dem, jeg tror bare, altså sådan jeg ryddede ud og 245 
altså så ryddede jeg måske lidt mere ud end.. fordi de 246 
andre billeder, jeg gemte dem bare på min computer 247 
sådan så jeg stadigvæk havde dem.  248 
M: Jahr 249 
C: Men jeg syntes bare ikke at det var hele Facebook 250 
værdig.  251 
A: Nej 252 
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M: Mm 253 
C: Altså det er mere bare mine minder.. 254 
A og M: mm 255 
C: Og alle andre kan jo være sådan lidt dissideret 256 
ligeglade.  257 
M: Tænker du stadig over at billederne stadig er på 258 
Facebook? 259 
C: Nej 260 
M: Nej 261 
C: Overhovedet ikke (pause), men jeg tror jeg tænker 262 
over det der, fx med tidslinjen og sådan noget. 263 
M: Jahr 264 
C: det skræ.. jeg ved ikke hvorfor men det skræmmer mig 265 
sådan lidt, fordi jeg ved at, prøv at tænk på når jeg 266 
engang er 40, så kan jeg se mit liv fra nu. Altså se alt det 267 
jeg ligesom har lagt op og sådan noget. 268 
M: Ja 269 
C: Jeg kommer jeg sikkert til at se uanset hvad ik, men 270 
det skræmmer mig så jeg er sådan lidt teknologi 271 
forskrækket 272 
M: Okay. Og du har ikke tidslinje? 273 
C: Nej (drikke pause) nej det kommer jo nok også altså, 274 
jeg kan jo ligeså godt slette facebook, hvis jeg vil være 275 
uciviliseret 276 
M: (griner) 277 
A: Jah.. er vi ved at være der  278 
M: øhm øhm øhm.. er vi det 279 
A: Ja det tror jeg 280 
M: Okay, er der noget som du sådan, som du synes vi 281 
mangler at komme ind på i forhold til det her? 282 
C: Hvor mange gange om dagen man tjekker Facebook 283 
M: Okay, hvor mange gange, hvor tit tjekker du? 284 
C: Jeg tjekker.. altså da jeg havde en iPhone tjekkede jeg 285 
sådan riiimlig tit (hehe), altså sådan nærmest hele tiden, 286 
jeg tror, der var jeg nærmest med i alle de opdateringer 287 
der kom, hvor nu, der tjekker jeg måske om morgenen og 288 
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så måske om aftenen klokken 12, så jeg følger slet ikke 289 
med i ligeså meget mere. 290 
M: Nej 291 
A: Mm, føler du så altså, øhm, hvordan har du det med 292 
ikke at følge med i så meget? 293 
C: Altså, det det.. man skal lige vænne sig til det, altså 294 
sådan nogle gange kan man godt bare ønske fordi, det er 295 
noget andet at ha, altså sådan at kunne skrive til folk end 296 
bare lige se hvem der er online altså sådan, man føler sig 297 
som en del af noget større over Facebook. 298 
A: Ja 299 
M: Mm 300 
C: Hvor man også kan ha det der behov for, okay, jeg 301 
bliver nødt til at tjekke nu, altså sådan, man får jo sådan 302 
et indre behov, okay, jeg bliver nødt til at tjekke nu hvad 303 
der er sket på Facebook.  304 
A: Jahr, er det fordi du er bange for at gå glip af noget, 305 
sådan? 306 
C: Ja og så sådan, får at se, okay, altså sådan alle de der 307 
spørgsmål, okay er der nogen der har skrevet noget 308 
vigtigt fordi man har jo alle sine studiegrupper og sådan 309 
noget derinde.  310 
A: Jahr 311 
C: Er der nogle der har tagget mig i et eller andet 312 
underligt som jeg gerne vil untagge mig i. altså sådan, så 313 
der er alle mulige spørgsmål som lige pludselig bare 314 
sådan, okay, nu er klokken mange, nu bliver jeg lige nødt 315 
til at tjekke Facebook.  316 
M og A: Jahr. 317 
C: Og så er der tit ikke sket en skid, så er det jo også 318 
ligegyldigt (thi) 319 
M: Så savner du at have en iPhone? 320 
C: Hmmm.. ja og nej. Jeg savner faktisk det der med jeg 321 
kan tage billeder så nemt 322 
M: Jahr 323 
C: Jeg tror jeg er mest til det (pause) og så bare at man 324 
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har internet 325 
M: Jahr, så hvis du fik en iPhone igen, tror du så du ville 326 
gøre det samme? 327 
C: Fuldstændig 328 
M: Fuldstændig? 329 
C: Ja 330 
M: Ja 331 
C: Men jeg ville stadigvæk ikke gøre det mere, altså 332 
sådan, jeg har da veninder, man kan se de hele tiden 333 
tjekker ind, eller helt vildt tit lægger billeder op, det gør 334 
jeg ikke. 335 
M: Hvad tænker du omkring det? 336 
C: Hmm, jeg synes det er fint og jeg synes  det er sjovt at 337 
følge med i, jeg gider bare ikke selv gøre det.  338 
M. Nej 339 
C: Altså så jeg synes det er underholdning for mig.  340 
M: Okay 341 
C: Øhm, men jeg synes også de lægger meget ud, altså 342 
sådan af dem selv, de gir meget af sig selv. Det har jeg 343 
bare ikke lyst til.  344 
M: Nej 345 
C: Jeg vil hellere følge med i hvad andre har.  346 
M: (Griner), okay og er det sådan, det vi har snakket om 347 
nu, er det sådan nogle ting du vil sige, du har tænkt over 348 
før (pause) , eller er det ikke noget sådan har tænkt over, 349 
altså hvordan du egentlig er på Facebook og hvordan 350 
C: Hmm, jeg tror, altså jeg tror det er første gang jeg 351 
sådan, altså man sætter ord på det.. 352 
M: Jahr 353 
C: Men jeg tror ikke det er første gang jeg har tænkt over 354 
det, fordi jeg tror ubevidst jeg tænker over det hele tiden, 355 
ellers så ville jeg jo bare køre et andet show, altså sådan 356 
køre en anden linje, hvor at jeg lægger mere ud af m.. 357 
altså sådan deler mere af mit privatliv og sådan noget. 358 
A: Ja tak 359 
M: ja tak for det 360 
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C: Jamen det var da så lidt.  361 
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S = Shelia 1 
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L = Lasse 3 
 4 
N: Bruger Facebook til?   5 
S: jo, altså bare sådan lige i øjeblikket? 6 
N: ja 7 
S: Mest venner, bekendtskaber, events, begivenheder og 8 
til at reklamere for bloggen. Jeg har en blog.  9 
N: hvordan reklamere du for bloggen? 10 
S: Jeg er med i sådan en app jeg har, som hedder My 11 
BlogPost, hvor den bare automatisk, hver gang jeg 12 
smider et indlæg ud, så smider den, den selv på bloggen. 13 
Og så nogle gange så skriver jeg så også et par ting, 14 
uhm, smider jeg selv nogle andre ting op, og skriver ?se 15 
det her på min blog?, eller et eller andet ikke. Så på den 16 
måde går folk ind og klikker der. Der får jeg rigtig 17 
mange besøgende.  18 
L: Og alle kan se din blog? Alle dem du er venner med? 19 
S: Altså mine blog-posts? 20 
L: Ja. 21 
S: Ja, alle mine venner kan se mine blog-posts. Og 22 
nogle gange gør jeg det også tydeligt, så alle som 23 
overhovedet går ind og kigger på min profil kan se at 24 
jeg uploader dem, som det eneste.  25 
N: Er det nogle gange billeder som du ligger op på 26 
bloggen eller hvad? 27 
S: Ej det er bare mere indlæggene. Altså hvis der er et 28 
godt indlæg om noget shopping eller et eller andet 29 
indlæg jeg har skrevet, så smider jeg det bare op. Og så 30 
syntes jeg også at det er meget god reklame, så alle kan 31 
gå ind og kigge der, så de kan klikke derover, hvis de nu 32 
gerne vil vide noget mere om mig eller hvordan nu og 33 
hvorledes. 34 
N: Så hvis du skulle sige en ting, hvor Facebook nu er 35 
vigtigst for dig, er det så i forbindelse med din blog? 36 
S: Ja, der er den nok ret vigtig. Og også til kontakter, for 37 
jeg laver jo engang imellem en music-video eller 38 
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reklamer og sådan noget og så er det også en rigtig god 39 
måde at bruge Facebook på også, fordi så kan jeg skrive 40 
lidt med de der fotografer eller dem som laver film, den 41 
vej igennem og så kan de også se mine billeder, både 42 
hverdags-billeder og så mine gamle model-billeder. Så 43 
på den måde er det også rigtig, rigtig godt.  44 
N: Men det er alle dine Facebook venner, som nu hvis 45 
nu du bare ligger et billede ind fra en eller anden aften, 46 
så er det også alle dem som kan se dine reklamationer 47 
for din blog og så videre? 48 
S: Jah, altså kun mine venner.  49 
L: Er der noget som du ikke deler med alle, noget som 50 
du måske ville inddele af hvad du deler af oplysninger 51 
på Facebook? 52 
S: Øh, nej! Ikke rigtig. Altså jeg prøver så vidt som 53 
muligt, at dem jeg er venner med på Facebook enten er 54 
en arbejdskontakt, eller nogen som jeg rent faktisk 55 
snakker med, eller har gået i skole med eller hvad nu 56 
ikke, så det ikke er nogle fuldstændig fremmede, fordi 57 
at det vedrører ikke rigtig dem hvad jeg laver. Sådan har 58 
jeg det meget. Og jeg skal også i gang med at slette en 59 
hel del, som jeg ikke rigtig føler jeg har så meget med at 60 
gøre længere, fordi jeg syntes bare at det er sådan lidt 61 
overfladisk måske at have 600-700 venner, som man 62 
ikke rigtig sådan overhovedet snakker med. Altså nogen 63 
som jeg måske ikke engang ville sige hej til i 64 
virkeligheden ikke. Altså nu her for et par måneder 65 
siden startede jeg kun med at godkende dem, jeg tænkte 66 
at jeg ville komme til at møde igen eller bare lige ville 67 
sige hej til, så d??????????????????????????????? ? 68 
N: Hvis nu du skulle sige sådan om Facebook er for dig, 69 
hvad kan man sige, mest er for din karriere indenfor 70 
model og casting og sådan noget, eller om du mest er 71 
privat og venner og billeder bare sådan fra, hvad kan 72 
man sige, som ikke har noget med modelkarrieren at 73 
gøre. Kan du dele det op, eller er det en af tingene det er 74 
mest, eller er det en blanding? 75 
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S:  Ej der er også meget det sociale. Altså det er det 76 
også. Det vægter måske lidt mere på det sociale og så 77 
kommer der hvor jeg kan reklamere, altså for mig selv 78 
ikke.  79 
L: Så når det kommer til det sociale hvad ville du så 80 
bruge det til for eksempel til hvis du poster noget? 81 
S: Det ved jeg ikke. Altså sådan hvis jeg poster noget? 82 
L: Vi kan prøve at se på en af de posts du har lavet, så vi 83 
kan se hvad det handler om og hvilken kontekst det er? 84 
S: Jeg har lavet, heh, uploadet et billede, der hedder 85 
?????????? when you know you are screwed either 86 
??????????????????????????????????????(smågriner), Og så 87 
???? ????????? ?????????????????????????????????????88 
????????????????????????????????????????????????????????????89 
har uploadet og det syntes jeg bare var sjovt ikke. Altså 90 
mange af de ting jeg uploader er bare fordi jeg syntes 91 
det er rigtig sjovt ikke. Og så har jeg uploadet et billede 92 
af min mad, fordi jeg syntes bare at den så, så voldsom 93 
ud, at man ikke engang kunne spise den (griner). Og 94 
sådan ser Pita-brød bare normalt ikke ud.  95 
N: Skrev du noget til det?  96 
S??????????????????????-brød!?????????????????? 97 
L: Så massere af humor. 98 
S: Ja og så har jeg også uploadet et billede af en taske 99 
???????????????????????????????????????????????????????????100 
min kæreste og så har jeg postet den på hans væg også 101 
ikke. Så ja det er meget humor. 102 
L: Så mange af dine posts det er egentlig billeder, hvor 103 
du så skriver et eller andet til? 104 
S: Ja. Ja. 105 
L: Kan det også for eksempel være når du er ude, med 106 
dine venner, så uploader du for eksempel et foto hvor i 107 
er sammen? 108 
S: Det kunne jeg også godt finde på. Som regel syntes 109 
jeg, så kan jeg godt sådan lige uploade sådan lidt mere 110 
hvor jeg bare tager billeder af maden for eksempel, hvis 111 
jeg har været ude og spise eller sidder og  drikker en 112 
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kop te med en veninde på en eller anden lokal cafe, 113 
syntes jeg også at det kan være lidt sjovt lige at skrive, 114 
?????????????? ????????????????????????????????????????115 
Eller billeder af kroppe som kunne være okay at have 116 
hehe (kigger på et uploadet billede på Facebook). 117 
N: Så det er egentlig sådan.. Er det mange forskellige 118 
ting og billeder du uploader eller er det mest humor 119 
????? ? 120 
S: Ej det er mest humor! Mine statusopdateringer og 121 
uploads har nok stor præg af humor hehe. 122 
N: Hvordan kan det være, at det mest er humor der 123 
driver dig   124 
S: Fordi det afspejler nok mest min personlighed. Sådan 125 
er jeg også i virkeligheden. Der er jeg også meget, altså 126 
har meget selvironi og fyrer en masse rigtig dårlige 127 
jokes af. Så tror jeg bare at min Facebook profil 128 
afspejler det lidt ikke. 129 
N?????????????????????????????????????????????????????130 
tilbage til det med din model-karriere.. Ser du så 131 
Facebook som en fordel eller et godt redskab til det, 132 
fordi du måske kan.. altså forstår du hvad jeg mener, 133 
Facebook er alligevel en smule kontrolleret måde at 134 
ligge tingene ud på, fordi man selv vælger hvad man 135 
putter derind. Er det så en fordel i forhold til det og de 136 
fotografer.. 137 
S: Det er både godt og skidt. Altså med mig så har jeg 138 
altid været en meget ærlig person, altså forholdsvis 139 
ærlig, hvor jeg ikke rigtig føler at jeg skal skjule noget 140 
for at kunne få et specielt job. Så nogle gange kan jeg 141 
godt se, at hvis jeg har nogle arbejdskontakter, så er det 142 
måske ikke så smart at jeg sidder og fyrer en masse 143 
dårlige jokes af og har virkelig grimme billeder af mig 144 
selv, når folk har tagget dem, men der er jeg lidt 145 
ligeglad, fordi det er jo ikke de grimme og de pjattede 146 
billeder og mig som person, men mere mit arbejde som 147 
de skal bedømme ikke. Men nogen gange har jeg også 148 
tænkt at det er måske ikke så smart, at være så fjolle 149 
agtig, hvis man også skal have nogle jobs ikke.  150 
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N: Nu snakkede vi om det der med humor lige før ikke, 151 
med dine billeder ikke, at der afspejler meget dig. Hvor 152 
selektiv er du sådan med de billeder du ligger på 153 
Facebook? Hvilke tanker gør du dig.. eller man kan 154 
svare på det på forskellige måder, men hvilke tanker gør 155 
du dig eller hvor går din grænser i forhold til billeder 156 
S: Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så billeder hvor jeg 157 
ser virkelig tyk ud eller et eller hvor det kun er min arm 158 
der er i fokus, eller min fede mave, eller et eller andet, 159 
der syntes jeg ikke lige, at det er så sjovt, men ellers så 160 
de fleste billeder folk tagger mig på, der untagger jeg 161 
mig faktisk ikke særlig ofte. Så skal det være fordi jeg 162 
virkelig føler at puha ikke, på det billede. Ellers ikke så 163 
meget syntes jeg. 164 
N: Når du siger ikke særlig sjældent? ??????????????  165 
S: Altså nogen gange kan jeg godt un-tagge mig på et 166 
billede, altså hvis jeg selv syntes.. Altså jeg har ikke 167 
noget imod fjolle-billeder, men billeder hvor man måske 168 
har været lidt fuld og selv tror at man er lidt lækker og 169 
så er det gået helt galt. Det er sådan nogle billeder hvor 170 
jeg tænker nej, eller billeder hvor jeg er lidt for 171 
nedringet, man kan se lidt for meget af mit bryst eller 172 
mave eller et eller andet vulgært, det kan jeg heller ikke. 173 
Fordi når man er fuld så tænker man bare wuhuu! og så 174 
tænker jeg bare argh, det skal ikke lige ind på min 175 
profil.  176 
N: Er det fordi du tænker over hvilket billede det kan 177 
give? 178 
S: Nej det er mere bare for mig selv, fordi jeg også er 179 
meget, altså selv om jeg også kan vise mig lidt meget 180 
frem, så er jeg også sådan meget, altså sådan, hvad er 181 
det man kalder det.. ikke blufærdig, eller jo måske, altså 182 
sådan lidt. Jamen det er jeg måske også lidt altså.. så der 183 
føler jeg lidt at det er lidt over min grænse, hvis man 184 
lige sådan kan ane en nipple eller to eller et eller andet 185 
ikke. Det er ikke så meget med hvad folk tænker, det er 186 
bare mere mig selv altså hvordan jeg ville blive opfattet 187 
af andre, hvis de så sådan et billede ikke, eller body-188 
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tequila eller et eller andet hvor man har været virkelig 189 
fuld. Det syntes jeg ikke om og der plejer jeg også at 190 
bede dem om at slette dem, hvis jeg syntes at de er lidt 191 
for meget. 192 
L: Så hvis det er virkelig slemt, så un-tagger du ikke 193 
bare dig selv, men så kunne du godt finde på at bede 194 
dem om at slette billedet helt? 195 
S: Det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt, ikke bare 196 
hvis jeg var grim, men hvis der var sådan et eller andet 197 
jeg syntes var bare, ja et eller andet jeg bare ikke skulle 198 
??????????????????????????????????????????????????????199 
???????????????????????????????????????????????????????????200 
????????????????????????????? ???????????????????????????201 
vi har været til en tøseaften, hvor man lige har været lidt 202 
fuld og ikke har vidst at der er blevet taget lidt billeder 203 
og så dagen efter så tænker man bare shit, 30 billeder, 204 
hvor man slikker på alle mulige forskellige steder ikke.. 205 
Det er bare sådan argh, argh.. 206 
L: Så du er alligevel sådan lidt privat, når det kommer 207 
til din Facebook profil? 208 
S: Ja. Altså på nogle punkter er jeg.  209 
L: Er der andre ting du måske ikke ville dele med folk 210 
på Facebook eller som du kun ville dele med nogen. 211 
S: ehm.. Ja det kan man også godt sige fordi, at jeg har 212 
jo også læst at, nu kommer jeg også bare med en lille 213 
sideting, men læst at Facebook er jo sådan en 214 
rutsjebanetur, fordi man oftest kun gider at poste gode 215 
ting om sig selv, man poster jo aldrig om nedture, så når 216 
folk bruger Facebook, så er der rigtig mange som får 217 
dårlig selvtillid, og det kan jeg også godt se på mig selv, 218 
fordi jeg vil jo aldrig poste virkelig slemme 219 
depressioner eller nedture såsom at have slået op med 220 
min kæreste og kunne måske finde på at lave noget 221 
hentydninger eller smide en sang op, men aldrig skrive 222 
??????????????????????????????????????????????????????????223 
der er bare ingen der vil ????? ??????????????????????224 
??????? ??????????? 225 
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N: er det fordi det kommer for tæt på? 226 
S: Ja, ja?det syntes jeg stadig. Det er ikke nogen ting 227 
som vedrører andre altså.. Alligevel på en måde ikke. 228 
Det er kun mine venner. Og hvad får folk også ud af det, 229 
altså jeg har jo heller ikke tænkt mig at folk skulle få det 230 
endnu dårlige med sig selv fordi at jeg sidder og har 231 
ondt af mig selv. Altså at det skulle smitte af på nogen 232 
måde eller et eller andet. 233 
L: Så er det fordi du tænker på hvad andre syntes eller 234 
vil reagere på det? 235 
S: ..Ja og nej. Og så også bare mest for min egen skyld. 236 
Altså lige på det punkt, der er jeg nok også reserveret, 237 
altså der har jeg ikke lyst til. Jeg kunne godt finde på at 238 
????????????????????????????????????????????????????????239 
skal sk??????????????????????????????????????????????????240 
?????????????????????????????????? ??????????????????????241 
?????????????????????????????????????????????????????????????242 
jeg har fået en kæmpe dyr tandlægeregning og alt er 243 
bare galt, men jeg har stadig mine a??????????????????244 
sådan noget som det kunne jeg godt finde på at skrive 245 
ikke, Men ikke sådan noget virkelig privat som at min 246 
mor er død eller et eller andet.. Det.. det er ikke rigtig 247 
hvad folk skulle tænke over at jeg skrev det, men bare 248 
mere, nej det vil jeg ikke have folk skal vide.. Så.. Ikke 249 
fordi min mor er lige død (griner).  Men stadig. 250 
N: Hvad når du laver status-opdateringer, hvad handler 251 
de så mest om? 252 
S: Det ved jeg faktisk ikke rigtig. Det er sådan meget 253 
blandet tror jeg. 254 
N: Hvornår har du sidst lavet en? Hvornår er den sidste 255 
du har lavet? 256 
S: Det var.. Hvor fanden var det.. Det var en rigtig plat 257 
en.. Jeg kan slet ikke finde ud af det nye Facebook her.. 258 
Ej hvor der den henne.. Nå ja den der.   259 
N????????????????????????????????????????????????260 
screwed. Should have payed more attention in the 261 
?????????????????????????????????????????????? 262 
S: Ja. 263 
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N: Når nu du laver status-opdateringer, hvor meget 264 
tanke ligger du bag hvordan du skriver tingene eller 265 
hvad det er du skriver. Sådan har du nogle tanker om 266 
hvilke reaktioner du gerne vil have på det du skriver. 267 
S: Ja altså lidt, man vil gerne have lidt positivt, det vil 268 
man vel altid, men det er mest omkring hvad man 269 
tænker og føler lige her og nu. Og der tænkte jeg bare 270 
fuck ikke. Og det havde jeg bare brug for at dele ikke. 271 
Og plus det var lidt sjovt, fordi jeg tænkte at der var en 272 
masse andre som har det på samme måde nu ikke.  273 
N: Du sagde på et tidspunkt lige før, at nu kunne du 274 
bare godt lide at vise dig frem på Facebook. Hvilke 275 
sider af dig selv er det du godt kan lide at vise frem? 276 
S: Det er faktisk bare generelt sådan mig som person, 277 
kan man sige, eller den person som jeg ville ønske jeg 278 
var hele tiden ikke. Altså.. Det der med den meget åbne, 279 
men stadig med begrænsninger ikke og meget 280 
udadvendt og ikke så genert en type så. 281 
N: er det sider om dig selv som du bare har og gerne vil 282 
vise hele tiden Facebook. Er det sådan man skal forstå 283 
det? 284 
S: uhm.. Det ved jeg faktisk ikke altså. Jeg syntes.. ja. 285 
Det er vel løgn at sige, at man ikke har lyst til at 286 
fremstille sig selv bedre eller lave et mere ideelt jeg. 287 
Altså det kan også godt være jeg gør det, men mange af 288 
de ting, det er sider af mig fra det virkelig liv, altså 289 
virkelig virkelig meget og her er det måske tonet 290 
virkelig meget op og så hører man ikke mine nedture i 291 
stedet.  292 
N: Okay, så du vil bare hellere poste de gode og positive 293 
ting af dig? 294 
S: Ja. Også fordi jeg gerne vil opnå og være mere 295 
positiv, altså at man ikke skal svælge i det negative. Og 296 
sådan har jeg det også i virkeligheden altså der for jeg 297 
heller ikke så meget ud af at have ondt af mig selv. Og 298 
hvis man endelig skal gøre det, så gøre det med noget 299 
humor ikke. 300 
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N: Så du bruger måske også Facebook som et redskab, 301 
til at øve dig i at bruge de gode sider af dig selv? 302 
S: Ja præcis. Altså det gør jeg. Det kan man faktisk også 303 
se på mit cover-billede, det har jeg faktisk selv lavet. 304 
Altså jeg fandt det her billede og så tænkte jeg bare, at 305 
?????????????????????????????????????????????????????????306 
sgu et valg man tager. Og så har jeg et profil billede der 307 
???????? ???? ??????????????????????????????????????????308 
???????????????????????????????? ????  309 
N: det syntes du afspejler dig? 310 
S: Ja. Eller det er det jeg rigtig gerne vil være det meste 311 
af tiden, også i virkeligheden. Bare at tænke positivt og 312 
at man selv vælge sin fremtid og de ting her i livet. 313 
N: Det kan godt være at det er et svært spørgsmål at 314 
svare på, men hvis du skulle se overordnet på din 315 
Facebook-profil, hvor stor en del af den er så noget du 316 
gerne vil være hele tiden og sådan det jeg du gerne vil 317 
være og hvor meget af det er helt fuldstændig som du er. 318 
S: Altså jeg vil sige at det meste af det er nok sådan som 319 
jeg er. En blanding af alle typer. Jeg har jo en meget 320 
blandet personlighed i virkeligheden. Jeg er jo både.. 321 
nogen vil kalde mig hippie, nogen vil kalde mig 322 
virkelig, virkelig stor pop-tøs, nogen vil kalde mig Goth 323 
eller lidt fordi jeg er virkelig mange ting og det er jeg jo 324 
også på Facebook, men hvad jeg så ikke er.. Hvad var 325 
det spørgsmålet lige var? 326 
N: Jamen, hvor stor en del af det ved dit jeg, som du 327 
gerne vil fremhæve ved dig selv, at det du godt kunne 328 
tænke dig at være og det der er 100 % Sheila.  329 
S: Jeg tror at jeg viser mig selv mere selvsikkert på 330 
Facebook end jeg måske er i virkeligheden. Men jeg tror 331 
også at jeg er sådan i virkeligheden, fordi mange vil tro 332 
at jeg er sådan en som har overskud og massere af 333 
selvtillid, men det har jeg ikke så meget og det bliver 334 
det ikke så meget afspejlet, i forhold til mine gode 335 
venner som måske kender mig og tænker at jeg kæmper 336 
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med min selvtillid og at jeg ikke føler at jeg er god nok. 337 
Det ved jeg ikke helt om var et svar nok? 338 
N: Jo det var da helt sikkert et svar. Hvad tænker du om 339 
det at du måske virker lidt mere selvsikker på Facebook 340 
end du egentlig er. Er det en god ting eller? 341 
S: Uhm... Det er vel både en god og dårlig ting. Fordi så 342 
tager folk ikke så meget hensyn til en, men det gør folk 343 
der ikke kender mig heller ikke, altså hvis de møder 344 
mig, ville de ikke tænke, at hvis de nævner noget med 345 
min vægt, så ville jeg blive såå ked af det ikke. Det ved 346 
de jo ikke og det ved de jo heller ikke på Facebook. Så 347 
altså på samme måde. Det er måske lidt en ulempe, at 348 
folk tror jeg har så meget overskud og er så 349 
frembrusende, at man godt kan tåle at blive kritiseret 350 
eller komme med spydige kommentarer. På den måde 351 
kan jeg godt syntes det er lidt, altså alle tager jo imod 352 
kritik og man mærker det jo, det er ikke bare sådan at 353 
det preller af. Folk ville jo ønske at når man får kritik, så 354 
ville man ikke tænke på det, men det gør man jo, man 355 
tænker hvorfor, er det noget jeg har gjort. Ikke så meget 356 
på Facebook at jeg oplever det, men på min blog for 357 
eksempel kan jeg godt opleve nedern ting, hvor man 358 
????????????????????????????????? 359 
L: Din blog er mere privat end din Facebook eller?  360 
S: Altså jeg siger mere ærlige ting på min blog end jeg 361 
gør på Facebook. 362 
L: Hvordan kan det være tror du? 363 
S: Der vælger folk måske selv at gå ind og læse. Jo de 364 
vælger at klikke ind, men ikke på helt samme måde. På 365 
min blog der vælger de 100% selv at læse den. Jeg ved 366 
faktisk ikke hvorfor det er sådan. Det er måske to 367 
forskellige sider af mig de kan se. På min blog er jeg 368 
lidt mere skrøbelig, det ved jeg ikke. 369 
N: Er der forskel på de billeder du poster på din Blog og 370 
dem du poster på Facebook.  371 
S: uhm.. Ja.. Faktisk på min blog ville jeg faktisk poste 372 
lidt pænere billeder af mig selv, hvor på Facebook ville 373 
jeg være lidt ligeglad.  374 
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N: Hvordan kan det være, nu tænker jeg på det du lige 375 
sagde med at din blog er mere privat. Hvordan kan det 376 
være at det så er pænere billeder på din blog? 377 
S: Fordi der ikke rigtig er nogen der uploader billeder af 378 
mig.  379 
N??????????????????????????????????????????? 380 
S: Jah præcis ikke. Og her kan folk jo tagge en og det er 381 
sådan lidt ja fint nok ikke. Men jeg er jo heller ikke, 382 
altså man kan også godt se på min blog at jeg.. Det kan 383 
godt være jeg uploader pænere billeder af mig selv, men 384 
sådan er branchen også bare lavet i blogger-verdenen, at 385 
man bare skal være en lille smule perfekt og hvorfor 386 
skulle man gå ind og kigge på en blog af en person der 387 
ser vildt træt ud og andre blogs.. som er rimelig kendt 388 
alligevel.. som jeg ikke helt forstår. Hvor de bare sidder 389 
på deres webcam hver dag og tager billeder af sig selv 390 
???????????????????????????????????????????????????????391 
mere, jeg vil hellere smide billeder op, når der er noget 392 
at se, når jeg går i byen eller ja.. Jeg forstår ikke hvorfor 393 
folk skulle have lyst til at se mig i helt almindelig 394 
hverdags-tøj og uden make-up på. Det får de jo ikke 395 
rigtig noget ud af. 396 
N: Så det er faktisk andre menneskers, altså dem som 397 
kigger på dine billeders, interesse du har i tankerne, når 398 
du ligger billeder op, andet end dine egne? 399 
S: Ja det tror jeg faktisk. Hvorimod Facebook det er 400 
bare sådan lidt mere blandet. Det er sådan.. Ja.. 401 
N: Hvordan syntes du det er med at have en Facebook 402 
hvor du er lidt mere afslappet, med det og andre også 403 
kan tagge dig og ligge billeder op af dig og så samtidig 404 
have en blog hvor det er mere kontrolleret. Spiller det 405 
godt nok sammen? 406 
S: Ja det gør det. Det syntes jeg. Jah det syntes jeg 407 
egentlig er fint nok, fordi så alligevel på Facebook der 408 
er det lidt mere lukket, så de billeder eller de ting som 409 
jeg laver, feriebilleder eller private billeder det er 410 
alligevel kun den vennekreds eller gruppe af mennesker 411 
som jeg alligevel kender, som kan se det, men så på 412 
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bloggen , altså, jeg ville nok ikke ligge så private ferie-413 
billeder af mig i bikini på bloggen, altså det ville jeg jo 414 
nok ikke rigtig gøre. Hvor jeg måske nok hellere ville 415 
turde gøre det på Facebook ikke, altså ikke at jeg gør det 416 
vel, men altså, det tror jeg. Der føler jeg alligevel lidt at 417 
altså, at jeg kender dem ikke, fordi ellers hvorfor skulle 418 
der være den der lille gruppe ikke, på min venneliste 419 
ikke.  420 
L: Men tænker du så også på hvordan og hvilke indtryk 421 
andre får af dig, når de ser på din profil på Facebook, ud 422 
fra de posts du laver og de billeder du loader op? 423 
S: Ja det tænker jeg da lidt over, det gør jeg. Og der har 424 
jeg igen ikke lyst til at være den der negative person 425 
eller som jeg nogle gange godt kan være, altså, engang 426 
imellem hvor jeg virkelig virkelig er trist og deprimeret 427 
ikke.. Ja.. og der tænker jeg da over, at den side vil jeg 428 
da ikke have at folk skal se af mig eller.. Jeg ved det sgu 429 
ikke helt, ja.. Men jeg tænker da over hvad folk tænker, 430 
nogle gang tænker jeg da også at jeg er lidt for 431 
?????????????? ??????????????????????????????????????432 
nok selv?????????????????????????????????????????? ?????433 
???????????????????????????????????????????? 434 
L: Er det en egenskab du tror at folk måske godt kan få 435 
det indtryk af dig, men hvis de så møder dig i 436 
virkeligheden, så vil de ikke få det indtryk af dig? 437 
S: Det tror jeg ikke, måske til at starte med ville de 438 
?????????????????????????? ?????????????????????? ???439 
sådan snakker med mig og så ved man godt at jeg er 440 
faktisk rimelig meget nede på jorden, jeg kan sgu også 441 
godt fyre nogle vittigheder af eller hvad nu, altså være 442 
virkelig, virkelig meget selvironi ikke. Men det kan man 443 
jo også godt se på min Facebook, det kan man godt, Jeg 444 
har massere af selvironi. 445 
L: Har du selv prøvet at se nogle andres facebook-profil 446 
og så mødt dem i virkeligheden.. eller ikke i 447 
virkeligheden, men fysisk, hvor du så har tænkt, at det 448 
var egentlig ikke sådan et indtryk du havde fået af dem 449 
ud fra deres profil? 450 
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S: Altså der er faktisk nogen fra mit gymnasie, hvor der 451 
var sådan en pige som.. nu tør jeg næsten ikke nævne 452 
nogen navne.. men som folk ikke særlig godt kunne 453 
lide, men på Facebook var hun virkelig populær og 454 
havde bare massere venner og wow! Alle 455 
kommenterede og likede bare, men så bare i 456 
virkeligheden, der var hun bare så vag og så kedelig en 457 
person og nederen så. Der var jeg såda????????????????458 
??????????????????????????????????????????????????????????459 
????????????????????????????????????????????? ??????????460 
virkeligheden ikke. Sådan en som hende der ville jeg 461 
nok være sådan lidt wow. 462 
N: Hvis du nu skal vurdere hvor godt folk kan lære dig 463 
at kende, ved at kigge på din facebook profil. Hvis jeg 464 
nu ikke kendte dig og gik ind og kiggede på din 465 
Facebook profil, ville jeg så få et rigtig rigtig god 466 
fornemmelse af dig som person? 467 
S: Ja du ville få en rigtig, rigtig god fornemelse af mig 468 
so??????????????????????????????? 469 
N: og hvorfor ikke? 470 
S: Fordi det netop ikke viser de mere skrøbelige sider af 471 
en. Men det viser jo alligevel, mig som, altså du kan jo 472 
se de ting jeg ??????? af musik og sådan noget, den er 473 
virkelig virkelig bred. Og jeg har alverdens billeder, jeg 474 
har billeder hvor jeg er virkelig flot, men også billeder 475 
hvor jeg slet ikke har noget make-up på og ikke er 476 
specielt pæn ikke. Og sådan er jeg også i virkeligheden.. 477 
så ja.. Nogenlunde en god vurdering af hvem jeg er, 478 
meget blandet type tror jeg.. 479 
N: Jeg vil godt.. Du sagde noget i starten, med at, da vi 480 
kiggede på dine billeder og dine posts og sådan noget, 481 
med at du var på cafe og nogle ting du laver, syntes du 482 
tit du poster noget med hvad du laver? 483 
S: Ja og nej altså.. 484 
N: Vælger du eller sortere du i det, hvornår du poster 485 
noget eller hvad du laver? 486 
S: Ja altså for eksempel det med at træne, der har jeg 487 
aldrig nogensinde, jeg tror jeg har checket mig selv ind 488 
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1 gang, da jeg trænede og det har jeg ikke rigtig behov 489 
for at folk skal vide. Jeg træner 3-5 gange om ugen ikke. 490 
Men der tagger mine veninder så mig ikke, (griner lidt), 491 
men det har jeg ikke rigtig behov for. Men hvis jeg er et 492 
sjovt sted, så er det meget sjovt at folk kan se, fordi hvis 493 
de er det samme sted så kan man li???????????????????494 
????????????????????????????????????????????????????????????495 
er meget smart. Eller hvis man er på en eller anden cafe 496 
eller et eller andet, sammen med en veninde og man lige 497 
har været der med en anden veninde, så er det meget 498 
sjovt sådan ?????????????????????????????????????? 499 
 500 
N: Så er det mest for at fortælle dine Facebook venner.. 501 
altså at nu har der været det her og det syntes jeg er 502 
mega fedt, eller er det mest for enkelte personer? 503 
S: Nok mest enkelte personer. Eller hvis man skal være 504 
?????????????????? ?????????????????????????????????????505 
??? ???????????????????????????????????????????????????506 
syntes jeg er lidt. Så det er nok mest enkelte personer.  507 
N: men hvorfor tror du så at du gør det på Facebook og 508 
ikke over sms?  509 
S: Det ved jeg ikke, Det er bare lidt sjovere over 510 
Facebook. Og der kan jeg også sådan lige.. ej jeg gør det 511 
også over sms, det gør jeg faktisk også, det ved jeg 512 
faktisk ikke rigtig.  513 
N: Tror du at det er fordi det også er lidt offentligt på 514 
Facebook?  515 
S: Jah måske også det. Eller måske også lidt sejt at man 516 
er til sensation eller på arbejde eller når man laver et 517 
eller andet, men jeg tjekker mig faktisk ikke selv så 518 
meget ind  i forhold til hvor mange ting jeg laver. Så 519 
skulle jeg tjekke mig selv ind hele tiden. Så det er mest 520 
når jeg kan få noget ud af det eller en eller anden person 521 
????????????????????????????????? ??????????????????????????522 
for engangs skyld, når man ikke har været der i et år 523 
eller et eller andet og man har brugt 600 kr. jeg skal lige 524 
have et billede ikke af den der mad ikke, 600 kr. altså, 525 
600 det er mange penge ikke. 526 
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L: Nu snakkede du også om at andre taggede dig for 527 
eksempel hvis du tjekkede ind til fitness. Syntes du det 528 
????????????????????????????????????????????? 529 
S: Ja for det er ikke rigtig mig som person at skulle vise 530 
min træning frem på den måde. Der syntes jeg godt det 531 
?????????????????????????????????????????????????????? ???532 
???????????????????????????????????????? ??????????????533 
??? ???????????????????????????????????????????????????534 
engang. Der kan jeg godt blive sådan lidt. Altså jeg 535 
syntes det er fint nok. 536 
L: Men når du tænker at det ikke er dig, hvad tænker du 537 
så mere præcist i forhold til?.. 538 
S: Det er bare når andre gør det syntes jeg det er pisse 539 
nederen. Det er måske en blanding af man er lidt sådan 540 
???????????????du træner så meget, fedt for dit ???????????541 
tænker man ???????????????????? ??????????????????????542 
måske selv gå derned, men alligevel så hader jeg dig, 543 
?????????????????????????????????????????????????????????544 
gøre det mod andre, fordi jeg ved hvor irriteret man kan 545 
????????????????????????????????????????????????????????546 
????????????????????????????????????????????????????547 
bare ikke andet. 548 
N: Er det kun med træning du har det sådan eller er det 549 
også med andet? 550 
S: Ej det er nok mest med træning, for det er der folk 551 
tjekker mest ind. Jeg syntes det er meget sjovt når man 552 
er i byen og man 10 og laver pub-crawl. Det er sådan 553 
meget sjovt, at nu er man nået til det 5 sted ikke, men 554 
med træning syntes jeg det er lidt for meget blær, altså, 555 
????????? ?????????????????????????????????????????????556 
og træne hele tiden, fordi jeg ikke arbejder eller går i 557 
???????????????????????????? 558 
L: Syntes du det skal være til en speciel lejlighed 559 
egentlig? 560 
S:.. Lidt ja.. Lidt måske.. 561 
N: Det vi sidder og snakker om, altså hvor meget man 562 
tænker over det man gør på Facebook. Er det noget du 563 
har tænkt på før, altså de overvejelser du har gjort dig, 564 
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har du sådan tænkt over din egen facebook adfærd, eller 565 
er det bare noget du gør? 566 
S: uhm.. Det er nok bare noget jeg gør mest. Det er det 567 
da. Men jeg ville da lyve hvis jeg sagde.. hvis jeg ikke 568 
indrømmede at der er nogen ting man gør, fordi man 569 
tænker, hvorfor skal folk vide hvilken musik-smag jeg 570 
har, hvorfor skal folk vide det. Der syntes jeg måske det 571 
er lidt sjovt at jeg kan vise at jeg har en lidt blandet, så 572 
på den måde kan man sige at der viser man sig selv lidt 573 
frem. At man godt vil fortælle hvor man er eller hvad 574 
musik man hører.  575 
N: Hvis du nu skulle fremhæve 3 sider af dig selv, som 576 
du gerne vil fremhæve på facebook. Altså 3 sider af dig 577 
som som du gerne vil vise på facebook, hvad skulle det 578 
så være? 579 
S: Jeg er total anti-stereotyp, positiv, åben, måske lidt 580 
tror jeg.. Farverig.. ej jeg ved det ikke.. Ja et eller andet 581 
alla det. Nogen gange tænker jeg også lidt at jeg ikke 582 
helt for afspejlet, helt den rigtige på Facebook. Nogle 583 
gange kan det godt være lidt svært, fordi mange af de 584 
billeder man tager foregår i byen, så man er altid helt 585 
dullet up og der kan jeg godt tænke nogen gange at folk 586 
kan få et lidt forkert billede af mig, i forhold til hvordan 587 
jeg kan være i virkeligheden, hvor jeg for det meste bare 588 
ligner crap ikke, altså gå ned med min one-piece og går 589 
ned og handler eller går ned og træner, eller mødes med 590 
min veninde og vi skal få en kop kaffe og så hopper jeg 591 
ned i min one-piece  og det bliver ikke vidst, så der kan 592 
folk godt tro at man altid er den der.. Det tænker jeg oså 593 
over nogen gange, jeg kan godt være lidt bange for at 594 
folk tror jeg altid er så dressed og dullet. Det kan godt 595 
være et problem, at det er der man får taget flest 596 
billeder, at folk ikke kan se at man også er lidt afslappet.  597 
N: syntes du det er en positiv eller negativ ting? 598 
S: Det er nok mest en negativ ting, fordi så tror folk at 599 
man er helt vildt materialistisk elller sådan.. det ved jeg 600 
ikke.. Sådan hele tiden dressed, jeg ved ikke hvilken ord 601 
er der for det. Men sådan hele tiden op at køre eller 602 
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være helt ekstra ordinært med fest tøj og helt vildt høje 603 
sko og vilde smykker. Men igen jeg har ikke rigtig ville 604 
tage billeder af mig selv på mit webcam og så ligge dem 605 
ud på Facebook, så det ville kun være hvis mine 606 
veninder tog et og hvem ville tage et billede af en, når 607 
man bare er afslappet. Så på det punkt kan det godt ville 608 
en smule irriterende. 609 
L: I forhold til dine likes du har indenpå privat info, det 610 
kan være film osv. Kan du prøve at vise hvad du har 611 
der? 612 
S: Hvad vil i se bøger, film tv? 613 
L: For eksempel film. Tænker du at der er nogen film du 614 
godt kan lide som du ikke har tilføjet. Der er 10 film du 615 
har tilføjet, men der er vel også andre film du godt kan 616 
lide? 617 
S: Nå jo, det er bare fordi jeg ikke har fået tilføjet flere. 618 
På det punkt er jeg meget ærlig. Der vil jeg sgu skide på 619 
????????????????????????????????????????????????????????????620 
Spears og Justin Bieber for eksempel. Jeg kan faktisk 621 
godt lide det musik, så på det punkt er jeg ret ligeglad. 622 
Nu er det bare fordi jeg ikke har fået tilføjet flere film. 623 
Men der kommer sikkert end hel del flere på. 624 
N: Når du siger ligegyldigt punkt, er det så fordi der er 625 
andre punkter hvor du ikke er ligeglad? 626 
S?????????????????????????????? ?????????? ????? ????627 
for at ligge vægt på, at her er jeg fuldstændig ligeglad, 628 
men så med billeder for eksempel der er jeg måske ikke 629 
helt ligeglad.  630 
L: men du kan ikke komme på nogen interesser eller 631 
noget som du godt kan lide, men ikke har tilføjet? 632 
S: Nu skal jeg se hvad jeg har sagt under mine 633 
interesser. Altså det der med rotterne viser det lidt. Jeg 634 
har kæledyrs rotter ikke. Men der er jeg ligeglad, jeg 635 
ved godt rigtig mange ville bare tænke, ad, ad, ad, og 636 
den får jeg også hver gang jeg fortæller at jeg har rotter 637 
ikke, men der er jeg bare sådan lidt, det er en del af mig, 638 
??????????????????????????????????? ???????????????????639 
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ved jeg også godt der er mange som får ondt i røven og 640 
med blogging of sådan noget altså.. 641 
 642 
N: er det kun når du liker noget, eller skriver noget op af 643 
interesse, er det så kun, fordi at du bare er ligeglad med 644 
hvad andre tænker, eller er det faktisk fordi der er noget 645 
du gerne vil fremhæve ved dig selv, som du faktisk 646 
synes er nice ved dig selv, som du gerne vil have at folk 647 
ser?  648 
S: øøøhh... måske ikke så meget her. Det er bare, det er 649 
sårn man ville sige, sårn hvis man kiggede her ville man 650 
nok godt kunne få en rimelig god idé af hvordan jeg 651 
ville være, altså som person... og da tænker jeg sgu ikk 652 
rigtig helt over det, hvis jeg skal være helt ærlig, der er 653 
jeg sårn lidt.. det er det jeg kan li. og det er måske også 654 
for at fremvise at man både kan synes psykologi er fedt, 655 
og så på samme tid og syns at shopping og blogging 656 
bare er det fedeste ikk. Så måske, ja.. det kan faktisk 657 
godt være at man viser forskellige hed af aktivitet... 658 
eating and sleep ikk.. det gør jeg også meget i. 659 
L: men der alligevel oss, for eksempel træning står der 660 
også er sårn en interesse du har? 661 
S: når, emh, det står der oppe 662 
L: nåh, det står deroppe   663 
S: ja.. 664 
L: aktiviteter, nå ja okay  665 
S: jeg jo oss godt at nogen tænker, ej hvor der det bare 666 
nederen, hvorfor skal vi vide det, men det er bare igen.. 667 
altså, lige her, der er det bare, det er bare mig jo.. kan 668 
være så forskellig altså... så..   669 
N: hvor ville dit filter være henne så? Er der nogle ting 670 
du alligevel ikke er lige glad nok til at put på?   671 
S: øhhh... altså jeg ville for eksempel have svært ved at 672 
like sårn noget som, altse like sider hvor at det måske 673 
sårn, ville komme for tæt på ikk... altså for eksempel jeg 674 
har et lidt underligt forhold til mad, og der ville jeg have 675 
rigtig svært ved gå ind og like sådan noget som 676 
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spiseforstyrelser.. eller et eller andet, det ville jeg bare 677 
tænke... altså igen ikk, der er jeg jo ikke ligeglad, der vil 678 
jeg sige at det kommer al al al al for tæt på ikk... men.. 679 
ja, det ved jeg sgu ik helt...     680 
N: er der noget du sårn vil tilføje til noget vi har spurgt 681 
om, som du ikk lige føler vi har spurgt om eller som du 682 
lige vil udrede..? 683 
S(tøvende): øhh... det ved jeg faktisk ikke rigtig..   684 
N: nogen som du synes om dig, som vil fortælle noget 685 
om Sheila på facebook som vi ikke har spurgt om?  686 
S: øhh.... noget med noget photoshopping? Det er i ikke 687 
?????????? ????????????  688 
N: nej? 689 
S: jeg kan jo godt lide at photoshoppe mine billeder jo  690 
N: ja, hvordan kan det være? 691 
S: jeg synes bare det er virkelig virkelig sjovt, altså jeg 692 
eeeelsker at lave billeder. Og jeg elsker at øhm.. og det 693 
er lidt ondt, og jeg håber ikke folk ved det er mig, der 694 
kommer til at sige det her, men øh, jeg kan rigtig godt li 695 
bare lige hvis mine veninder og vi er ude i byen og vi 696 
har nogle rigtig gode billeder, og så bare gøre dem 697 
ekstra fine. Bare lige måske fjerne en enkelt bums eller 698 
lyse øjnene op, og så ser folk bare kanon ud, og jeg 699 
elsker bare det der med når folk bliver så glade for 700 
billeder, det synes jeg virkelig virkelig bare er fedt, at 701 
når folk bare, arj!! arj, jeg ser bare helt fuldstændig 702 
fantastisk ud, og så siger jeg selfølgelig ikke jeg har 703 
bare lige photoshoppet dig en lille bitte smule vel? Men 704 
det synes jeg.. det elsker jeg. Og så synes jeg også, altså 705 
jeg kan godt lide, jeg vil jo heller ikke lægge skjul på de 706 
billeder som jeg har photoshoppet, og jeg ku aldrig 707 
drømme om at sige at det har jeg ikk gjort. Men det er 708 
langt fra alle billeder jeg gider. Mange af mine 709 
profilbilleder for eksempel, de er... såsom det der for 710 
eksempel, der er lidt og... det her, det er jo virkelig 711 
virkelig tydeligt at det er photoshoppet ikk. Men igen så 712 
har jeg også, der er grænser for hvor meget man skal 713 
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ændre på en person, fordi altså, det er jo stadig 714 
personen, man kan ikk ligne en.. ja... 715 
N: hvor meget går dine grænser, hvor meget vil du 716 
ændre på dig selv når du photoshopper? 717 
S: øhh... såsom ansigtstræk og så noget, det ville jeg 718 
ikk... såsom farver, kunne jeg finde på, lige fjerne 719 
bumser, lege lidt med øjnene, øhm, gøre make-uppen 720 
tydeligere. Så noget som det, men så noget hvor man 721 
decideret går ind og ændre selve personen, så synes jeg 722 
ikk at det, altså... så er det jo ikke en selv længere. Så 723 
det synes jeg ikk... så det ville jeg ikk rigtig gide, og 724 
nogen af de billeder er ikke engang photoshop, det er 725 
bare kameraets funktion, der gør.. sårn som det her, det 726 
er slet ikk photoshoppet vel?  Men øh... til gengæld, 727 
siden jeg startede med at lave det der facebook opgave, 728 
som i også gør, da kunne jeg godt føle lidt, at min 729 
gruppe de var sårn lidt med mig, at ejj, du ville bare den 730 
bedste overhovedet til at analysere, for du photoshopper 731 
bare alting og KUN ligger gode billeder op, og der følte 732 
jeg mig lidt ramt. Der føler jeg alligevel, at det prøver 733 
jeg ikk rigtig at gøre så meget.. men profilbilleder, der 734 
synes jeg bare det er sjovt at photoshoppe, jeg kan godt 735 
li, og man kan jo oss godt se dte på det, altså det er ikk 736 
noget jeg skjuler.. men jeg tænkte bare sådan lidt, okay, 737 
nu skal i ikke tro at jeg bare photoshopper alle billeder, 738 
for... det tager altså tid, og hvorfor skulle man gøre det, 739 
????  740 
L: men hvorfor er det så lige det er profilbilledet at du 741 
photoshopper, og ikke så meget de andre billeder? 742 
S: det er bare sårn billedet ud ad til. Og da syns jeg 743 
måske bare at det lidt sjovt, at det bare et lidt mere, sårn 744 
wooow-agtigt tit ikk..  hvor de andre billeder, de er jo 745 
bare billeder af en selv ikk, ja, jeg tror bare jeg synes at 746 
profilbilleder de er bare lidt sjover?? ??????????????????747 
lidt .. ja. 748 
N: fordi det er det første folk sårn lægger mærke til tror 749 
du..? 750 
S: præcis 751 
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N: første hånds indtryk?  752 
S:  altså de tidligere billeder, dem har jeg heller ikke 753 
photoshoppet, altså her, har jeg gjort det sort/hvidt... øh 754 
skåret mig ud og så ændret farven.. øjenskyggen lidt 755 
mørkere ikk .. og så syns jeg bare,, det gir lidt mere, 756 
sårn et model præg ikk. 757 
L: tænker du så også på hvad folk de kommentere på de 758 
billeder?  759 
 ??????????????????? ???????? ???????????????????????????760 
når folk de siger, eej hvor er det fint eller ej hvor det ikk 761 
så pænt, eller jeg mener ej hvor det rigtig pænt, ikk, 762 
eller når de liker er det virkelif virkelig fedt og gover et 763 
boost til ens selvtillid. Og hvis de så ikk gør, tænker jeg, 764 
er det fordi jeg ikk er pæn på det, eller... altså, jeg har 765 
det sårn med andre billeder er jeg lidt ligeglad. Det er 766 
lidt latterligt, men mine profilbilleder, som jeg har gjort 767 
noget ud af og photoshoppet, der må folk gerne like, og 768 
hvis de ikk gør det kan jeg godt sårn blive lidt... nå, så 769 
???????????????????????????????????????????????????????  770 
N: hænger det sammen med din selvtillid, sådan hvor 771 
meget folk de liker og kommentere dine profilbilleder? 772 
S: på en måde ja og nej, fors´di på en måde, så når jeg 773 
får rigtig mange likes, så kan jeg godt alligevel sige, at 774 
så har jeg det nogen gange svært med at tage det helt 775 
ind. Alle kan jo like et billede. Men sådan har jeg det 776 
også i virkeligheden når folk siger, eh hvor er du pæn, 777 
så kan jeg godt føle jaja som om ikk.. men så når man 778 
ikk får dem, så bliver man sårn endnu mere, jamen 779 
hvorfor?  Er der et eller andet galt .. altså ja.. og der har 780 
nogle af mine veninder også sådan haft ondt i røven 781 
over at; alle liker bare dine billeder hele tiden, og det er 782 
bare fordi du vælger pæne profilbilleder af dig selv og 783 
du kan bare ikke være pjattet og du photoshopper dem 784 
og selfølgelig liker de dem ikk? Hvor jeg er blevet 785 
sådan lidt okay slap af, det kan godt være de liker alle 786 
mine profilbilleder, men så liker de oss alle mine andre 787 
ting som det kunne i stedet stedet ikk... så... det ved jeg 788 
ikk, ja...  789 
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L: det synes jeg var rigtig fint  790 
N: ja det var en meget fin ting lige at få med 791 
ATTACHMENT 4 
! "!
D = Diana "!
X = Xander #!
K = Katrine  $!
 %!
X: altså det første jeg sådan rigtig godt kunne tænke mig &!
at spørge dig om, Diana. Det er, hvis du sådan skulle '!
prøve at forklare hvad Facebook er, til en som ikke aner (!
hvad Facebook er, hvordan ville du så forklare det? Hvis )!
jeg nu kom et eller andet sted fra og aldrig havde hørt om *!
Facebook, hvordan ville du så forklare til mig hvad "+!
facebook var? ""!
D: jamen så tror jeg at jeg vil sige at øh..at Facebook var "#!
et socialt medie, hvor øh..hvor man kan følge med i "$!
andres liv (griner) altså det føler jeg jo ikke at det er at "%!
jeg kan, men altså det kan jo også bruges på mange andre "&!
område, for jeg bruger det jo også til min forretning, for "'!
at fremme min forretning, altså at skabe interesse "(!
X: når du siger hinandens liv, hvis liv er det så du tænker ")!
på? "*!
D: jamen så er det venners liv altså, eller bekendte, eller #+!
hvem man nu vælger og have i sit vennekartotek, eller #"!
det hedder…øhm…altså så det er primært det jeg tænker ##!
X: så også når du sådan tænker i forhold til din #$!
vennekreds på facebook, så har du også, ligesom mange #%!
af os andre, en masse venner som du måske ikke #&!
betragter som venner eller? #'!
D: ja, så er det mere sådan, ja bekendte eller ja #(!
X: jeg ved ikke  om du er venner med nogle af dine #)!
kunder og sådan noget? #*!
D: nej eller jo, der er et par af dem, men altså ,det er $+!
meget få altså, for det har været sådan lidt altså ja…altså $"!
jeg vil helst ikke være venner med nogen som jeg er $#!
kunde med, eller skal det være sådan nogen som jeg $$!
kommer til at ses med, så er det sådan ok altså, så er det $%!
sådan lidt på et andet lag, men ellers så er jeg ikke sådan $&!
altså… $'!
X: ja fordi jeg kan da huske at du har nogle kunder som $(!
har hjulpet med at male, hun var da en tidligere kunde $)!
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D: nej #$!
X: hende den høje? %&!
D: øhm nej %'!
X: hende den korthåret høje? %"!
D: ja, nej..ja…jo altså jo, hun er jo min tidligere altså, %#!
men så blev vi jo veninder efter vi flyttede til københavn %%!
X: ja %(!
D: begge to %)!
X: ja, det kan man jo godt %*!
D: ja %+!
X: øøøhm….når du sådan tænker på når du er på %$!
facebook…øøøh når du bruger facebook til blandt andet (&!
din forretning og din kontakt med venner og sådan noget, ('!
men hvad synes du selv, hvis du prøver at tænke over det, ("!
hvad bruger du selv mest tid på på facebook, når du er (#!
derinde? (%!
D: …det er vel bare mest opdateringer (griner) ((!
altså…altså om morgenen når jeg står op så løber jeg lige ()!
igennem om der var noget jeg skulle være gået glip af (*!
inden jeg gik i seng (griner) altså… (+!
X: og billeder og forskellige ting ($!
D: ja, kigger billeder og ja )&!
K: hvad med dig selv, laver du selv mange )'!
statusopdateringer? )"!
D: det er sådan lidt i perioder )#!
X: ja, det er faktisk rigtigt )%!
D: det er faktisk lidt i perioder, så kan jeg godt )(!
sådan…jeg kan godt tage mig selv i nogle gange og også ))!
komme til, så er jeg i gang med at skrive et eller andet, )*!
hvor jeg så tænker…når jeg så har skrevet det, så tænker )+!
jeg…ej hvorfor er det lige at jeg vil dele det med nogen, )$!
så tænker jeg sådan lidt, ej, hvorfor havde jeg egentlig *&!
tænkt mig at skrive det altså, for det er jo egentlig bare *'!
sådan lidt, nå, nu har jeg fået…hvad ved jeg…altså jeg *"!
skriver…jeg synes tit jeg sådan…altså nogen når nogen *#!
har gjort mig opmærksom på at jeg skriver hvad jeg får at *%!
spise (griner) *(!
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X: det har jeg ikke lagt mærke til #$!
D: det er tit sådan, ej nu har jeg fået lækker mad og ##!
sådan…ja, men altså det er meget i perioder #%!
K: ja #&!
D: jeg tror ikke jeg har skrevet noget i lang tid %'!
K: hvad er det så du typisk skriver? %(!
D: jamen så er det typisk hvis jeg skal på ferie altså %)!
K: ja %"!
D: eller hvis det går godt for min forretning eller et eller %*!
andet..så øh…det er sådan jeg kan finde på at skrive om %+!
eller hvis jeg har været ude med nogle veninder og bare %$!
synes det har været mega hyggeligt, så skriver jeg tit %#!
sådan eej tak for… %%!
K: tak for mad %&!
D: ja &'!
K: super hyggelig aften &(!
D: ja, altså så det er sådan mere noget jeg har oplevet, &)!
som jeg gerne vil dele eller hvis jeg bare..jo jeg tror også &"!
jeg skrev en eller anden opdatering med at jeg havde haft &*!
en helt vildt god dag hernede og så var jeg gået ned af &+!
Istedgade og købt noget mad nede på øhm…hvad hedder &$!
det...sådan en...ja det er jo ikke en restaurant, men hvad &#!
hedder det… &%!
X: take away ting… &&!
D: take away ting…øh som hedder madglad, hvor man (''!
bare kan få sådan noget helt vildt lækkert mad, som ('(!
kostede ingen penge,  og så der da jeg gik hjem tænkte (')!
jeg sådan…fuck jeg føler mig sgu egentlig ret lykkelig ('"!
(alle griner) og så tænkte jeg sådan, ej det vil jeg egentlig ('*!
gerne dele med dem på min Facebook ('+!
X: (griner) hvad gik du så hjem og skrev? ('$!
D: så gik jeg hjem og skrev et eller andet med…lykkelig ('#!
og forelsket i Vesterbro ('%!
(alle griner) ('&!
X: ej, det har jeg slet ikke set (('!
D: så det er sådan, altså det er sådan lige nogle ting som (((!
gør mig glad eller et eller andet, men altså jeg tror også (()!
nogle gange at…at for eksempel sådan da jeg havde (("!
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betændelse i min skulder, der syntes jeg jo også at det var ##"!
enormt frustrerende og være sygmeldt i to måneder og ##$!
bare kun kunne være derhjemme og måtte ikke lave ##%!
noget overhovedet, altså jeg måtte ikke flytte nogle ting ##&!
eller noget og måtte nærmest ikke dreje på vandhanen. ##'!
Det havde jeg altså virkelig brug for at dele med nogen ##(!
fordi…altså fordi at jeg bare og jeg var lige flyttet ind i #)*!
en lejlighed som jeg ikke kunne sætte i stand altså, så der #)#!
brugte jeg vel nok også altså det meget til at få #))!
altså…medlidenhed fra folk altså #)+!
K: ja #)"!
X: fik du så også det synes du? #)$!
D: ja… #)%!
X: der var folk der skrev til dig på Facebook og… #)&!
D: ja, det var der faktisk altså med…arh men nu håber vi #)'!
snart du kommer tilbage på job og alt sådan noget ik #)(!
K: jo #+*!
X: går man så mere ind, når man så har skrevet sådan en #+#!
statusopdatering, når man har logget af, går man så mere #+)!
ind og tjekker og ser om folk har…kommenteret på en #++!
statusopdatering? #+"!
D: altså nogle gange så…nej, det synes jeg faktisk ikke, #+$!
jeg ved ikke lige om jeg har gjort det dengang, det kan #+%!
jeg ikke lige huske, men altså sådan generelt når jeg #+&!
skriver et eller andet, så popper det selvfølgelig op altså, #+'!
men så nogle gange  får jeg slet ikke tjekket overhovedet #+(!
om folk egentlig har kommenteret på det, eller så #"*!
glemmer jeg at få svaret hvis folk har skrevet et eller #"#!
andet sødt, ik #")!
X: ok, så det er ikke fordi at du sådan…det er ikke fordi #"+!
du er interesseret i en reaktion som sådan eller hvad? #""!
Eller er det bare fordi du glemmer det? #"$!
D: jeg tror bare jeg glemmer det #"%!
X: ja #"&!
D: altså jeg kan jo godt se sådan nogle gange så jeg sådan #"'!
helt…gud, så har jeg da helt glemt at nå…at så...ja så har #"(!
man overset nogen der har skrevet noget eller et eller #$*!
andet #$#!
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K: uhm #"$!
X: så det handler måske et eller andet sted mere om at du #"%!
sådan bare kommer ud med det nogle gange eller sådan #"&!
D: ja…ja…ja det tror jeg… #""!
X: det er jo også.,..man kan jo bruge statusopdateringer #"'!
til mange forskellige ting eller sådan…men også igen #"(!
sådan…altså hvordan vil du forklare til en som aldrig #")!
havde set, brugt facebook, hvordan ville du forklare hvad #"*!
en statusopdatering var? #'+!
D: øhm…det hvis…altså statusopdatering det er at #'#!
øhm…altså hvis du har noget på hjertet så kan du dele #'$!
det med…med dem som du…er ven med på din facebook #'%!
K: uhm #'&!
X: deler du alle dine statusopdateringer, altså deler du #'"!
dem med alle dine venner eller har du lavet sådan nogle #''!
kredse? #'(!
D: ja…det…ja…har jeg ikke sådan, jeg tror ikke jeg har #')!
lavet nogle grupper #'*!
K: nej #(+!
D: det er bare med alle #(#!
K: ok #($!
X: ja #(%!
D: og ellers så har..ja…altså fordi at jeg har det sådan #(&!
lidt, hvis der er nogen der add’er mig, hvor jeg bare #("!
tænker sådan lidt…jamen vi kender ikke hinanden #('!
eller… #((!
K: uhm #()!
X: ja #(*!
D: eller det kan godt være man har en eller anden fælles #)+!
bekendte, men det er overhovedet ikke en jeg har haft #)#!
noget altså…har kontakt med på nogen måde, så #)$!
altså…så ignorerer jeg dem bare altså…det er jeg #)%!
ligeglad med #)&!
K: ja #)"!
X: ja, det kender jeg godt  #)'!
D: eller hvis…for eksempel så har der også været flere #)(!
fra min gamle folkeskole klasse, altså som jeg jo #))!
overhovedet ikke har haft noget med da vi gik i #)*!
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folkeskole,  som også lige pludselig add’er mig, hvor jeg #$%!
sådan lidt…hvorfor skal vi egentlig være venner på #$#!
Facebook altså #$&!
X: uhm #$'!
K: uhm #$(!
D: så føler jeg at det er sådan lidt ligegyldigt, så det gider #$)!
jeg ikke #$"!
K: ja #$*!
X: har du nogensinde været inde og slette nogle venner, #$+!
på baggrund af  sådan en ting hvor du sådan bagefter #$$!
sådan tænkte… &%%!
D: øhm…ja, det har jeg faktisk, jeg har også været inde &%#!
altså….altså jeg synes det er enormt…altså jeg gider ikke &%&!
at høre om hvor højt at du elsker din kæreste &%'!
X: (griner) &%(!
D: det må du sige…altså det må du sige…altså…der var &%)!
faktisk en hvor jeg slettede…altså jeg tror der var et par &%"!
stykker hvor jeg simpelthen var så træt af de &%*!
statusopdateringer at jeg simpelthen slettede dem til sidst &%+!
(griner) jeg syntes simpelthen det var så enormt &%$!
irriterende (griner) &#%!
X: ok, altså decideret slettede dem som ven eller kun &##!
sådan at du ikke kunne se deres… &#&!
D: ja, jeg tror slettede dem som ven &#'!
K: uhm &#(!
X: ja &#)!
D: men der har også nogle gange været nogen hvor jeg &#"!
bare har slettet dem sådan at jeg ikke kan se hvad de &#*!
skriver fordi at jeg synes det er ligegyldigt, eller hvis det &#+!
er nogen der ikke er tæt på, så…altså så er der jo ikke &#$!
nogen grund til at de fylder på min linie vel, hvis &&%!
det..altså.. &&#!
K: nej &&&!
D: altså hvis det er noget hvor jeg sådan…ja..men altså &&'!
jeg har da nok også mange, på min facebook altså, som &&(!
altså… &&)!
X: man ikke rigtigt… &&"!
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D: ja, sådan nogen man…sådan nogen der er lidt ##"!
ligegyldige ##$!
X: ja, jeg tror faktisk det ikke er så lang tid  siden hvor ##%!
jeg opdagede på min facebook at…jeg havde en der #&'!
dukkede op hvor jeg bare sådan…hvem er det #&(!
her?....altså jeg anede ikke hvem manden var, jeg kunne #&#!
se vi havde fælles venner..altså jeg har jo tydeligvis #&&!
accepteret ham på et eller andet tidspunkt, men jeg anede #&)!
ikke hvem han var…overhovedet, men jeg kunne se han #&*!
går på konservatoriet, men jeg aner simpelthen ikke #&+!
hvem manden er…og så kunne jeg pludselig se hans #&"!
statusopdateringer om hans hund!! (griner) hvad fanden #&$!
skal jeg bruge det til?? #&%!
D: ja #)'!
K: ja #)(!
X: slet, men så samtidig kunne jeg mærke at jeg tænkte #)#!
alligevel over at det var sådan en slags netværksting #)&!
D: ja ja #))!
X: altså musiker og forskellige ting ikke…men det bruger #)*!
du vel også din Facebook til nogle gange, du har vel også #)+!
postet sådan noget som din…din salon inde på din egen #)"!
facebook #)$!
D: ja ja…ja altså det ryger jo ind på min egen…altså når #)%!
jeg poster noget på min firmavæg, så ryger det ind på min #*'!
egen også. #*(!
K: ja #*#!
X: uhm, det er jo også et netværk kan man sige, man #*&!
sådan spreder til #*)!
D: ja…men altså jeg kan godt se…at nu havde jeg en #**!
kunde i går som havde fundet mig via facebook, fordi at #*+!
hun var ven med en som…havde…altså skrevet om min #*"!
salon på hendes væg #*$!
K: ja #*%!
X: ja, det kan godt betale sig #+'!
D: så…det var jo ret fedt #+(!
K: ja #+#!
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X: øh…nu har du jo…du har jo ret mange..øh tætte #$%!
venner på facebook, det har vi jo alle sammen, vi har jo #$&!
også fælles venner #$'!
D: uhm #$$!
X: er der nogen derinde, hvor du sådan tænker at du har #$(!
ændret syn efter du er blevet venner med dem på #$"!
facebook, er der så nogen hvor du sådan blev overrasker #$)!
over hvordan de er på facebook i forhold til hvordan du #(*!
sådan..måske du kender dem i virkeligheden? #(+!
D: altså…nej…. #(#!
X: svært spørgsmål #(%!
D: ja…nej, det tror jeg egentlig ikke, altså jeg kan godt #(&!
blive lidt irriteret på jens mortensen nogle gange #('!
X: hvorfor? #($!
D: altså dengang jeg var venner med Christian..øhm…der #((!
var han rigtig gode venner med jens og der sås vi meget #("!
med ham og der syntes jeg bare han var en skide sød fyr #()!
og sådan noget, altså virkelig en god fyr og jeg havde #"*!
faktisk lidt ondt af ham over han sådan ikke kunne finde #"+!
nogen kæreste og sådan noget, nu var han jo heller ikke #"#!
lige den mest heldigste udeende mæssigt. #"%!
K: (griner) #"&!
X: (griner) #"'!
D: men altså…men altså…jeg synes bare sådan at han #"$!
var sådan en god fyr øhm…og så skriver han bare sådan #"(!
nogle cornye beskeder nogle gange, altså sådan nogle #""!
opdateringer hvor jeg bare sådan tænker lidt…det billede #")!
gider jeg egentlig ikke at have af ham altså #)*!
X: hvad kan det være? #)+!
D: jamen det er sådan et eller andet med..jamen han #)#!
skriver altså sådan noget med pik og patter…altså sådan #)%!
noget…ja, jeg kan ikke lige huske det #)&!
X: nej…jeg har også godt selv set det #)'!
(griner) #)$!
D: men jeg synes bare at så tænker jeg sådan lidt…eej #)(!
hvor er du slest altså (griner) øv hvor er det synd, men #)"!
det har måske lidt ændret mit syn på ham #))!
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X: og sådan er han jo ikke i virkeligheden eller sådan når #$$!
man møder ham så… #$%!
D: nej...nej…så er han overhovedet ikke sådan, altså når #$&!
man er sammen med ham, altså så er det jo…så han #$#!
kommer…det der mandehørms agtige, som jo godt godt #$'!
kan være på sådan en håndværker arbejdsplads eller #$(!
sådan noget, altså det kommer meget til udtryk på hans #$)!
statusopdateringer #$*!
X: ja #$+!
K: ja, hvad så med dig, selv har du været opmærksom på #$"!
med dig selv og på facebook..blandt andet hvad du poster #%$!
og sådan noget? #%%!
D: ja…det synes jeg… #%&!
K: hvis du tænker over det i hvert fald #%#!
D: ja #%'!
X: også i forhold til billeder og forskellige ting #%(!
D: ja, jeg kan godt blive sådan lidt irriteret på nogen der #%)!
poster grimme billeder…altså hvor man ligner et eller #%*!
andet der er lort #%+!
X: altså hvor de har tagget dig på deres billeder? #%"!
D: ja #&$!
X: hvad gør du så? #&%!
D: jamen så prøver jeg at fjerne det, men så dukker det #&&!
sgu altid op på en eller anden måde, man kan ikke rigtig #&#!
fjerne det #&'!
K: (griner) #&(!
X: jeg tror alle har den forfængelig side…jeg har også #&)!
været inde og un-tagge mig selv på nogle billeder hvor #&*!
jeg står og synger og ligner en idiot altså #&+!
D: ja, men altså det er også det jeg startede med at sige, #&"!
hvor jeg nogle gange, så kan jeg godt tage mig selv i hvor ##$!
at, jeg er i gang med at skrive et eller andet hvor jeg bare ##%!
bagefter sådan tænker…inden jeg poster det, hvor jeg ##&!
sådan tænker…ej, det skriver jeg simpelthen ikke ###!
X: kan du komme med nogle eksempler på at hvad det ##'!
kunne være…har du nogle eksempler på hvor du har ##(!
skrevet nogle ting og bagefter tænkt…ej, det poster jeg ##)!
ikke? ##*!
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D:…………øh….ja, det kan..ja, jeg kan ikke lige huske $$%!
sådan noget konkret altså $$&!
X: nej $'#!
D: men så tror jeg bare det har været sådan noget med at $'"!
jeg lavet noget mad til mig selv, hvor jeg bare sådan $'(!
tænker, er folk i virkeligheden ikke lidt ligeglad med det,, $'$!
du ved..spiste jeg boller i karry eller…. er det i $''!
virkeligheden ikke lidt ligegyldigt altså $')!
K: ja (griner) $'*!
X: men du har jo så alligevel lyst til at dele det…altså din $'+!
første intuition er at du gerne vil dele med folk…altså $'%!
sådan skrive det $'&!
D: ja, men sådan kan jeg godt have det nogle gange og $)#!
jeg kan også godt nogle gange have det sådan…altså for $)"!
eksempel har jeg også tænkt nu her hvor jeg var sådan $)(!
lidt halvsløj der søndag eller mandag eller hvornår du $)$!
ringede…øøh altså du ved, så kan jeg også godt sådan $)'!
lige tænke sådan Ej, du ved, så kunne jeg godt sådan lige $))!
tænke at jeg får lyst til at skrive noget, men jeg er ikke i $)*!
gang med det, men så kunne jeg godt lige…bruge $)+!
lidt…medynk eller sådan noget $)%!
(griner) $)&!
D: men så er der jo alligevel et stykke til sådan at jeg får $*#!
det skrevet, fordi at jeg sådan tænker…ej, det gider jeg $*"!
sgu ikke at skrive, for jeg er også i virkeligheden ligeglad $*(!
med andre $*$!
(alle griner) $*'!
D: ej men altså…altså det er sådan lidt når jeg er forkølet, $*)!
det går over om en uge $**!
X: men tit når man så også skriver sådan nogle ting, så er $*+!
det jo ikke, eller det ved jeg ikke…når du skriver $*%!
statusopdateringer, er det så andet end venner du har i $*&!
tankerne…altså…at der må se det her…eller er det måske $+#!
mere tiltænkt nogle få mennesker, som du gerne vil gøre $+"!
opmærksom på at du enten er glad eller faktisk er trist? $+(!
D: altså jeg kan godt nogle gange sådan tænke, ej det var $+$!
da ærgerligt at hun ikke lige så det eller sådan…at hvis $+'!
der nogen der ikke lige har kommenteret på det eller $+)!
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sådan, så kan jeg godt sådan tænke, hey hvorfor har hun #$%!
ikke set det eller…(griner) #$$!
K: ja #$&!
D: eller hvis man snakker om et eller andet hvor jeg lige #$'!
siger, nå, men det skrev jeg da på facebook og hun siger, #&(!
nå, men det har jeg da overhovedet ikke set altså #&"!
K: ja #&)!
D: eller sådan kan jeg også godt nogle gange selv have #&#!
det hvis det er sådan at jeg er gået glip af et eller andet, #&*!
hvor jeg bare sådan tænker, jamen jeg kigger jo hver dag, #&+!
hvordan kan det egentlig være jeg ikke har set det #&%!
(griner) #&$!
K: ja #&&!
X: ja, så du er det man kalder en jævnlig bruger af #&'!
facebook eller sådan #'(!
D: Ja #'"!
K: ja #')!
X: det er sådan hver dag du går ind? #'#!
D: ja #'*!
X: nogle gange om dagen? #'+!
D: altså nu var jeg jo så på skiferie, der i påsken og der #'%!
kunne vi overhovedet ikke komme på nette, eller det #'$!
kunne jeg jo godt, men altså det kostede jo mange penge, #'&!
så der var jeg jo faktisk ikke på nettet i en hel uge og jeg #''!
savnede det faktisk ikke *((!
X: det opdagede vi også nogle gange i Filippinerne, der *("!
var nogle gange hvor vi ikke kunne komme på nettet *()!
D: ja *(#!
X: jeg har jo lige haft den (red. Facebook) lukket ned, ja *(*!
hvad var det…i næsten tre uger og jeg tror der var fem *(+!
der sådan…kommenterede på det, da jeg kom tilbage *(%!
sådan *($!
K: ja *(&!
X: ellers er der ikke nogen der har lagt mærke til det altså *('!
D: nej *"(!
X: det er sådan lidt…nå! *""!
D: ja *")!
X: …fylder man ikke mere? *"#!
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(alle griner) $"$!
X: øhm…vi kunne rigtig godt tænke os at kigge på din $"%!
profil $"&!
D: uhm $"'!
X: og bare sådan gå igennem den og så måske snakke om $"(!
nogle af de statusopdateringer du har lavet, hvad du $")!
tænkte i det øjeblik, hvad du måske tænkte på da du $#*!
postede billeder af forskellige ting…øhm…du har vel $#"!
også…jeg ved ikke om du Liker ting, altså ikke bare $##!
statusopdateringer men også grupper og sådan nogle $#+!
forskellige ting $#$!
D: ikke så meget grupper og sådan noget $#%!
K: ok $#&!
D: det gør jeg faktisk ikke $#'!
K: ok…hvad med musik eller et eller andet, har du været $#(!
inde og sådan Like det? $#)!
X: kunstner eller spotify eller sådan $+*!
D: øhm…det tror jeg at jeg har gjort lidt, men ikke ret $+"!
meget $+#!
X: nå men her har du blandt andet…når man sådan $++!
kigger på det her, hvad hedder det, panorama $+$!
ting…baggrund…der har du jo et billede af… $+%!
D: filippinerne! $+&!
X: filippinerne!...og hvor…kan du huske…kan du sådan $+'!
huske hvornår du sådan skiftede det her og hvorfor du $+(!
gjorde det? $+)!
D: …jamen det gjorde jeg…det er vel en måneds tid $$*!
siden eller sådan noget $$"!
X: uhum $$#!
D: men det var jo fordi der kom det der nye facebook, så $$+!
skulle jeg jo have sådan et billede… $$$!
X: uhm $$%!
D: …på tidslinjen der $$&!
X: og det var bare lige det du synes der var flot? $$'!
D: ja, det var bare det jeg synes der var bedst $$(!
X: ok…er det egentlig det første billede du har haft på $$)!
denne her! Nu når man så går ind, så har du det her $%*!
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profilbillede som du også bruger til…er det ikke det du $%"!
også bruger til din salon? $%&!
D: det er det jeg har på min forretning, ja $%#!
X: ja…er det et professionelt billede egentlig? $%$!
D: øhm…nej $%%!
X: ok, så det vil sige at der ikke er fjernet øh urenheder $%'!
eller et eller andet eller? $%(!
D: ….pis osse!  $%)!
X: det havde du ikke håbet på jeg havde spurgt dig om? $%*!
D: ej! Men ok, jeg har altså fået lidt hvidere tænder på $'+!
det der billede der (griner) $'"!
X: nå!  $'&!
D: og det var altså bare for sjov at jeg sagde til min $'#!
kammerat sådan…kunne jeg ikke lige få lidt hvidere $'$!
tænder og så har jeg..men så sagde jeg ”Hold da op et $'%!
hvidt smil jeg har fået”…men så sagde han at ej, så $''!
meget havde han altså heller ikke lavet om, så det er altså $'(!
det eneste der er blevet lavet ved det. $')!
(alle griner) $'*!
D: men det var lidt sjovt, fordi at øhm…så min veninde $(+!
som er klinik assisten, hun havde så sagt ”neej! Har du $("!
fået en tandblegning? (griner) $(&!
K: (griner) $(#!
D: så var jeg sådan lidt… $($!
X: …men det er jo så også sådan nogen der lægger $(%!
mærke til den slags $('!
D: ja, men så blev jeg også sådan…du skal ikke afsløre $((!
mig, du skal ikke, altså! $()!
K: var det noget hun havde skrevet inde på facebook? $(*!
D: ja $)+!
(alle griner) $)"!
D: hun havde kommenteret billedet og så havde hun sagt $)&!
det $)#!
K: hvad så med i forhold til, hvis nu at jeg går ind og $)$!
kigger på din profil, nu er vi jo ikke venner på facebook $)%!
D: nej $)'!
K: hvad kan jeg så se på din profil? $)(!
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D: det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men jeg tror ikke #$$!
du kan se noget, jeg tror ikke jeg deler noget #$%!
X: overhovedet? #%&!
D: nej #%"!
X: ikke engang om du er i et forhold eller? #%'!
K: ja eller dine billeder måske eller? #%(!
D: det tror jeg ikke, jeg tror ikke man kan se noget #%#!
X: så det er ik noget, du er lidt i tvivl? #%)!
D: ja det er jeg faktisk #%*!
X: ville du enlig foretræk at man ikke kunne se det? #%+!
D: ja. Ja det tror jeg #%$!
X: så det er ikke noget du reklamerer med eksempelvis at #%%!
du er i et forhold? )&&!
D: næh, det tror jeg ik jeg gør )&"!
X: det er ik noget du har tænkt over? )&'!
D: nej det gør jeg ik. For jeg har altid synes at det var )&(!
sådan lidt med dem der som der betyder noget for mig, de )&#!
ved godt om jeg er i et forhold. Så jeg tænker sårn hvem )&)!
er det der kunne have interesse i det? (stille)Men det )&*!
kunne selvfølgelig godt være en eller anden.... )&+!
X: Øhm, de her er jo så de sidste profilbilleder du har )&$!
haft )&%!
D: ja )"&!
X: jeg ved ikke om det er helt fra starten af..?  )""!
D: jo. Det er det. )"'!
X: der er jo så det første der hahahahahahahahah hvad er )"(!
der på det? )"#!
D: hahahahahahaha jamen det er bare helt sort om )")!
X: mmh hvad tænker du der, når du ser det nu? )"*!
D: jeg tænker, hold kæft hvor er jeg bleg! )"+!
X: øhhm.. det er ik sårn at du tænker ARRRJ sådan ser )"$!
jeg bare overhovedet ikke ud, det kan jeg slet ik forholde )"%!
mig til eller...? )'&!
D: nææh sådan så jeg jo ud engang.. )'"!
X: så du har ikke været inde og for eksempel slette nogen )''!
af de billeder der var der før? )'(!
D: nej )'#!
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X: profilbilleder for eksempel? #$#!
D: altså jeg har nogle billeder liggende derinde, altså #$%!
hvor jeg er tagget, hvor jeg bare tænker fuck hvor er jeg #$&!
ligner lort og hvor er jeg tyk der, men altså, men jeg har #$'!
ik været inde og slette dem.  #$(!
X: okay, fordi du bare tænker, sådan jeg ikke ud mere #)*!
agtig, eller ? #)"!
D: jeg tror nok jeg prøvet at untagge mig selv så de ikke #)$!
skulle ligge inde under min profil, men det er ligesom at #))!
de har sneget sig ind på en eller anden måde alligevel, og #)+!
jeg ved ikke hvorfor. #)#!
K: hvad er der så sket fra dengang det var okay at blive #)%!
tagget i det, og nu er det pludeslig ikke okay?  #)&!
D: nå jo, ehm det tror jeg også det er stadigvæk, det er #)'!
fint nok at jeg bliver tagget. Jeg er li blevet tagget på #)(!
vores philipiner tur af michell  #+*!
(X: nå det har jeg slet ik set, på den der børnehjemstur) #+"!
D: jo, det er fint nok at folk de tagger mig, det er #+$!
selfølgelig lidt træls at man syns man ser ud af helvede #+)!
til. #++!
K: jeg tænker også, sårn er du blevet mere opmærksom #+#!
på det, eller er det enlig ikke noget du tænker over? #+%!
D: jeg tror jeg var mere opmærksom på det dengang. #+&!
Altså, først i starten, end jeg er nu, altså jeg tror man #+'!
bliver mere ligeglad, altså når man er ældre ved godt #+(!
hvem man er, hvad man står for, og så betyder det ik så ##*!
meget over det.. ##"!
X (afbryder): nu siger du man ##$!
D: jeg!   ##)!
X: altså det gælder også for dit vedkommende, altså ##+!
sådan havde du det selv da.. (?) tænker ikke over det   ###!
D: ja.. ej prøv lige at stil det spørgsmål igen ##%!
X: altså du siger at da man var yngre, var det måske ikke ##&!
noget man tænkte så meget over? ##'!
D: da jeg var yngre?  ##(!
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X: mmh.. det er jo så fire år siden her. Der var du måske $#%!
sådan lidt forfængelig med tingene hvis du tænker mere $#"!
over det eller hvad? $#&!
D: Ja, $#'!
X: eller ikke mere forfængelig, men måske bare sådan $#(!
lidt mere, man tænkte ik så meget over de ting man $#$!
postede måske, eller...? $##!
D: næh... nej..  $#)!
K: men jeg tænker oss mere, sårn i forhold ti et $#*!
professionelle billede at man så i virkeligheden er blevet $#+!
mere opmærksom.. det ved jeg ik, om det hænger $)%!
sammen? $)"!
D:  mmh hvad tænker du på, professionelt billede? $)&!
K: jeg tænker mere på din egen profil, hvis nu du har $)'!
nogle kunder som sårn måske går ind og tjekker din $)(!
facebook ud $)$!
D: nå ja. Men det har jeg faktisk ikke engang nu jeg $)#!
tænker over det, haha, altså det kan man selfølgelig.. jeg $))!
tror faktisk at jeg har to kunder som jeg ikke ses med $)*!
privat, som jeg er ven med på facebook. Og den ene hun $)+!
addede, altså hun skrev sårn mails til mig, fordi vi havde $*%!
snakket om ret mange ting, og hende og hendes mand har $*"!
et hus i grækenland og så noget hun fortalte om. Men så $*&!
kunne hun godt tænke sig at jeg så billeder af det, og så $*'!
noget, for vi havde snakket så meget om det, så derfor  $*(!
spurgte hun om jeg havde lyst til at være ven med hende, $*$!
og sårn.. og det var helt vildt, altså hun skrev at det var $*#!
helt i orden hvis jeg ikke havde lyst hvis jeg ikke havde $*)!
lyst og så noget. Og så øhm.. så tror jeg nok, at jeg så $**!
gjorde sådan at man kun kan se begrænset … altså, så $*+!
hun ikke kunne se alt hvad jeg havde postet ikk..  $+%!
X: så det er sårn den eneste du har lagt begrænsning på  $+"!
D: ja $+&!
K: hvad var de begrænsninger så på? Var det billeder $+'!
eller væg, eller...?  $+(!
D: men jeg tror bare at det var sådan noget med at man $+$!
kan vælge når man så skulle acceptere hende, så kunne $+#!
man  ligesom vælge om hun var .. ja.. $+)!
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X: placere dem i vennekreds, man kan placere dem i $%&!
vennekreds, det er de faktisk begyndt på nu har jeg lagt $%%!
mærke til '((!
D: ja, det er også noget de er begyndt på  '("!
X: og der kan du så faktisk vælge om det er alle, eller '()!
hvem der kan se det. Nu er der nogen her hvor du har '(*!
billeder på hvor du er sammen med andre. Er alle de her '(+!
fire nogen som står dig meget tæt? Der er jo Lasse-bo der '($!
faktisk... eller er det noget, det er vel ikke var bare '('!
random people?  '(#!
D: nej, mmmh.. det  har været nogen det sårn.. ja, ej men '(&!
det er det. Måske ikke ligeså meget daniel mere men øh.. '(%!
X: ham her eller hvad? '"(!
D: ja   '""!
X: okay  '")!
D: han var min gode kollega i odense '"*!
X: okay, så du øøøh... '"+!
D: han var en del af min hverdag, og så synes jeg jeg ser '"$!
meget godt ud på det billede der  '"'!
X: nårh! Så det er ligeså meget det det handler om?   '"#!
D: ja, hahaha … og så Lise som er oppe i højere hjørne '"&!
der, hun er jo min folkeskole veninde, så.. så ja.. '"%!
X: nå okay... øhm, så har du en masse albummer her  ')(!
D: ja ')"!
X: og du har, du har nogle mobiloverførelser... og der er '))!
søreme en fantastisk flot fyr der... øhm, men du har altså ')*!
alle de her forskellige billeder   ')+!
D: ja ')$!
X: øhhh... det er sårn alle sammen sårn begivenheder... ')'!
agtig. Du har så en der hedder dorthe hernede godt nok ')#!
D: ja  ')&!
X: men der alle sammen taget fra begivenheder? Du har ')%!
ikke sådan nogle, øh, du har ikke så meget sådan nogle '*(!
bare hverdagsting?... du har måske den her, jo det har du '*"!
jo faktisk  '*)!
D: ja '**!
X: nå ja, det kan jeg godt huske du fortalte om... men det '*+!
er ikke noget du sårn tænker over, at nu har du rejst, jeg '*$!
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ved jo du rejser sindsygt meget, og du er sindsygt meget $%$!
ude og rejs, men det er ikk fordi du har sårn... du har ik $%&!
billeder fra alle dine ferier faktisk? Har du det? Du har da $%#!
for eksempel ikk sårn fra skiferie og...     $%'!
D: nej, det har jeg ikk. Da glemte jeg mit kamera.  $()!
X: men altså, jeg tænker også de sidste filipiner billeder, $("!
har du da heller ikk …?  $(*!
D: jo, de lægger da der $(%!
X:  jamen er det fra imens vi var afsted? $((!
D: nej, nej det har jeg ikke $(+!
X: heller ikke de sidste fillipiner billeder?  $($!
D: nej... nej, men det fordi jeg kan ikke finde ud af min $(&!
nye mac computer  $(#!
X: hahaha, ellers så ville du havde gjort det? $('!
D: ja $+)!
X: okay.. det må jeg lige hjælpe dig med...øhm, så har du $+"!
alt det her, der hedder om. Og der står der forskellige $+*!
ting, du har blandt andet... hvornår du debuterede fra $+%!
teknisk skole, du har sågar telefonnummer, email og $+(!
fødselsdags-dato … men er det noget, er det ikke noget $++!
lige har tænkt over faktisk, at der står dit telefon nummer $+$!
der, ellers sårn...?   $+&!
D: mmmh, det synes jeg faktisk er meget rart, at øhm, det $+#!
kan jeg godt mærke jeg synes er meget rart, fordi for $+'!
eksempel så, på et tidspunkt hvor... der plejer at være et $$)!
eller andet med at jeg har fået slettet et telefonnummer... $$"!
eller så noget, så gik jeg lige ind på den persons profil, og $$*!
så om de havde et telefonnummer stående derinde, ellers $$%!
vidste jeg ikke lige hvordan jeg skulle få fat på det. $$(!
X: men du har for eksempel ikke adresse om hvor du bor $$+!
henne? $$$!
D: nej, det er helt bevidst  $$&!
X: hvorfor?  $$#!
D: (tøver).. mmh.. det synes jeg ikk sårn... det synes jeg $$'!
bare ikk, det har jeg bare ikk lyst til at læge ud. $&)!
X: det har jeg da, hahaha $&"!
D: nå men det ved jeg ikk, jeg har bare tænkt sådan lidt, $&*!
der er ikke nogen der skal opsøge mig på min adresse … $&%!
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eller, nej, det var fordi der var, nu kan godt huske $%&!
hvorfor, det var fordi der var et tidspunkt hvor der var en $%'!
der var blevet stalket helt vildt og sådan noget, fordi at.. $%$!
øhm.. fordi der havde været sårn noget video $%%!
overvågning... øhm, fordi de kunne se adressen inde på $%(!
facebook. Men jeg har ikk.. jeg ved at når man søger på $%#!
mig på telefonnummer, så kommer hele adressen … $()!
X: så værre er det heller ikke. Øhm, der står ikke noget $("!
om din sociale status som sådan  $(*!
D: nej $(+!
X: om du er single eller i et forhold $(&!
D: nej $('!
X: er det også bevidst? $($!
D: ja  $(%!
X: og igen, hvad tænkte du da du sårn valgte ikke og dele $((!
det?  $(#!
D: mmh, jeg tror også jeg har haft det på et tidspunkt, $#)!
men så tror jeg jeg blev.. altså jeg synes ikk, at når man $#"!
så har kæreste sorger, at der så skal stå at nu er man ikke $#*!
i et forhold længere, og så skriver alle folk; uuuh hvor er $#+!
det synd for dig, og det hjælper OVERHOVEDET ikke $#&!
noget, altså det hjælper overhovedet ikk for ens situation, $#'!
vel $#$!
X: i vores test interview sagde katrine fuldstændig det $#%!
samme, haha     $#(!
D: altså, og igen, altså folk som er tæt på mig, de ved det $##!
jo godt  %))!
K: mmh præcis %)"!
D: om man har en kæreste eller ikk har...  %)*!
 X: så det ikke noget du sådan føler at det skal alle lige %)+!
vide, eller? %)&!
D: altså det ku da godt være at hvis jeg en dag blev gift %)'!
eller et eller andet, at så er det lidt noget andet ik, så det %)$!
nok ment to be agtigt, men hvis det er sådan nogle %)%!
småkærester agtigt, altså det der med, så har man kendt %)(!
en i to måneder og så nå men nu skal man poste det på %)#!
sin facebook altså.. og så en måned efter så gik det ik.  %")!
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X: men igen alle de her ting, det er noget dine venner kan $%%!
se også? Dee er ikke noget med du har blokeret, f.eks. $%"!
hvilket årstal du er født i? $%&!
D: nej nej.. $%'!
K: hvad med i forhold til at du går ind og liker nogle $%(!
status opdateringer, hvad går du typisk ind og liker hos $%)!
dine venner på facebook? $%$!
D: det kan være meget forskelliget.  $%*!
K: mm $%+!
X: det kan være man kan se det, kan man ikke nogle $"#!
gange se hvad en person har liket, nej det kan man nok $"%!
ikke se. $""!
K: nej $"&!
D: joo ka man ik det? $"'!
X: jo men det er nok kun dig selv der kan se det.. men går $"(!
du ind og liker status’er? $")!
D: mmm $"$!
X: og kommenterer du også på andre folks status’er $"*!
D: mmm, ja.. øhm. Ja det gør jeg.  $"+!
X: kan du huske den sidste du måske har kommenteret $&#!
på? $&%!
D: ja nej men jeg kan huske jeg har liket, øhm, vibekes $&"!
billeder af olivia.  $&&!
X: som er hendes datter?! $&'!
D: fordi hun så så sød ud. (pause) men jeg gad ikke $&(!
skrive nogle kommentarer. Fordi alle havde jo skrevet at $&)!
hun så sød ud og det gjorde hun jo $&$!
X: jahr. Heheh $&*!
D: det syntes jeg bare godt om $&+!
X: ja, så du likede ikke nogle specifikke kommentarer, du $'#!
likede bare selve billedet $'%!
D: jahr, men jeg kan godt finde på at læse folks $'"!
kommentarer nogle gange og sige ’synes godt om’ hvis $'&!
der er en eller anden sjov kommentar ik.  $''!
K: jo.. jo. $'(!
X: det har jeg faktisk også lagt mærke til du har gjort ved $')!
mig før, det er fordi du synes jeg er så sjov.  $'$!
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D: jamen det var dengang du tog bussen i den forkerte $%&!
retning. $%'!
X: nåårh (griner) $()!
K: (griner), hvad med den nye, den der, check ind $(#!
funktion som facebook har? $("!
D: den bruger jeg nogle gange når jeg er hernede, så $(*!
kommer jeg lige i tanke om det.  $(%!
K: er der en grund til at du tjekker ind hernede? $((!
D: ja men det er jo fordi jeg gerne vil ha at folk, ligesom, $(+!
nå ja det var noget med du var frisør i ’Natürlich’. Og så $($!
skal de komme herned ik..  $(&!
K: jahr.  $('!
X: der står også her: fire tjek ind steder, men det ved jeg $+)!
ikke om man kan se.. og der er Natürlich ik $+#!
D: jo. Og så har jeg lige, der hvor jeg skulle på skiferie, $+"!
da tjekkede jeg ind, både i bussen og i lufthavnen. Så ku $+*!
folk sådan.. så tænker jeg sådan, nu skal folk rigtig følge $+%!
med på at jeg er faktisk på vej på ferie  $+(!
X: det er rigtigt. Metro mod kastrup lufthavn $++!
D: ja og bus 3a (griner) $+$!
X bus 3 a (på samme tid som D) (griner) $+&!
K: (griner) $+'!
D: det syns jeg bare, der var jeg lige i godt humør der, så $$)!
fik den lige en ekstra en $$#!
X: der er så.. det er sådan ofte når du er i godt humør, $$"!
faktisk at du sådan lige tænker; det skal sgu deles det her. $$*!
D: ja, ja det er det. Jeg tror ikke jeg gider (pause) altså $$%!
jeg gider måske ik det der, så meget det der selvløb mere, $$(!
agtigt.  $$+!
X: mere? $$$!
D: jamen det har jeg jo gjort, altså det gjorde jeg jo $$&!
dengang jeg havde det der med skulderen.  $$'!
X: mm $&)!
D: altså der gik jeg jo, altså der ville jeg jo gerne have at $&#!
folk ligesom havde medlidenhed med mig agtig. Så jeg $&"!
tror jeg blev mere opmærksom på at det ik, altså hvis jeg $&*!
er syg og sådan noget, så gider jeg ikke og poste det eller.  $&%!
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X: så hvis det ville ske igen, så ville du ikke skrive det, #$%!
tror du, eller hvad? #$&!
D: nej det tror jeg faktisk ikke #$#!
X: hvorfor? #$$!
D: (pause) det ved jeg ik. Det.. #$'!
X: men tænker du at folk ikke gider at læse det eller #'(!
tænker du bare at det er for personligt eller..? #')!
D: jeg tænker bare sådan lidt, ja det ved jeg ikke.. #'"!
X: det er ik .. men det da meget mærkeligt at.. #'*!
D: jeg tænker bare, at det sådan er ligegyldigt måske, #'+!
altså for mig at der er nogle mænd, altså for så kan det jo, #'%!
altså jeg vil måske hellere ha at dem som var tæt på mig, #'&!
det var dem der kommenterede det eller så kunne jeg #'#!
ringe til dem og sige til dem: ej ved du hvad jeg er rigtig #'$!
syg eller et eller andet og så kunne man sludre lidt eller et #''!
eller andet altså, end at skrive det på facebook og så er $((!
der en eller anden fra min efterskole fra, øh fra 2000 som $()!
skriver (he): naaaj det var godt nok synd, god bedring.  $("!
X: Men så havde du ikke overvejet, fx at lave sådan en $(*!
kreds af tætte venner, som måske kunne se dine $(+!
statusopdateringer? – eller tænker du, så kan man lige så $(%!
godt ringe, eller hvad tænker du? $(&!
D: Nej.. deet.. ja så tænker jeg bare det er ligegyldigt.  $(#!
X: ja mm, dér har du syntes godt om noget her $($!
D: ja øhm, men det er fordi han har skulle lave det der $('!
kaffe projekt med.. $)(!
X: hm? $))!
D: det er ham de har det der firma der  $)"!
X: det er hans firmanavn?  $)*!
D: ja  $)+!
X: okay. Ahm man kan se på det her kort, der kan man se $)%!
alle de steder du har chekket ind. Det er faktisk ret vildt, $)&!
hvor meget det fortæller. $)#!
D: ja  $)$!
X: alle.. hvordan gør man så, nå ja. Du har et herovre. Nå $)'!
ja  $"(!
D: ej, har jeg tjekket ind der?  $")!
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X: Mal of Asiens and Philippines, det er da fordi den har $""!
chekket forkert. Men der har du da tjekket ind, åbenbart. $"#!
Vi har da ikke været i mal of asians den her gang, i hvert $"%!
fald. Det må jo så være.. $"&!
D: nå men det har jeg så.. det var også.. $"'!
X: atlas bar.  $"(!
D: atlas bar? $"$!
X: det er ikke noget du kan huske? $")!
D: haha næ det kan jeg faktisk ikke.  $#*!
X: ja okay så har du din chek-in her på.. du har en check-$#+!
in, der hedder ’hjemme under dynen’.  $#"!
D: ja.. det er.. altså det er fordi jeg har været under $##!
dynen. $#%!
X: (griner). Og så har du din Natürlich selvfølgelig. Øhm, $#&!
er der andet vi skal have med? $#'!
K: hm, jeg tænker lidt, at nu ser jeg jo hernede, at du har $#(!
ændret det her fx du har føjet det her til dit arbejde og $#$!
sådan noget.. $#)!
D: jahr,  $%*!
K: er det, altså er det noget. Hvis nu der skulle ske nogle $%+!
ændringer på nogle af dine forhold eller din adresse eller $%"!
dit telefonnummer, ville du så gå ind og ændre det, eller $%#!
er der gået lang tid med dit arbejde før du har ændret det? $%%!
D: ja nogle gange så går der lang tid, så er det lige, altså $%&!
så det lige hvis.. ja  $%'!
X: der er faktisk gået lang tid, for det er først i marts og $%(!
du startede da i..? hvornår startede du på det? $%$!
D: ja det gjorde jeg den 3. Januar. $%)!
K: mm $&*!
(anden person: hvad sker der lige her) $&+!
X: nå ja, mulig kunde. (griner) Men et af de spørgsmål vi $&"!
rigtig godt kunne tænke os til sidst; lad os nu sige at jeg $&#!
havde en af mine venner, der lige så din profil fx og $&%!
sagde; ej Xander, hvad med hende der, må jeg ik lige se $&&!
hende? Hvilket indtryk tror du han ville få af dig, hvis $&'!
han sådan sad og kiggede på din profil? Hvis han kom $&(!
ind her, fx, altså udover du selvfølgelig er en pæn pige og $&$!
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sådan, men altså, hvad tror du sådan rent $%&!
personlighedsmæssigt?  $'(!
D: (Pause) $')!
X: hvis vi fx går ind og kigger på dine billeder? $'"!
D: (lang pause): det ved jeg sgu da ikke, hvad jeg lige $'*!
skal svare til det. Altså der er jo virkelig mange blandede $'#!
billeder $'%!
X: ja. Men det er jo oftest sådan glade billeder, er det ik $''!
det? $'+!
D: jo.  $'$!
X: altså du er sammen med.. $'&!
D: ja at jeg bare sådan er social, altså. Ja at jeg sådan er $+(!
social og foretager mig mange forskellige ting. $+)!
X: har du været ude og rejse mange gange også? $+"!
D: jahr.  $+*!
X: nu har du så 22 likes, det er ikke fordi det er sådan $+#!
sindssygt mange, jeg tror jeg har, nærmest 500 eller $+%!
sådan noget. Du har jo så syntes godt noget musik her $+'!
så..?! $++!
D: ja det har jeg. (he) $+$!
X: men det er ikke, altså det er ikke noget du har lagt så $+&!
mange tanker i? $$(!
D: jo jo! Det er det helt sikkert.  $$)!
X: mm, da du likede Mads Langer fx … $$"!
D: ja det var fordi jeg havde været til koncert med ham.  $$*!
X: mm, men det er ikke fordi der kommer information ud $$#!
gennem den der like? $$%!
D: jo det gør der, også med koncerter og sådan noget. $$'!
Hvornår man kan se at.. $$+!
K: mm.. $$$!
X: (nævner band): og så er der selvfølgelig også nogle du $$&!
liker fordi det er dine venner. (griner) $&(!
D: ja $&)!
X: det kender jeg også godt selv, men det er jo bare sådan $&"!
en slags opbakning.   $&*!
D: naahj, men det er da også fordi jeg synes.. jeg har da $&#!
liket jer fordi jeg synes i er gode.  $&%!
X: nåå jo, men man bakker jo også op ik.  $&'!
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D: jo jo. (Pause) men ja, altså det er jo sådan, det gør man $%&!
vel, når man sådan er venner. Så bakker man op omkring $%$!
hinandens ting.  $%%!
X: mm, hvad siger du katrine, er der mere vi skal spørge %''!
om, nu er tiden faktisk også nærmest løbet op.  %'(!
K: hm, nej jeg synes ikke rigtigt jeg har mere, men er der %'"!
noget som du selv tænker på, som ville være relevant %')!
måske og bringe på banen, nogle tanker du har gjort dig %'*!
omkring facebook? %'#!
X: er der noget du havde forstillet dig vi ville spørge dig %'+!
om som vi ikke har spurgt dig om fx? %'&!
D: næ, det tror jeg ikke lige.  %'$!
X: er der noget du føler vi mangler at spørge dig om eller %'%!
et eller andet? (pause). Som du selv tænker, det vil jeg %('!
gerne lige gøre opmærksom på, som nogle tanker du har %((!
gjort dig om facebook? Eller noget der har undret dig %("!
eller overrasket dig? %()!
D: næ ikke lige noget jeg kan komme i tanke om lige nu. %(*!
K: hvad med dengang du oprettede din profil, hvad var %(#!
grunden til at du oprettede din profil? %(+!
D: jamen det var vel bare sådan lidt, det gjorde alle andre %(&!
også. (griner) altså så ville jeg da også have en profil på %($!
det der sted der. Og så syntes jeg jo også at det var meget %(%!
smart det der med at ..(kunde kommer ind) hej, kom %"'!
indenfor. Øhm ja at det var meget smart det der med at %"(!
man sådan kunne holde øje med hinanden og ..  %""!
X og K: mm, ja.  %")!
D: altså også specielt nu når er flyttet herover og sådan %"*!
noget, ik. Så er det meget rart at jeg kan følge med i %"#!
vennernes liv.  %"+!
X: jahr. Nå men dorthe, så er vi da vist færdige. Så bliver %"&!
det trykt i berlingeren. %"$!
D: Berlinge? %"%!
X: jahr.  %)'!
D/X: hahahahaha %)(!
ATTACHMENT 5
J = Jannie
X = Xander
M = Maja-Cæcilie
M: Helt indledende, hvad bruger du FB til?
J: øhmm... jeg bruger FB til at holde kontakt med mine
venner som ikke bor i samme by som mig, mest enlig.. og
enlig også i dagligdagen, sårn små jokes og aftaler og så
noget. Og også især til gruppe arbejde på ruc, rigtig
meget faktisk. Det er det jeg bruger det til... tidsfordriv
oss.
M: tidsfordriv? Hvad gør du så?
J: jamen, så sidder jeg og ser de ting folk har posted. Små
videoer, deres feriebilleder, og what ever det nu måtte
være.. du ved når man ikke har noget at lave.
X: hvad poster du typisk selv?
J:  Øhm... videor eller billeder
X: okay
J: ikke så meget statusopdateringer, det gør jeg faktisk
næsten aldrig
M: hvordan kan det være?  
J: det er fordi jeg synes der er mange der har uendelig
uinteressante statusopdateringer, og jeg gider ikke være
en af dem... haha, for at være helt ærlig 
X: kunne du evt give et godt eksempel på en meget
uinteressant statusopdatering?
J: øh...jeg har lige bagt boller, nu lægger jeg på sofaen og
ser fjernsyn... det er jeg sårn lidt ligeglad med. 
M: okay. Hvad overvejer du så selv når du poster videoer
og billeder, hvad tænker du om det?
J: mmh.. jeg tænker på om... jeg tænker selfølgelig på
hvordan det repræsentere mig selv. Fordi man ville jo
aldrig poste noget man ikke selv kunne stå inde for. Og så
tænker jeg på om dem jeg kender ville synes de var
sjove... ville kunne lide dem, for ellers er det ikke så
meget i det ellers. Og andre gange synes jeg bare det er
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så sindsygt sjovt at jeg ikke kan lade værre. Og hvis der
ikke er nogen der kommentere på det, så er det sårn lidt,
okay det var så bare mig. 
M: og hvorfor tror du der er at du tænker over at de kan
lide det?
J: det er nok fordi at det er sjovest at få en lille
kommentar på det og diskutere det lidt … lave noget
jokes, 
X: så det går ind, og håber på at folk kommentere på det,
og sådan anderkender at det også er sjovt
J: ja, helt sikkert, helt sikkert, i de fleste tilfælde ja, og så
er der så en sjælden gang imellem hvor jeg ikke kan lade
værre fordi jeg selv synes det er pisse sjovt. 
M: og så skal resten af verden også se den?
J: ja lige præcis, ligemeget om de synes den er god eller
ej. Men for det meste så tænker jeg over, at det ville dem
og dem nyde, så det poster jeg lige
X: men du siger at du aldrig sådan har lavet
statusopdateringer?
J: jo, det gjorde jeg lidt i starten... i starten var det mere
sådan kommentarer til hvad der nu måtte være i
samfundet der lige var spændende. Det kunne jeg
sagtens, jeg blev bare træt af det ret hurtigt, fordi at jeg
læste de andres statusopdateringer og jeg synes at mange
af dem er lidt kedelige og lidt... lidt negative faktisk. Der
er mange der skriver mange negative ting oss, sårn ej
hvor er jeg træt af det og det og det, og det har man ikke
rigtig brug for at side og læse, for det giver ikke rigtig
særlig god energi synes jeg
M: nej...
X: så kunne du aldrig selv finde på at skrive sådan
negativt?
J: jo det kunne jeg sagtens, sagtens, men så skulle der
virkelig være ekstremt
M: hvad tænker du om andres posts på facebook? Tror du
det er noget de har tænkt rigtig meget over eller hvordan?
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J: ja, det tror jeg, det tror jeg alle gør. Jeg tror ikke der er
nogen på facebook, der ikke tænker det her vil alle kunne
lide, eller bare der er noget der kan lide det, eller et eller
andet...
M: ja 
J: det tror jeg, alle har tænkt over det 
X: når du så poster de der klips der, eller videoer, eller
sådan sjove ting, er det så... ofte er det jo henvendt til
nogle specielle folk inde i hovedet.. man kan jo lave
sådan nogle kredse, har du lavet sådan nogle kredse på
facebook, så det er bestemt hvem der kan se din posts
eller skyder du bare ud til alle sammen? 
J: jeg skyder enlig bare ud til alle 
X: bare alt til alle?
J: ja, mere eller mindre. Hvis jeg finder noget som er
sådan meget internt, så sender jeg det i en privatbesked
M: ja 
J: til dem... men er ikke medlem af grupper hvor jeg kun
poster til dem
X: nejnej
J: det er sårn lidt til alle altså..
M: ja 
X: hvad med sådan noget som billeder? 
J: hvilke slags billeder? 
X :dine profilbilleder eksempelvis
J: øh... jamen jeg opdatere dem faktisk ikke særlig tit.. de
nyeste af dem er vel faktisk to år gammelt tror jeg, det
var sådan meget i starten...
M: hvad overvejer du ved dem, hvis du nu skal finde et
nyt profilbillede? 
J: selfølgelig vil man gerne have et hvor man ser sådan
nogenlunde okay ud … eller sådan et hvor man ser total
dum ud, fordi selv ironi er jo altid godt
X: så skal det være sådan lidt bevidst måske?
J: ja det er det, man tager ikke sådan den der midt i
mellem som er blevet taget ved et udheld så sådan sidder
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og spiser eller skal til at nyse eller et eller andet
underligt.. haha. Endten er det et hvor man ser helt okay
ud, eller helt dum ud eller ikke forestille en selv. 
M: ja
X: noget der ikke forstiller en selv?
J: jeg har for eksempel haft chuck norris som profil
billede... haha 
X: haha hvorfor?
J: fordi at det var chuck norris i et nonne kostume og så
to af dem, og så stod der non-chucks
ALLE: hahahaha
J: det synes jeg var ret sjovt
M: det er ret sjovt...
J: ja, så det var ikke et billede ag mig, men det var en
repræsentation af min humor, så det sårn lidt..
M: okay, så det siger det jo også meget om dig
J: lige præcis
X: har du fået den nye timelime? 
J: nej, det har jeg ikke
M: har du overvejet det?
J: jeg har overvejet den fordi jeg skulle lære at bruge den,
men så har jeg så ladet værre, fordi jeg er sindssyg dårlig
til at lære at bruge nye ting 
M: har du gjort dig nogle tanker om den...?
J: mmh... hvir jeg kan undgå det så lader jeg værre
M: okay
J: fordi det behov har jeg ikke
X: hvad med de forskellige photoalbums du har? Hvis du
har nogle?
J: jo det har jeg …
X: kan du huske hvad det er for nogle? 
J: det er godt spurgt, for det er igen sådan nogle der er
blevet lavet for tre år siden...
M: og hvad så inden for de sidste tre år? 
J: øh, der har jeg ikke selv lavet nogle albums faktisk...
jeg har nogle albums fra jeg var ude at rejse, og så lige
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nogen inden jeg skulle ud og rejse... ja noget julefrokost
eller sådan noget. Men er kun sårn måske fire albums
eller sådan noget jeg har
X: men er sådan mest rejser?
J: ja, den største af dem er rejse, ja... jeg gør det bare ikke
rigtig 
X: hvad med sådan nogle billeder du er blevet tagget på?
J: ja.. øhm, hvis jeg synes det er et forfærdeligt billede så
untagger jeg mig 
X: det gør du?
J: ja det gør jeg.. og så må jeg jo bare leve med at det
ligger ude nettet, for sådan er det jo ...øhm.. ja det tror jeg
faktisk, hvis det er nogle som jeg synes er forfærdelige,
så untagger jeg mig. 
X: men synes du selv det er skræppe kriterier du har? 
J: nej...
X: eller var det bare den der ligesom når du sidder og
spiser? 
J: ja, men jeg kan også sagtens klare at der er et billede af
mig der sidder og spiser... det er bare mere den der med,
hvis der nu er et billede hvor man ser lidt for fuld ud …
laver et eller andet som man ikke lige synes ens familie
skal se for eksempel, så untagger jeg mig på dem. Fordi
jeg er jo venner med mine søskende, men jeg har faktisk
bevidst sagt til min mor at jeg ikke vil være venner med
hende ..
M: nå okay
J: ...fordi jeg har det sådan lidt at facebook det er til mine
venner... øh, så jeg sagde til hende, det er fint du kommer
på facebook, jeg gider bare ikke være venner med dig ..
og det tog hun helt fint 
M: okay, hvordan kan det helt være?
J: det er bare fordi at jeg synes, at de ting jeg laver med
mine venner, der vil jeg gerne have lov til selv at vælge
hvad mine forældre skal vide ...også selvom jeg jo
forfanden snart er 26 år gammel, haha... men det er bare
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somom at det behøver de ikke lige at vide. Og nu har jeg
jo en del søskende, og jeg startede med kun at være
venner med min storebror som kun er et par år ældre end
mig. Men da så mine søstre kom som jo så er 6 og 14
ældre end mig... så blev det sådan lidt, så kom det for tæt
på mine forældre på en eller anden måde, fordi vi ikke
rigtig har samme livsstil hvis man kan sige det. Min
ældste søster har fire bøn og bor i villa... så hun har jo en
helt anden livsfilosofi end jeg har … og der syns jeg at
der er nogen af de der fulde billeder hun ikke lige skal se
… nok lidt det, men altså når først man er venner med en
søskende så bliver man jo så nød til at være venner med
dem alle sammen 
M: det er klart...
X: vil du ikke have at dine søskende skal se dine
fuldebilleder?
J: jo.... det er nok okay at mine søskende gør, for de kan
jo godt relatere  til at man er ung. Og det kunne min mor
garanteret også, men jeg synes bare ikke jeg har lyst til at
blande de to ting, det synes ikke er... jeg kunne faktisk
godt finde på kun at lave en profil kun til min mor ..
X: bare for at..?
J: bare for at jeg kunne holde kontakt med hende over
facebook hvis nu jeg skulle ud og rejse eller et eller
andet... og der er ikke fordi jeg ikke kan lide min mor,
der er bare...
X: man kan faktisk oprette facebook på den måde at det
kun er nogen der ser noget...
J: haha garanteret … men det har jeg bare ikke sat mig
ind i
X: det kunne jo evt være en løsning...
J: ja det er helt klart en bedre løsning...men det er jo også
fordi at min mor bruger det til noget helt andet. Min bror
har oprettet en gruppe, som kun handler om hans søn, og
det er den hun er mest inde og kigge på … så poster han
billeder og statusopdateringer om sit barn derinde..haha..
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og på en eller anden måde er det sgu meget godt.. for så
kan jeg gå ind i gruppen når jeg vil og så se alt der der
børne noget.
X: hvor mange følger det?
J: øh... vi er sådan 15 stykker eller sådan noget .. det er
familien
M: det lyder lidt som sårn en fanklub … det er da nice!
J: ja.. han hedder bare markus
X: så kan familien bare sådan gå ind og se billeder af
ham …? 
M: hvor gammel er han?
J: han er .. han blev født i december sidste år 
M: nå, så er han helt lille .. men det vel smart, for man
kan jo ikke bare gå ind og lave en profil for ens baby, så
det lyder meget smart at samle det sådan et sted.
J: ja, og jeg synes faktisk at alle som har børn burde gøre
det. For så spørger man faktisk, har du lyst til få
information om mit barn. Fordi altså, min hverdag
handler ikke ret meget om børn overhovedet... og alle de
venner som jeg har der er begyndt at få børn de poster jo
billeder og opdateringer og sådan noget.. og det er jo kun
få af dem jeg stadig snakker med om deres børn.
X: har du nogensinde suscriped dig fra en
statusopdatering?
J: ja, mange gange
M: ja.. 
X: i hvilke tilfælde har du det?
J: øhm.. dem der sårn fortæller om hvad de har fået at
spise. Og hvor ondt de har over det hele heletiden.. og det
er da synd for dem at de har ondt, men øhm det bliver
også bare for meget. Også dem som er lidt kryptiske du
ved sådan 'ej, nogle mennesker kan man bare ikke stole
på', og så skal man gå ind og skive 'ej, hvad er der galt, er
okay' og sådan noget …
X: så dem der har behov for den der bekræftelse på den
der måde, det gider du simpelthen ikke?
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J: nej.. jeg har det sådan, at hvis folk har brug for for
hjælp, så må de virkelig henvende sig og sige jeg har
brug for den hjælp eller også så må de lade værre...
X: ja
M: nu nævnte du det der med med dine venner som
poster mange billeder på facebook der kommer op..
hvordan ser du på det? Er det sårn... har du ændret dit syn
på nogle af dine venner over facebook i forhold til
hvordan du kender dem fra 'virkeligheden'?
J: ja det har jeg nok... nok mange af dem fra min
efterskole. Dem har jeg ændret syn på... men å¨den anden
side så synes jeg også at det er en meget god ting.. for det
er 10 år siden jeg gik på efterskole,og man burde måske
have ændret sig lidt i løbet af ti år. Så det giver et godt
indblik i hvilket voksenliv de har, hvem de er og sådan
noget.. så jeg synes ikke det gør noget at man ændre syn
på dem. Til gengæld synes jeg det er et problem når man
møder nye mennesker, og man så finder dem på
facebook... det bryder jeg mig faktisk ikke om, for så
sidde man og får en masse fordomme om at du har den
slags billeder og den slags venner og det og det og det, og
så har man allerede et indtryk af hvem de er, selvom de
måske er helt anderledes når man sidder og snakker med
dem. 
X: kunne så næsten det finde på at lade værre med det
eller hvad?
J: ja, det kunne jeg nemlig, det har jeg gjort før, hvor jeg
har gjort det bevidst for at lære folk at kende. 
M: så hvad tænker du om folk. Er de anderledes på
facebook? 
J: nogen er nok meget anderledes, hvor jeg tror at andre
er nok mere eller mindre sig selv 
X: hvad er du? 
J: jeg er en del af mig selv kan man sige... der er jo rigtig
meget jeg ikke deler på facebook. Det er jo nok bare
mere den der overfladiske samtale type. Jeg er ikke
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særlig privat der. 
M: nej, hvordan kan det være?
J: fordi at det synes jeg ikke kommer folk ved. Hvis jeg
har brug for at snakke privat med folk, så ringer jeg til
dem. Eller sender en privatbesked, altså igen, lukket
forum. 
X: men ser du facebook, altså du ved du de der typer der
går direkte ind og skriver de der status opdateringer, der
nærmest skriger efter en slags anderkendelse, det der 'ej,
det var typisk, nu er jeg svigtet igen'-agtig.. ser du
facebook som et slags middel hvor du går ind og får den
der anderkendelse?
M: eller tror du andre ser det som det som et slags
middel?
J: ja, det tror jeg andre gør ja.
X: synes du selv du bruger det -
J: til anderkendelse?  
X: ja, men måske ikke i samme grad, som dem der går
ind og skriver det der? 
J: mmh.. det ville være løgn hvis jeg sagde nej, for man
får jo så en hvis anderkendelse vis det man poster og
hvor man synes det var da sjovt – grin lige med! Men jeg
bruger det nok mere i en overfladisk grad, end dem der
der skal have en masse profilbilleder, de selv har taget for
eksempel. Det virker meget som om at de gerne vil have
nogle kommentarer på at de er nogle smukke mennsker
og at de er nogle gode mennesker og sådan noget... så jeg
tror der er mange der bruger det på den måde, selfølgelig
ikke alle, men mange... 
X: er der noget du sådan føler du selv har gjort eller haft
behov for?
J: nej, jeg kan huske da jeg startede med facebook, der
synes jeg det var sådan lidt skørt og sådan lidt hvad er det
nu for noget? Og jeg tror at den største grund til jeg er på
facebook nu, det er fordi jeg ikke vil gå glip af noget
socialt. Altså, der er så mange ting som man poster på
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facebook som man går glip af, hvis ikke man er der inde.
ja... jeg synes det er lidt ærgerligt, så meget man er
begyndt at bruge facebook faktisk. Jeg synes det var fedt
hvis det bare var blevet et kalender system faktisk, men
man føler jo lidt med på en eller anden måde.
X: kan du beskrive hvad du synes er 'ærgerligt'?
J: jeg synes det er ærgerligt at man, som jeg sagde før, for
eksempel kan gå ind og kigge på folk før man kender
dem og ksn gå ind og dømme dem ud fra nogle billeder,
øh og have nogle flere foredomme på den måde. 
M: ja 
J: det er ikke så spontant. 
M: tror du det er noget du gør? Eller noget folk gør?
J: ja, altså når man har muligheden for det. Det gør alle
jo. Det er jo det facabook er, man kan gå og se hvordan
folk er og hvem hinanden kender.
M: ja
J: hvis man for eksempel møder en man synes er lidt sød,
så siger man: hey, jeg stalker dig lige, jeg skal lige tjekke
dig ud hahaha... den der med, at det kan man næsten ikke
lade med fordi man har mulighed for det. Den gang man
ikke havde muligheden for det synes jeg det var lidt
sjovere på en eller anden måde.. 
X: føler du at du sådan har det på den måde, fordi du er
en ældre generation?
J: ja det tror jeg. For jeg er jo ikke vokset op med
facebook.. jeg fik det for, hvornår var det? Måske 5 år
siden, måske der omkring 
…(pause pga larm)
X: tror du at unge mennesker måske bruger det på en
anderledes måde? 
J: mmh, ja.. ja det gør de da nok 
X: nu har du også yngre søskende der har det?
J: nej, jeg er den yngste... men jeg har en nevø der er fem
år yngre end mig, han bruger det anderledes end jeg gør.
M: hvordan?
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J: han bruger det rigtig meget til at snakke om fodbold fx
og drukturer. Jeg tror det er rigtig meget med at blære sig
også for folk der er teenagere.. jeg er meget fuld og se
mig, men igen, det er heller ikke så anderledes end folk
på 30 der poster at de lige har været i paris.
M: og hvad tænker du om det? Hvorfor tror du folk de
gør det.. er det det anderkendende i alt eller er det bare at
vise sig fra sin bedste side? 
J: jeg tror det er sådan en måde at nå flest mulige på...
øhm, også fordi der sådan er, der er jo en tendens til at
vores generation, eller måske dem der er lidt yngre, at
man skal i tv, man skal kende en masse mennesker og det
handler rigtig meget om at blive set. Og det kan man jo
bruge facebook til.
M: okay ja
J: der er jo også nogen der bruger det til at få så mange
venner som muligt.. hvor jeg har det sådan, at der er
faktisk utrolig mange af dem som jeg er venner med som
jeg ikke taler med i virkeligheden
X: hvor mange venner har du ca.? 
J: jeg tror jeg har 280... og jeg kunne nemt bare have 100.
X: når du nu accepterer folk i dag eller selv ansøger
venskab, har du så nogle bestemte kriterier?
J: hvis jeg selv søger har jeg nok flere end hvis andre
søger mig. Hvis jeg selv søger så skal dte også være
nogen jeg kunne tænkte mig at se virkeligheden. Men
hvis andre spørger, så er det tit af høflighed at jeg siger
det kan vi godt... fx folk fra min folkeskole, som stadig
bor i silkeborg. Dem snakker jeg jo ikke med, men de var
sgu meget søde dengang, så det kan jeg godt
M: ja 
J: det vil jeg gerne.. 
X: så ha man også en fortid sammen 
… (pause pga larm)
M: hvor selvbevidst synes du selv du er i forhold til
hvordan du vælger at fremstille dig selv på facebook? Er
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det noget du tænker rigtig meget over, eller er det noget
der bare kører, eller hvordan?
J: selfølgelig er det noget jeg tænker over... klart, fordi
der er jo en representation af noget man er, .. øh, jeg tror
jeg tænker over det i forhold til at jeg har jo valgt ikke at
lave statusopdateringer  nærmest overhovedet, med
mindre det er noget praktisk, fx jeg mangler et sted at bo,
eller jeg har en ekstra billet til en koncert eller et eller
andet. Så på den måde har jeg jo allerede i forvejen lavet
nogle selvbevidste valg om at jeg vil ikke være en af dem
der skriver tit. Jeg tænker over det i forhold til billeder og
hvad jeg selv skriver, men hvad andre skriver om mig,
det kan jeg jo ikke styre, så det må de gøre som de vil.
Men jo, jeg er jo nok ligeså selvbevidst som alle andre,
men jeg bruger det heller ikke til at vise mig selv …
sådan med billeder man selv har taget og sådan noget. 
M: nej
J: det bruger jeg det ikke rigtig til.
X: hvad med sådan noget med at gå ind og like ting?
Kunstner eller...?
J: det kan jeg godt, det har jeg ikke noget imod.. folk må
gerne se hvad jeg godt kan lide, hvad jeg bruger min tid
på og sådan noget. 
X: er det også andre statusopdateringer du kan finde på at
like?
J: ja det kan jeg sagtens
X: hvad kunne det typisk være hvis du går ind og liker
sådan en statusopdatering?
J: øh...  den er ret svær, men hvis det er en god joke
haha... eller hvis øh, hvis nogen har fået et nyt job de har
søgt, og hvis det er nogen der betyder noget for mig. For
der er jo masser derinde, som ikke rigtig er så tæt på
X: ja 
J: men hvis er en god ven som har fået et job eller vundet
et eller andet eller sådan noget 
X: hvis der er en som har fået et godt job, og så liker du
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ligesom for at vise lidt anderkendelse. Kunne du selv
finde på at skrive hvis du havde fået et nyt job? Sådan en
god ting der var sket?
J: øhh.... det kunne jeg måske godt.. måske ja. Hvis det
var sådan noget helt vildt stort kunne jeg godt. Nu har jeg
jo selv fået job som tjener inde på cafeen i glyptoteket 
M: fedt 
J: sådan noget skriver jeg ikke på facebook, for der har
jeg det sådan lidt, det er et studiejob, der er ikk.. øh, det
er fedt at have fået det, men det er ikke så vigtigt for mig
at alle skal vide jeg har fået det.. men også dejligt at folk
siger hey fedt..! men det behøver de ikke skrive på
facebook.
X: det har du ikke behov for? Den anderkendelse der
igennem at folk de skriver fedt tillykke?
J: nej.. ikke rigtig. Men jeg vil sige, at hvis jeg nu er
færdig uddannet engang og så fik et eller andet røvfedt
job, som var relevant for min uddannelse, så ville jeg nok
skrive det fordi, det er sådan, nu har jeg virkelig nået
noget med min uddannelse. Det kunne jeg godt finde på.
Det kunne jeg godt..
X: men du liker som sagt, for at vende tilbage, også
kunstnere. Er det noget du tænker over at du går ind og
trykker like eller?
J: ja selfølgelig.. men jeg trykker aldrig et like, med
mindre jeg kan mærke at fuck det er fedt det her.
X: men hvad er det så du gerne vil, altså, du ved jo at når
du trykker like, altså du ved jo godt selv at du godt kan
lide bob dylan, men du trykker alligevel like. Har du
tænkt over hvorfor du gør det ?
J: det gør man jo for at vise  at sådan en type er jeg, det
gør man da 100 procent, det gør jeg i hvert fald.. øhm
fordi at så tænker jeg at hvis folk de kan gå ind og se
hvad jeg godt kan lide, så kan de også danne sig et lille
indtryk af hvordan jeg er. Ligesom alle andre gør... jeg er
vildt med den glade viking eller jeg er vild med dexter, så
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ved du jo allerede godt hvor du har dem henne på en eller
anden måde, så jo det tænker jeg da helt klart over  
X: haha fed opdeling.. den glade viking? Ej too bad 
J: men det er igen det jeg snakker om, at man lærer folk
for hurtigt at kende.. fx hvis nu jeg mødte en fyr, en som
jeg skulle date, eller et eller andet. Og han så skrev at han
kan lide den glade viking, så var jeg der allerede lidt
arrrrgh! Skeptisk, fordi det er ikke noget for mig jo …
X: hahaha
M: hahaha, jeg tror der står inde på min at jeg godt kan
lide den 
J: ja ikkå.. jeg har jo ikke noget imod den glade viking,
altså  
X: hvad er det..?
J. det er sådan et kæmpe diskotek
M: jeg har arbejdet der..
J: det var sådan noget der startede med ung rejs i
bulgarien
M: kæmpe druk diskotek.. 
J: men det også helt fint, og jeg tror folk har et pisse godt
sammenhold.
M: men man tænker måske også hvad det lige er for
nogen typer som kommer der  
J: lige præcis, og det er meget med musik, som betyder
sindsygt meget for mig, og hvis man godt gider at gå på
den glade viking, så er det ikke sikkert at man gider at
høre det musik jeg hører. 
M: nej
J: og hvis det så var en fyr jeg skulle date, så tænker man
jo endnu længere, du ved... eller jeg er i hvert fald sådan
en person som tænker lidt for meget over alting, hvor jeg
nogengange godt kunne have brug for at sige, det er lige
meget han kan lide den glade viking på facebook for han
er sikkert flink. 
M: ja..
X: tror du det har noget at gøre med at du måske i langt
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højere grad selv ligger vægt på de ting du trykker like på
i forhold til andre 
J: ja 100 procent.. 100 procent, det er måske også fordi
at...
M: så det er måske ikke så random når du trykker like på
et eller andet?
J: nej det er bestemt ikke random. Det er fordi jeg godt
kan lide det, og jeg godt vi stå ved at jeg godt kan lide
det. Det er også ting som jeg godt kan lide, som jeg ikke
skriver på facebook. Fx elske jeg for lækker til love, men
det skriver jeg ikke fordi jeg synes det er pinligt.. hahaha
X: hahaha
J: fordi jeg synes det er sådan noget guilty pleasure som
folk ikke behøver at vide 
M: haha guilty pleasure er godt ord... 
X: hahaha..
J: det er sådan lidt.. haha.. det indrømmer jeg gerne, det
må jeg sige 
X: så vil sige du kan indrømme det, bare så lang tid du
får lov at forklare at du godt selv kan se det lidt latterlige
i det-
J: lige præcis
X: lidt ligesom det der med grimme billeder. Så man lige
kan få lov at forklare at jeg ved sgu godt at jeg ser dum
ud
J: lige præcis.. jeg var meget fuld der, men det kan jeg jo
ikk bare sige når billeder er der haha
M: nej det er klart
J:  så er der også nogen folk som slet ikke har det der
dumme filter som jeg har, det hedder guilty pleasure, som
det behøver folk ikke at vide at jeg godt kan lide 
X: haha.. det irritere dig faktisk rigtig meget når folk gør
det her ?
J: nej, på en eller anden måde beundre jeg faktisk de folk
de barer siger fuck det, det kan jeg godt lide... jeg ville
ønske jeg kunne gøre det noget mere selv. Men jeg er
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bevidst om at, hvis jeg skriver at jeg godt kan lige for
lækker til love så er der måske nogen ligesom mig selv,
vil sige.. så er du nok.. sårn. Og det er det som er
ærgerligt, at jeg selv har fået den holdning på facebook
ikk.. og hvis facebook ikke var der så behøvede man slet
ikke nævne det! Før man sad og så det og der så var
nogen der sagde; hey, det er da for lækker til love det
der...
M: hah, det er rigtig nok
X: er der mere maja-cæcilie?
M: øhm.. ikke sådan lige. Er der nogen som du selv synes
vi ikke er kommet ind på som du gerne vil have med?
J: mmh.... måske ens fremtid på facebook. 
M: okay. ja. Hvad tænker du der? 
J: jamen jeg tænker når jeg selv får børn har jeg da selv
gjort moner overvejelser, for jeg ser hele tiden folk poster
deres børn. Og der ved jeg allerede nu, at der vil jeg ikke,
ønsker jeg ikke at poste noget af mit.
M: slet ikke?
J: nej. Igen det der med, at mine børn de har ikke bedt om
at komme på facebook. Den dag de gør det så vil jeg
hellere end gerne poste noget med dem. Hvis de siger; ej,
kan du ikke poste de billeder vi har fra læsø fra
sommerferie, så vil jeg gerne poste dem, hvis mine børn
gerne vil have det,
M: tror du ikke alligevel sårn... så kan det jo være, så vil
dine søskende gerne se det og oss familie og venner...
J: jojo.. men så synes jeg også bare igen at så er det noget
andet, for så kan man gøre ligesom min bror har gjort
med at lave den der lukkede gruppe kun for familie. Det
kan jeg sagtens finde på, men jeg vil ikke poste sådan så
alle kan se det. Altså, så vil jeg tage mine nærmeste
venner og sige se du kan være medlem af den her gruppe
hvis du har lyst... fordi jeg synes bare at blive
bombederet med børnebilleder, det... det.. altså jeg har en
fra min efterskole, hun har posted det der sonogram,
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hedder det det ? Det der hvor babyen er inde i maven
M: den der scanning ting
J: ja, den har hun posted 
M: det kender jeg også nogen der har gjort...
X: du lyder ret forarget over det
J: det er jeg faktisk også fordi jeg synes at det kan godt
det er børn, og de er under din varetægt end til de bliver
18, men de er stadig mennesker. De skal have lov ti at
vælge om de vil ligge på facebook. Altså, også selvom de
er børn.. sådan har jeg det bare, så det ved jeg me
fremtiden, at det skal jeg ikke. 
M: hvad tænker du sådan om at have status på facebook -
J: hvad tænker du på?
M: sådan om du er single, eller i et forhold, eller gift eller
hvordan har du det der?
J: nårh på den måde. Men øh, jeg har ikke noget tror jeg.
Jeg havde 'single', men så tænkte jeg at det synes jeg ikke
er nødvendigt
M: nej okay
J: fordi at  jeg synes faktisk oss, altså jeg har ikke noget
imod at andre gør det, det skal lige siges at de ting jeg
selv gør, der må andre hellere end gerne gøre det
modsatte. Men jeg har ikke lyst til at skrive hvem jeg
kommer sammen med. Fordi det sårn... det er jo über
privat 
M: det er for privat 
J: ja virkelig, det er sådan noget man holder for sig
selvbevidst
X: så hvis du er i et forhold så kunne du aldrig finde på at
… skrive at du er i et forhold? 
J: m-m   
X: og heller ikke hvem du var i forhold med? 
J: nej.. det synes jeg.. det synes jeg er privat 
X: hvad nu hvis den anden insisterede på det?
J: ja det er jo lidt noget lort.. det har jeg heldigvis ikke
været ude for haha.. så det er sådan lidt, det må jeg tage
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når det kommer.
M: ja
J: jamen det har jeg faktisk ikke overvejet. Men hvis nu
at han synes det skal stå på facebook, så ville jeg måske
genoverveje det. Men hvis det stod til mig så skulle det
ikk stå der. Men altså.. det er jo igen det der med
kompromis. 
X: ja
M: det klart.. 
J: hvis han synes det var det fedeste og jeg var sikker på
at det skulle være det, kunne jeg måske overtales.
X: så er det noget andet.. måske er det også det med at
skulle hen og skrive på et tidspunkt at man ikke er i et
forhold mere
J: præcis det, det er præcis det... men også fordi jeg synes
ikke det kommer folk ved at de skal gå ind og stalke
hvem er nu dater og er sammen med, og det ene og det
andet og om man er sammen med helt vildt mange... det
er jeg altså ikk, men altså jeg synes bare det er en privat
ting og jeg håber at hvis den det skal være spørg mig om
vi skal være det på facebook kan acceptere at jeg ikke har
lyst.. og at det ikke betyder noget for mig.. altså i forhold
til ham. Det betyder selfølgelig noget på facebook, ellers
ville jeg ikke have den holdning.  
X: det er jo det 
J: ja.. men i forhold til hvad jeg følte for ham ville det
ikke gøre noget 
X: jeg kom faktisk til at tænke på en anden ting. Nu sad
vi og snakkede om de der washington posts ting der, hvor
at man kan se hvad folk har læst af artikler. Jeg ved ikke
om du har lagt mærke til det?  
J: nå jo
M: nå med the guardian og de der 
X: der har jeg tænkt meget over at det jo er en indirekte
måde og virkelig fortælle hvem man er. 
J: ja det er rigtigt
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X: er du medlem af nogen af de der hvor man kan se
hvad du har læst?
J: nej 
X: eller er du kommet i tanke om det 
J: nej, jeg har ikke lyst. Så vil jeg hellere finde det på en
anden hjemmeside og læse det der. Fordi det er sådan
lidt.. det er ikke vigtigt. Folk behøver sgu ikke at vide
hvad sidder og læser 
X: så generelt er du jo enlig meget privat på facebook
J: meget    
X: måske i langt højere grad end de fleste
J: ja, det er jeg nok.. eller det er jeg 
X: og det virker heller ikke somom at du så meget har
brug for den der anderkendelse på facebook. Er det
måske fordi  du føler du får det i den fysiske verden. Jo,
fordi vi har jo alle sammen brug for anderkendelse
J: jo, det har vi
X: jeg mener jo ikke du skal rundt og (M: se mig se
mig!!), men mere anderkendelse i form af nogle gode
venner  
J: ja det synes jeg øh... ja, lige præcis nogle gode venner,
som siger ej, hvor er det dejligt for dig at du har fået det
job på glyptoteket når man så snakker om det, og min
familie hvor er det godt du har det dejligt i skolen og
hvad det nu måtte være ikk, det synes jeg faktisk jeg får
rigeligt af. Og jeg har ikke behov for at folk jeg ikke
kender og folk jeg ikke snakker med skal gå ind og sige
hvor er du fantastisk … fordi det.. men det har igen nok
også noget med min alder at gøre, for havde jeg været 17
havde det været noget helt andet, hvis jeg havde startet på
facebook som 17 årig.
X: hvordan, prøv at beskrive det mere præcist
J: jamen altså, jeg var da langt mere usikker da jeg var
17.
X: hvordan ville det så typisk være?
J: så ville det nok være, nu har jeg gjort det  - fortæl mig
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hvor godt det er 
M: ja
J: og fortæl mig hvor fedt det er.. altså
X: så du føler den der .. med at være ældre er mere sikker
J: mmh, og jeg har da også stadig usikkerheder, men jeg
har bare ikke behov for at give udtryk for dem på
facebook .. så det.. det synes jeg ikke passer sig til min
personlighed eller min alder  
M: tror du at du ville kunne droppe det helt så?
J: facebook?
M: ja
J: nej det tror jeg ikke
M: nej
J: nej, for jeg tror jeg ville gå glip af helt vildt meget
socialt, hvis jeg gjorde det. Men jeg kunne godt finde på,
og det har jeg faktisk overvejet på et tidspunkt, at rense
ud i min profil 
M: kunne du godt have det sådan jeg har ikke nogen
billeder eller jeg har ikke noget jeg liker, eller?
J: det kunne jeg godt ja
X: hvad mener du med at rense ud?
J: altså, fjerne billeder og albums, altså.. ja bare have et
billede
X: sådan så man se det er Jannie
J: ja det er mig
X: hvis du har lyst at lære om mig må du snakke med
mig 
J: ja måske med en lille tekst eller sådan noget
M: hvad så med dine likes, som du sagde før var vigtigt?
J: dem ville jeg også slette og rense ud. Der  ville jeg kun
bruge det til at gå ind og tjekke, er der noget socialt som
jeg skal være med i.. men.. men altså det kommer og går
lidt. Hvis jeg er skidesur på alting så har jeg lyst til at
rense ud i alting.. men til hverdag har jeg jo ikke... så ..
jeg ville måske fortryde det hvis jeg gjorde det .. det ved
jeg ikke..
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M: checker du ind? Bruger du den funktion?
J: nej aldrig
M: og der bare ikke noget overhovedet?
J: jamen, det kan jeg ikke, skal man ikke have en smart
phone for at kunne gøre det 
M: man kan også godt gøre det fra computeren... 
J: men jeg bruger det ikke overhovedet. Og jeg er heller
ikke online faktisk. Ikke med mindre at der lige er en jeg
skal have fat i, og det ser ud som om de er det. Så tjekker
jeg lige om de er der, og hvis de ikke er sp logger jeg ud
med det samme … hvor jeg enlig kedelig på facebook..
hah 
X+M: næhh....
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“Der er gået inflation I anderkendelse” 
af Anita Bay Bundegaard  
fra Politiken.dk 13.feb.2012  
 
I lørdagens debatsektion kunne man læse et interview med sociologen Rasmus 
Willig, der vil gøre op med den anerkendelseskultur, som ifølge ham hersker overalt, 
ikke mindst som ledelsesfilosofi. 
Problemet, siger Willig, er, at vores omgang med hinanden bliver falsk, fordi alt skal 
udtrykkes i positive og anerkendende termer. Willig går så langt som til at kalde 
tendensen for ’positivitetsfascisme’.   Er der et sted, hvor denne tendens er meget 
tydelig, er det på Facebook. Analyserer man folks opdateringer, er det 
bemærkelsesværdigt, hvor mange af dem der handler om at blive set og anerkendt. 
En af mulighederne som Facebook jo er født med er ’like’ – altså at kunne lide noget. 
Derimod er der ingen kritisk ’dislike’-mulighed.   At Facebook er et redskab til 
selviscenesættelse er imidlertid for længst blevet erkendt og accepteret af brugerne. 
Det ligger i tiden, at det er helt i orden. Vi lever i en X-faktor-tid, og vi går alle rundt 
og venter på, at netop vores X skal blive opdaget og trukket frem af de skjulte 
talenters skuffe.   Facebook og de andre sociale medier er den nye dagbog. 
En dagbog var i gamle dage en bog, hvori man kunne skrive om sig selv, diskutere 
med sig selv, være den man var. 
Det var en lukket bog man kunne betro sine inderste hemmeligheder, og ofte havde 
den til fulde en lås på forsiden, så ingen andre kunne få del i ens hemmeligheder. 
I dag bekymrer vi os over internetsikkerhed og identitetstyveri, men vi udstiller 
samtidig hele vasketøjssnoren i fuld eller udvalgt offentlighed på Facebook. 
Vi optræder, sætter os selv og vores familie og venner i scene, skaber vores liv - i 
stedet for blot at leve det. Og vi oplever ingen modsætning her. Faktisk bliver vores 
liv måske først til, når vi sætter det lidt i scene. Vi lever når vi optræder. Vi er når vi 
ses.   Fænomenet er i familie med det ligeledes meget udbredte julebrev. 
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Vellykkede familier sender hvert år velmenende beretninger rundt til vennekredsen 
om, hvor godt det er gået netop denne vellykkede familie i år. Ligesom Facebook er 
genren udelukkende positiv. 
Man får aldrig julebrev fra dem der i årets løb er blevet skilt, er gået konkurs med 
egen virksomhed og har måttet sende et par af børnene til afvænning for stofmisbrug 
eller behandling for spiseforstyrrelser.  Men fordi tragedierne aldrig iscenesættes 
lurer komedien lige om hjørnet på al denne lykke og succes. 
Når politikerne f.eks. bruger mere tid på deres opdateringer af, hvad de foretager af 
betydningsfulde handlinger i folkestyrets tjeneste, end på disse handlinger selv, bliver 
de latterlige. 
Mediernes satirikere morer sig ikke uden grund over nye ministres ærlige benovelse 
over pludselig at færdes blandt de berømte: »Er super stolt - har lige fået denne bog 
tilsendt fra Madeleine Albright :-)«, skrev kirkeminister Manu Sareen forleden. 
»Har netop sluttet dagen med en telefonsamtale med FNs generalsekretær Ban Ki-
moon - det er ind i mellem lidt surrealistisk at være udviklingsminister :-)«, skrev 
udviklingsminister Christian Friis Bach i torsdags. 
Men det surrealistiske består ikke i at ministeren passer sit arbejde, og for 
generalsekretæren jo blot er det aktuelle jakkesæt i kontoret, men i at hverdagen på 
den måde hele tiden vises frem og indgår i det stadigt voksende behov for 
anerkendelse og positive vibrationer. 
Det surrealistiske er, at en selviscenesat virkelighed er et skuespil, en fiktion, et doku-
drama, udvalgte vinkler og historier.  Noget kunne tyde på at Rasmus Willig har fat i 
den lange ende, når han hævder at den galopperende trang til anerkendelse og 
positive tilstande, gør os til falske masker, der spiller skuespil i stedet for at sige hvad 
vi mener og koncentere os om at gøre det vi gør. 
Der er gået inflation i anerkendelse, ligesom der i de unges karakterer, hvor alle 
forventer og får 12-taller, for hvem vil fratage den unge smagen af succes. 
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Og kravet om succes og toppræstation i stedet for banal almindelighed gør det 
umuligt at se, at al iscenesættelse foregår på et bagtæppe af almindelig ingenting. 
Hvor der ikke rigtig sker noget. Og uden hvilken, al skuespillet ville blive umuligt, 
simpelthen fordi skuespillerne - os allesammen -ville overdøve hinanden.   I 
positivtivitetsfascismen ligger magten hos de mest støjende positive. Jo mere succes 
man kan fremvise, jo mere magt vil man få. 
Uanset om succesen stammer fra egen Facebookside og egne julebreve. For der er 
tale om en handel: anerkender du mine succeser anerkender jeg dine. Men hvis alt er 
kendt og tilgængeligt, hvad står så X’et i X-faktor for? 
 
ANITA BAY BUNDEGAARD 
 
